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?Outline of Data 
?Prepared by Survey Research Center of University of Maryland, December 1999. 
?Survey Title : Survey of Associations, Clubs, and Organizations?
?
Target Population/ Sample
The population for this study were directors (or their designates) of interest groups, including 
both profit and non-profit organizations, in Washington, D.C. and North Carolina.  The sample was 
provided by the Survey Research Center, however the client suggested the categories of target 
organizations.  SRC obtained the sample list from Washington, D.C. and North Carolina telephone 
directories.  Sample from the telephone directories incorporated the following categories of 
Associations/Groups: Academic or Cultural, Fishing Cooperative, Economic, Social Welfare, 
Religious, Political, Agricultural Cooperative, Agricultural Forestry and Fisheries, and Labor.  
Questionnaire Development/Data Collection
SRC conducted a mail survey from which information was collected from U.S. interest groups.  
This study was part of a comparative study of interest groups in Japan, Korea, and the United States. 
  The purpose of the survey was to gain insight into associations’, clubs’, and organizations’ 
characteristics and lobbying activities.  Respondents were asked to provide demographic 
information as well as information regarding their activities and political positions and involvement.
The questionnaire underwent revision by SRC staff and was finalized after review by the client.  
One pretest of 100 questionnaires was mailed..  Of the 100 questionnaires sent, 32 completed 
surveys were returned and one survey was returned as a refusal (indicating that the survey did not 
apply).  The pretest response rate was 32% (32/99).  
The first set of questionnaires (total=3,109) were mailed on July 14th and 15th, upon finalization 
of the questionnaire.  1,110 of these surveys were sent to North Carolina interest groups and 1,999 
were sent to D.C. interest groups.  Additional sample was drawn from the same telephone directory 
method in order to send a second mailing.  ? The second mailing, sent on August 10th and 11th,
consisted of 1,515 surveys to N.C. interest groups and 465 surveys to D.C. interest groups 
(total=1,980).  A week proceeding both mailings, the standard follow-up postcard was sent, 
reminding anyone who had not sent back their survey to do so.  After sufficient time was allotted 
for return of the surveys, additional mailings of the survey for samples for both samples, excluding 
completed surveys and incorrect addresses, were sent (combined total=3,529).  
Main data collection ended November 12th.  A total of 1,492 surveys were completed and 
returned.  Given the goal to obtain 1500 surveys, eight additional surveys were pulled from the 
pre-test group.
?
?
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?Survey Rates
The total sample size for the nterest Group Survey was 5,089.  There were 51 (15%) bad 
addresses.  The eligible sample was 4,338 (5,089-51).  There were 1,492 surveys completed and 
returned from the eligible sample.  The overall response rate is 34.4%.  Eight additional surveys 
were pulled from the pretest group, all of which were from D.C. The following table shows the 
status of the sample by state, excluding the pretests.  The response rate from the N.C. sample was 
slightly higher than the D.C. sample.   
Table 1. North Carolina Sample Status.
Total sample mailed   2,625      100.0% 
ad addresses    45    18.1% 
      Eligible Sample   2,150   100.0% 
Completed Surveys   52    35.0% 
Response Rate=35.0%
Table 2. Washington D.C. Sample Status.
Total sample mailed   2,465   100.0%  
ad addresses    246    11.2% 
      Eligible Sample   2218   100.0% 
Completed Surveys   40    33.4% 
???????????????????
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Outline of Data 
?Prepared by Martin-Luther-Universitt alle-Wittenberg and Freie Universitt erlin, January 
2001.
?Survey Title : Survey on Associations and nterest Groups in Germany
 Introduction and Proceeding 
This report summarizes the empirical methodology and the results of the Survey on Associations 
and Interest Groups in Germany. The survey was undertaken among associations and interest groups 
in Berlin and in the area of Halle in April/May 2000 as a joint project of the University of Halle 
(Prof. Dr. Gesine Foljanty-Jost) and the Free University of Berlin (Dr. Klaus Jacob).  
The associations and interest groups were chosen from 2 CD ROMs, one of them containing the 
telephone books of Germany (klicktel 99, edition from May 1999, containing 38 million entries), the 
other one specialised on interest groups, authorities and organizations, (Hoppenstedt CD-ROM Ver-
bände, Behörden, Organization, I/2000, containing 30,000 entries). From the telephone book all en-
tries which were marked as “registered association” (“eingetragener Verein, e.V.”) in Berlin and the 
district of Halle were chosen, from the Hoppenstedt CD-ROM all interest groups in Berlin and the 
district of Halle were chosen. The following table gives an overview on the main characteristics of 
the sample:  
Table 1: Core data on the associations and interest groups in Berlin and Halle 
Berlin Halle Total 
Sport/recreation 1 556 (13.6% of B) 135 (18.9% of H) 691 (14.4% of all)
Child care2 141 (3.4% of B) 0 (0.0% of H) 141 (2.9% of all)
Association for tax consultation 
(Lohnsteuerhilfeverein) 3 72 (  1.8% of B) 103 (14.4% of H) 175 (3.6%of all)
Total 4,091 (85.1% of all) 715 (14.9% of all) 4,806
excluding “Lohnsteuerhilfevereine” 4,019 612 4,631
1  The number of associations in the field of sport and recreation is smaller than expected. There might 
be a considerable number of small associations of this type which do not have an own telephone line 
and therefore could not be considered in the selection process.  
2  The main objective of this type of association is the operation of kindergarten. In order to get public 
funding parents are asked to form a registered association. The number which is given in the table is 
a rough estimation because of the names of the association.  
3  In Germany the profession of tax consultor is protected. By founding a registered association con-
sultors might offer their services without having all legal requirements for a regulator tax consultor. 
These groups were excluded from the questionnaire.  
Because of the large number of associations in Berlin and a random sample of 2,488 entries was 
slected. From the district of Halle the total number of 612 entries were included in the sample. 
Therefore a total of 3,100 associations were included in the first wave of the survey.  
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The following gives an overview on the response rates:  
Table 2: Response rates of the survey 
Berlin Halle Total 
First wave (nd of April 2000) 2,488 612 3,100 excluding 26 addresses  3,074
Responses 396 (15.9%) 138 (22.5%) 534 (17.4%) 
Second  ave (end of Mai 2000) 2,084 474 2558
Total Responses including 150 
questionnaires without data  1,035 (33.7%) 
Total Responses with valid data 643 (25.8%) 154 (25.2%) 885 (28.8%)1
1 The total number includes 88 questionaires which could not assigened to a region because 
the registration number was cut out. 
26 questionnaires were returned, because the address was unknown to the postal service. 150 question-
naires were returned without any data because the representatives of the associations refused to fill them. 
For 88 questionnaires the registration number was cut off by the representatives of the associations. This 
number was needed to assign the questionnaire to a region and to avoid a double sending after the first 
wave.  
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 ????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ???? ????? ?????? ????? ????????
??? d1011 d1012 d1013 d1014 d1015 
?????? d1021 d1022 d1023 d1024 d1025 
???????? d1031 d1032 d1033 d1034 d1035 
???? d1041 d1042 d1043 d1044 d1045 
?
?????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ???? ????? ?????? ????? ????????
??? ----- d1012 d1013 d1014 d1015 
??? ----- d1022 d1023 d1024 d1025 
???????? ----- d1032 d1033 d1034 d1035 
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
? ???? ??????
??? d1051 d1052 
?????? d1061 d1062 
??? d1071 d1072 
?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?
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?
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?
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 Outline of Data 
 
- Prepared by Professor William Smirnov, Head of the Political Science Department, Institute of State 
and Law, Russian Academy of Sciences. 
- Survey title: Survey of NGOs in Moscow and St. Petersburg, Russia. 
- Survey period: From December 2003 to March 2004. 
 
Purpose of the Survey: 
 
 In order to create necessary data for the comparative analysis of the associations in Russia and 
those in Japan and other countries, we conducted a survey of associations in Moscow and St. 
Petersburg, Russia. Among other things, the survey was conducted to find out the following points 
regarding associations. 
 - Legal status, sphere of activity, main purpose, finance, membership. 
 - Relationships with the administration and other political entities. 
 - Interest in policy issues, involvement in policy making. 
 
Target of the Survey: 
 
 From the associations in Moscow and St. Petersburg, we selected about 1,500 associations (about 
1000 in Moscow, about 500 in St. Petersburg). Then, we conducted a mail survey targeting the 
presidents or secretary-generals of the selected associations. The style of the questionnaire used in the 
Russian survey is almost the same as the one used in the Japanese survey (J-JIGS, conducted in 1997). 
 
Procedures and response rates of the survey: 
  
Step 1. All the associations in the databases were contacted by phone. The results of the 
telephone contacts are as follows. 
 Moscow St.Petersburg Total 
All of the associations in the initial databases 1695 1279 2974 
No contact information. / Contact information in the 
databases was wrong and correct information was not 
found after searching. 
41 44 85 
Stopped activities or dissolved associations. 36 59 95 
Listed as an NGO, but in reality, do not do any publicly 
important activities (e.g., sports clubs, hobby clubs, etc). 
127 122 249 
Refused to cooperate during the first contact. 89 48 137 
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Step 2. Send questionnaires. 
 
Step 3. Receive questionnaires 
 
Could not contact the association by telephone (fax, voice 
mail, no answer) but the mail was sent. 
281 207 488 
Other reasons for unsuccessful contact. 117 80 197 
Successful contacts. 1086 807 1893 
 Moscow St.Petersburg Total 
Total number of associations where questionnaires 
were sent. 
1000 500 1500 
 Moscow St.Petersburg Total 
The number of questionnaires received without a reminder 
(sent to us as a response to our mail). 
38 23 61 
The number of questionnaires received after 1-2
reminders by phone. 
69 21 90 
The number of questionnaires received after more than 3 
reminders by phone. 
304 256 560 
Total Number of completed questionnaires. 411 300 711 
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 Differences in the surveys conducted in Japan and Russia 
 
Japan Russia Differences 
Q1 Q1 
Japan: Respondents are asked to choose only one answer. 
Russia: Respondents are allowed to choose two or more answers. 
Also see Table 1. 
Q2 Q2 See Table 2. 
Q3 Q3 See Table 3. 
Q4 Q4 
Categories of the organization’s status are different in each country. 
Japan: Respondents are allowed to choose two or more answers about the status of 
organization. 
Russia: Respondents are asked to choose only one answer about the status of 
organization. There are two additional questions. 
Q5 Q5 ---- 
Q6 Q6 See Table 4. 
Q7 Q7 ---- 
Q8 Q8 
Q9 Q9 
Japan: Two levels of governments: national (Q8) and regional (Q9). 
Russia: Three Levels of governments: national (Q8), regional (Q9), and city/local 
(Q9a).  
Also see Table 5. 
Q10 Q10 
Japan: Two levels of administrations: national and regional. 
Russia: Three Levels of administrations: national, regional, and city. 
Also see Table 6. 
Q11 Q11 See Table 7. 
Q12 Q12 ---- 
Q13 Q13 
Q14 Q14 
Names of the political parties are different in each country. 
Japan: Respondents are asked about the situation today and 10 years ago. 
Russia: Respondents are asked only about the current situation. 
Q15 Q15 
Japan: Respondents are asked about the situation today and 10 years ago in 
national elections. 
Russia: Respondents are asked only about the current situation in three levels of 
elections: national, regional, and municipal. 
Q16 Q16 ---- 
Q17 Q17 ---- 
Q18 ---- Q18 in the Russian survey does not correspond with Q18 in the Japanese survey. 
Q19 Q19 See Table 8. 
Q20 Q20 ---- 
Q21 Q21 ---- 
Q22 Q22 See Table 9. 
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 Q23 Q23 Russia: Two new choices are added: 6. City mayor / 7. Deputies of local legislature.
Q24 Q24 ---- 
Q25 Q25 Names and dates of legislations are different in each country. 
Q26 Q26 
Q27 Q27 
See Table 10. 
Q28 Q28 ---- 
Q29 Q29 ---- 
Q30 Q30 ---- 
Q31 ---- ---- 
Q32 Q31 
Japan: Asks about three types of members: 1.???????? / 2. ?????
??? / 3.???????. 
Russia: Asks about three types of members: 1. People working for pay / 2. Formal 
members / 3. Voluntary supporters. 
Q33 Q32 ---- 
Q34 Q33 ---- 
Q35 Q34 
Japan: Asks about the amount of subsidies from two sources: national and local 
governments. 
Russia: Asks about the percentage of subsidies from the following seven sources: 
1. National government / 2. Regional government / 3. City government / 
4. International funds / 5. Private donations / 6. Proprietary organization payment / 
7. Other sources. 
Q36 Q35 ---- 
Q37 Q36 
Japan: There are 2 choices to choose from: Yes or No. 
Russia: There are 4 choices to choose from: Very attractive / Somewhat attractive / 
Somewhat unattractive / Very unattractive. 
Q38 Q37 
Japan: Two levels of elections: national and others. 
Russia: Three levels of elections: national, regional, and local. 
Q39 Q38 
Q39 in the Russian survey does not correspond with the additional question of Q39 
in the Japanese survey. 
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 Table 1: Types of Organizations (Q1) 
Japan Russia 
???? 1. Agricultural organization 
???? 2. Economic organization 
3. Labor organization 
???? 
13. Trade union 
???? 4. Educational organization 
?????? 5. Government related organization 
???? 6. Welfare organization 
????? 7. Professional organization 
???? 8. Political organization 
???? 9. Civic organization 
??????? ---- 
???????? 
?????????????? 
19. Organization on cultural Variable Questions 
28. Organization on sport and cultural events 
???????? 27. Organization on international cooperation 
?????? ---- 
30. Organization on spiritual development 
?????? 
31. Religious organization 
????????? ---- 
??????? ---- 
?????? 17. Organization on health care issues 
NGO???? 12. NGO for protecting right of different social groups 
???????? ---- 
????????? 23. Organization on science development 
?
?
? 
?????? ---- 
---- 
10. Ecological organization 
11. Female organization 
14. Local self-governing 
15. Special interest groups, hobbies 
16. Charity organization 
18. Organization on consumers rights 
20. Publishing activities 
21. Organization on children rights 
22. Organization on legal education 
24. Peace organization 
25. Organization on national/ ethnic issues 
26. Organization on migration policy and migrants 
29. Organization on human protection 
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 Table 2: Policy Interests (Q2) 
 
Japan Russia 
1. ???? 1. Fiscal policies/ taxation 
2. ???? 2. Financial policies/ budget 
3. ???? 3. Trade policies 
4. ????????? 4. Industrial promotional policies 
5. ???????????? 5. Civil engineering, construction and public works policies 
6. ??????? 6. Transportation and traffic policies 
7. ??????? 7. Communication and information policies 
8. ?????? 8. Scientific technology policies 
9. ?????? 9. Local development policies 
10. ???? 10. Diplomatic policies and international cooperation 
11. ?????? 11. National security policies 
12. ???? 12. Public security policies 
13. ??????? 13. Justice and human rights policies 
14. ?????? 14. Local governmental administrative policies 
15. ???? 15. Labor policies 
16. ?????????? 16. Agriculture, forestry and fisheries policies 
17. ????? 17. Consumer protection policies 
18. ???? 18. Environmental policies 
19. ?????????? 19. Healthcare and welfare policies 
20. ???????????? 20. International exchange, cooperation and aid policies 
21. ???????????? 21. Educational, academic and recreational policies 
22. ??? 
22. Culture/ cultural heritage policies 
23. Policies on children, youth 
24. Migration policy 
25. Policy in physical training and spots 
26. Protection women of and single mothers policies 
27. Policies on spiritual development 
28. Conscript and army policies 
29. Religious policies 
30. Other 
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Table 3: Main Purposes (Q3) 
Japan Russia 
1. ???????????? 1. Providing information to members 
2. ???????????????
??? 
2. Pursuing economic benefits for its members/ protecting 
economic interests 
3. ???????????????
?????? 
3. Protecting the standard of living and rights of its members 
4. ??????????????? 
4. Providing education and training opportunities for its 
members 
5. ???????????????
????????????? 
5. Lobbying members interest in local and national governments 
6. ???????????????
???????????? 
6. Assisting members in licensing and accreditation procedures 
---- 7. Legal assistance 
7. ???????????????
????? 
8. Preparing and distributing information to be used by other 
organizations 
8. ???????????????
??????????? 
9. Providing policy recommendations based on technical 
knowledge  
9. ?????????????? 10. Providing education to general public  
10. ??????????????
? 
11. Providing grants to other organizations and individuals  
11. ???????????? 12. Providing services to general public 
12. ??? 
13. Protecting freedom 
14. Help in getting medical care for invalids and disabled 
15. Conducting mass cultural and sport events 
16. Addressing culture issues  
17. Introducing innovation programs, technologies 
18. Cooperating with other public organization 
19. Philanthropic activity 
20. Providing psychological aid 
21. Providing spiritual education 
22. Fighting for environmental protection 
23. Christian enlightenment 
24. Other 
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 Table 4: Geographic Area of Activity (Q6) 
Japan Russia 
?????? Municipal level 
???? Regional level (oblast/ krai, republic) 
?????? Several regions (federal okrug) 
??????? National level 
????? Global, world-wide 
 
 
Table 5: Relationship with National & Regional Governments (Q8 & Q9) 
 
 
Table 6: Direct Contact with National & Regional Administrations (Q10) 
 Japan Russia 
1. ???????? 1. minister and vice-minister 
2. ????? 2. head of department 
3. ????? 3. office leader 
National 
Administration 
4. ???? 4. ordinary executive 
1. ?? 1. oblast governor 
2. ????? 2. office leader 
3. ????? 3. section leader 
Regional?
Administrations 
4. ???? 4. ordinary executive 
 
 
Japan Russia 
1. ???????????? 
5. Accredited or approved by the national/local 
government 
2. ????????????????? ---- 
3. ????????????????? ---- 
4. ???????????????????
????????? 
2. Cooperate/ support policies and budget activities 
5. ????????????????????
???? 
3. Exchange opinions 
6. ?????????????????? 
4. Sending representatives to council or advisory 
bodies 
7. ?????????????????????
?? 
6. Offering positions to government officials after 
retirement 
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 Table 7: Indirect Contact with Administrations (Q11) 
 
 
Table 8: Effectiveness of Political Parties, Government Administrations, etc. (Q19) 
Japan Russia 
1. Political parties 
????????? 
3. Legislative bodies 
?? 2. Government administrations 
??? 4. Courts of justice 
 
 
 Indirect contact with... Agents 
???? 
1. ??????? 
2. (1)?????????????? 
3. ?????????? 
Japan 
?????? 
1. ???? 
2. ???? 
3. ???????? 
National authorities 
1. your State Duma deputy 
2. other State Duma deputy 
3. oblast governor 
4. city mayor or other city executive 
Regional authorities 
1. your State Duma deputy 
2. other State Duma deputy 
3. deputy in regional legislature 
4. city mayor or other city executive 
5. influential person in your city 
Russia 
Local authorities 
1. your deputy in regional legislature 
2. city mayor or other city executive 
3. influential person in your city 
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 Table 9: Sources of Information (Q22) 
Japan Russia 
?????? National government 
Regional government 
??? 
Municipal government 
?? Political parties 
???? Deputies of Council of Federations 
Deputies of regional legislature 
???? 
Deputies of local legislature 
?????? Scholars or professionals 
????????? The mass media 
??????? ---- 
???? From other NGOs involved in similar issues 
??????? Members of your organization 
?? Commercial companies 
??? Other 
---- From own sources / collected by organization 
---- International sources 
---- Do not get any information 
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 Table 10: Influence and Relationship (Q26 & Q27) 
Japan Russia 
1. ???? 7. Labor organizations/ Trade unions 
2. ???? ---- 
3. ???????? ---- 
4. ?? 1. Executives of state authorities 
5. ?? 2. Political parties 
6. ??? 3. Large corporations 
7. ????? 4. Mass media 
8. ?????? 5. Scholars and academicians 
9. ????? 8. Consumer organizations 
10. ???? ---- 
11. NGO???????????? 10. NGOs on human rights 
12. ????????? 11. Women's organizations 
13. ??? ---- 
14. ????? 12. Foreign governments 
15. ???? ---- 
16. ??????? 13. Foreign special interest groups 
---- 
6. Social security organizations 
9. Ecological organizations 
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 Outline of Data 
 
 
Prepared by the University of the Philippines, Cebu and Diliman Campus, July 2005 
Survey Title: Survey on Civil Society Organizations and Interest Groups in the Philippines 2005 
 
Introduction 
This report gives a methodology discussion and empirical results of the Survey on Civil 
Society Organizations and Interest Groups in the Philippines 2005. This survey was accomplished 
through the help of respondents from various sectors of Philippine Civil Society in Metro Manila 
and Metro Cebu. The project was headed by Dr. Ma. Rosario Piquero-Ballescas and coordinated by 
Benjamin San Jose of the University of the Philippines, College of Cebu and Diliman respectively. 
The head researchers were Julius Matiga and Rose Dimalanta for the Cebu and Manila data 
gathering. 
 
Survey Objective and Questionnaire Development 
This survey is scientifically designed to analyze various civil society organizations and 
interest groups, to study the way they conduct themselves in and their practice within modern 
Philippine society. Also, this survey is part of a larger project named Cross-national Survey on Civil 
Society Organizations and Interest Groups. This project started in 1997 and similar surveys have 
already been conducted in seven countries: Japan, Korea, the U.S.A., Germany, China, Turkey and 
Russia. 
Questionnaire revision and the methodology used for this survey were accomplished by the 
researchers and finalized after review by the client.  
 
Methodology 
Field Interview 
Since it was expected that mail-in questionnaire surveys would have very low response 
rates in the Philippine setting, it was decided that Field Interviews would be the method used.  
Sampling Frame 
SEC data and PFC data 
Data from the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Philippine Foundation 
Center (PFC, an umbrella NGO organization) were used as the sampling frame for the survey. Data 
among Civil Society groups (inclusive definition) including foundations, trade unions, religious, 
political, business, professional, membership organizations, were chosen. 
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 Among the SEC and PFC data, only cases with telephone numbers were used. For Metro 
Manila, 6996 out of 40789 cases had telephone numbers. After removing double entries and other 
data input errors, 5097 cases were selected as sampling frame. For Metro Cebu, 562 out of 3262 
cases had telephone numbers. After removing double entries and other data input errors, 375 cases 
were selected as sampling frame.  
Sampling Method 
Metro Manila 
Using Simple Random Sampling, 5097 cases were further divided into the following 
sampling sources: 
Sampling Source A = 1696 
Sampling Source B = 1698 
Sampling Source C = 1703 
Sampling Source A was supposedly the only source to be used for further sampling until 
the target 850 random cases was achieved. However due to the unreliability of the SEC data, 
Sampling Source B and C were used as back-up until all sources were exhausted. 
From the original 5097 cases, organizations that still existed were contacted and 
interviewed face to face by the field interviewers. All the sampling sources were exhausted until the 
number of target cases were achieved – a total of 855 cases. 
Metro Cebu 
Using Simple Random Sampling, 300 cases were derived from the 375 cases sampling 
frame. Out of the 300 cases organizations were visited by the field interviewers and interviewed face 
to face. Just like in Manila, due to the unreliability of the SEC data, all of the data from the sampling 
frame were exhausted until the number of target cases were achieved – a total of 159 cases.  
 
Survey Turn-Out Rate 
 
Table 1: Turn-Out Rate of Survey 
 Sampling Frame Valid Surveyed Cases Turn-Out Percentage  
Metro Manila 5097 855 16.77 % 
Metro Cebu 375 159 42.4 % 
Total  5472 Cases 1014 Cases  
 
Limitations and a Low Turn-out Rate 
Based from the output data, low turnout rates were observed both in Metro Manila and 
Metro Cebu. This is mainly due to the un-updated database of the SEC. Low turnout rates could be 
explained by the following scenarios: 
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 ? Cases that exist but have changed their organization name, address or telephone number 
? Cases that doesn't exist (or never existed) 
? Cases that refused interviews 
  
These limitations and low turnout rates need to be considered when the data is to be 
analyzed. 
 
Time Period of Survey 
Preparations for the survey, such as questionnaire revision, methodological discussions, 
interviewer training and sampling were accomplished from October 2004 until February 2005. Data 
gathering commenced from February until June 2005. Data checking, encoding, editing, and 
finalization were completed by July 2005. 
 
Table 2: Time Period of Survey 
 Date / Period 
Questionnaire and Methodology Preparation October 2004 
Sampling List Preparation November 2004 – January 2005 
Finalize Sampling List and Methodology February 2005 
Interviewer Training February 2005 
Data Gathering and Encoding February – June 2005 
Finalization of Data Gathering July 2005 
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 Differences in the surveys conducted in Japan and Philippines (English) 
 
Japan Philippines Difference 
Q1 Q1 See Table 1 Organization Classification 
Q2 Q2 See Table 2 Policy Interests 
Q3 Q3 See Table 3 Organization Activities 
Q4 Q4 
Categories of the organization’s status are different in each country 
(Table 4). 
Q5 Q5  
Q6 Q6  
Q7 Q7  
Q8 Q8 
Q9 Q9 
Two more items were added to the Philippines version; they were 
“Participating in administrative planning” and “Entering into 
partnership for project implementation”. 
Q10 Q10  
Q11 Q11 
One more item concerning “Sectoral leaders or other church 
hierarchy” was added to the Philippines version.  
Q12 Q12  
Q13 Q13 
Q14 Q14 
Political party names are used in each respective country (Table 5).
Q15 Q15  
Q16 Q16  
Q17 Q17  
Q18 Q18  
Q19 Q19 
One more item concerning “The office of the President” was added 
to the Philippines version. 
Q20 –  
Q21 Q20  
Q22 Q21 
Three more items were added to the Philippines version, they were 
“Sectoral parties”, “Foreign government” and “Foreign NGOs, 
think-tanks etc.” 
Q23 Q22 
Two more items were added to the Philippines version; they were 
“A chief or staff of International NGOs” and “A chief or staff of 
foreign governmental organizations or international organizations”.
Q24 Q23  
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 Q25 Q24 
Political decision names are used in each respective country (Table 
6). 
Q26 Q25 
Q27 Q26 
One more item concerning “Sectoral / Party List parties” was 
added to the Philippines version. 
Q28 Q27  
Q29 Q28  
Q30 Q29  
Q31 Q30 See Table 7. Organization Financial Resources 
Q32 Q31  
Q33 Q32  
Q34 Q33  
Q35 Q34  
Q36 Q35  
Q37 –  
Q38 –  
Q39 –  
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 ??????????????????? (Japanese) 
 
?? ????? ????? 
Q1 Q1 ??????? (Table 1) 
Q2 Q2 ??????? (Table 2) 
Q3 Q3 ??????? (Table 3) 
Q4 Q4 ?????????. (Table 4) 
Q5 Q5  
Q6 Q6  
Q7 Q7  
Q8 Q8 
Q9 Q9 
“Participating in administrative planning”?“Entering into 
partnership for project implementation”???????????
?????? 
Q10 Q10  
Q11 Q11 
“Sectoral leaders or other church hierarchy” ?????????
????? 
Q12 Q12  
Q13 Q13 
Q14 Q14 
?????????????? (Table 5) 
Q15 Q15  
Q16 Q16  
Q17 Q17  
Q18 Q18  
Q19 Q19 “The office of the President”?????????????? 
Q20 –  
Q21 Q20  
Q22 Q21 
Sectoral parties” ? “Foreign government” ? “Foreign NGOs, 
think-tanks etc.” ????????????????? 
Q23 Q22 
“A chief or staff of International NGOs” ? “A chief or staff of 
foreign governmental organizations or international organizations”
????????????????? 
Q24 Q23  
Q25 Q24 ?????????????????? (Table 6) 
Q26 Q25 
Q27 Q26 
“Sectoral / Party List parties” ?????????????? 
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 Q28 Q27  
Q29 Q28  
Q30 Q29  
Q31 Q30 ??????? (Table 7) 
Q32 Q31  
Q33 Q32  
Q34 Q33  
Q35 Q34  
Q36 Q35  
Q37 –  
Q38 –  
Q39 –  
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 Table 1. ???? ( Organization Classification) 
 
Japan(Q1) Philippines(Q1) 
1. ???? 
1. Agricultural organization 
2. Farmer’s union 
2. ???? 
3. Economic, business, commercial or employers 
 organization 
3. ???? 4. Trade (labor) union or federation 
4. ???? 5. Educational organization 
5. ?????? 
8. Governmental or administration-related 
 organization 
6. ???? 9. Welfare organization 
7. ????? 
11. Professional organization (health, medical, legal 
 etc.) 
8. ???? 12. Political or public affairs organization 
9. ???? – 
10. ??????? – 
11. ???????? 16. Recreational or hobby or Sport organization 
12. ???????????????
6. Academic or research organization 
7. Cultural organization 
13. ???????? – 
14. ?????? – 
15. ?????? 15. Religious organization 
16. ??????? – 
17. ??????? – 
18. ?????? – 
19. NGO???? 13. People’s organization or NGO 
20. ???????? 14. Foreign or international organization 
21. ???????? – 
22. ?????? – 
 10. Philanthropy organization 
 96. Other, (SPECIFY) 
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 Table 2. ???? ( Policy Interests) 
 
Japan(Q2) Philippines(Q2) 
1. ???? 1. Fiscal policies 
2. ???? 2. Financial policies 
3. ???? 3. Trade and international commerce policies 
4. ????????? 4. Industrial promotional policies 
5. ???????????? 
5. Civil engineering, construction and public works 
 policies 
6. ??????? 6. Transportation and traffic policies 
7. ??????? 7. Communication and information policies 
8. ?????? 
8. Scientific technology and research development 
 policies 
9. ?????? 9. Local/regional development policies 
10. ???? 10. Foreign policies 
11. ?????? 13. National security and defense policies 
12. ???? 14. Policing (law and order) policies 
13. ??????? 15. Justice and human rights policies 
14. ?????? 16. Local governmental administrative policies 
15. ???? 
17. Labor (including child labor) policies 
18. Overseas Filipino Worker’s policies 
16. ?????????? 
19. Agriculture, forestry and fisheries policies  
20. Land and agrarian reform policies 
17. ????? 21. Consumer protection policies 
18. ???? 
22. Environmental, energy or natural resources 
 policies 
19. ?????????? 23. Healthcare and welfare policies 
20. ???????????? 
11. International exchange and cooperation 
12. Aid policies including foreign debt problems 
21. ???????????? 
24. Educational, academic, sports and recreational 
 policies 
22. ??? 96. Other, (SPECIFY) 
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 Table 3. ???? (Organization Activities) 
 
Japan(Q3) Philippines(Q3) 
1. ???????????? 1. Providing information to members 
2. ????????????????
 ?? 
2. Pursuing economic profits for members 
3. ????????????????
 ????? 
3. Protecting the standard of living and rights of
 members 
4. ??????????????? 
4. Providing education and training opportunities 
 for members 
5. ????????????????
 ???????????? 
5. Advocating on behalf of members in order to
 gain subsidies from local and national 
 governments 
6. ????????????????
 ??????????? 
6. Assisting members in licensing and 
 accreditation procedures 
7. ????????????????
 ???? 
11. Preparing and distributing information to be 
 used by other organizations and general public 
7. Preparing and distributing information to be 
 used by the needy of your service 
8. ????????????????
 ?????????? 
12. Providing policy recommendations based on 
 technical knowledge for public policy making 
9. ?????????????? 
13. Providing education for the good of the 
 general public 
8. Providing education for the needy of your 
 service 
10. ??????????????? 
14. Providing grants to the other organizations and 
 individuals 
9. Providing grants to the needy of your service 
11. ???????????? 
15. Providing services to the general public 
10. Providing services to the needy of your service
12. ??? 96. Other, (SPECIFY) 
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 Table 4. ???? (Organization Status) 
 
Japan(Q4) Philippines(Q4) 
1. ???? 1. Membership organization, N.E.C. 
2. ???? 2. Business, employers, and professional 
3. ???? 3. Business and employers organization 
4. ?????? 4. Professional organization 
5. ?????? 5. Trade union 
6. ???? 6. Other membership organization 
7. ???? 7. Religious organization 
8. ???????? 8. Political organization 
9. ?????? 9. Other membership organization, N.E.C. 
10. ?????????? 10. Foundation 
11. ???? 96. Other, (SPECIFY) 
12. ??? 
 
 
 
Table 5. ???? (Political Party Classification) 
 
?? (Today) 
 
Japan(Q13&Q14) Philippines(Q13&Q14) 
1. ??? 
1. Koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan 
 (K4) 
2. ??? 2. Koalisyon ng Nagkakaisang (KNP) 
3. ??? 3. Aksyon Demokratiko 
4. ??? 
4. Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP-Lacson 
 Faction) 
5. ??? 5. Bangon Pilipinas Movement 
6. ??? 6. Nationalist People’s Coalition (NPC) 
7. ???? 7. Liberal Party (LP) 
8. ??? 
 
8. Other, (SPECIFY) 
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 ??? (Ten Years Ago) 
 
Japan(Q13&Q14) Philippines(Q13&Q14) 
1. ??? 
1. Lakas National Union of Christian Democrats   
 (LAKAS-NUCD) 
2. ??? 2. People’s Reform Party (PRP) 
3. ??? 3. Nationalist People’s Coalition (NPC) 
4. ??? 4. Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) 
5. ??? 5. Puwersa ng Masang Pilipino (PMP) 
6. ?????? 6. Kilusang Bagong Lipunan (KBL) 
7. ??? 7. Liberal Party (LP) 
8. ??? 
 
8. Others, (SPECIFY) 
 
Table 6. ???? (Political Decisions) 
 
Japan(Q24) Philippines(Q24) 
1. 80? 12??????????????
 ???????????? 
1. EDSA Revolution in February 1986 
2. 82? 8? 4????????????? 2. Local Government Code of 1991 
3. 83? 3? 15????????????
 ?? 
3. Impeachment proceedings of President 
 Joseph Estrada in January 2001 
4. 84? 8? 7???????????? 4. May elections, 2004 
5. 84? 12? 14????????????
 ??? 
5. Oil/Power Rate Hikes, from June 2004 
 to present 
6. 85? 5? 17????????????
 ? 
 
7. 86? 11? 28????????????
 ?? 
 
8. 88? 12? 24??????????  
9. 92? 6? 15????????????
 ???? 
 
10. 93? 12? 7????????????
 ? 
 
11. 94? 1? 29?????? 4?????  
12. 95? 12? 20?????????  
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Table 7. ???? (Organization Financial Resources) 
 
Japan(Q31) Philippines(Q30) 
???? Economic organization 
?? Business company 
???? Labor organization 
??? Other, (SPECIFY) 
 National government  
 Local government 
 Foreign organization 
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 ?? ?????  
 
?????? 
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? 
 
?????? 
????? ? ???????????????? 2?? 
????? ? ????????????????????????? 
?????? ?841???????? 334??????????? 507??? 
????? ? ??????????? 3?????????? 11??????????????
????????????????????????????? 
??????????????????????????????? 
 
?????????? 
2004? 3? 1??? 6? 30?????????? 
 
??????? 
?????????????????? 
??????????????????? 
? ?????? 71,918?????????????? 28.7%????????19.8%??????
??????????????????????????????14.0%???????????
??????????????? 9.7%????????? 18.3%????????2005? 5? 16
????? 
 
?????????
? ? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ???? ???
?????? 362  0.5  ???????? 59  0.1 
????????????? 1,434  2.0  ??? 8,463  11.8 
??? 770  1.1  ????????? 347  0.5 
??????????????
????? 14,254  19.8 
????????????
???????? 2,711  3.8 
???? 460  0.6  ?????????????????? 377  0.5 
??? 857  1.2  ????? 10,052  14.0 
?????? 148  0.2  ???????? 607  0.8 
????? 72  0.1  ????? 581  0.8 
????????????? 337  0.5  ????? 20,609  28.7 
?????????? 1,398  1.9  ????? 20  0.0 
??? 129  0.2  ??? 737  1.0 
??? 2,349  3.3  ???? 4,256  5.9 
?????? 120  0.2  ????? 5  0.0 
????????? 404  0.6  ??? 71,918  100.0 
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??????
? ? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ???? ???
???? 1,340  1.9 ?????????? 572  0.8  
??????? 315  0.4 ?????? 465  0.6  
?????????? 1,121  1.6 ????? 225  0.3  
???? 124  0.2 ???? 166  0.2  
?????? 259  0.4 ?????? 495  0.7  
????? 314  0.4 ????? 1,018  1.4  
????? 6,993  9.7 ???? 80  0.1  
?????? 1,776  2.5 ?????? 415  0.6  
?????? 97  0.1 ???????? 523  0.7  
??????? 283  0.4 ??????? 233  0.3  
?????? 1,198  1.7 ?????? 2,058  2.9  
?????? 1,478  2.1 ???? 1,939  2.7  
?????? 195  0.3 ?????? 1,039  1.4  
????? 120  0.2 ?????? 540  0.8  
?????? 94  0.1 ???? 1,479  2.1  
????? 341  0.5 ?????? 148  0.2  
?????? 93  0.1 ????? 1,225  1.7  
????? 163  0.2 ???? 946  1.3  
??? 475  0.7 ???? 143  0.2  
?????? 362  0.5 ??????? 307  0.4  
???? 2,808  3.9 ???? 373  0.5  
??????? 807  1.1 ????? 794  1.1  
?????? 378  0.5 ??????? 380  0.5  
????? 553  0.8 ??? 546  0.8  
????? 1,448  2.0 ????? ? 1,191  1.7  
???????? 431  0.6 ????? 1,359  1.9  
?????? 792  1.1 ????? 129  0.2  
?????? 487  0.7 ????? 241  0.3  
????? 327  0.5 ????? 577  0.8  
???????? 294  0.4 ????????? 446  0.6  
?????? 522  0.7 ??????? 71  0.1  
???????? 864  1.2 ?????? ? 735  1.0  
???????? 636  0.9 ????? 447  0.6  
????? 558  0.8 ?????? 1,145  1.6  
???????? 127  0.2 ??????? 77  0.1  
??????? 59  0.1 ????? 532  0.7  
???? 826  1.1 ???? 264  0.4  
?????? 154  0.2 ????? 352  0.5  
?????? 753  1.0 ?????? 332  0.5  
???????? 13,179  18.3 ???????? 1,041  1.4  
????? 3,726  5.2 ??? 71,918  100.0 
 
???????????????????? 
? ?????? 4,494?????????????? 30.6%??????28.7%??????16.9%
???????????????????????? 16.9%????????? 28.9%?????
???2005? 5? 16????? 
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?????????
? ? ? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ? ???? ???
??????? 24  0.5 ? ??????????? 24  0.5 
??????????????
??????? 24  0.5 ? ??? 759  16.9 
????? 3  0.1 ? ??? 49  1.1 
?????? 24  0.5 ? ????????? 9  0.2 
?????????? 12  0.3 ? ???? 2  0.0 
?????? 91  2.0 ? ???????? 5  0.1 
????? 156  3.5 ? ??????? 27  0.6 
??? 1,292  28.7 ? ????????? 29  0.6 
?????????????
?????????????
????
1,374  30.6 ? ????? 13  0.3 
??????????????? 55  1.2 ? ?????? 334  7.4 
????? 183  4.1 ? ????? 3  0.1 
?????? 2  0.0 ? ??? 4,494  100.0 
? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????
 
??????
? ? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ???? ???
???? 55  1.2 ?????????? 25  0.6  
??????? 15  0.3 ?????? 20  0.4  
?????????? 35  0.8 ????? 16  0.4  
???? 12  0.3 ???? 12  0.3  
?????? 18  0.4 ?????? 29  0.6  
????? 16  0.4 ????? 73  1.6  
????? 761  16.9 ???? 10  0.2  
?????? 80  1.8 ?????? 16  0.4  
?????? 8  0.2 ???????? 14  0.3  
??????? 12  0.3 ??????? 13  0.3  
?????? 48  1.1 ?????? 42  0.9  
?????? 60  1.3 ???? 158  3.5  
?????? 6  0.1 ?????? 41  0.9  
????? 15  0.3 ?????? 34  0.8  
?????? 8  0.2 ???? 45  1.0  
????? 11  0.2 ?????? 13  0.3  
?????? 14  0.3 ????? 42  0.9  
????? 12  0.3 ???? 33  0.7  
??? 28  0.6 ???? 8  0.2  
?????? 16  0.4 ??????? 23  0.5  
???? 84  1.9 ???? 16  0.4  
??????? 22  0.5 ????? 29  0.6  
?????? 17  0.4 ??????? 11  0.2  
????? 32  0.7 ??? 42  0.9  
????? 50  1.1 ????? ? 28  0.6  
???????? 28  0.6 ????? 42  0.9  
?????? 29  0.6 ????? 16  0.4  
?????? 24  0.5 ????? 14  0.3  
????? 30  0.7 ????? 36  0.8  
???????? 19  0.4 ????????? 31  0.7  
?????? 40  0.9 ??????? 9  0.2  
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???????? 49  1.1 ?????? ? 36  0.8  
???????? 40  0.9 ????? 43  1.0  
????? 22  0.5 ?????? 47  1.0  
???????? 10  0.2 ??????? 8  0.2  
??????? 7  0.2 ????? 16  0.4  
???? 42  0.9 ???? 22  0.5  
?????? 4  0.1 ????? 19  0.4  
?????? 28  0.6 ?????? 26  0.6  
???????? 1,297  28.9 ???????? 32  0.7  
????? 200  4.5 ??? 4,494  100.0 
 
??????????????????http://www.sanayi.gov.tr/???? 
? ?????? 46,366?????????????? 414????????????? 76.3%??
?????????????????????????? 11.0%????????? 14.7%???
????? 
 
?????????
? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ? ???? ???
????????? 35,358  76.3  ? ?????????? 9  0.0  
???????? 1,534  3.3  ? ???????? 354  0.8  
???????? 4,841  10.4  ? ???????? 0  0.0  
????????????? 958  2.1  ? ????????? 353  0.8  
???????? 100  0.2  ? ????????? 8  0.0  
???????????? 785  1.7  ? ??????? 23  0.0  
????????? 202  0.4  ? ??????????? 8  0.0  
??????????? 257  0.6  ? ??????????? 46  0.1  
????????? 291  0.6  ? ??????????? 33  0.1  
??????? 1  0.0  ? ???? 1  0.0  
????????????? 1,172  2.5  ? ??? 46,366  100.0 
???????? 32  0.1  ? ? ? ?
 
????????
? ? ? ? ? ?
? ? ???? ??? ? ? ???? ???
???? 1,198  2.6 ?????????? 319  0.7  
??????? 186  0.4 ?????? 357  0.8  
?????????? 237  0.5 ????? 147  0.3  
???? 71  0.2 ???? 78  0.2  
?????? 155  0.3 ?????? 234  0.5  
????? 190  0.4 ????? 759  1.6  
????? 5,105  11.0 ???? 28  0.1  
?????? 2,293  4.9 ?????? 276  0.6  
?????? 28  0.1 ???????? 306  0.7  
??????? 101  0.2 ??????? 83  0.2  
?????? 1,290  2.8 ?????? 1,347  2.9  
?????? 1,458  3.1 ???? 1,105  2.4  
?????? 87  0.2 ?????? 327  0.7  
????? 73  0.2 ?????? 339  0.7  
?????? 28  0.1 ???? 625  1.3  
????? 112  0.2 ?????? 163  0.4  
?????? 125  0.3 ????? 1,013  2.2  
????? 55  0.1 ???? 809  1.7  
??? 289  0.6 ???? 73  0.2  
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?????? 219  0.5 ??????? 228  0.5  
???? 1,714  3.7 ???? 189  0.4  
??????? 428  0.9 ????? 220  0.5  
?????? 95  0.2 ??????? 161  0.3  
????? 206  0.4 ??? 263  0.6  
????? 891  1.9 ????? ? 568  1.2  
???????? 311  0.7 ????? 287  0.6  
?????? 65  0.1 ????? 36  0.1  
?????? 944  2.0 ????? 166  0.4  
????? 240  0.5 ????? 248  0.5  
???????? 128  0.3 ????????? 195  0.4  
?????? 1,006  2.2 ??????? 49  0.1  
???????? 411  0.9 ?????? ? 779  1.7  
???????? 475  1.0 ????? 319  0.7  
????? 297  0.6 ?????? 263  0.6  
???????? 46  0.1 ??????? 39  0.1  
??????? 48  0.1 ????? 177  0.4  
???? 836  1.8 ???? 232  0.5  
?????? 39  0.1 ????? 216  0.5  
?????? 474  1.0 ?????? 178  0.4  
???????? 6,837  14.7 ???????? 321  0.7  
????? 4,053  8.7 ??? 46,366  100.0 
 
??????????????????????http://www.calisma.gov.tr???? 
? ?????????? 96????? 3????????? 51????? 1?????????
???????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?? ??? ??????
????
???
??
??? ???
??
????
???????
???
???
?????
???????? 391 163 22 18 80 674 14.9 26 7.8  
?????? 962 610 334 123 336 2365 52.4 113 33.8  
???????? 24 2 2 1 49 78 1.7 0 0.0  
?????? 153 23 4 1 22 203 4.5 0 0.0  
????? 138 18 0 0 20 176 3.9 12 3.6  
?????? 53 9 4 5 59 130 2.9 87 26.0  
??????? 146 39 10 11 189 395 8.8 12 3.6  
?????? 9 4 1 0 3 17 0.4 0 0.0  
????? 11 4 0 8 10 33 0.7 0 0.0  
??? 6 0 0 1 6 13 0.3 0 0.0  
?????? 18 2 1 3 15 39 0.9 0 0.0  
??????? 6 3 0 0 6 15 0.3 0 0.0  
?????? 31 5 5 1 9 51 1.1 0 0.0  
?????? 15 2 1 1 14 33 0.7 0 0.0  
????? 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0  
??????? 20 12 0 3 23 58 1.3 1 0.3  
?????? 4 0 0 1 3 8 0.2 0 0.0  
????? 4 2 1 0 18 25 0.6 0 0.0  
????? 8 0 0 1 1 10 0.2 0 0.0  
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???? 11 6 0 3 8 28 0.6 0 0.0  
???????
?? 18 5 4 2 17 46 1.0 0 0.0  
????? 13 5 3 0 10 31 0.7 0 0.0  
????? 21 2 4 15 15 57 1.3 1 0.3  
????????
???? 11 1 0 5 10 27 0.6 0 0.0  
??? 2073 917 396 203 923 4512 100.0 252* 75.4** 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????? ?
 
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?? ??? ??????
?????
???
???
??? ??
??
????
???????
???
???
?????
????? 6 6 0 0 1 13 0.2 0 0.0 
??????? 190 68 18 9 53 338 4.4 27 5.3 
???????? 94 14 2 0 43 153 2.0 2 0.4 
??????? 358 173 52 0 33 616 8.1 37 7.3 
????? 47 62 3 0 1 113 1.5 2 0.4 
?????? 504 280 41 0 39 864 11.4 97 19.1 
?????? 249 225 65 0 42 581 7.6 3 0.6 
????? 100 31 2 0 8 141 1.9 0 0.0 
??????? 361 255 49 0 27 692 9.1 42 8.3 
??????
???? 191 22 3 0 33 249 3.3 12 2.4 
??????? 184 254 43 0 21 502 6.6 9 1.8 
???????? 124 10 8 1 8 151 2.0 7 1.4 
????? 38 18 22 0 17 95 1.2 11 2.2 
???????
????? 158 25 2 0 109 294 3.9 17 3.3 
?????? 49 9 9 0 9 76 1.0 2 0.4 
?????? 114 58 0 0 61 233 3.1 4 0.8 
???? 480 386 66 1 57 990 13.0 62 12.2 
??????? 64 45 0 0 16 125 1.6 22 4.3 
??????? 77 271 25 0 2 375 4.9 40 7.9 
???????
?? 95 54 10 0 9 168 2.2 24 4.7 
???????
???? 71 25 1 1 168 266 3.5 15 2.9 
??????? 20 9 0 0 34 63 0.8 0 0.0 
????? 46 3 0 0 70 119 1.6 0 0.0 
??? 0 8 0 0 1 9 0.1 1 0.2 
????? 12 2 1 0 7 22 0.3 1 0.2 
????? 25 7 1 0 12 45 0.6 0 0.0 
???????? 15 0 0 0 1 16 0.2 7 1.4 
??????? 28 5 3 0 7 43 0.6 6 1.2 
???????? 33 6 2 1 7 49 0.6 2 0.4 
???????
??? 32 3 1 0 3 39 0.5 8 1.6 
??????? 73 7 1 0 4 85 1.1 2 0.4 
?????? 79 4 0 0 4 87 1.1 2 0.4 
??? 3917 2345 430 13 907 7612 100.0 464* 91.2**
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
*???????????? 507????????? 43?464? ? ? ? ?
????????? ??????????????????????? ?? ?????????? ????? ???????
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?????????? 
 
J-JIGS TR-JIGS ?? ????? 
1 1 ? 6??????????????????7???????????????????10?
???????????????
2 2 ? 12??????????????????15?????????????????16?
??????19?????????????????????????21??????
???????????????????????????? 
3 3 ?  
4 4 ?? ????????????????????? 
5 5 ?? ??????????????????????? 
6 6 ? ???????????????????? 
7 7 ?  
8 8 ?  
9 9 ?  
10 10 ?? [?????]?1??????????????????????2???????????
????????3???????????????????4????????????
??????? 
[???????] ?1????????????????? 
11 11 ?? [?????]?2???1????????????????????????????
???? 
[???????]?2??????????????????? 
12 12 ?  
13 13 ?? ??????????? 
14 14 ?? ??????????? 
15 15 ?  
16 16 ?  
17 17  ?  
18 18 ? ?????????????? 
19 19 ?  
20 20 ?  
21 21 ?? ?????????????DSP-MHP-ANAP????????? 
22 22 ?  
23 23 ? 4????????????????5???????????????????9???
???????????????????? 
24 24 ?  
25   ??? 
26 25 ? 3????????????????????????????8??????????
???????? 
27 26  3????????????????????????????8??????????
???????? 
28 27 ?  
29 28 ?  
30 29 ?  
31 30 ? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
32 31 ?  
33 32 ?  
34 33 ? ??????????????? 
35 34 ?  
36 35 ?  
37   ??? 
38   ??? 
39   ??? 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????? ????????????
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Survey on the Basic Structures of Global Civil Society in Brazil 
 
DESCRIPTION OF THE SURVEY 
The Brazilian survey was jointly implemented by the University of Tsukuba and 
the Catholic University of Brasília, with the cooperation of the University of the Amazon, 
Catholic University of Pernambuco, Pontifical Catholic University of Minas Gerais, and 
the Catholic University of Goiás.4 
 
The questionnaire survey maintains a core set of thirty-nine questions that are 
generally comparable among all countries studied by the CSC Project (or JIGS surveys). 
In the particular case of Brazil, six additional questions examine the current outlook of 
civil society organizations regarding the major problems faced by the country, as well as 
her future prospects.  
OBJECTIVE  
The objective of this survey is to study the main features of civil society 
organizations in Brazil, their relationship with other institutions such as the government 
and political parties, and to obtain an initial view of the main trends taking shape in 
Brazilian society from the perspective of civil society organizations.  
 
METHODOLOGY 
Earlier advanced countries’ surveys generally had the questionnaires mailed to 
sampled organizations, but in the specific case of Brazil the coordinating team decided to 
carry out the survey through direct interviews. One reason for this choice was the 
indication, during the early rounds of questionnaire testing, that respondents would 
resist filling out such a long questionnaire. Another reason was that a number of 
potential partner organizations were working with civil society issues and they saw the 
survey as a good opportunity to widen their reach and deepen their relationship with 
these organizations. These two reasons, when combined, indicated that direct interviews 
would be the ideal methodology to avoid the probable low response rate from 
questionnaires sent by mail, while providing many opportunities for partner 
                                                   
4 The Pontifical Catholic University of São Paulo started as one of the cooperating institutions 
but could not conclude their participaton. Nonetheless, they contributed with 14 interviews 
carried out during the initial stages of the survey.  
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organizations, their faculty and students to network with civil society organizations.  
 
TARGET POPULATION AND SAMPLING  
Sampling involved two stages. In the first stage, the CSC Project selected five 
capital cities drawn from four of the five regions of the country plus the capital city. 
Brazil is a geographically large country with regions featuring distinct cultural values, 
social priorities, and different levels of economic development. In order to reflect such 
diversity, the CSC Project selected the following cities and partner institutions: 
1. Brasília (Catholic University of Brasília), the capital city. 
2. Belo Horizonte (Pontifical Catholic University of Minas Gerais), from the 
wealthier regions of the Southeast and South. 
3. Recife (Catholic University of Pernambuco), from the poorer Northeast. 
4. Belém (University of the Amazon), from the Northern Amazon region. 
5. Goiânia (Catholic University of Goiás), from the land-locked Center-West.  
 
In the second stage, organizations were randomly drawn from several databases 
listed in Table 1 below.  
 
Initially, we had expected to use only the IBGE-FASFIL database that the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and partner institutions had 
produced in 2004, and contained all civil society organizations in Brazil as of 2002. 
Unfortunately, the unexpected large proportion of imprecise data found in this database 
led us to prioritize local telephone directories or other databases being actually used by 
local organizations. For illustrative purposes, Table 2 shows the number of unsuccessful 
contacts obtained from the first sample provided by IBGE.5 
                                                   
5 It should be noted that IBGE had produced a very careful study. The level of imprecise data 
shows the very dynamic nature of civil society organizations and the tremendous challenge 
that the production of a consistent and updated database for this sector is. Because the data 
produced by the IBGE-FASFIL study was not open for updating, nor was it in use by any 
organization, it was only natural (though not expected in such a high proportion) that after 
four years there would be a reasonable level of imprecise or incorrect data.  
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Table 1 - List of Databases and their Size per City or Group of Cities 
City Database Size 
? IBGE-FASFIL6 25,137 Belém, 
Brasília, 
Recife and 
São Paulo 
? IBGE-Cooperatives 2,190 
? Projeto Mapeamento do Associativismo Civil em Belo 
Horizonte, PUC Minas (Project for Mapping Civil Associations in 
Belo Horizonte, Pontifical Catholic University of Minas Gerais) 
? Fórum Sociedade Inclusiva, PUC Minas (Forum for an Inclusive 
Society) 
? Educação Infantil, Núcleo Sócio-Educativo, PUC Minas (Pre-
school Education, Office for Social and Educational Affairs) 
? Instituto das Relações de Trabalho, PUC Minas (Institute for 
Labor Relations) 
? Programa PUC Minas Mais Idade (Program PUC Minas for the 
Old Age) 
? Associação de Renda e Emprego (Association for Income and 
Employment) 
? Associação Brasileira de ONGs – ABONG (Brazilian 
Association of NGOs) 
? Grupo de Instituições Solidárias (Group of Solidarity 
Institutions) 
? Interpop, Prefeitura de Belo Horizonte (Interpop Municipal 
database) 
? Federação Mineira de Fundações de Direito Privado – 
FUNDAMIG (Minas Gerais Federation of Private Foundations) 
? Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – 
OCEMG (Organization of Cooperatives of the State of Minas 
Gerais) 
? Coordenação de Gestão das Regionais Administrativas de Belo 
Horizonte (Coordinating Office for the Management of 
Administrative Regions of Belo Horizonte) 
? Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL 
(Urbanization Company of Belo Horizonte) 
? Orçamento Participativo de Belo Horizonte (Participatory 
Budgeting of Belo Horizonte) 
? Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG 
(Industry Federation of the State of Minas Gerais) 
? Gerência de Políticas para o Idoso, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Administrative Office for Policies for the Aged, 
Municipal Secretariat for Social Assistance) 
? Conselhos Municipais (Municipal Councils) 
Belo 
Horizonte 
? Telemar (Telemar Telephone Company) 
1,200 
                                                   
6 This database contains approximately 270,000 entries and it is the result of a study entitled 
“As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 2002” and published in 
2004 by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) with the cooperation of the 
Institute of Applied Economic Research (IPEA) of the Ministry of Planning, the Brazilian 
Association of Non-governmental Organizations (ABONG), and the Group of Institutes, 
Foundations, and Enterprises (GIFE). 
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City Database Size 
Brasília ? Online City Telephone Directory 2,656 
? Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Municipal 
Council for the Children and Minors) 
? Banco de Dados da Arquidiocese de Goiânia (Database of the 
Archdiocese of Goiânia) 
? Projeto Alfabetização de Jovens e Adultos, Secretaria Municipal 
de Educação (Literacy Project for the Young and Adults of the 
Municipal Secretariat of Education) 
Goiânia 
? Online Telephone Directory 
1,275 
? Conselho Municipal de Defesa e Promocao dos Direitos da 
Criança e do Adolescente(Municipal Council for the Defense and 
Promotion of the Rights of Children and Minors) 
Recife 
? Telephone Directory (Listel), 2006 edition. 
1,979 
 
Table 2 - Number of Unsuccessful Contacts from the First IBGE-FASFIL 
Sample 
City Sample size Unsuccessful contacts Inaccuracy ratio 
Belém 400 329 82.2% 
Brasília 600 560 93.3% 
Recife 600 537 89.5% 
São Paulo  1400 Not available Not available 
 
Initially, São Paulo was one of the selected cities, but a strike of students and 
teachers at the Pontifical Catholic University of São Paulo early in the year and security 
concerns resulting from a major attack on the police by an organized crime syndicate in 
May 2006 prevented the partner university from continuing the survey. Belo Horizonte, a 
major city from the same region as São Paulo was included in the survey, and in this 
process Goiânia, from the Center-West region, was also included. 
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SAMPLE GENERATION 
The sample generation using the databases listed above can best be understood 
when organized by city as shown in Table 3 below. 
 
Table 3 - Description of Samples in Participating Cities 
City Description of the Sample  
Belém Randomly generated sample of IBGE-FASFIL database. 
Belo Horizonte From the total population of civil society organizations (1200 
valid registers from 12000 organizations in 18 databases listed in 
Table 1), selected 747 organizations located along the main 
transportation roads, covering every administrative region of Belo 
Horizonte. 
Brasília Randomly sampled the combined databases of IBGE-FASFIL 
and the local online telephone directory, generating 1316 addresses. 
Goiânia Randomly sampled the combined databases of the Municipal 
Council for the Children and Minors, of the Archdiocese of Goiânia, 
and the Literacy Project for the Young and Adults of the Municipal 
Secretariat of Education, and the online telephone directory.  
Recife 
 
Randomly sampled the combined databases of IBGE-FASFIL, 
the local telephone directory, and the database of the Municipal 
Council for the Protection and Promotion of Children and Minors 
(COMDICA). 
São Paulo Randomly generated sample from the IBGE-FASFIL database 
 
SCHEDULE 
The interview method selected in this survey required a much longer period for 
implementation. There was the need to prepare an initial instruction manual, then 
researchers from the coordinating team from the Catholic University of BSBa had to 
organize training sessions in each participating city to prepare the local coordinators and 
interviewers. Finally, implementing the interviews over a generally wide geographical 
area of these cities required a great deal of time. Finally, the limitations of the available 
databases that became clear only as the implementation began, posed an additional 
challenge to the speedy implementation of the survey. The schedule for the participating 
cities is listed in Table 4 below. The starting date refers to the date when the training 
session was carried out in the respective city. 
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Table 4 - Survey Schedule in Each City 
City Start End 
Belém 11/Nov/2005 30/Jul/2006 
Belo Horizonte 8/May/2006 30/Jul/2006 
Brasília 20/Nov/2005 30/Jul/2006 
Goiânia 26/May/2006 30/Jul/2006 
Recife 14/Nov/2005 30/Jul/2006 
São Paulo 18/Nov/2005 May/2006 
 
RESPONSE RATE 
Considering that this survey was based on interviews, all those who received the 
questionnaire ended up responding it. In such a situation, the response rate is not a very 
informative indicator. The refusal rate, therefore, will be used as an indicator showing 
the proportion of organizations that were actually contacted, but due to several reasons 
(unavailability of representative due to vacation, postponed the interview past survey 
deadline, or plain refusal) ended up not carrying out the interview. Table 3 below shows 
the refusal rate for three cities, Belo Horizonte, Brasília, and Recife. Other cities did not 
record these rates. 
 
Table 5 - Sample Sizes, Refusal Rates, and Valid Responses 
City Sample 
Size 
Number of 
refusals 
Refusal 
Rate (%) 
Valid Responses 
Belo Horizonte 7477 101 13.5 390 
Brasília 1316 184 13.68 1132 
Belém 193 - - 193 
Goiânia 115 - - 115 
Recife 224 54 24.1 170 
São Paulo 14 - - 14 
Total 2509 - - 2014 
 
Table 6 - Differences in the Survey Conducted in Japan and Brazil 
Japa
n 
Brazi
l 
Difference 
Q.1 Q.1 Japan has 9, Brazil has 16 categories 
Q.2 Q.2 Items 17, 22, and 24 in Brazil are additional 
Q.3 Q.3  
                                                   
7 156 organizations were not contacted because nobody responded to the phone in one or more 
attempts.  
8 Brasília’s refusal rate is based on an estimate from 198 contacts with 27 refusals.  
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Q.4 Q.4 Japan has 11, Brazil has 13 legally recognized registration categories 
Q.5 Q.5  
Q.6 Q.6  
Q.7 Q.7  
Q.8 Q.8 Japan requires choices from 7 closed categories; Brazil adds an 8th open “other” 
category 
Q.9 Q.9 In Brazil “state/municipal government” has been used in place of “local 
government.” Also, similarly to Q8, an 8th open “other” category was added 
Q.10 Q.10  
Q.11 Q.11  
Q.12 Q.12  
Q.13 Q.13  
Q.14 Q.14  
Q.15 Q.15 For Brazil, the latest elections were compared to the previous elections four 
years before, instead of 10 years before 
Q.16 Q.16  
Q.17 Q.17  
Q.18 Q.18  
Q.19 Q.19 Brazil has 5 categories, Japan has 3 
Q.20 Q.20  
Q.21 Q.21  
Q.22 Q.22  
Q.23 Q.23 Brazil added two contacts related to international organizations and a third open 
category 
Q.24 Q.24 Brazil added a breakdown by types and reach of media  
Q.25 Q.25  
Q.26 Q.26  
Q.27 Q.27 Japan asks about level of “cooperation” among political actors; Brazil asks only 
about “relationship” 
Q.28 Q.28  
Q.29 Q.29  
Q.30 Q.30  
Q.31 Q.31 Brazil added “international organizations” as a category 
Q.32 Q.32  
Q.33 Q.33  
Q.34 Q.34  
Q.35 Q.35  
Q.36 Q.36  
Q.37 Q.37  
Q.38 Q.38  
Q.39 Q.39  
 Q.40 Questions 40  to 45 are specific to Brazil  
 Q.41  
 Q.42  
 Q.43  
 Q.44  
 Q.45  
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Outline of Survey Data  
BD-JIGS, Dhaka, Bangladesh 
22 December 2006 ~ 21 January 2007 
 
 
Table 1. Summary 
Title : Survey on Civil Society Organizations in Bangladesh (BD-JIGS) 
Sample Area : Dhaka, Bangladesh 
Target Population : 25760 Civil Society Organizations (CSOs) of Dhaka City  
Sampling Frame : 4688 CSOs 
Sample Size : 1005 CSOs 
Turn-out Percentage : 33.41% 
Sampling Method : Stratified Random Sampling 
Interview Method : Direct Interview by a Structured Questionnaire 
Deadline of Data Collection  : 22 December 2006 ~ 21 January 2007 
Project Leader : Professor Yutaka Tsujinaka 
Survey Conducted By                             : Shakil Ahmed 
Sponsored By : University of Tsukuba, Japan 
 
 
 
Introduction: 
The aim of this report is to sum up the methodology and reveal the result in frequency form of the survey on Civil Society 
Organizations in Bangladesh which was conducted in Dhaka. BD-JIGS (Bangladesh-Japan Interest Group Survey) has two 
folds in selecting the field of Bangladesh. The first one is Dhaka, the capital city and the second one is Rajshahi district of 
Bangladesh. This report details Dhaka survey only. 
Objectives of Survey: 
This survey was designed to analyze the basic nature of CSOs and their relationship with modern Bangladeshi state and 
society. It is also a part of a larger project named Cross-national Survey on Civil Society which had already been conducted 
similar types of surveys in nine countries; Japan, Korea, the U.S.A., Germany, China, Turkey, Russia, Brazil and Philippines.  
The survey of Bangladesh tried to synchronize the main theme of the project with explicit focus on Bangladeshi context. 
Target Population/Sampling Frame: 
The population of this survey were directors (or their designates) of CSOs of Dhaka. Bangladesh has neither yellow pages 
nor telephone directory in a systematic way. So this survey had to rely on different sources of listings of CSOs. CSOs of 
Dhaka those are registered or enlisted under various ministries, departments and institutions of Bangladesh, were regarded as 
target population. It included nine categories of CSOs with total 25760 population. The Table 2. shows sources of listings 
and the Table 3. details the information on target population and sampling.  
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Table 2. Sources of Listings 
Categories of CSOs  Sources of Listings 
Co-operative 
Dhaka District includes 6398 co-operatives (26 cooperatives as central and 6372 cooperatives as 
primary) under the Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives. This 
has been mixed up with Dhaka district and Dhaka City and it didn't specify Dhaka Metropolitan 
Police (DMP) area. However, the total number of cooperatives of Bangladesh is 140906. 
“Statistical Yearbook of Bangladesh 2004.” Bangladesh Bureau of Statistic. Planning Division, 
Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of Bangladesh. Dhaka. Bangladesh. 
Table 9.57. p. 431 
Youth & Cultural Enlisted and registered under Samilitto Sanskritic Jote (United Cultural Group), Bangladesh Drama Federation and Ministry of Social Welfare. 
Mosque 
Imam Training Academy of Islamic Foundation Bangladesh carried out a survey in 1998. The 
Survey showed that there are 1985 mosques in Dhaka City. The total Number of the mosque in 
Bangladesh is 191620. The number has risen to 300000 (Approximately) in 2007. But we will 
count 191620 mosques officially. 
NGO Registered under NGO Affairs Bureau, Ministry of Social Affair and “Directory of NGOs 2003-2004” published by ADAB (association of Development Agencies in Bangladesh), Dhaka. 
Chamber & Trade 
Enlisted under The Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and small traders in 
Dhaka City Corporation's markets. DCCI has four types of membership 1. General,  2. 
Associate 3. Town Association and 4. Group. This has been mixed up with Dhaka district and 
Dhaka City and didn't specify Dhaka Metropolitan Police (DMP) area. 
Labor Union 
According the documents received from the Labour Directorate, Dhaka Zilla (district) Office 
unto 15 August 2006 the last registered Labour Union is ‘Hightex Export Limited Lobour 
Workers Union’ 31/F Topkhana Road (First Floor) Dhaka.  Registered No. Dhaka-4488. It is 
noted that some of the owners associations are also registered under the Ministry of Labour and 
Employment. This has been mixed up with Dhaka district and Dhaka City and didn't specify 
Dhaka Metropolitan Police (DMP) area. 
Social Welfare Registered under Ministry of Social Welfare. 
Education & Research Registered under NGO Affairs Bureau and Ministry of Social Welfare. 
Professional Body Registered under NGO Affairs Bureau and Ministry of Social Welfare. 
    
Table 3. Categories of CSOs, Target Population and Sampling Frame 
Categories of CSOs  Target Population Percent Sampling Frame Percent
Co-operative 6398 24.84% 1280 20%
Youth & Cultural 1783 6.92% 214 12%
Mosque 1985 7.71% 596 30%
NGO 4153 16.12% 498 12%
Chamber & Trade 4200 16.30% 840 20%
Labor Union 4488 17.42% 898 20%
Social Welfare 2263 8.79% 272 12%
Education & Research 317 1.23% 38 12%
Professional Body 173 0.67% 52 30%
Total 25760 100% 4688 Ave. 18.2%
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Sampling Method: 
4688 cases were chosen using stratified random technique into three sections (A, B, and C) as sampling sources. 
First wave of sampling source (A) = 1563
Second wave of sampling source (B)  = 1563
Third wave of sampling source (C) = 1562
The target output of this survey to achieve 1000. First wave of sampling source A was revealed but the return rate was not 
satisfactory. So sampling source B was deployed to achieve the goal. Again it failed to attend the target then the third set the 
last one, sampling source A was exposed that ultimately helped us to collect total 1005 cases. 
Survey Method and Questionnaire Development: 
The survey was conducted through direct interview by a structured questionnaire. It was assumed that the direct interview 
method would make the response rate high considering Bangladeshi cultural context which prefers direct contact rather than 
mailing. The questionnaire consists of 40 questions with four broad sections and it was kept short for the sake of interview 
friendly. 28 interviewers mostly university graduates were assigned after necessary training. A questionnaire was developed 
in Bangla in the light of Cross-national Survey on Civil Society. To make the questionnaire more accurate 15 pretests of the 
questionnaire were administered and it was finalized after consultation with the interviewers. 
Survey Turn-out Rate: 
The Table 4. shows that the average turn-out rate is 33.41%. Labor Unions ranked lowest with 9.24% in terms of turn-out 
and the second lowest response came from Co-operative with 19.53%. In general, a number of causes could be responsible 
for the lower turn-out. These are as follows: 
Table 4. Survey Turn-out Rate 
Categories of CSOs  Sampling Frame Valid Surveyed Cases Turn-out Percentage
Co-operative 1280 250 19.53%
Youth & Cultural 214 157 73.36%
Mosque 596 155 26.01%
NGO 498 134 26.91%
Chamber & Trade 840 104 12.38%
Labor Union 898 83 9.24%
Social Welfare 272 77 28.31%
Education & Research 38 26 68.42%
Professional Body 52 19 36.54%
Total 4688 1005  Ave. 33.41%
 
? Subjects are registered or enrolled but inactive 
? Subjects have changed their organization name, address and other contacts 
? Subjects don’t exist or never existed 
? Subjects refused to give interview  
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Deadline of Survey: 
The deadline of this survey can be divided into two phrases.  The primary phase is Pre-survey Activities (Table 5) and the 
secondary phase is Post-survey Activities (Table 6) including data collection. 
Table 5. Pre-survey Activities 
Activities Date/Period 
Inception of Survey June 2006 
Methodology Preparation July 2006 
Making Sampling Listing August ~ October 2006 
Finalizing Methodology and Sampling Listings November 2006 
Making Contact with Interviewers and Hiring Them November 2006 
Training the Interviewers December 2006 
Making Appointments with the Subjects December 2006 
Pretesting Questionnaire December 2006 
Finalizing Questionnaire December 2006 
Printing Questionnaire December 2006 
 
Table 6. Post-survey Activities 
Activities Date/Period 
Data Collection December 2006 ~ January 2007 
Again Making Appointments with Subjects December 2006 ~ January 2007 
Questionnaire Editing and Coding January 2007 
Data Input January 2007 
Documentation February 2007 
Data Cleaning and Editing  March ~ April 2007 
Data Analyzing May ~ June 2007 
Codebook Writing March 2008 
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Outline of Survey on Civil Society Organizations in Bangladesh, 
Rajshahi District, 2006 
 
Title: Survey on Civil Society Organizations in Bangladesh, Rajshahi District 
 
Purpose: The objective of the survey is to understand the basic trend and characteristics 
of the civil society organizations (CSO) in Bangladesh and their relationship to society, 
state and politics. 
 
Survey Area: Rajshahi District consisting of 9 Sub-district and Rajshahi Metropolitan 
city. It is the capital of  North Zone of Bangladesh. 
 
Survey Method: The survey was conducted with the help of surveyors who directly 
interviewed the President or representative of the sampled organizations and filled in 
structured questionnaires accordingly. 
 
Survey Population: In Bangladesh there is no yellow book or any directory providing 
information of non-government organizations. For the survey, non-profit and non-
government organizations registered or enlisted by any ministry or institution has been 
regarded as the target population. However, full statistics of all these organizations are 
not available at one office or directory. Accordingly, following types of organizations 
were targeted with their list being collected from the affiliated government offices or 
institutions. In total the target population is 37681. By category they are: 
 
1. 2540 Cooperatives registered under the ministry of Local Government, Rural 
Development and Cooperatives, provided by the Cooperative Directorate, Rajshahi. 
2. 793 Organization registered as Voluntary Social Organizations under the Ministry of 
Social Welfare, collected from the Social Welfare Directorate, Rajshahi. 
3. 129 NGOs according to the ADAB Directory of NGOs-2003 (updated and adjusted). 
4. 108 Youth Groups registered under the Ministry of Youth and Sports, collected from the 
Youth Directorate at Rajshahi. 2 
5. 99 Labor Unions registered under the Ministry to Labor and Employment collected from 
Labor Directorate Rajshahi.3 
6. 45 University of Rajshahi based registered cultural, academic, professional organizations 
were collected from the Rajshahi University Office. 
7. 21 prominent trade organizations in Rajshahi District as provided by the Chambers of 
Commerce Rajshahi. 
8. 33 registered Professional Groups. List formulated with consultation with administrative 
officers of Rajshahi District, University Professors and other local senior residents. 4 
 
                                                 
1 This is a rough estimation of the total population of civil society organizations in Rajshahi city as the list 
of  trade groups and professional groups are not complete and even the list provided by the government 
offices were found to be not updated with full addresses. 
2 As the same organization can be registered with more than one ministry, there is a few possibility 
overlapping, especially in the case of social welfare organizations, NGOs and youth groups.  
3 These lists of cooperative, social welfare groups, NGOs, labor union and youth groups were organized 
and divided according to 9 sub-districts and Rajshahi city area. 
4 Formal official list of trade groups and professional groups were not available. 
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Sampling method: The total population of Civil Society Organizations is 3768. Our 
target number of organizations initially was 400. So with an expectation of 30% answer 
rate, the sample population was made 1227 through random sampling with 3 as the 
random number. Every 3rd organization from the population lists was included in the 
sample list. This is about 33% of the total population. To avoid bias, sample list of 1227 
organizations were again divided into 400 groups with 3 organizations coming serially in 
each group. The surveyor had to try his/her best to interview only one organization from 
each group with the first organization in each group getting first priority and the 3rd 
organization getting the 3rd priority. If any organization is not available from one group, 
then more than one organization can be interviewed from the next group. As the time and 
budget was fixed and there was no chance of extension, the latter provision had to be 
included. 
 
Sampling Population: Below are the numbers of sampled civil society organizations 
belonging to different categories. 
Table 1 
 Categories Sample Size 
1 Different Types of Cooperatives 838 
2 Registered Voluntary Social Welfare 
Organizations 
260 
3 NGOs based on ADAB Directory 2003 35 
4  Organizations listed under Youth 
Department 
33 
5 Labor organizations listed under Labor 
Directorate  
32 
6 Chambers of Commerce and trade 
organizations 
6 
7 Professional Groups 11 
8 Rajshahi University based cultural, 
educational and professional groups 
12 
                                                Total 1227 
 
Data Collection: The survey for Rajshahi District took place in September and October 
2006. (Particularly, From 9 September to 2 October, 2006) 
 
Survey output: Out of 3768 total organizations, 1227 sampled for the survey. Out them 
504 organizations of different category responded, so the answer rate is 41 Percent.  The 
following classification has been based on the affiliated ministry or institutes the 
respondent organizations have identified themselves with in bracket is percentage of the 
respondent to the total population of each group. The survey represents 13.5 % of the 
total population with an answer rate of 41%.  
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The table 2 shows the statistics of the whole three steps-Population, sampling and 
interviewed CSOs. 
Table 2 
 
 Categories Total 
Population
Sample 
Size 
Interviewed 
CSOs (% to the 
total population) 
1 Different Types of Cooperatives 2540 838  1935 (7.6%) 
2 Registered Voluntary Social Welfare 
Organizations 
793 260  2436 (31%) 
3 NGOs based on ADAB Directory 
2003 
129 35  22 (17%) 
4  Organizations listed under Youth 
Department 
108 33 13 (12%) 
5 Labor organizations listed under 
Labor Directorate  
99 32 9 (9%) 
6 Chambers of Commerce and trade 
organizations 
45 6 6(28%)               
7 Professional Groups 21 11 6 (18%) 
8 Rajshahi University based cultural, 
educational and professional groups 
33 12 9 (20%) 
                                            Total  
(Rerun rate 41% )   
                                        
3768 1227 504 (13.5%) 
 
 
However, according to output of the data, the interviewed organizations again may be 
classified according to the ministry or institution they have identified affiliation with as 
shown in table 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 The addresses provided in the Cooperative list were not complete. There was no phone directory to find 
out the contact number of the organizations or make appointment before hand. The biggest problem was in 
locating the cooperatives and finding the responsible person to answer the questions as they did not have 
any permanent office. Inconvenient transport and communication system also caused wastage of time and 
money. Moreover, a good number of cooperatives in sample list have been found to be non-existent or have 
been extinct. Naturally the response rate was low. 
6 In the case of Social Welfare groups, NGOs and Youth groups, there had been the same difficulties in 
locating the organizations, as they have changed their addresses or the organization is not active any more. 
From 15th September, surveyors were also given the total population list of social welfare organizations and 
NGOs for their respective sub-district, besides the sample list. It was inevitable for finishing the survey in 
time and reaching the target number with the limited budget. The list of total population for each sub-
district was re- listed according to zones so that every zone of each sub-district is represented. 
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Table 3 
 Affiliated Ministry of Institutions CSOs  
1.  Cooperatives-Ministry of Local government Rural 
Development and Co-operatives 
186 (7.3%) 
2. Social Welfare organizations-Ministry of Social 
Welfare and Ministry of health 
237 (30%) 
3. NGOs-Registered with Ministry of  Social Welfare 
and NGO Affairs Bureau 
22 (20.9%) 
4.  Youth Groups Registered with Ministry of Youth and 
Sports 
10 (9%) 
5.  Labor Union (Registered with Ministry of Labor and 
Employment) 
9 (9%) 
6 Rajshahi University Group 17 (31%) 
7 Registered with other ministries and institutions 
(Professional and Trade Organizations) 
9 (20%) 
8 Women Groups (Registered with Ministry of Women 
and Child Affairs)* 
14 
 Total 504 (13.5%) 
*Note: The women organizations are mixed in the cooperative groups, youth groups and few are in the 
list of social welfare organizations. 
 
Again, the following table shows how the CSOs have classified themselves as civil 
society organizations and their percentage among the respondent organizations. 
 
Classification CSOs 
Agriculture and farmer related organization 92 (18.3%) 
Economic or business organization 56 (11.1%) 
Labor union or federation 16 (3.2%) 
Education and research related organization 17 (3.4%) 
Cultural organization 16 (3.2%) 
Government or administration-related organization 1 (.2%) 
Social Welfare organization 223 (44.2%) 
Professional organization 8 (1.6%) 
Citizen's group 2 (.4%) 
NGO (including foreign or international 
organization) 
33 (6.5%) 
Religious organization 3 (.6%) 
Recreational or sports related social organization 32 (6.3%) 
Other type of organization 5 (1.0%) 
Total 504 
 
This shows that 44.2% organizations have identified themselves as welfare organizations 
while 92 as agriculture based. This is very obvious for a developing and agrarian country 
like Bangladesh having a culture of voluntarism and accepting a large amount of foreign 
donation and loan each year for human resource development and relief. 
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SURVEY IN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN BANGLADESH 
RAJSHAHI DISTRICT, 2006 
SURVEY REPORT 
                                                                                                               
                                                                                      Farhat Tasnim 
           ( 22 November, 2006) 
 
1. Introduction to the Survey: The principle objective of the survey is to understand the 
basic trend and characteristics of the civil society organizations in Bangladesh and their 
relationship to society, state and politics. Civil society consists of sustained organized 
social activity that occurs in group that are formed outside the state, the market and the 
family (Schwartz and Pharr: 2003, p. xiii). All social organizations that satisfy this 
definition may be regarded as civil society organizations. This will include a large variety 
of organizations. However, a full statistics of all these organizations is yet to be compiled 
together by any institution or the government of Bangladesh. This survey only includes 
those civil society organizations that are registered with some ministry or have affiliation 
with or been enlisted by any institution. The survey was conducted with the help of 
surveyors who directly interviewed the representative of the sampled organizations and 
filled in structured questionnaires accordingly. 
  
2. Decision and Questionnaire Construction: As a continuation of the JIGS survey, 
Bangladesh was decided to be the 10th country for survey in 2005. It was in August 2005, 
Rajshahi district was selected as a part of the Bangladesh Survey, besides the capital-
Dhaka. It was also decided that the survey will take place in 2006. Accordingly, a 
questionnaire was constructed based on the first JIGS survey questionnaire for Japan. 
This version of the questionnaire kept 60% questions according to JIGS-Japan and 
included special questions in the context of Bangladesh society and politics. All questions 
were composed inconformity with the objective of the Special Project-CSC and my own 
research interests. A Bangla version of the questionnaire was also composed. 
 
3. Target population and List Collection: In Bangladesh, there is no yellow book or a 
complete telephone directory that may provide the list or contact number of different 
organizations. Besides, most of the organizations don’t have telephone. Again among 
those organizations that have a telephone, in most cases, don’t register the phone number 
in the name of the organization. So it was decided that only organizations, registered or 
enlisted by any ministry or institution shall be the target population. However this is also 
a large size to manage and full statistics of all these organizations are not available at one 
office or directory. Accordingly, following type of organizations were targeted with their 
list being collected from the affiliated government office or institution.  
 
1. Different Types of Cooperatives registered under the ministry of Local Government, 
Rural Development and Cooperative. About 2540 organizations name was collected from 
the Cooperative Office of Rajshahi District. 
2. Registered Voluntary Social Organizations registered under the Ministry of Social 
Welfare. At first, 788 Organization’s name was collected from the Rajshahi Social 
Welfare Office. 
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3. ADAB Directory of NGOs-2003. From this Directory 107 NGOs or their branch offices 
were found to be active in Rajshahi District. A good number of these NGOs are also 
registered with the NGO Affair Bureau. This list was again updated from the local sub-
district offices. 
4. Youth Groups registered under the Ministry of Youth and Sports. 100 Organization’s list 
was collected from the Government Youth Office at Rajshahi. 
5. Labor union registered under the Ministry to Labor and Employment. 99 Labor Unions 
name was collected from the Labor Office Rajshahi. 
6. Rajshahi University is the biggest and oldest national university of the North Zone of 
Bangladesh. A good number of University centered formal and informal civil society 
groups are found to be active. A list of 45 registered cultural, academic, professional 
organizations was collected from the Rajshahi University Office. 
7. Chambers of Commerce and trade union, is not a full list. The Rajshahi Chambers of 
commerce showed reservation is providing the official full list of trade group that have 
registered under their office. However, they provided the name of 20 prominent trade 
organizations in Rajshahi District. 
8. There is no specific list for professional groups in Bangladesh or in Rajshahi District. 
With consultation with the government officers of Rajshahi District Administrative 
Office, University Professors and other local senior residents, a list of 33 professional 
groups was formed. However, only those groups that were registered with any ministry or 
institution were interviewed. 
So eight types of groups were targeted and list of the total population was collected. The 
process took place from October 2005 to January 2006.  
 It is to be mentioned that these lists, though in most cases collected from 
government offices, are not fully completed and updated. There are also chances of 
overlapping as the same organization may be registered as a social welfare organization, 
also as an NGO. Again, Youth Group Organizations may be welfare organizations too. 
Again, women organizations may be found in three categories-cooperative, social welfare 
and youth groups, so there is no separate list of women organizations in the survey 
population list. 35 more organizations were included to the updated total population list 
just before beginning of the survey. 
 
4. List recomposing in English Alphabets and in Excel format: The population lists 
gathered were in hardcopy and written in Bangla language. For convenience all lists were 
retyped in Roman Letters so any one could read the names and addresses and they were 
organized in excel format with help of professional computer composers. This took place 
in February and March, 2006. In this way we made the soft copy of the total population 
well organized and written in English. The payment for the list composing was made in 
September, 2006. 
 
5. Questionnaire testing and deciding the final version: In April 2006, the 
questionnaire was tested by practically interviewing presidents of 5 civil society 
organizations with the questionnaire. Besides, other Professors on Anthropology and 
Political Science of University of Rajshahi were consulted and interviewed about the 
questionnaire and civil society of Bangladesh. Based on the feedback, the questionnaire 
was revised and consulted several times and it received the final approval from Project 
Director Professor Tsujinaka in August, 2006. Accordingly it was translated into Bangla 
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Language again for the survey and sent to Bangladesh for printing in press. Initially 500 
questionnaires were printed. 100 more questionnaires were photocopied later. 
 
6. Data input model: Based on the final version of the questionnaire, a data input model 
was formed in excel format. 
 
7. Sampling: The total population of Civil Society Organizations is 3768. Our target 
number of organizations initially was 400. So with an expectation of 30% answer rate, 
the sample population was made 1227 through random sampling with 3 as the random 
number. Every 3rd organization from the population lists was included in the sample list. 
This is about 33% of the total population. Here in bracket sample size is mentioned for 
each category. To avoid bias, sample list of 1227 organizations were again divided into 
400 groups with 3 organizations coming serially in each group. The surveyor has to try 
his/her best to interview only one organization from each group with the first 
organization in each group getting first priority and the 3rd organization getting the 3rd 
priority. If any organization is not available from one group, then more than one 
organization can be interviewed from the next group. As the time and budget was fixed 
and there was no chance of extension, the latter provision had to be included. 
 
Below are the numbers of total civil society organizations belonging to different groups.   
(There is good possibility that few of the categories may overlap). 
Table 1 
1. Different Types of Cooperatives –                                                                   2540 (838) 
2. Registered Voluntary Social Welfare Organizations-                                      788+5=793 (260) 
3. NGOs based on ADAB Directory 2003-                                                             107+22=129 (35) 
4. Organizations listed under Youth Department-                                                100 +8=108 (33) 
5.  Labor organizations listed under Labor Directorate (Rajshahi)-                                  99(32) 
6. Chambers of Commerce and trade organizations                                                             21 (6) 
7.  Professional Groups-                                                                                                           33 (11) 
8. Rajshahi University based cultural, educational and professional groups                    45 (12) 
____________________________________________________________________________________ 
                                     Approximate total                                                                 3729+35= 3768 (1227) 
Rajshahi District is divided into the following 10 sub-districts 
1. Rajshahi  metropolitan city  
2. Charghat Sub-district 
3. Mohonpur Sub-district 
4. Tanore Thana Sub-district 
5. Puthia Thana Sub-district 
6. Durgapur Thana Sub-district 
7. Godagari Thana Sub-district 
8. Poba Thana Sub-district 
9. Bagha Thana Sub-district 
10. Bagmara Thana Sub-district 
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Sample list and total population list for each Sub-district was formed compiling all the 
categories of Civil Society Organizations. However, most of the trade organizations, 
professional groups, and Rajshahi University centered organizations were mainly 
available in the City area. The extra 35 organizations were included in the total 
population, when the population lists were again updated and adjusted just before 
beginning the survey. 
 
8. Contact with Shapla Neer: The official counterpart in Bangladesh for conducting the 
survey is a Japanese NGO named Shapla Neer: Citizen’s Committee of Japan for 
Overseas Support. Shapla Neer is also registered in Bangladesh as an NGO. It is through 
Shapla Neer the survey in Bangladesh is being conducted. It is Shapla Neer who will 
receive the survey funds with commission. The communication with Shapla Neer began 
in February 2006. The process for formal contract between Shapla Neer and University of 
Tsukuba,  is still going on and is to be completed very soon. 
 
9. Beginning for Bangladesh and visiting Shapla Neer Dhaka: On 2nd September I 
flew from Japan to Bangladesh for conducting the survey on Bangladeshi Civil Society 
Organizations in Rajshahi District. On 3rd September reported to Shapla Neer Dhaka 
office. There the Director, Administrator and Accountant, explained about the financial 
and other official matters related to the survey. An initial amount of about 10,0000 Yen 
was given to begin the survey. From then to end I maintained full contact with Shapla 
Neer through telephone and e-mail from Rajshahi. The remaining money (30,0000 Yen)  
was sent to Rajshahi in two faces in September and October, through account transfer. 
 
10. Briefing Sessions: Surveyors that is 19 graduate students of Rajshahi University and 
one undergraduate student of Bangla College were contacted before hand. First an 
informal meeting was held with three representatives of the group on 4th September, at 
Rajshahi. The first formal briefing session with the surveyors was held at Rajshahi 
University on 7th September. Second, briefing session was held in 9 September 2006 in 
the morning. In the briefing sessions the objective and the process of the survey was 
explained thoroughly. The questionnaire was discussed in detail. Every surveyor was 
given a note book to use it as a diary for the survey period and write down every point 
that they felt to be noted. They were also instructed about what type of things they were 
allowed to note down. Besides, they were given a letter explaining the survey signed by 
the Project Director to show to the Interviewee, pen, pencil, and the sample lists. They 
were also initially given one day’s allowance in advance to begin their expedition. In the 
first briefing the surveyors were divided into 10 groups. First group was responsible for 
surveying Rajshahi city and the remaining 9 groups for nine sub-districts. The decisions 
for grouping and division of responsibility were taken consensually. Name of surveyors 
and survey assistant is included at appendix. 
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(Picture 1: Briefing the Surveyors about the survey and forming groups on 7th September, 2006) 
11. Survey begins, constant contact with the surveyors: The survey began on 9th 
September. The surveyors at first went to the Sub-district office, collected the local map 
of the each area and met the government officials in charge of the social welfare and 
cooperatives and updated the sample list they were provided and gathered more 
information about the location of the organizations. Then they began their survey. In total 
504 Questionnaires were filled in from 9 sub-district and Rajshahi city. The surveyors 
were to go to the field every day unless they had class/exam or urgent engagements. In 
every two days, they in person came to meet me and submitted the filled in 
questionnaires and I checked those in front of them, so that they don’t do the same 
mistake again. Then they were given enough fresh questionnaires for the next two days.  
The number of filled in questionnaire submitted and the number of fresh questionnaire 
distributed for each day and the number of working days for each surveyor were, 
recorded down. Everyday, from time to time, I kept contact with them over phone. 
Whenever necessary they also rang me. 
Here is the table of how many questionnaires were filled in each day: 
Table -2 
Date 
Number of 
Questionnaire 
filled in 
Percent 
20060909 9 1.8
20060910 4 .8
20060911 61 12.1
20060912 50 9.9
20060913 60 11.9
20060914 65 12.9
20060915 37 7.3
20060916 39 7.7
20060917 51 10.1
20060918 42 8.3
20060919 44 8.7
20060920 18 3.6
20060921 2 .4
20060922 9 1.8
20060923 7 1.4
20060924 3 .6
20060925 1 .2
20060928 1 .2
20061002 1 .2
Total 504 100.0
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12.  Problems faced initially: Just after beginning the survey, different types of practical 
problem began to show up. The addresses provided in the list were not complete. There 
was no phone directory to find out the contact number of the organizations or make 
appointment before hand. The biggest problem was in locating the cooperatives and 
finding the responsible person to answer the questions as they did not have any 
permanent office. There was also problem with the long list of cooperatives provided by 
the cooperative office. A good number of cooperatives in sample list have been found to 
be non-existent or have been extinct. The same problem occurred in all Sub-districts. 
Surveyors had to rely on the information provided by the Sub-district office and then by 
the local people and walk for hours to locate the addresses. There was lots of wastage of 
time and money. Moreover, in the case of Social Welfare groups there had been also 
difficulties in locating the organizations as they have changed their addresses or the 
organization is not active any more. 
 
13. Changing decisions during the survey target group: So considering the time and 
budget of the survey, after an acceptable number of cooperatives were interviewed, 
further interview with cooperatives were stopped on the 14th, September, 2006. The 
surveyors were ordered to give more emphasis on social welfare groups, clubs and NGOs. 
Besides, from 15th September the sample list, , they were also given the total population 
list of social welfare organizations and NGOs. These two new decisions were inevitable 
for finishing the survey in time and reaching the target with the limited budget. To avoid 
biasness, the surveyors each day were to go to a certain zone (Union- A sub-district is 
divided into unions) of a sub-district and interview available and active civil society 
organizations of that union found in the list provided.  
 
14. Statistics of Surveyed Organizations by Category: Out of 3768 total organizations, 
1227 sampled for the survey. Out them 504 organizations of different category responded, 
so the answer rate is 41 Percent.  With the same categories as used in the forming the 
population list, the total surveyed organizations can be show in the following way. In 
bracket shows the percentage of the output in relation to the total population. 
Table 3 
1. Cooperatives                                                                                                    193 (7.6%) 
2. Social Welfare Organizations                                                                           246 (31%) 
3. NGOs                                                                                                                 22 (17.6%) 
4. Labor Unions                                                                                                       9 (9%) 
5. Youth Groups                                                                                                      13 (12%) 
6. Chambers of Commerce and Trade organizations                                               6 (28%)                                
7. Professional Groups                                                                                              6 (18%) 
8. Rajshahi University based groups                                                                         9 (20%) 
                                                                                                              Total   504 (13.3%) 
The table beneath shows the statistics of the whole three steps-Population, sampling and 
interviewed CSOs. 
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Table 4 
 Categories Total 
Population
Sample 
Size 
Interviewed 
CSOs (% to the 
total population) 
1 Different Types of Cooperatives 2540 838  193 (7.6%) 
2 Registered Voluntary Social Welfare 
Organizations 
793 260  243 (31%) 
3 NGOs based on ADAB Directory 
2003 
129 35  22 (17%) 
4  Organizations listed under Youth 
Department 
108 33 13 (12%) 
5 Labor organizations listed under 
Labor Directorate  
99 32 9 (9%) 
6 Chambers of Commerce and trade 
organizations 
45 6 6(28%)               
7 Professional Groups 21 11 6 (18%) 
8 Rajshahi University based cultural, 
educational and professional groups 
33 12 9 (20%) 
                                            Total  
(Answer rate 41% )   
                                        
3768 1227 504 (13.5%) 
 
 
However, according to output of the data, the interviewed organizations again may be 
classified according to the ministry or institution they have identified affiliation with as 
shown in table 3. 
 
Table 5 
 Affiliated Ministry of Institutions CSOs  
1.  Cooperatives-Ministry of Local government Rural 
Development and Co-operatives 
186 (7.3%) 
2. Social Welfare organizations-Ministry of Social 
Welfare and Ministry of health 
237 (30%) 
3. NGOs-Registered with Ministry of  Social Welfare 
and NGO Affairs Bureau 
22 (20.9%) 
4.  Youth Groups Registered with Ministry of Youth and 
Sports 
10 (9%) 
5.  Labor Union (Registered with Ministry of Labor and 
Employment) 
9 (9%) 
6 Rajshahi University Group 17 (31%) 
7 Registered with other ministries and institutions 
(Professional and Trade Organizations) 
9 (20%) 
8 Women Groups (Registered with Ministry of Women 
and Child Affairs)* 
14 
 Total 504 (13.5%) 
 
*Note: The women organizations are mixed in the cooperative groups, youth groups and 
few are in the list of social welfare organizations. 
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The following table shows how they have classified themselves as civil society 
organizations and their percentage among the respondent organizations. 
Table 6 
 
Classification Organizations 
Agriculture and farmer related organization 92 (18.3%) 
Economic or business organization 56 (11.1%) 
Labor union or federation 16 (3.2%) 
Education and research related organization 17 (3.4%) 
Cultural organization 16 (3.2%) 
Government or administration-related organization 1 (.2%) 
Social Welfare organization 223 (44.2%) 
Professional organization 8 (1.6%) 
Citizen's group 2 (.4%) 
NGO (including foreign or international 
organization) 
33 (6.5%) 
Religious organization 3 (.6%) 
Recreational or sports related social organization 32 (6.3%) 
Other type of organization 5 (1.0%) 
Total 504 
 
This shows that 44.2% organizations have identified themselves as welfare organizations 
while 92 as agriculture based. This is very obvious for a developing and agrarian country 
like Bangladesh having a culture of voluntarism and accepting a large amount of foreign 
donation and loan each year for human resource development and relief. 
                                                                                                                           
15. Data input model applied to 20 cases and approval through e-mail: When the 
filled questionnaire began to be submitted in a large scale after 11 September, data from 
the first 20 cases were inputted following the excel model provided by the Project office 
in Japan. It was then again sent to Japan as sample of data input. The process of data 
input got approval from the project office (by Miwa Sensei) through e-mail on 18th 
September. Afterwards the professionals for data input were approached.  
 
16. Field visiting: I myself also visited the different areas where the survey was 
conducted by private transport (Rent-A-Car). It was field trips to different areas 
sometimes with the surveyor in charge of the area, often alone or with the survey 
assistant to me. I also sent the survey assistant to different places alone too. Here I 
revisited the civil society organizations or the government officers in charge of 
cooperative, others in charge of NGOs or Social Welfare organizations. I met the Sub-
District Executive officers (UNO)- in charge of sub-districts. Some were kind enough to 
answer my inquiries and even give me interview about their relation to the civil society 
organizations in their area.  
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10th Sep. went to Poba Sub-district, 12th Sep. to Mohonpur Sub-district, 15th to Durgapur 
Sub-district, 17th Sep to Bagmara Sub-district, 19th to Charghat Sub-district, 21th Sep. 
visited within Rajshahi city, 27th to Puthia Sub-district and city. 
 
( picture 2&3: Pictures taken during field trips- Durgapur, Mohonpur Subdticts) 
17. Interview with resource persons and Case Studies: Besides the interview with 
structured questionnaires, I also interviewed some resource persons. Like the Mayor and 
Parliament member of Rajshahi, High Government Officials in charge of Cooperatives, 
Professors, NGO Executives, Sub-district head and so on. Some interview was recorded 
with the permission of the respondent. Where they declined, their answers were just 
noted down. I also did case studies on a labor union, three different types of NGOs, an 
advocacy organization, Chambers of Commerce and a Professional Group. In this case, 
some surveyors also helped me in gathering information. This process continued even 
after the survey was formally over. 
 
(Picutre 4: Interviewing the Mayor and also Parliament Member of Rajshahi City Corporation- Mr. 
Mizanur Rahman) 
 
18. Questionnaire Cross-checking: When good number of filled in questionnaires 
began to pour in every day, I personally began to cross check each questionnaire and see 
for mistakes and ambiguity and misses. Besides the name, address and string answers 
written in Bengali had to be translated into English. As the surveyors were still going to 
the field the misses could be rechecked. Besides, in most cases interviewers gave their 
contact numbers like (personal mobile number). So they could be contacted if necessary. 
Afterwards, 5 more surveyors helped me in this regard and we finished cross checking 
the 504 cases by 27 September. These 5 surveyors were paid separately for such 
assistance. 
 
19. Data input with the help of Professionals: the data input process with the 
professionals began 28th September. And it took about two weeks to finish the process. 
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During this time I frequently had meeting with them and solved their inquiries from time 
to time. 
 
20. Back up copies: As the filled in questionnaires had taken back to Japan, by air, there 
was a possibility of loss or damage to the main questionnaire while traveling. So a back 
up photocopy set of those data was made.  
 
21. Thank you party with the surveyors 
When the survey process was in its last stage, a party was arranged to show gratitude to 
the surveyors on 12th October. Everybody was given chance to say something and share 
their experience. Pictures were taken to memorize. Three of the surveyors could not join 
the party. We all worked as a big team during the survey. 
 
Picture 5: (Surveyors present at the party) 
22. Visiting Shapla Neer 
On 17th October, I again visited Shapla Neer to notify about the situation of the survey 
and give them the balance of the expenditure in details and submit all the receipts for the 
expenditure. I had to hurry with the financial matters as the office was going to be closed 
on Eid vacation (most important festival for Bangladeshi Muslims) and I had to leave 
Bangladesh for Japan (28th October) before the vacation was over.  
 
23. Comments and gratitude 
 This survey on civil society organizations in Rajshahi district was a new 
experience for me. The whole process took place in a one year of time and involved 
multidimensional endeavors. Learning how to do a survey in class room and practically 
conducting a survey is not the same. It requires good planning, patience, good network, 
team spirit, understanding, the ability to take prompt decision, learn from mistakes and 
lots of optimism besides time and money. It was big teamwork as a whole. I am grateful 
to the CSC Project of Tsukuba University and its Director Professor Tsujinaka to select 
me and provide all the necessary logistic and finance to conduct the survey. I am sure that 
very interesting trends about the civil society in Bangladesh shall be revealed through the 
survey results and it will make significant contribution to the comparative study of the 10 
civil societies belonging to different parts of the world. 
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 Appendix 
List of surveyors participated in the Bangladesh Survey, Rajshahi District, September 
2006: 
 
1. Sayed Muktadidur Rahman, Graduate Student, Dept of Sociology, University of 
Rajshahi (Group-1-Rajshahi City) 
2. Md. Forhad Ahmmed, Graduate Student, Dept. of Social Work, University of 
Rajahahi ((Group -1-Rajshahi City) 
3. A.S.M. Sarwar, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -1-Rajshahi City) 
4. Mollah Murtaza Sohel, Graduate Student, Dept. of Social Work, University of 
Rajshahi (Group -2-Charghat Sub-district) 
5. Md Bellal Hossain, Undergraduate Student, Dept. of Social Work, University of 
Rajshahi (Group -2-Charghat Sub-district) 
6. S.K. Razibul Hasan, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -3-Mohonpur Sub-district) 
7. Md. Mostafizur Rahman, Graduate Student, Dept of Sociology, University of 
Rajshahi (Group -3-Mohonpur Sub-district) 
8. Md. Jannatul Ferdous, Graduate Student, Dept of Sociology, University of 
Rajshahi (Group -4-Tanore Sub-district) 
9. Mahmudul Hasan, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -4-Tanore Sub-district) 
10. Md. Abdul Wadud Hossian, Undergraduate Student, Dept. of Social Work, 
University of Rajshahi (Group -5-Puthia Sub-district) 
11. Md. Rabiul Islam, Graduate Student, Dept. of Population Science and Human 
Resource Development, University of Rajshahi (Group -5-Puthia Sub-district) 
12. Ahmed Murad Chowdhury, Graduate Student, Dept of Sociology, University of 
Rajshahi (Group -6-Durgapur Sub-district) 
13. Ahmed Muntasir Billah, Graduate Student, Dept of Sociology, University of 
Rajshahi (Group -6-Durgapur Sub-district) 
14. Md. Nurul Islam, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -7-Godagari Sub-district) 
15. Alock Kumar Pal, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -7-Godagari Sub-district) 
16. Md. Johurul Islam, Graduate Student, Dept. of Social Work, University of 
Rajshahi (Group -8-Poba Sub-district) 
17. Md. Selimuzzaman, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -9-Bagha Sub-district) 
18. Momen Khan, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -10-Bagmara Sub-district) 
19. Jahangir Alam, Graduate Student, Dept of Sociology, University of Rajshahi 
(Group -10-Bagmara Sub-district) 
20. Md. Shoujat Hossian, Undergraduate Student, Commerce, Bangla College. 
(Worked as Survey Assistant) 
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Differences in the surveys conducted in Japan and Bangladesh 
 
Bangladesh 
Japan 
Dhaka Rajshahi 
Differences 
Q1 Q1.1 Q1.1 See Table 1. 
Q2 Q1.2 Q1.2 See Table 2. 
Q3 Q1.3 Q1.3 See Table 3. 
Q4 Q1.4.A Q1.4 ---- 
Q5 ---- ---- n/a 
Q6 Q1.10.A Q1.10 See Table 4. 
Q7 Q1.10.B Q1.10A ---- 
Q8 Q2.1 Q2.1 
Bangladesh: Three more options are added. 
- 8. Receiving government funds or grants 
- 9. Receiving foreign fund through the government 
- 10. Having joint projects or programs with the government 
Q9 ---- ---- n/a 
Q10 ---- ---- n/a 
Q11 ---- ---- n/a 
Q12 ---- ---- n/a 
Q13 ---- ---- n/a 
Q14 Q2.2 Q2.3 Names of the political parties are different in each country. 
Q15 Q2.3 Q2.4 
[!] Most of the options in the Bangladesh survey do not 
correspond with those in the Japanese survey. 
Q16 ---- ---- n/a 
Q17 ---- ---- n/a 
Q18 ---- ---- n/a 
Q19 ---- ---- n/a 
Q20 ---- ---- n/a 
Q21 Q2.4 Q2.5 See Table 5. 
Q22 Q3.1 Q3.1 
Bangladesh: Two more options are added. 
- Foreign government 
- Foreign NGOs, international organizations, etc. 
Q23 Q2.5 Q2.6 See Table 6. 
Q24 Q3.2 Q3.2 ---- 
Q25 ---- Q4.1 Names and dates of legislations are different in each country. 
Q26 Q3.3 Q3.3 See Table 7. 
Q27 ---- Q3.4 
Bangladesh [Rajshahi]: Asks about the cooperation with other 
organizations. Also see Table 7. 
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Q28 Q2.6.A Q2.7A ---- 
Q29 Q2.6.B Q2.7B ---- 
Q30 Q1.5 Q1.5 ---- 
Q31 Q1.7.A Q1.7 Bangladesh: Respondents are asked about the current situation. 
Q32 Q1.6 Q1.6 
Bangladesh: 
- Asks about two types of members: 1. Individual members / 
2. Member organization. 
- Respondents are asked only about the current situation. 
Q33 Q1.8 Q1.8 
Bangladesh: Asks about three types of employees: 1. Full time 
employees / 2. Part time employees / 3. Volunteers. 
Q34 Q1.9 Q1.9 Bangladesh: Budget in the year 2004 and 2005. 
Q35 ---- ---- n/a 
Q36 ---- ---- n/a 
Q37 ---- ---- n/a 
Q38 ---- ---- n/a 
Q2.7.B Q2.9 Bangladesh: There are 2 choices to choose from: Yes or No. 
Q39 
Q2.7.C Q2.9A 
Bangladesh: There are 4 choices to choose from: We are 
approached by outside sources / Balance between internal and 
external drives / We get involved by our own / There is no other 
way but to meddle in politics 
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Table 1: Types of Organizations (Q1) 
Japan Bangladesh 
???? 1. Agriculture and farmer related organization 
???? 2. Economic or business organization 
???? 3. Labor union or federation 
???? 4. Education and research related organization 
?????? 6. Government or administration-related organization 
???? 7. Social welfare organization 
????? 8. Professional organization 
???? ---- 
???? 9. Citizen's group 
???????? ---- 
????????? 13. Recreational or sports related social organization 
??????????????? 5. Cultural organization 
????????? ---- 
??????? ---- 
11. Islamic organization (Dhaka) 
11. Religious organization (Rajshahi) 
???????
12. Religious organization other than Islamic 
organization (Dhaka) 
?????????? ---- 
???????? ---- 
??????? ---- 
???????? 10. NGO 
????????? ---- 
?????????? ---- 
?
?
? 
??????? ---- 
---- 14. Others 
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Table 2: Policy Interests (Q2) 
 
Japan Bangladesh 
1. ???? 2. Fiscal policies 
2. ???? 1. Financial policies 
3. ???? 3. Trade and international commerce policies 
4. ????????? 4. Industrial promotional policies 
5. ???????????? 5. Civic engineering, construction and public works policies 
6. ??????? 6. Transportation and traffic policies 
7. ??????? 7. Communication and information policies 
8. ?????? 8. Scientific technology and research policies 
9. ?????? 9. Local development policies / Rural Development 
10. ???? 10. Diplomatic policies 
11. ?????? 12. National defense and security policies 
12. ???? 13. Law and order 
13. ??????? 14. Justice and human rights 
14. ?????? 15. Local government and administrative policies 
15. ???? 16. Labor polices 
16. ?????????? 18. Agriculture 
17. ????? 19. Consumer protection policies 
18. ???? 20. Environment, energy and natural resources policies 
17. Social welfare 
19. ?????????? 
21. Healthcare policies 
20. ???????????? 
11. International exchange, cooperation and aid policies 
including foreign debt problem 
21. ???????????? 22. Education, academic, sports and recreational policies 
22. ??? 25. Others 
---- 23. Poverty Alleviation 
---- 24. Culture and religion 
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Table 3: Main Purposes (Q3) 
Japan Bangladesh 
1. ???????????? 1. Providing information to members 
2. ????????????????
?? 
2. Pursuing economic profit for members 
3. ????????????????
????? 
3. Protecting the standard of living and rights of the 
members / clients 
4. ??????????????? 
4. Providing education and training opportunities for 
members / clients 
5. ?????????????????
??????????? 
5. Advocating on behalf of the members in order to 
gain subsidies from local and national governments 
6. ?????????????????
?????????? 
6. Assisting members in licensing and accreditation 
procedures 
7. ????????????????
???? 
---- 
8. ????????????????
?????????? 
7. Providing policy recommendations based on 
technical knowledge for public policy making 
9. ?????????????? ---- 
10. ??????????????? 10. Providing funds to other organizations 
11. ???????????? 9. Providing service to the general public 
12. ??? 11. Others 
---- 
8. Providing education and information for the good of 
the general public 
 
 
Table 4: Geographic Area of Activity (Q6) 
Japan Bangladesh 
?????? Union/Ward 
???? Subdistrict/Municipality 
?????? District 
??????? National 
????? Global 
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Table 5: How to appeal to political parties or government administrations (Q21) 
Japan Bangladesh 
1. ??????? 1. Contacting the parties in the cabinet 
2. ??????? 2. Contacting the opposition parties 
3. ????????? 
3. Contacting governmental department and 
agencies 
4. ???????????????????
??? 
---- 
5. ????????? 
4. Helping to draft legislative bills for political 
parties or governmental organization 
6. ??????????????????? 
5. Presenting research results or technical 
information to political parties and/or 
government ministries 
7. ??????????????? 
6. Sending representatives to local or national 
councils and /or advisory bodies 
8. ????????????????????
??????????????????? 
7. Asking general organizational members to 
write letters or make phone calls to political 
parties or government administration 
9. ??????????????? 8. Engaging in mass protests or demonstrations 
10. ??????? 
9. Organizing seminars, round table meeting, 
rally etc. 
11. ????????????????? ---- 
12. ??????????? ---- 
13. ???????????????????
???? 
10. Holding press conferences in order to 
publicize ideas and let know organizations 
position on different issues and incidents 
14. ???????????? 
11. Forming coalition with other organizations 
or umbrella organizations 
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Table 6: Personal Relationship (Q23) 
Japan Bangladesh 
1. ???? 1. An elected parliament member 
2. ?????? 2. A leader of the ruling party 
3. ?????? 3. A leader of the opposition parties 
4. ?????? 4. A Mayor or Word Commissioner 
5. ?????? ---- 
6. ??????? 
7. ??????? 
8. ???????????? 
5. A journalist 
9. ???????? 
6. A chief or a section chief from a department of a 
government/local administration 
---- 
7. A chief or a staff of an international organization or 
international NGO 
---- 8. A judge or a magistrate of the national or local court 
 
Table 7: Influence and Relationship (Q26 & Q27) 
Japan Bangladesh 
1. ???? 1. Trade (labor) unions and federations 
2. ???? 2. Agricultural organizations 
3. ???????? 3. Economic, business, and employers organizations 
4. ?? 4. National bureaucrats 
5. ?? 5. Political parties 
6. ??? 7. Large business / corporations 
7. ????? 6. The mass media 
8. ?????? 8. Scholars and academicians 
9. ????? 9. Consumer organizations 
10. ???? 10. Welfare organizations 
11. NGO???????????? ---- 
12. ????????? 12. Women movement organizations 
13. ??? 13. Local governments 
14. ????? 
15. ???? 
14. Foreign government and international organizations 
16. ??????? ---- 
---- 11. Professional organizations 
 15/16. Islamic organizations / Religious organizations 
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Ⅱ．JIGS 共通変数比較表 
 
 
 
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
j_q0101 団体の分類 ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○
j_q01_05c_a0101 団体種類 ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_1 Type /
Agricultural organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_2 Type / Economic
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_3 Type / Labor
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_4 Type /
Educational organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_5 Type / Government
related organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_6 Type / Welfare
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_7 Type /
Professional organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_8 Type / Political
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_9 Type / Civic
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_10 Type /
Ecological organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_11 Type / Female
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_12 Type / NGO for
protecting right of different
social groups
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_13 Type / Trade
union
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_14 Type / Local
self-governing
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_15 Type / Special
interest groups, hobbies
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_16 Type / Charity
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_17 Type /
Organization on health care
issues
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_18 Type /
Organization on consumers rights
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_19 Type /
Organization on cultural
Variable Questions
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_20 Type /
Publishing activities
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_21 Type /
Organization on children rights
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_22 Type /
Organization on legal education
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_23 Type /
Organization on science
development
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_24 Type / Peace
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_25 Type /
Organization on national/ ethnic
issues
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_26 Type /
Organization on migration policy
and migrants
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_27 Type /
Organization on international
cooperation
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_28 Type /
Organization on sport and
cultural events
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_29 Type /
Organization on human protection
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
共通変数（大問比較）
質問内容 変数名
調査国
団体の分類
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
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ル
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ラ
デシュ
11 日本2
質問内容 変数名
調査国
j_q01_06r_q1_30 Type /
Organization on spiritual
development
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_06r_q1_31 Type / Religious
organization
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0101 団体分類(農業団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0102 団体分類(経済団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0103 団体分類(労働団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0104 団体分類(教育団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0105 団体分類(行政関
係団体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0106 団体分類(福祉団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0107 団体分類(職業団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0108 団体分類(政治団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0109 団体分類(市民団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0110 団体分類(宗教団
体) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q01_08tr_S0111 団体分類(その
他) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q0201 財政政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0202 金融政策 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0203 通商政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0204 業界の産業振興政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0205 土木･建設･公共事業政策 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0206 運輸･交通政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0207 通信･情報政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0208 科学技術政策 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0209 地域開発政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0210 外交政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0211 安全保障政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0212 治安政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○
j_q0213 司法･人権政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0214 地方行政政策 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0215 労働政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0216 農業･林業･水産政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0217 消費者政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0218 環境政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0219 厚生･福祉･医療政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関心のある政策や
活動
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ル
10 バング
ラ
デシュ
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質問内容 変数名
調査国
j_q0220 国際交流･協力･援助政策 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0221 文教･学術･スポーツ政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0222 その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0301 情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0302 経済的利益の追求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0303 生活･権利防衛活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0304 教育･訓練･研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0305 補助金･奨励金の斡旋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0306 行政上の便宜を図る ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q0307 情報収集と外への提供 ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q0308 政策案の提言 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q0309 啓蒙活動 ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0310 資金助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0311 一般向けサービス提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0312 その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
法人格 j_q0400 法人格 ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0501 執行部 ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q0502 一般会員 ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q05_08tr_S0501 保守的な人と革
新的な人のどちらが多いか(執行部) ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q05_08tr_S0502 保守的な人と革
新的な人のどちらが多いか(一般会
員)
☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓
j_q0601 地理的活動対象範囲
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q06_03us_q1@1a local
(community, city, or county) ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q1@1b state
☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q1@1c national
☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q1@1d international
☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q2@2 being a part of
large organization ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q2@2a being the
National Office ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q3@3a conduct its
activities in local area ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q3@3b conduct its
activities in State area ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q3@3c conduct its
activities in National area ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
j_q06_03us_q3@3d condust its
activites in Internatonal area ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
地域政策における影
響力
j_q0701 地域政策における影響力
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地理的活動対象範
囲
団体の目的・活動
保守的な人と革新的
な人の割合
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ル
10 バング
ラ
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11 日本2
質問内容 変数名
調査国
j_q0801 許認可を受ける関係(国)
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0802 法的規制を受ける関係(国)
○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0803 行政指導をうける関係(国)
○ ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0804 協力･支持(国)
○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0805 意見交換(国)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0806 審議会･諮問機関に委員を
送る(国) ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0807 行政機関の方退職後のポス
ト提供(国) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q0901 許認可を受ける関係(自治
体) ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0902 法的規制を受ける関係(自
治体) ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0903 行政指導をうける関係(自
治体) ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0904 協力･支持(自治体)
○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0905 意見交換(自治体)
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0906 審議会･諮問機関に委員を
送る(自治体) ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q0907 行政機関の方退職後のポス
ト提供(自治体) ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1011 大臣･局長クラス(国･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1012 課長クラス(国･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1013 係長クラス(国･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1014 一般職員(国･現在)
○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q1021 首長(自治体･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1022 課長クラス(自治体･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓
j_q1023 係長クラス(自治体･現在)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q1024 一般職員(自治体･現在)
○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1031 大臣･局長クラス(国･10年
前) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1032 課長クラス(国･10年前)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1033 係長クラス(国･10年前)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1034 一般職員(国･10年前)
○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q1041 首長(自治体･10年前)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1042 課長クラス(自治体･10年
前) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓
j_q1043 係長クラス(自治体･10年
前) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓
j_q1044 一般職員(自治体･10年前)
○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1111 地元国会議員(国)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1112 Q1111以外の国会議員(国)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
国の行政機関との
関係
自治体との関係
行政への直接接触
の程度
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質問内容 変数名
調査国
j_q1113 首長･地方議会議員(国)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1121 国会議員(自治体)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1122 地方議員(自治体)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1123 その地域の有力者(自治体)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
政策作成･執行に関
しての相談
j_q1200 政策作成･執行に関しての
相談 ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1511 国政選挙時の会員呼びかけ
(現在) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1512 国政選挙時の一般呼びかけ
(現在) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1513 国政選挙時の資金援助(現
在) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1514 国政選挙時の人員援助(現
在) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1515 国政選挙時の候補者推薦
(現在) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q1521 国政選挙時の会員呼びかけ
(10年前) ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q1522 国政選挙時の一般呼びかけ
(10年前) ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q1523 国政選挙時の資金援助(10
年前) ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q1524 国政選挙時の人員援助(10
年前) ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q1525 国政選挙時の候補者推薦
(10年前) ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○
j_q1611 国の予算編成働きかけ(現
在) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1621 国の予算編成働きかけ(10
年前) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1711 自治体予算編成働きかけ
(現在) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1721 自治体予算編成働きかけ
(10年前) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1811 行政機関信頼性(現在)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1812 政党･国会議員信頼性(現
在) ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1821 行政機関信頼性(10年前)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q1822 政党･国会議員信頼性(10年
前) ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q1911 政党(現在の働きかけ対象)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
j_q1912 行政(現在の働きかけ対象)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
j_q1913 裁判所(現在の働きかけ対
象) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
j_q1921 政党(10年前働きかけ対象)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
j_q1922 行政(10年前働きかけ対象)
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
j_q1923 裁判所(10年前働きかけ対
象) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ○
利益代表者数
j_q2000 利益代表者の数（元デー
タ） ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓
j_q2101 与党と接触
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2102 野党と接触
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
行政への間接接触
の程度
国政選挙での活動
国の予算編成働き
かけ
自治体予算編成働
きかけ
行政・政党・議員へ
の信頼度
働きかけの対象
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
質問内容 変数名
調査国
j_q2103 政府省庁と接触
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2104 発言力をもつ人を介する
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2105 法案作成を手伝う
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2106 ﾃﾞｰﾀ･情報提供
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2107 審議会等に委員を送る
○ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2108 働きかけを一般会員に要請
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2109 直接行動
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2110 大衆集会
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2111 マスコミに情報提供
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2112 有料意見広告掲載
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q2113 記者会見
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2114 他団体との連合形成
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2201 必要情報源1位
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2202 必要情報源2位
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2203 必要情報源3位
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2301 接触可能な国会議員
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2302 接触可能な与党の指導者
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2303 接触可能な野党の指導者
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2304 接触可能な自治体首長
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2305 接触可能な地方議会議員
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2306 接触可能な全国紙新聞記者
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2307 接触可能な地方紙新聞記者
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2308 接触可能な全国･地方テレ
ビ放送記者 ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2309 接触可能な各省の局長･課
長 ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
マスコミ掲載回数
j_q2400 マスコミ掲載回数（元デー
タ） ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2601 労働団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2602 農業団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2603 経済･経営者団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2604 官僚(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2605 政党(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2606 大企業(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2607 マスコミ(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
働きかけの手段
活動のための情報
源
個人的な接触
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
質問内容 変数名
調査国
j_q2608 文化人･学者(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2609 消費者団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2610 福祉団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2611 NGO･市民運動･住民運動団
体(影響力) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2612 婦人･女性運動団体(影響
力) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓
j_q2613 自治体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q2614 外国の政府(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2615 国際機関(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2616 外国の利益団体(影響力)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q2701 労働団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2702 農業団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓
j_q2703 経済･経営者団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓
j_q2704 官僚(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2705 政党(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2706 大企業(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2707 マスコミ(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2708 文化人･学者(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓
j_q2709 消費者団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓
j_q2710 福祉団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2711 NGO･市民運動･住民運動団
体(関係) ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2712 婦人･女性運動団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓
j_q2713 自治体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2714 外国の政府(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2715 国際機関(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○
j_q2716 外国の利益団体(関係)
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○
特定の政策方針実
施
j_q2800 特定の政策方針実施
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定の政策方針修
正･阻止
j_q2900 特定の政策方針修正･阻止
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
団体設立年
j_q3000 設立年
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q321a 個人会員数（設立時）（元
データ） ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q321b 団体会員数（設立時）（元
データ） ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q321c 所属人数合計（設立時）
（元データ） ○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q322a 個人会員数（10年前）（元
データ） ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
他団体の政治への
影響力評価
他団体との関係
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
質問内容 変数名
調査国
j_q322b 団体会員数（10年前）（元
データ） ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q322c 所属人数合計（10年前）
（元データ） ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q323a 個人会員数（現在）（元
データ） ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q323b 団体会員数（現在）（元
データ） ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
j_q323c 所属人数合計（現在）（元
データ） ○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
j_q330a 常勤職員数（元データ）
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q330b 非常勤職員数（元データ）
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
j_q3600 所有コンピューター台数
（元データ） ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q3602 電子メール使用
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q3603 ホームページ開設
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
j_q3810 政治家からの働きかけ(国
政選挙) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓
j_q3820 政治家からの働きかけ(そ
の他の選挙) ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓
政治との関係
j_q3910 政治との関係
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓
設立年(5年間隔)
j_q3000r1 設立年(5年間隔)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設立年(10年間隔)
j_q3000r2 設立年(10年間隔)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
利益代表者数
j_q2000r 利益代表者数
○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
マスコミ掲載回数
j_q2400r マスコミ掲載回数
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
個人会員数（設立
時）
j_q321ar 個人会員数（設立時）
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
団体会員数（設立
時）
j_q321br 団体会員数（設立時）
○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
所属人数合計（設
立時）
j_q321cr 所属人数合計（設立時）
○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
個人会員数（10年
前）
j_q322ar 個人会員数（10年前）
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
団体会員数（10年
前）
j_q322br 団体会員数（10年前）
○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
所属人数合計（10
年前）
j_q322cr 所属人数合計（10年前）
○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓
個人会員数（現
在）
j_q323ar 個人会員数（現在）
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
団体会員数（現
在）
j_q323br 団体会員数（現在）
○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○
所属人数合計（現
在）
j_q323cr 所属人数合計（現在）
○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○
常勤職員数
j_q330ar 常勤職員数
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非常勤職員数
j_q330br 非常勤職員数
○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○
所有ＰＣ台数
j_q3600r 所有ＰＣ台数
○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓
会員数
有給職員数
情報機器導入の程
度
選挙時の政治家・政
党からの働きかけ
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
j_q0101 団体の分類 1403 353 715 597 0 0 848 0 1129 1005 1357
j_q01_05c_a0101 団体種類 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_1 Type /
Agricultural organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_2 Type / Economic
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_3 Type / Labor
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_4 Type / Educational
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_5 Type / Government
related organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_6 Type / Welfare
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_7 Type /
Professional organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_8 Type / Political
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_9 Type / Civic
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_10 Type / Ecological
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_11 Type / Female
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_12 Type / NGO for
protecting right of different
social groups
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_13 Type / Trade
union
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_14 Type / Local
self-governing
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_15 Type / Special
interest groups, hobbies
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_16 Type / Charity
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_17 Type /
Organization on health care
issues
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_18 Type /
Organization on consumers rights
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_19 Type /
Organization on cultural Variable
Questions
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_20 Type / Publishing
activities
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_21 Type /
Organization on children rights
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_22 Type /
Organization on legal education
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_23 Type /
Organization on science
development
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_24 Type / Peace
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_25 Type /
Organization on national/ ethnic
issues
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_26 Type /
Organization on migration policy
and migrants
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_27 Type /
Organization on international
cooperation
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_28 Type /
Organization on sport and
cultural events
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_29 Type /
Organization on human protection
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
調査国
共通変数（大問比較＿値合計）
質問内容 変数名
団体の分類
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラ
デシュ
11 日本2
調査国
質問内容 変数名
j_q01_06r_q1_30 Type /
Organization on spiritual
development
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_06r_q1_31 Type / Religious
organization
0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0
j_q01_08tr_S0101 団体分類(農業団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0102 団体分類(経済団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0103 団体分類(労働団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0104 団体分類(教育団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0105 団体分類(行政関
係団体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0106 団体分類(福祉団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0107 団体分類(職業団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0108 団体分類(政治団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0109 団体分類(市民団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0110 団体分類(宗教団
体) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q01_08tr_S0111 団体分類(その他) 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0
j_q0201 財政政策 1425 371 660 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0202 金融政策 1425 371 0 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0203 通商政策 1426 371 673 643 606 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0204 業界の産業振興政策 1425 371 653 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0205 土木･建設･公共事業政策 1426 371 0 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0206 運輸･交通政策 1426 371 660 643 607 411 844 334 1132 1005 1803
j_q0207 通信･情報政策 1425 371 666 643 607 411 846 333 1132 1005 1803
j_q0208 科学技術政策 1425 371 0 643 607 411 844 334 1132 1005 1803
j_q0209 地域開発政策 1426 371 669 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0210 外交政策 1426 371 662 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0211 安全保障政策 1426 371 652 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0212 治安政策 1426 371 657 643 607 411 846 1132 0 1005 1803
j_q0213 司法･人権政策 1426 371 674 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0214 地方行政政策 1426 371 0 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0215 労働政策 1426 371 661 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0216 農業･林業･水産政策 1426 371 661 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0217 消費者政策 1426 371 670 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0218 環境政策 1426 371 664 643 607 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0219 厚生･福祉･医療政策 1426 371 662 643 607 411 843 334 1132 1005 1803
関心のある政策や
活動
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質問内容 変数名
j_q0220 国際交流･協力･援助政策 1426 371 0 643 607 411 845 334 1132 1005 1803
j_q0221 文教･学術･スポーツ政策 1426 371 672 643 606 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0222 その他 1426 371 329 643 606 411 846 334 1132 1005 1803
j_q0301 情報提供 1426 371 704 643 624 411 852 334 1132 1005 1803
j_q0302 経済的利益の追求 1426 371 688 643 624 411 853 334 1132 1005 1803
j_q0303 生活･権利防衛活動 1426 371 699 643 624 411 854 334 1132 1005 1803
j_q0304 教育･訓練･研修 1426 371 708 643 624 411 854 334 1132 1005 1803
j_q0305 補助金･奨励金の斡旋 1425 371 692 643 624 411 854 334 1132 1005 1803
j_q0306 行政上の便宜を図る 1426 371 686 643 0 411 852 334 1132 1005 0
j_q0307 情報収集と外への提供 1426 371 724 643 0 411 853 334 1132 0 0
j_q0308 政策案の提言 1426 371 715 643 624 411 852 334 1132 1005 0
j_q0309 啓蒙活動 1425 371 721 643 0 411 853 334 1132 1005 1803
j_q0310 資金助成 1426 371 701 643 624 411 851 334 1132 1005 1803
j_q0311 一般向けサービス提供 1425 371 708 643 624 411 853 334 1132 1005 1803
j_q0312 その他 1423 371 203 643 624 411 854 334 1132 1005 1803
法人格 j_q0400 法人格 1408 310 734 0 0 0 852 334 1093 992 1785
j_q0501 執行部 1158 313 0 0 0 342 827 0 886 0 0
j_q0502 一般会員 1123 311 0 0 0 330 827 0 895 0 0
j_q05_08tr_S0501 保守的な人と革新
的な人のどちらが多いか(執行部) 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0
j_q05_08tr_S0502 保守的な人と革新
的な人のどちらが多いか(一般会員) 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0
j_q0601 地理的活動対象範囲 1388 358 0 567 0 411 847 320 1090 1000 1789
j_q06_03us_q1@1a local
(community, city, or county) 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q1@1b state 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q1@1c national 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q1@1d international 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q2@2 being a part of
large organization
0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q2@2a being the
National Office
0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q3@3a conduct its
activities in local area
0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q3@3b conduct its
activities in State area
0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q3@3c conduct its
activities in National area
0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
j_q06_03us_q3@3d condust its
activites in Internatonal area
0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0
地域政策における影
響力 j_q0701 地域政策における影響力 1313 351 0 616 527 390 841 304 1026 976 1742
保守的な人と革新的
な人の割合
地理的活動対象範
囲
団体の目的・活動
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j_q0801 許認可を受ける関係(国) 1401 371 663 643 0 395 765 334 1132 751 1803
j_q0802 法的規制を受ける関係(国) 1401 371 0 0 571 0 765 334 1132 751 1803
j_q0803 行政指導をうける関係(国) 1401 371 630 0 571 0 765 334 1132 751 1803
j_q0804 協力･支持(国) 1401 371 680 0 571 395 765 333 1132 751 1803
j_q0805 意見交換(国) 1401 371 675 643 571 395 765 333 1132 751 1803
j_q0806 審議会･諮問機関に委員を送
る(国) 1401 371 673 643 0 395 765 333 1132 751 1803
j_q0807 行政機関の方退職後のポス
ト提供(国) 1401 371 668 643 571 395 765 333 1132 751 1803
j_q0901 許認可を受ける関係(自治
体) 1385 371 638 0 0 394 771 333 1132 0 1803
j_q0902 法的規制を受ける関係(自治
体) 1382 371 0 0 0 0 771 333 1132 0 1803
j_q0903 行政指導をうける関係(自治
体) 1383 371 614 0 0 0 770 333 1132 0 1803
j_q0904 協力･支持(自治体) 1382 371 623 0 0 394 770 333 1132 0 1803
j_q0905 意見交換(自治体) 1381 371 626 643 0 394 771 333 1132 0 1803
j_q0906 審議会･諮問機関に委員を送
る(自治体) 1381 371 631 643 0 394 772 333 1132 0 1803
j_q0907 行政機関の方退職後のポス
ト提供(自治体) 1379 371 624 643 0 394 771 333 1132 0 1803
j_q1011 大臣･局長クラス(国･現在) 953 235 0 375 196 260 839 273 751 0 0
j_q1012 課長クラス(国･現在) 1086 244 0 371 251 260 840 283 739 0 0
j_q1013 係長クラス(国･現在) 1040 225 0 352 168 260 837 274 732 0 0
j_q1014 一般職員(国･現在) 967 219 0 0 162 260 835 0 738 0 0
j_q1021 首長(自治体･現在) 882 211 0 405 219 256 839 271 776 0 0
j_q1022 課長クラス(自治体･現在) 1005 215 0 428 454 256 0 288 761 0 0
j_q1023 係長クラス(自治体･現在) 949 200 0 394 293 256 828 0 755 0 0
j_q1024 一般職員(自治体･現在) 910 205 0 0 262 256 826 279 749 0 0
j_q1031 大臣･局長クラス(国･10年
前) 883 189 0 293 0 144 295 128 531 0 0
j_q1032 課長クラス(国･10年前) 990 191 0 284 0 144 295 131 520 0 0
j_q1033 係長クラス(国･10年前) 957 183 0 272 0 144 292 127 513 0 0
j_q1034 一般職員(国･10年前) 889 183 0 0 0 144 294 0 519 0 0
j_q1041 首長(自治体･10年前) 820 162 0 301 0 138 293 127 552 0 0
j_q1042 課長クラス(自治体･10年前) 923 169 0 317 0 138 0 132 546 0 0
j_q1043 係長クラス(自治体･10年前) 876 160 0 296 0 138 289 0 538 0 0
j_q1044 一般職員(自治体･10年前) 842 164 0 0 0 138 288 128 535 0 0
j_q1111 地元国会議員(国) 1141 262 0 408 0 0 841 251 702 0 1596
j_q1112 Q1111以外の国会議員(国) 1169 253 0 435 0 0 840 246 706 0 1592
国の行政機関との関
係
自治体との関係
行政への直接接触
の程度
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j_q1113 首長･地方議会議員(国) 1095 258 0 433 0 0 838 248 711 0 1592
j_q1121 国会議員(自治体) 1064 249 0 431 0 0 838 246 699 0 1389
j_q1122 地方議員(自治体) 1147 247 0 402 0 0 832 248 703 0 1400
j_q1123 その地域の有力者(自治体) 1062 246 0 435 0 0 833 250 730 0 1374
政策作成･執行に関
しての相談
j_q1200 政策作成･執行に関しての相
談 1280 303 0 643 481 411 846 330 930 0 0
j_q1511 国政選挙時の会員呼びかけ
(現在) 1299 304 0 581 317 402 849 217 793 0 1551
j_q1512 国政選挙時の一般呼びかけ
(現在) 1262 288 0 581 315 402 849 217 780 0 1529
j_q1513 国政選挙時の資金援助(現
在) 1263 288 0 582 311 402 849 217 779 0 1526
j_q1514 国政選挙時の人員援助(現
在) 1254 290 0 582 313 402 846 216 780 0 1525
j_q1515 国政選挙時の候補者推薦(現
在) 1262 289 0 577 321 402 847 217 781 939 1524
j_q1521 国政選挙時の会員呼びかけ
(10年前) 1206 238 722 506 0 0 290 112 0 0 1313
j_q1522 国政選挙時の一般呼びかけ
(10年前) 1173 222 724 513 0 0 291 111 0 0 1293
j_q1523 国政選挙時の資金援助(10年
前) 1178 220 724 511 0 0 291 111 0 0 1292
j_q1524 国政選挙時の人員援助(10年
前) 1166 223 721 509 0 0 291 111 0 0 1292
j_q1525 国政選挙時の候補者推薦(10
年前) 1177 220 722 509 0 0 291 109 0 411 1293
j_q1611 国の予算編成働きかけ(現
在) 1329 331 0 643 0 404 845 331 1056 0 1534
j_q1621 国の予算編成働きかけ(10年
前) 1240 282 0 643 0 224 290 230 945 0 1427
j_q1711 自治体予算編成働きかけ(現
在) 1308 325 0 643 0 402 844 331 1050 0 1512
j_q1721 自治体予算編成働きかけ(10
年前) 1214 282 0 643 0 222 290 233 941 0 1406
j_q1811 行政機関信頼性(現在) 1080 304 0 444 0 0 760 308 771 0 0
j_q1812 政党･国会議員信頼性(現在) 1007 287 0 0 0 0 757 304 771 0 1236
j_q1821 行政機関信頼性(10年前) 988 238 0 346 0 0 268 207 553 0 0
j_q1822 政党･国会議員信頼性(10年
前) 933 230 0 0 0 0 266 201 552 0 1018
j_q1911 政党(現在の働きかけ対象) 731 231 0 230 0 353 611 0 0 0 473
j_q1912 行政(現在の働きかけ対象) 805 289 0 231 0 363 659 0 0 0 488
j_q1913 裁判所(現在の働きかけ対
象) 676 214 0 183 0 342 581 0 0 0 450
j_q1921 政党(10年前働きかけ対象) 665 195 0 169 0 186 223 0 0 0 460
j_q1922 行政(10年前働きかけ対象) 718 226 0 166 0 193 228 0 0 0 473
j_q1923 裁判所(10年前働きかけ対
象) 604 180 0 125 0 183 218 0 0 0 437
利益代表者数
j_q2000 利益代表者の数（元デー
タ） 470 160 0 482 0 239 0 292 265 0 0
j_q2101 与党と接触 1109 261 677 502 0 406 842 188 760 947 1506
j_q2102 野党と接触 1076 251 674 496 0 406 842 188 752 939 1492
働きかけの対象
行政への間接接触
の程度
行政・政党・議員へ
の信頼度
国政選挙での活動
国の予算編成働き
かけ
自治体予算編成働
きかけ
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j_q2103 政府省庁と接触 1114 291 679 521 0 406 841 192 753 950 1536
j_q2104 発言力をもつ人を介する 1072 251 0 499 190 406 838 189 748 0 1500
j_q2105 法案作成を手伝う 1056 247 0 489 0 406 842 185 744 938 1487
j_q2106 ﾃﾞｰﾀ･情報提供 1074 259 0 475 0 406 842 185 742 936 1488
j_q2107 審議会等に委員を送る 1069 243 0 0 0 406 840 184 752 939 0
j_q2108 働きかけを一般会員に要請 1064 240 0 497 161 406 841 188 745 937 1479
j_q2109 直接行動 1055 240 0 505 153 406 842 189 741 936 1480
j_q2110 大衆集会 1058 240 676 481 153 406 843 200 748 932 1495
j_q2111 マスコミに情報提供 1072 249 0 527 180 406 842 197 748 0 1485
j_q2112 有料意見広告掲載 1057 243 672 508 158 406 840 197 751 0 0
j_q2113 記者会見 1067 240 677 506 163 406 842 196 755 933 1483
j_q2114 他団体との連合形成 1091 253 680 514 175 406 840 196 719 924 1501
j_q2201 必要情報源1位 1287 335 698 521 489 384 811 287 815 930 717
j_q2202 必要情報源2位 1235 313 693 499 480 371 672 230 774 753 1096
j_q2203 必要情報源3位 1162 300 683 461 435 349 575 206 741 511 1011
j_q2301 接触可能な国会議員 1355 371 0 643 391 388 673 332 1132 810 1803
j_q2302 接触可能な与党の指導者 1355 371 0 643 391 388 673 328 1132 809 0
j_q2303 接触可能な野党の指導者 1356 371 0 643 0 388 671 329 1132 809 0
j_q2304 接触可能な自治体首長 1356 371 0 643 0 388 672 332 1132 809 0
j_q2305 接触可能な地方議会議員 1356 371 0 643 391 388 671 332 1132 0 1803
j_q2306 接触可能な全国紙新聞記者 1355 371 0 643 391 388 673 330 1132 5283 1803
j_q2307 接触可能な地方紙新聞記者 1355 371 0 643 391 388 672 332 1132 5284 0
j_q2308 接触可能な全国･地方テレビ
放送記者 1354 371 0 643 0 388 673 329 1132 4890 1803
j_q2309 接触可能な各省の局長･課長 1354 371 0 643 0 388 673 332 1132 809 0
マスコミ掲載回数
j_q2400 マスコミ掲載回数（元デー
タ） 1077 268 0 643 389 311 799 200 320 988 1484
j_q2601 労働団体(影響力) 1063 277 637 572 282 378 814 223 715 969 1133
j_q2602 農業団体(影響力) 1062 270 624 543 263 0 811 181 705 964 0
j_q2603 経済･経営者団体(影響力) 1071 278 637 572 0 0 814 254 710 963 0
j_q2604 官僚(影響力) 1074 273 639 548 304 382 815 231 695 962 503
j_q2605 政党(影響力) 1074 278 639 574 286 380 811 249 702 965 1149
j_q2606 大企業(影響力) 1069 277 635 576 274 382 816 243 702 958 1122
j_q2607 マスコミ(影響力) 1072 279 639 578 281 384 817 244 711 964 1132
個人的な接触
活動のための情報
源
働きかけの手段
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j_q2608 文化人･学者(影響力) 1068 277 643 568 301 381 817 213 710 955 0
j_q2609 消費者団体(影響力) 1073 279 636 569 269 370 818 188 709 945 0
j_q2610 福祉団体(影響力) 1060 277 635 569 251 0 816 184 712 956 1121
j_q2611 NGO･市民運動･住民運動団体
(影響力) 1056 274 642 563 259 377 814 180 710 0 1112
j_q2612 婦人･女性運動団体(影響力) 1053 274 636 563 259 375 814 189 710 955 0
j_q2613 自治体(影響力) 1058 272 637 572 281 0 819 199 699 955 1116
j_q2614 外国の政府(影響力) 1060 272 635 557 261 366 774 239 696 0 1117
j_q2615 国際機関(影響力) 1050 270 629 559 257 0 691 182 702 0 1114
j_q2616 外国の利益団体(影響力) 1035 79 631 553 240 375 627 233 695 0 1098
j_q2701 労働団体(関係) 979 234 0 520 192 365 795 125 0 0 1192
j_q2702 農業団体(関係) 958 227 0 459 188 0 791 118 0 0 0
j_q2703 経済･経営者団体(関係) 986 228 0 504 0 0 793 141 0 0 0
j_q2704 官僚(関係) 1001 235 0 507 260 378 795 156 0 0 505
j_q2705 政党(関係) 979 227 0 520 231 369 793 126 0 0 1199
j_q2706 大企業(関係) 978 222 0 508 231 370 799 119 0 0 1173
j_q2707 マスコミ(関係) 1001 238 0 525 226 376 802 149 0 0 1212
j_q2708 文化人･学者(関係) 993 245 0 507 238 372 798 165 0 0 0
j_q2709 消費者団体(関係) 979 236 0 489 188 355 797 122 0 0 0
j_q2710 福祉団体(関係) 965 234 0 500 183 0 800 144 0 0 1201
j_q2711 NGO･市民運動･住民運動団体
(関係) 957 231 0 505 197 371 799 126 0 0 1185
j_q2712 婦人･女性運動団体(関係) 957 224 0 491 196 369 795 126 0 0 0
j_q2713 自治体(関係) 991 230 0 518 232 0 798 177 0 0 1204
j_q2714 外国の政府(関係) 933 212 0 481 168 361 738 113 0 0 1141
j_q2715 国際機関(関係) 940 213 0 494 174 0 656 116 0 0 1153
j_q2716 外国の利益団体(関係) 923 50 0 483 163 369 603 108 0 0 1159
特定の政策方針実
施 j_q2800 特定の政策方針実施 1196 259 0 643 417 411 835 332 812 982 1337
特定の政策方針修
正･阻止 j_q2900 特定の政策方針修正･阻止 1158 252 0 643 388 411 832 333 788 976 1333
団体設立年 j_q3000 設立年 1346 343 700 496 570 401 845 331 836 994 1778
j_q321a 個人会員数（設立時）（元
データ） 750 198 0 643 551 0 718 226 305 0 800
j_q321b 団体会員数（設立時）（元
データ） 551 75 0 643 547 0 66 31 151 0 682
j_q321c 所属人数合計（設立時）
（元データ） 316 115 0 0 543 0 191 10 67 0 280
j_q322a 個人会員数（10年前）（元
データ） 712 135 0 643 0 0 225 86 146 0 0
他団体との関係
他団体の政治への
影響力評価
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j_q322b 団体会員数（10年前）（元
データ） 531 55 0 643 0 0 29 17 86 0 0
j_q322c 所属人数合計（10年前）
（元データ） 300 86 0 0 0 0 42 3 48 0 0
j_q323a 個人会員数（現在）（元
データ） 880 229 479 643 544 0 650 325 498 1004 919
j_q323b 団体会員数（現在）（元
データ） 681 103 456 643 545 0 39 23 197 1005 860
j_q323c 所属人数合計（現在）（元
データ） 387 150 0 0 544 0 96 5 82 0 346
j_q330a 常勤職員数（元データ） 1250 308 657 642 0 366 758 196 642 1005 1663
j_q330b 非常勤職員数（元データ） 839 160 483 642 0 327 749 71 285 1005 1154
j_q3600 所有コンピューター台数
（元データ） 1277 294 0 643 367 378 818 276 682 0 0
j_q3602 電子メール使用 1316 319 732 643 318 404 848 320 1039 0 0
j_q3603 ホームページ開設 1318 318 732 643 258 400 847 318 1032 0 0
j_q3810 政治家からの働きかけ(国政
選挙) 312 313 0 590 0 399 0 0 1006 0 0
j_q3820 政治家からの働きかけ(その
他の選挙) 305 305 0 580 0 399 0 0 780 0 0
政治との関係 j_q3910 政治との関係 334 342 0 607 504 411 0 0 1007 0 0
設立年(5年間隔) j_q3000r1 設立年(5年間隔) 1429 343 700 496 627 401 845 331 836 994 1781
設立年(10年間隔) j_q3000r2 設立年(10年間隔) 1429 343 700 496 627 401 845 331 836 994 1781
利益代表者数 j_q2000r 利益代表者数 470 160 0 482 0 239 292 292 265 0 0
マスコミ掲載回数 j_q2400r マスコミ掲載回数 1077 268 0 643 389 311 799 200 320 988 1488
個人会員数（設立
時）
j_q321ar 個人会員数（設立時） 750 198 1 642 553 0 716 228 307 0 935
団体会員数（設立
時）
j_q321br 団体会員数（設立時） 551 75 0 643 547 0 66 31 151 0 760
所属人数合計（設
立時）
j_q321cr 所属人数合計（設立時） 316 115 0 0 543 0 191 10 67 0 373
個人会員数（10年
前）
j_q322ar 個人会員数（10年前） 712 135 0 643 0 0 225 86 146 0 0
団体会員数（10年
前）
j_q322br 団体会員数（10年前） 531 55 0 643 0 0 29 17 86 0 0
所属人数合計（10
年前）
j_q322cr 所属人数合計（10年前） 300 86 0 0 0 0 42 3 48 0 0
個人会員数（現
在）
j_q323ar 個人会員数（現在） 880 229 479 643 544 0 650 325 498 1004 1176
団体会員数（現
在）
j_q323br 団体会員数（現在） 681 103 456 643 545 0 39 23 197 1005 1012
所属人数合計（現
在）
j_q323cr 所属人数合計（現在） 387 150 0 0 544 0 96 5 82 0 531
常勤職員数 j_q330ar 常勤職員数 1250 308 657 642 0 366 758 196 642 1005 1676
非常勤職員数 j_q330br 非常勤職員数 839 160 483 642 0 327 749 71 285 1005 1168
所有ＰＣ台数 j_q3600r 所有ＰＣ台数 1277 294 0 643 367 378 818 276 682 0 0
選挙時の政治家・政
党からの働きかけ
会員数
有給職員数
情報機器導入の程
度
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
j_q0101 団体の分類 1 農業団体 35 13 11 2 8 4 4
2 経済団体 273 39 125 37 30 26 203
3 労働団体 110 14 28 8 5 50 80
4 教育団体 123 30 131 68 44 40 36
5 行政関係団体 136 17 14 0 16 10 2 99
6 福祉団体 85 51 37 88 60 68 270 101
7 専門家団体 135 48 59 63 34 13 37 121
8 政治団体 29 9 47 27 9 10 0 25
9 市民団体 60 28 15 0 0 0 28 79
10 非営利関連団体 147 0 0 0 0 0 0
11 スポーツ関連団体 40 0 0 140 21 18 34 80
12 学術・研究・芸術文化
関連団体
40 0 0 0 6 5 0 243
13 国際交流関連団体 16 0 0 0 0 0 0
14 親睦関連団体 17 0 0 0 0 0 0
15 宗教関連団体 12 0 0 0 131 485 0 9
16 農・水・林関連団体 11 0 0 0 0 0 0 107
17 商・工業関連団体 68 0 0 0 0 0 0
18 厚生関連団体 26 0 0 0 0 0 0
19 NGO関連団体 25 0 0 0 230 65 73
20 外国政府関連団体 4 0 0 0 1 2 0
21 専門・科学関連団体 8 0 0 0 0 0 0
22 税務関連団体 3 0 0 0 0 0 0
23 [日]経済・業界団体 493
210 [韓]宗教 0 35 0 0 0 0 0
211 [韓]その他 0 69 0 0 0 0 0
303 [米]Cultural 0 0 11 0 0 0 0
306 [米]Foreign Interest
or Ethnic
0 0 10 0 0 0 0
308 [米]Health or
Medical
0 0 48 0 0 0 0
311 [米]Recreational or
Hobby or Sports
0 0 8 0 0 0 0
312 [米]Religious 0 0 30 0 0 0 0
315 [米]Other 0 0 141 0 0 0 0
409 [独]other 0 0 0 164 0 0 0
707 [フ]Cultural
Organization
0 0 0 0 4 0 0
710 [フ]Philanthropy
organization
0 0 0 0 7 0 0
796 [フ]Others 0 0 0 0 242 0 0
902 [ブ]地方生産団体 0 0 0 0 0 7 0
907 [ブ]文化団体 0 0 0 0 0 17 0
910 [ブ]慈善団体 0 0 0 0 0 179 0
917 [ブ]その他 0 0 0 0 0 130 0
1005 [バ]Cultural
organization
0 0 0 0 0 0 67
1011 [バ]Islamic
organization (Religious
organization in
Rajshahi)
0 0 0 0 0 0 139
1012 [バ]Religious
organization other than
Islamic
0 0 0 0 0 0 14
1014 [バ]Others 0 0 0 0 0 0 18
j_q01_05c_a0101 団体
種類
1 学術性社団 135
2 業界性社団 225
3 専門性社団 134
4 聯合性社団 95
j_q01_06r_q1_1 Type /
Agricultural
organization
0 No 407
1 Yes 4
j_q01_06r_q1_2 Type /
Economic organization
0 No 386
1 Yes 25
j_q01_06r_q1_3 Type /
Labor organization
0 No 367
1 Yes 44
j_q01_06r_q1_4 Type /
Educational
organization
0 No 308
1 Yes 103
j_q01_06r_q1_5 Type /
Government related
organization
0 No 309
1 Yes 102
j_q01_06r_q1_6 Type /
Welfare organization
0 No 312
1 Yes 99
変数名 値名
調査国
共通変数（値比較）
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q01_06r_q1_7 Type /
Professional
organization
0 No 359
1 Yes 52
j_q01_06r_q1_8 Type /
Political
organization
0 No 399
1 Yes 12
j_q01_06r_q1_9 Type /
Civic organization
0 No 350
1 Yes 61
j_q01_06r_q1_10 Type
/ Ecological
organization
0 No 389
1 Yes 22
j_q01_06r_q1_11 Type
/ Female organization
0 No 379
1 Yes 32
j_q01_06r_q1_12 Type
/ NGO for protecting
right of different
social groups
0 No 279
1 Yes 132
j_q01_06r_q1_13 Type
/ Trade union
0 No 380
1 Yes 31
j_q01_06r_q1_14 Type
/ Local self-
governing
0 No 403
1 Yes 8
j_q01_06r_q1_15 Type
/ Special interest
groups, hobbies
0 No 390
1 Yes 21
j_q01_06r_q1_16 Type
/ Charity
organization
0 No 279
1 Yes 132
j_q01_06r_q1_17 Type
/ Organization on
health care issues
0 No 400
1 Yes 11
j_q01_06r_q1_18 Type
/ Organization on
consumers rights
0 No 411
j_q01_06r_q1_19 Type
/ Organization on
cultural Variable
Questions
0 No 380
1 Yes 31
j_q01_06r_q1_20 Type
/ Publishing
activities
0 No 411
j_q01_06r_q1_21 Type
/ Organization on
children rights
0 No 390
1 Yes 21
j_q01_06r_q1_22 Type
/ Organization on
legal education
0 No 411
j_q01_06r_q1_23 Type
/ Organization on
science development
0 No 411
j_q01_06r_q1_24 Type
/ Peace organization
0 No 409
1 Yes 2
j_q01_06r_q1_25 Type
/ Organization on
national/ ethnic
issues
0 No 409
1 Yes 2
j_q01_06r_q1_26 Type
/ Organization on
migration policy and
migrants
0 No 410
1 Yes 1
j_q01_06r_q1_27 Type
/ Organization on
international
cooperation
0 No 408
1 Yes 3
j_q01_06r_q1_28 Type
/ Organization on
sport and cultural
events
0 No 411
j_q01_06r_q1_29 Type
/ Organization on
human protection
0 No 411
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
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ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q01_06r_q1_30 Type
/ Organization on
spiritual development
0 No 411
j_q01_06r_q1_31 Type
/ Religious
organization
0 No 409
1 Yes 2
j_q01_08tr_S0101 団体
分類(農業団体)
0 該当しない 333
1 該当する 1
j_q01_08tr_S0102 団体
分類(経済団体)
0 該当しない 332
1 該当する 2
j_q01_08tr_S0103 団体
分類(労働団体)
0 該当しない 333
1 該当する 1
j_q01_08tr_S0104 団体
分類(教育団体)
0 該当しない 290
1 該当する 44
j_q01_08tr_S0105 団体
分類(行政関係団体)
0 該当しない 333
1 該当する 1
j_q01_08tr_S0106 団体
分類(福祉団体)
0 該当しない 286
1 該当する 48
j_q01_08tr_S0107 団体
分類(職業団体)
0 該当しない 305
1 該当する 29
j_q01_08tr_S0108 団体
分類(政治団体)
0 該当しない 333
1 該当する 1
j_q01_08tr_S0109 団体
分類(市民団体)
0 該当しない 319
1 該当する 15
j_q01_08tr_S0110 団体
分類(宗教団体)
0 該当しない 324
1 該当する 10
j_q01_08tr_S0111 団体
分類(その他)
0 該当しない 94
1 該当する 240
j_q0201 財政政策 0 ない 1026 303 432 528 400 358 804 323 914 960 1483
1 ある 399 68 228 115 207 53 42 11 218 45 320
j_q0202 金融政策 0 ない 1052 309 370 503 379 642 322 926 927 1528
1 ある 373 62 273 104 32 204 12 206 78 275
j_q0203 通商政策 0 ない 1097 321 476 593 522 393 811 326 993 930 1573
1 ある 329 50 197 50 84 18 35 8 139 75 230
j_q0204 業界の産業振
興政策
0 ない 945 288 548 523 308 365 811 329 1053 969
1254
1 ある 480 83 105 120 299 46 34 5 79 36 549
j_q0205 土木･建設･公
共事業政策
0 ない 1182 335 556 533 206 790 268 977 1000 1539
1 ある 244 36 87 74 205 55 66 155 5 264
j_q0206 運輸･交通政策 0 ない 1203 330 506 568 567 399 708 332 1025 962 1584
1 ある 223 41 154 75 40 12 136 2 107 43 219
j_q0207 通信･情報政策 0 ない 1155 334 432 524 526 370 732 331 713 953 1615
1 ある 270 37 234 119 81 41 114 2 419 52 188
j_q0208 科学技術政策 0 ない 1206 329 580 381 373 780 331 999 991
1558
1 ある 219 42 63 226 38 64 3 133 14 245
j_q0209 地域開発政策 0 ない 1141 291 434 472 414 376 715 233 722 905 1535
1 ある 285 80 235 171 193 35 130 101 410 100 268
j_q0210 外交政策 0 ない 1286 339 492 595 551 391 818 329 1099 1002 1708
1 ある 140 32 170 48 56 20 28 5 33 3 95
j_q0211 安全保障政策 0 ない 1316 341 556 612 584 379 790 332 979 995 1658
1 ある 110 30 96 31 23 32 56 2 153 10 145
j_q0212 治安政策 0 ない 1326 339 519 588 526 369 749 903 948
1692
1 ある 100 32 138 55 81 42 97 229 57 111
j_q0213 司法･人権政策 0 ない 1290 329 441 479 537 327 638 314 639 830 1677
1 ある 136 42 233 164 70 84 207 20 493 175 126
j_q0214 地方行政政策 0 ない 1185 330 407 343 384 704 300 933 958 1531
1 ある 241 41 236 264 27 141 34 199 47 272
j_q0215 労働政策 0 ない 1093 317 490 463 501 310 749 321 987 870 1479
1 ある 333 54 171 180 106 101 97 13 145 135 324
j_q0216 農業･林業･水
産政策
0 ない 1209 336 541 600 536 397 779 316 1061 976
1585
1 ある 217 35 120 43 71 14 67 18 71 29 218
j_q0217 消費者政策 0 ない 1036 317 474 568 495 388 754 329 920 943 1504
1 ある 390 54 196 75 112 23 92 5 212 62 299
j_q0218 環境政策 0 ない 940 259 428 479 471 369 713 291 840 966 1333
1 ある 486 112 236 164 136 42 133 43 292 39 470
j_q0219 厚生･福祉･医
療政策
0 ない 914 242 488 363 450 268 485 293 353 454 1261
1 ある 512 129 174 280 157 143 358 41 779 551 542
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q0220 国際交流･協
力･援助政策
0 ない 1024 305 490 496 322 807 330 1099 981
1495
1 ある 402 66 153 111 89 38 4 33 24 308
j_q0221 文教･学術･ス
ポ 政策
0 ない 996 260 331 271 357 257 507 221 749 711 1412
1 ある 430 111 341 372 249 154 339 113 383 294 391
j_q0222 その他 0 ない 1362 339 247 505 580 410 674 187 1095 983 1741
1 ある 64 32 82 138 26 1 172 147 37 22 62
j_q0301 情報提供 0 ない 362 162 107 318 240 206 342 43 400 612 416
1 ある 1064 209 597 325 384 205 510 291 732 393 1387
j_q0302 経済的利益の
追求
0 ない 932 244 372 541 534 339 588 134 590 591
1284
1 ある 494 127 316 102 90 72 265 200 542 414 519
j_q0303 生活･権利防衛
活動
0 ない 1051 221 213 498 345 310 463 153 438 447 1425
1 ある 375 150 486 145 279 101 391 181 694 558 378
j_q0304 教育･訓練･研
修
0 ない 596 181 176 390 234 275 544 215 631 711 792
1 ある 830 190 532 253 390 136 310 119 501 294 1011
j_q0305 補助金･奨励金
斡旋
0 ない 1270 334 493 521 468 332 728 322 985 899 1637
1 ある 155 37 199 122 156 79 126 12 147 106 166
j_q0306 行政上の便宜
を図る
0 ない 1291 308 600 581 396 731 225 1055 903
1 ある 135 63 86 62 15 121 109 77 102
j_q0307 情報収集と外
提供
0 ない 1121 263 54 555 246 705 274 1004
1 ある 305 108 670 88 165 148 60 128
j_q0308 政策案の提言 0 ない 1181 248 171 614 425 303 763 271 1083 945
1 ある 245 123 544 29 199 108 89 63 49 60
j_q0309 啓蒙活動 0 ない 1031 219 112 437 332 654 253 668 731 1182
1 ある 394 152 609 206 79 199 81 464 274 621
j_q0310 資金助成 0 ない 1331 344 498 609 592 372 767 330 1132 922
1690
1 ある 95 27 203 34 32 39 84 4 0 83 113
j_q0311 一般向けサー
ビ 提供
0 ない 1169 262 342 446 384 362 505 192 776 471 1377
1 ある 256 109 366 197 240 49 348 142 356 534 426
j_q0312 その他 0 ない 1217 302 139 433 549 409 712 306 1059 918 1643
1 ある 206 69 64 210 75 2 142 28 73 87 160
j_q0400 法人格 0 なし 541 94 99 23 1 128 327 599
1 あり 867 216 635 829 333 965 665 1186
j_q0501 執行部 1 革新的な人非常に多い 57 21 166 304 195
2 革新的な人多い 84 56 121 185 126
3 どちらかといえば革新的
な人多い
188 43 10 69 81
4 同程度 188 46 31 141 330
5 どちらかといえば保守的
な人多い
376 78 2 32 62
6 保守的な人多い 208 56 7 62 48
7 保守的な人非常に多い 57 13 5 34 44
j_q0502 一般会員 1 革新的な人非常に多い 16 8 120 215 162
2 革新的な人多い 51 47 124 217 137
3 どちらかといえば革新的
な人多い
142 41 12 82 81
4 同程度 291 73 41 165 332
5 どちらかといえば保守的
な人多い
399 70 10 38 64
6 保守的な人多い 179 58 13 66 54
7 保守的な人非常に多い 45 14 10 44 65
j_q05_08tr_S0501 保守
的な人と革新的な人の
どちらが多いか(執行
部)
1 革新的な人が非常に多い 133
2 革新的な人が多い 93
3 同程度 72
4 革新的な人が少ない 17
5 革新的な人が非常に少な
い
5
j_q05_08tr_S0502 保守
的な人と革新的な人の
1 革新的な人が非常に多い 101
2 革新的な人が多い 102
3 同程度 97
4 革新的な人が少ない 14
5 革新的な人が非常に少な 6
j_q0601 地理的活動対
象範囲
1 市町村レベル 199 65 249 115 661 127 319 457
276
2 県レベル 153 41 7 25 22 115 356 210 235
3 広域圏レベル 154 13 162 64 32 17 106 135 123
4 日本全国レベル 690 194 123 120 107 53 214 166 917
5 世界レベル 192 45 26 87 25 8 95 32 203
6 複数レベル 35
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10 バング
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変数名 値名
調査国
j_q06_03us_q1@1a
local (community,
city, or county)
0 No 425
1 Yes 323
j_q06_03us_q1@1b
state
0 No 531
1 Yes 217
j_q06_03us_q1@1c
national
0 No 271
1 Yes 477
j_q06_03us_q1@1d
international
0 No 413
1 Yes 335
j_q06_03us_q2@2 being
a part of large
organization
1 Yes 289
2 No 447
j_q06_03us_q2@2a
being the National
Office
1 Yes 555
2 No 166
j_q06_03us_q3@3a
conduct its
activities in local
area
0 No 418
1 Yes 330
j_q06_03us_q3@3b
conduct its
activities in State
area
0 No 476
1 Yes 272
j_q06_03us_q3@3c
conduct its
activities in
National area
0 No 235
1 Yes 513
j_q06_03us_q3@3d
condust its activites
in Internatonal area
0 No 374
1 Yes 374
j_q0701 地域政策にお
ける影響力
1 非常に強い 53 18 75 6 44 311 3 103 163
45
2 かなり強い 157 43 218 33 203 213 23 200 465
182
3 ある程度 432 150 148 40 106 186 45 208 154 583
4 あまりない 449 110 122 211 18 50 79 130 99 655
5 まったくない 222 30 53 119 19 81 154 385 95 277
506 言いにくい 0 0 0 118 0 0 0 0 0
j_q0801 許認可を受け
る関係(国)
0 ない 865 192 446 550 366 275 56 643 139
938
1 ある 536 179 217 93 29 490 278 489 612 865
j_q0802 法的規制を受
ける関係(国)
0 ない 932 224 479 445 189 668 226
981
1 ある 469 147 92 320 145 464 525 822
j_q0803 行政指導をう
ける関係(国)
0 ない 761 200 497 171 692 78 787 484
917
1 ある 640 171 133 400 73 256 345 267 886
j_q0804 協力･支持(国) 0 ない 1201 315 247 250 343 624 324 1077 678
1524
1 ある 200 56 433 321 52 141 9 55 73 279
j_q0805 意見交換(国) 0 ない 897 190 216 510 375 198 658 306 1041 544 1136
1 ある 504 181 459 133 196 197 107 27 91 207 667
j_q0806 審議会･諮問機
関に委員を送る(国)
0 ない 1214 286 252 548 283 675 307 1042 696
1515
1 ある 187 85 421 95 112 90 26 90 55 288
j_q0807 行政機関の方
退職後のポスト提供
(国)
0 ない 1280 347 579 634 441 377 754 326 1114 704
1441
1 ある 121 24 89 9 130 18 11 7 18 47 362
j_q0901 許認可を受け
る関係(自治体)
0 ない 1075 256 461 369 320 173 630
1473
1 ある 310 115 177 25 451 160 502 330
j_q0902 法的規制を受
ける関係(自治体)
0 ない 1114 281 439 268 683
1489
1 ある 268 90 332 65 449 314
j_q0903 行政指導をう
ける関係(自治体)
0 ない 1014 262 523 687 227 765
1423
1 ある 369 109 91 83 106 367
380
j_q0904 協力･支持(自
治体)
0 ない 1242 320 359 349 623 332 1062
1621
1 ある 140 51 264 45 147 1 70 182
j_q0905 意見交換(自治
体)
0 ない 1044 231 343 393 170 633 317 1023
1428
1 ある 337 140 283 250 224 138 16 109
375
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変数名 値名
調査国
j_q0906 審議会･諮問機
関に委員を送る(自治
体)
0 ない 1251 322 357 501 283 656 327 1033
1729
1 ある 130 49 274 142 111 116 6 99 74
j_q0907 行政機関の方
退職後のポスト提供(自
治体)
0 ない 1338 362 581 636 384 758 331 1117
1740
1 ある 41 9 43 7 10 13 2 15
63
j_q1011 大臣･局長クラ
ス(国･現在)
1 まったくない 653 87 257 103 69 686 180 561
2 ある程度 276 122 109 77 163 127 85 156
3 かなり頻繁 24 26 9 16 28 26 8 34
j_q1012 課長クラス
(国･現在)
1 まったくない 452 59 239 75 43 629 54 532
2 ある程度 503 125 110 120 165 173 207 159
3 かなり頻繁 131 60 22 56 52 38 22 48
j_q1013 係長クラス
(国･現在)
1 まったくない 421 55 244 74 42 710 61 519
2 ある程度 416 88 81 67 165 90 186 148
3 かなり頻繁 203 82 27 27 53 37 27 65
j_q1014 一般職員(国･
現在)
1 まったくない 445 50 76 43 713 485
2 ある程度 364 87 62 157 79 184
3 かなり頻繁 158 82 24 60 43 69
j_q1021 首長(自治体･
現在)
1 まったくない 656 90 193 87 89 324 57 512
2 ある程度 191 101 201 108 153 395 181 204
3 かなり頻繁 35 20 11 24 14 120 33 60
j_q1022 課長クラス(自
治体･現在)
1 まったくない 486 62 160 43 36 47 506
2 ある程度 406 110 226 254 184 194 189
3 かなり頻繁 113 43 42 157 36 47 66
j_q1023 係長クラス(自
治体･現在)
1 まったくない 471 61 156 45 64 563 478
2 ある程度 350 86 173 148 159 195 208
3 かなり頻繁 128 53 65 100 33 70 69
j_q1024 一般職員(自治
体･現在)
1 まったくない 489 57 46 48 602 47 442
2 ある程度 306 81 134 166 153 170 218
3 かなり頻繁 115 67 82 42 71 62 89
j_q1031 大臣･局長クラ
ス(国･10年前)
1 まったくない 617 81 214 33 241 67 425
2 ある程度 234 84 70 87 42 55 92
3 かなり頻繁 32 24 9 24 12 6 14
j_q1032 課長クラス
(国･10年前)
1 まったくない 455 58 198 22 219 33 424
2 ある程度 427 84 72 88 58 86 78
3 かなり頻繁 108 49 14 34 18 12 18
j_q1033 係長クラス
(国･10年前)
1 まったくない 426 51 201 25 243 38 404
2 ある程度 374 73 52 90 32 73 85
3 かなり頻繁 157 59 19 29 17 16 24
j_q1034 一般職員(国･
10年前)
1 まったくない 455 50 26 242 386
2 ある程度 306 73 90 32 108
3 かなり頻繁 128 60 28 20 25
j_q1041 首長(自治体･
10年前)
1 まったくない 631 74 169 45 122 38 418
2 ある程度 165 69 119 80 136 77 106
3 かなり頻繁 24 19 13 13 35 12 28
j_q1042 課長クラス(自
治体･10年前)
1 まったくない 512 61 159 21 36 415
2 ある程度 327 80 134 95 80 103
3 かなり頻繁 84 28 24 22 16 28
j_q1043 係長クラス(自
治体･10年前)
1 まったくない 485 54 162 38 185 388
2 ある程度 300 71 101 81 78 124
3 かなり頻繁 91 35 33 19 26 26
j_q1044 一般職員(自治
体･10年前)
1 まったくない 496 50 29 210 37 364
2 ある程度 260 67 87 56 72 135
3 かなり頻繁 86 47 22 22 19 36
j_q1111 地元国会議員
(国)
1 まったくない 900 171 279 542 151 543
1349
2 ある程度 208 78 120 260 95 134 195
3 かなり頻繁 33 13 9 39 5 25 52
j_q1112 Q1111以外の国
会議員(国)
1 まったくない 832 151 281 628 202 520
1352
2 ある程度 304 95 136 179 42 149 193
3 かなり頻繁 33 7 18 33 2 37 47
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j_q1113 首長･地方議会
議員(国)
1 まったくない 908 160 222 355 154 497
1298
2 ある程度 159 79 199 399 82 178 227
3 かなり頻繁 28 19 12 84 12 36 67
j_q1121 国会議員(自治
体)
1 まったくない 909 171 205 504 217 535
1233
2 ある程度 138 67 200 286 25 144 124
3 かなり頻繁 17 11 26 48 4 20 32
j_q1122 地方議員(自治
体)
1 まったくない 830 151 221 507 116 422
1162
2 ある程度 273 76 161 275 104 221 171
3 かなり頻繁 44 20 20 50 28 60
67
j_q1123 その地域の有
力者(自治体)
1 まったくない 887 149 180 373 97 368
1222
2 ある程度 158 76 232 370 121 251 113
3 かなり頻繁 17 21 23 90 32 111
39
j_q1200 政策作成･執行
に関しての相談
0 なし 822 160 449 313 201 638 284 745
1 あり 458 143 194 168 210 208 46 185
j_q1511 国政選挙時の
会員呼びかけ(現在)
1 まったくない 1043 244 535 300 336 613 195 701
1205
2 あまりない 92 27 28 7 20 117 7 34 86
3 ある程度 89 19 10 6 25 23 10 22
162
4 かなり 34 7 3 4 11 47 3 17 50
5 非常に頻繁 41 7 5 0 10 49 2 19 48
j_q1512 国政選挙時の
一般呼びかけ(現在)
1 まったくない 1105 239 539 303 351 619 201 699
1375
2 あまりない 74 23 25 6 19 117 8 33 72
3 ある程度 48 17 9 4 17 20 6 15 60
4 かなり 18 5 2 2 8 44 2 19 8
5 非常に頻繁 17 4 6 0 7 49 0 14 14
j_q1513 国政選挙時の
資金援助(現在)
1 まったくない 1123 264 569 306 389 806 209 744
1375
2 あまりない 67 12 11 4 4 24 6 19 77
3 ある程度 55 9 2 1 7 11 1 9 64
4 かなり 12 1 0 0 1 3 1 4
3
5 非常に頻繁 6 2 0 0 1 5 0 3 7
j_q1514 国政選挙時の
人員援助(現在)
1 まったくない 1126 262 561 303 339 687 196 707
1389
2 あまりない 56 10 15 7 30 86 15 37 65
3 ある程度 46 11 2 1 20 15 5 15 52
4 かなり 11 3 2 2 8 34 0 12
11
5 非常に頻繁 15 4 2 0 5 24 0 9 8
j_q1515 国政選挙時の
候補者推薦(現在)
1 まったくない 1144 263 537 289 366 759 160 701 896
1403
2 あまりない 45 11 29 16 22 57 22 40 20
51
3 ある程度 41 11 5 12 8 10 22 18 10 50
4 かなり 17 1 3 4 3 8 12 10 5 8
5 非常に頻繁 15 3 3 0 3 13 1 12 8 12
j_q1521 国政選挙時の
会員呼びかけ(10年前)
1 まったくない 945 186 644 471 217 97
993
2 あまりない 71 20 35 23 37 7
76
3 ある程度 94 15 10 4 7 7 150
4 かなり 51 10 8 3 9 1 48
5 非常に頻繁 45 7 25 5 20 0
46
j_q1522 国政選挙時の
一般呼びかけ(10年前)
1 まったくない 1023 181 661 479 214 101
1150
2 あまりない 58 16 31 18 39 7 65
3 ある程度 50 12 6 9 9 1 55
4 かなり 25 8 9 2 7 2 10
5 非常に頻繁 17 5 17 5 22 0
13
j_q1523 国政選挙時の
資金援助(10年前)
1 まったくない 1026 200 618 498 275 104
1142
2 あまりない 65 8 39 10 7 5 72
3 ある程度 70 9 5 2 6 1 62
4 かなり 12 2 19 0 0 1 9
5 非常に頻繁 5 1 43 1 3 0 7
j_q1524 国政選挙時の
人員援助(10年前)
1 まったくない 1036 197 688 491 244 98
1157
2 あまりない 51 8 22 10 20 9 62
3 ある程度 50 10 2 4 4 3
47
4 かなり 14 4 3 2 10 1 17
5 非常に頻繁 15 4 6 2 13 0 9
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j_q1525 国政選挙時の
候補者推薦(10年前)
1 まったくない 1047 197 661 476 265 78 399
1177
2 あまりない 42 9 37 22 15 12 4 46
3 ある程度 51 10 11 5 4 12 3 40
4 かなり 20 3 3 2 2 7 2 14
5 非常に頻繁 17 1 10 4 5 0 3 16
j_q1611 国の予算編成
働きかけ(現在)
0 しない 1146 300 565 360 784 315 995
1282
1 する 183 31 78 44 61 16 61 252
j_q1621 国の予算編成
働きかけ(10年前)
0 しない 1079 263 586 190 267 217 903
1192
1 する 161 19 57 34 23 13 42
235
j_q1711 自治体予算編
成働きかけ(現在)
0 しない 1175 302 452 356 772 319 986
1288
1 する 133 23 191 46 72 12 64 224
j_q1721 自治体予算編
成働きかけ(10年前)
0 しない 1103 269 515 194 269 226 902
1228
1 する 111 13 128 28 21 7 39 178
j_q1811 行政機関信頼
性(現在)
1 まったくできない 216 45 50 191 95 238
2 あまりできない 298 62 79 138 86 174
3 ある程度 398 136 233 219 89 210
4 かなり 134 55 76 164 37 125
5 非常に信頼できる 34 6 6 48 1 24
j_q1812 政党･国会議員
信頼性(現在)
1 まったくできない 313 57 153 122 270
237
2 あまりできない 337 73 135 116 180 291
3 ある程度 267 126 183 55 206 563
4 かなり 73 28 201 10 102
121
5 非常に信頼できる 17 3 85 1 13 24
j_q1821 行政機関信頼
性(10年前)
1 まったくできない 236 37 39 70 54 181
2 あまりできない 246 67 54 55 65 138
3 ある程度 349 93 178 68 56 151
4 かなり 134 38 69 59 30 70
5 非常に信頼できる 23 3 6 16 2 13
j_q1822 政党･国会議員
信頼性(10年前)
1 まったくできない 302 49 65 67 197
196
2 あまりできない 280 66 50 88 130
233
3 ある程度 251 87 65 41 162 452
4 かなり 82 24 64 5 51 112
5 非常に信頼できる 18 4 22 0 12
25
j_q1911 政党(現在の働
きかけ対象)
1 １位 209 45 105 63 135
150
2 ２位 404 154 75 132 250 280
3 ３位 118 32 50 158 148 43
4 ４位 0 0 0 0 78
j_q1912 行政(現在の働
きかけ対象)
1 １位 514 232 102 57 345
315
2 ２位 251 45 78 187 177 150
3 ３位 40 12 51 119 98 23
4 ４位 0 0 0 0 39
j_q1913 裁判所(現在の
働きかけ対象)
1 １位 93 12 49 53 53
21
2 ２位 75 33 42 140 82 40
3 ３位 508 169 92 149 174 389
4 ４位 0 0 0 0 272
j_q1921 政党(10年前働
きかけ対象)
1 １位 230 43 77 40 49
173
2 ２位 343 121 53 65 85 263
3 ３位 92 31 39 81 62 24
4 ４位 0 0 0 0 27
j_q1922 行政(10年前働
きかけ対象)
1 １位 438 175 74 36 109
292
2 ２位 243 41 65 83 72 160
3 ３位 37 10 27 74 34
21
4 ４位 0 0 0 0 13
j_q1923 裁判所(10年前
働きかけ対象)
1 １位 57 12 33 36 18
9
2 ２位 59 29 27 61 33 31
3 ３位 488 139 65 86 62 397
4 ４位 0 0 0 0 105
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j_q2000 利益代表者の
数（元データ）
0 18 0 0 0 0 0
1 2 2 1 3 0 15
2 2 3 3 0 0 7
3 5 3 1 0 0 5
4 0 0 0 1 0 4
5 2 2 0 1 0 4
6 0 2 0 1 0 4
7 0 1 2 0 0 3
8 0 0 0 1 0 5
9 0 0 0 0 0 3
10 4 1 2 0 1 12
12 0 0 1 0 1 3
13 0 0 1 1 0 4
14 1 0 0 0 0 0
15 0 1 3 3 1 8
16 0 0 1 0 0 2
18 0 1 1 0 0 1
20 1 2 10 3 1 4
22 0 0 1 0 0 1
25 0 0 9 1 0 2
28 0 0 1 0 0 0
30 3 2 6 6 1 9
32 1 0 0 0 0 2
33 0 0 0 0 1 0
34 0 0 2 0 0 0
35 0 0 3 0 0 0
36 0 0 0 0 2 1
37 0 0 0 1 0 0
40 0 3 19 2 2 5
43 0 0 0 0 0 1
44 0 1 1 0 0 0
45 0 0 2 0 0 0
47 0 0 1 1 0 0
48 0 0 0 0 1 0
49 0 0 0 0 0 1
50 7 1 15 5 2 12
52 0 0 1 0 1 0
53 0 1 1 0 0 0
54 0 0 0 1 1 0
55 0 0 1 0 0 1
60 2 0 6 2 4 2
62 1 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 1 0
65 0 0 3 0 0 0
68 0 0 0 0 0 1
70 1 1 4 3 1 3
72 1 0 0 0 0 0
73 1 0 0 0 0 0
74 0 0 1 0 1 0
75 0 0 3 1 0 0
80 1 2 5 1 2 2
83 1 0 0 0 0 0
84 1 0 0 0 0 0
85 0 0 2 0 0 0
86 0 0 1 0 1 0
88 0 0 0 0 1 0
90 0 0 3 0 0 2
96 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 1 0
99 1 0 0 0 1 0
100 16 4 18 14 3 8
101 0 0 0 0 0 1
109 0 0 0 0 0 1
110 1 0 0 0 0 2
113 0 0 0 0 0 2
115 0 0 0 0 1 0
120 0 0 7 0 1 0
121 1 0 0 0 0 0
122 0 1 0 0 0 0
125 1 0 0 0 0 0
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130 1 0 5 0 0 1
132 0 0 0 0 0 1
140 1 0 1 1 0 0
145 0 0 1 0 0 1
146 0 0 1 0 0 0
150 4 0 18 4 5 5
151 0 0 0 0 1 0
160 0 0 2 2 1 0
168 0 0 0 0 1 0
170 1 0 1 1 0 0
175 0 0 1 0 0 0
180 1 0 2 0 2 1
189 0 0 1 0 0 0
190 0 0 0 0 1 0
198 0 0 0 1 0 0
200 11 5 22 6 9 15
215 0 1 0 0 0 0
220 0 0 3 1 1 0
226 0 0 0 0 1 0
228 0 0 0 0 1 0
230 1 0 1 0 0 1
238 0 0 0 0 1 0
240 0 0 0 0 3 0
250 6 2 10 3 9 2
255 1 0 0 0 0 0
257 0 0 0 0 1 0
258 0 0 0 0 0 1
260 0 0 1 0 0 1
265 0 0 1 0 0 0
270 0 0 2 0 1 0
280 0 0 2 0 0 0
289 0 0 0 0 1 0
300 13 1 15 11 11 13
303 1 0 0 0 1 0
310 0 0 0 0 1 0
320 0 0 1 0 1 0
330 1 0 1 0 0 0
340 0 0 1 0 0 0
350 0 0 7 0 4 4
360 0 0 0 0 2 0
370 0 0 1 0 0 0
379 0 0 1 0 0 0
393 0 0 1 0 0 0
400 5 1 9 4 15 3
415 0 0 0 0 1 0
430 0 0 1 0 0 2
440 0 0 0 0 1 0
450 0 1 2 0 6 0
465 0 0 1 0 0 0
470 0 0 0 0 0 1
480 0 0 0 0 2 0
500 7 3 19 15 18 13
510 0 0 0 0 1 0
514 0 0 0 0 0 1
550 0 0 1 0 2 0
564 0 1 0 0 0 0
580 0 0 0 0 0 1
600 1 3 13 5 6 4
632 0 0 0 0 0 1
650 0 0 3 0 0 0
686 1 0 0 0 0 0
700 6 4 2 1 2 2
750 2 0 1 0 3 0
767 0 0 0 0 1 0
800 0 2 4 5 1 4
820 0 1 0 0 0 0
830 1 0 0 0 0 0
850 1 0 1 0 0 0
870 0 0 1 0 0 0
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900 2 0 2 0 0 3
990 0 0 1 0 0 0
1000 28 3 19 16 21 8
1100 0 0 1 0 1 0
1200 4 0 3 0 2 3
1300 1 0 2 0 0 0
1400 1 1 1 0 0 0
1500 4 2 6 11 9 2
1569 0 0 0 1 0 0
1600 3 1 1 0 1 0
1641 0 0 0 0 1 0
1700 1 0 3 0 2 0
1800 2 0 1 0 1 0
1900 0 0 1 0 0 0
2000 10 6 15 8 20 1
2013 1 0 0 0 0 0
2100 0 0 0 0 1 0
2300 1 0 0 0 0 0
2350 0 0 0 1 0 0
2500 1 2 2 1 4 1
2600 2 0 1 0 0 0
2800 0 0 0 0 1 0
3000 22 5 7 6 6 2
3100 1 0 0 0 0 0
3200 0 0 1 0 0 0
3235 0 0 0 0 0 1
3500 2 0 4 0 0 1
3600 0 0 1 0 0 0
3800 1 0 0 0 0 0
3900 0 0 0 0 0 1
4000 5 0 8 1 3 1
4100 0 0 1 0 0 0
4400 1 0 0 0 0 0
4700 1 0 1 0 0 0
5000 10 4 9 8 9 3
5200 0 0 0 0 0 1
5500 1 0 0 0 2 0
5700 1 0 0 0 0 0
6000 6 0 1 0 2 1
6200 1 0 0 0 0 0
6300 0 0 1 0 0 0
6500 0 0 0 1 0 0
6791 0 0 0 0 0 1
7000 5 0 6 1 8 1
7500 0 0 1 0 0 0
8000 1 1 2 1 5 1
8300 0 1 0 0 0 0
8800 1 0 0 0 0 0
9000 0 0 0 1 0 0
9500 0 1 0 0 0 0
9999 1 0 0 0 0 0
10000 23 5 8 12 9 1
10500 0 1 0 0 0 0
10680 0 0 0 0 0 1
11000 1 0 0 0 1 0
11600 0 0 0 0 1 0
12000 4 1 3 1 0 0
12500 1 0 0 0 0 0
13000 2 0 1 1 0 0
14000 0 0 2 0 0 0
15000 7 1 6 5 3 0
16000 1 0 1 0 0 0
16500 1 0 0 0 0 0
17000 0 0 0 0 0 1
18000 0 1 2 1 0 0
19000 0 0 0 0 0 1
20000 14 7 6 1 3 2
21000 2 0 0 1 0 0
22000 0 0 1 0 0 0
23000 0 0 1 0 0 0
25000 1 1 1 2 2 0
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26000 0 1 0 0 1 0
27000 1 0 0 0 0 0
30000 11 5 5 2 0 1
30032 0 0 0 1 0 0
32000 1 0 1 0 0 1
33000 1 0 0 0 0 0
34000 1 0 0 0 0 0
35000 1 0 1 0 0 0
36000 0 0 1 0 0 0
40000 5 4 4 1 2 0
41880 0 0 0 1 0 0
45000 1 1 1 0 0 0
46000 0 1 0 1 1 0
48000 0 0 0 0 1 0
50000 11 5 1 4 5 0
52000 0 0 0 1 0 0
55000 0 0 2 0 0 0
60000 3 0 0 1 1 0
68000 0 0 1 0 0 0
70000 4 1 1 1 0 0
75000 0 0 2 0 0 0
87000 2 0 0 0 0 0
90000 0 0 0 0 0 1
95000 0 0 0 1 0 0
96336 0 0 0 0 0 1
100000 16 6 4 4 2 0
113400 1 0 0 0 0 0
120000 1 0 2 1 0 0
125000 1 0 0 0 0 0
140000 1 0 0 1 0 0
150000 1 2 1 0 1 0
155000 1 0 0 0 0 0
160000 0 0 0 1 0 0
175000 1 0 0 0 0 0
180000 0 0 0 0 1 0
190000 0 1 0 0 0 0
200000 10 5 1 1 1 0
216000 0 0 0 1 0 0
220000 0 0 1 0 0 0
230000 1 0 2 0 0 0
240000 1 0 0 0 0 0
247000 0 0 1 0 0 0
249000 0 0 0 1 0 0
250000 0 2 1 1 0 0
270000 0 0 0 1 0 0
280000 1 0 0 0 0 0
300000 5 0 1 0 1 0
304000 0 0 1 0 0 0
360000 1 0 0 0 1 0
400000 6 1 0 1 1 0
500000 4 2 3 0 1 0
540000 1 0 0 0 0 0
600000 3 0 1 1 0 0
650000 0 0 1 0 0 0
700000 1 0 1 1 0 0
747000 1 0 0 0 0 0
750000 1 0 0 0 0 0
760000 0 0 1 0 0 0
800000 1 0 0 1 0 0
900000 0 1 1 0 0 0
1000000 8 5 1 6 0 0
1100000 0 0 0 2 0 0
1150000 1 0 0 0 0 0
1200000 1 0 0 0 0 0
1400000 0 2 0 1 0 0
1500000 0 1 0 2 0 0
2000000 5 1 1 0 0 0
2500000 1 0 0 2 0 0
3000000 4 1 0 1 0 0
3200000 0 0 0 1 0 0
4000000 2 0 0 0 1 0
4500000 0 0 0 1 0 0
5000000 1 1 0 0 0 0
5320000 1 0 0 0 0 0
5600000 0 1 0 0 0 0
6000000 2 0 0 0 0 0
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7110000 1 0 0 0 0 0
8000000 0 1 0 0 0 0
10000000 6 1 0 0 1 0
12000000 1 1 0 0 0 0
15000000 1 0 0 0 0 0
15300000 1 0 0 0 0 0
18000000 0 0 0 0 0 1
20000000 1 1 0 0 0 0
25000000 2 1 0 0 0 0
30000000 1 0 0 0 0 0
40000000 1 1 0 0 0 0
45000000 0 1 0 0 0 0
45700000 1 0 0 0 0 0
50000000 1 0 0 0 0 0
60000000 0 0 0 0 0 1
70000000 1 0 0 0 0 0
80000000 1 0 0 0 0 0
90000000 1 0 0 0 0 0
100000000 1 0 0 0 0 0
120000000 2 0 0 0 0 0
j_q2101 与党と接触 1 まったくない 726 143 155 253 288 706 140 594 623 1032
2 あまりない 149 36 235 150 48 99 31 93 244 182
3 ある程度 161 66 121 83 50 17 15 45 34 236
4 かなり 55 12 86 10 13 14 2 16 15 43
5 非常に頻繁 18 4 80 6 7 6 0 12 31 13
j_q2102 野党と接触 1 まったくない 813 145 156 216 346 742 140 587 725 1165
2 あまりない 148 35 237 158 31 79 27 97 155 166
3 ある程度 84 58 119 97 22 10 19 44 27 119
4 かなり 19 9 80 19 5 7 2 13 10
33
5 非常に頻繁 12 4 82 6 2 4 0 11 22 9
j_q2103 政府省庁と接
触
1 まったくない 556 92 131 147 164 564 45 528 467
699
2 あまりない 141 35 200 146 68 199 45 124 291 238
3 ある程度 268 105 150 155 119 20 61 58 53 418
4 かなり 114 46 124 56 34 41 31 26 51 142
5 非常に頻繁 35 13 74 17 21 17 10 17 88 39
j_q2104 発言力をもつ
人を介する
1 まったくない 731 119 182 111 254 651 103 557
984
2 あまりない 148 47 195 43 72 137 59 125 226
3 ある程度 146 66 92 30 64 18 17 33
230
4 かなり 38 17 24 5 13 26 7 20 50
5 非常に頻繁 9 2 6 1 3 6 3 13 10
j_q2105 法案作成を手
伝う
1 まったくない 906 146 283 240 753 166 645 873
1165
2 あまりない 104 45 112 61 62 10 61 38 166
3 ある程度 38 46 63 69 10 8 21 12 131
4 かなり 6 7 18 23 12 1 8 9 20
5 非常に頻繁 2 3 13 13 5 0 9 6 5
j_q2106 ﾃﾞｰﾀ･情報提供 1 まったくない 666 106 276 194 714 152 630 846
762
2 あまりない 157 46 126 68 91 22 68 45
225
3 ある程度 179 78 53 87 12 10 19 18 387
4 かなり 60 18 20 44 17 1 13 17 94
5 非常に頻繁 12 11 0 13 8 0 12 10 20
j_q2107 審議会等に委
員を送る
1 まったくない 801 147 166 605 147 568 851
2 あまりない 105 38 83 174 25 104 52
3 ある程度 118 42 102 19 12 47 21
4 かなり 27 9 40 31 0 18 8
5 非常に頻繁 18 7 15 11 0 15 7
j_q2108 働きかけを一
般会員に要請
1 まったくない 824 148 231 124 251 585 86 559 797
1070
2 あまりない 127 53 175 18 71 200 46 83 86 198
3 ある程度 77 28 71 14 51 23 43 50 34 160
4 かなり 26 9 17 5 26 25 13 31 8 40
5 非常に頻繁 10 2 3 0 7 8 0 22 12 11
j_q2109 直接行動 1 まったくない 959 182 227 144 326 729 167 607 707 1288
2 あまりない 62 23 189 7 27 78 14 85 135 89
3 ある程度 23 30 66 1 38 16 7 27 25 75
4 かなり 8 4 13 1 7 12 1 6 34 20
5 非常に頻繁 3 1 10 0 8 7 0 16 35
8
j_q2110 大衆集会 1 まったくない 887 170 428 269 140 352 647 16 592 469 990
2 あまりない 80 28 176 141 11 19 120 23 94 257 217
3 ある程度 60 33 50 56 1 27 23 106 27 61 206
4 かなり 22 6 18 8 1 5 35 37 16 63 63
5 非常に頻繁 9 3 4 7 0 3 18 18 19 82 19
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j_q2111 マスコミに情
報提供
1 まったくない 716 134 76 112 80 667 96 603
861
2 あまりない 149 35 168 24 85 116 58 88 253
3 ある程度 154 56 172 35 132 24 36 30 306
4 かなり 39 13 77 7 69 21 4 10
49
5 非常に頻繁 14 11 34 2 40 14 3 17 16
j_q2112 有料意見広告
掲載
1 まったくない 924 173 484 222 132 99 748 100 576
2 あまりない 81 35 153 186 16 93 64 57 77
3 ある程度 40 27 23 74 6 120 11 33 57
4 かなり 11 6 8 17 4 66 13 5 21
5 非常に頻繁 1 2 4 9 0 28 4 2 20
j_q2113 記者会見 1 まったくない 856 159 253 158 130 198 744 146 553 701 1157
2 あまりない 96 37 240 207 17 67 61 33 105 123 190
3 ある程度 85 35 107 96 11 77 17 12 48 33
112
4 かなり 27 6 47 28 3 51 12 2 24 32 19
5 非常に頻繁 3 3 30 17 2 13 8 3 25 44 5
j_q2114 他団体との連
合形成
1 まったくない 649 129 143 96 122 177 667 71 585 724
851
2 あまりない 136 43 212 164 20 73 98 64 71 101 248
3 ある程度 220 61 138 170 21 92 21 51 36 36 328
4 かなり 66 14 120 55 12 50 33 6 10 26 54
5 非常に頻繁 20 6 67 29 0 14 21 4 17 37 20
j_q2201 必要情報源1位 1 国の行政機関 326 92 426 48 57 81 76 44 82 53
2 自治体 109 23 38 46 203 6 316 19 47 53
154
3 政党 8 3 8 16 25 0 10 1 8 7 15
4 国会議員 7 3 66 4 1 3 13 1 12 46
5 地方議員 9 1 10 11 4 5 13 0 13 0 7
6 学者･専門家 104 34 46 79 47 31 16 8 15 54 173
7 一般のマスメディア 118 66 53 62 17 35 67 46 271 101 54
8 専門紙･業界紙 144 34 21 24 51 0 8 1 30 3 71
9 協力団体 163 23 11 96 12 20 32 9 61 36 118
10 団体のメンバー 206 50 1 86 36 20 195 120 182 492
11 企業 39 0 1 7 23 0 6 0 22 16
76
12 その他 54 6 0 42 12 5 36 38 14 33 49
309 [米]The Web 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
512 [中]非公式のルート 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
603 [露]Municipal 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
607 [露]Deputies of
 
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
608 [露]Information from
 / 
0 0 0 0 0 137 0 0 0 0
611 [露]From
 
0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
697 [露]Do not get any
information
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
704 [フ]Sectoral parties 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
711 [フ]Foreign NGOs,
think tanks
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
904 [ブ]労働関連団体 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
910 [ブ]外国政府 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
911 [ブ]国際NGO 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
1010 [バ]International
NGO  i t ti l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
j_q2202 必要情報源2位 1 国の行政機関 114 28 6 16 13 18 47 39 35 27
2 自治体 96 33 36 40 74 21 84 43 51 60 158
3 政党 16 7 8 25 21 3 13 2 18 16 34
4 国会議員 23 3 170 12 5 12 39 1 10 5
5 地方議員 13 2 15 21 9 2 95 5 17 0 13
6 学者･専門家 124 37 51 66 72 49 30 20 34 66
219
7 一般のマスメディア 121 48 94 71 43 50 80 55 104 263 85
8 専門紙･業界紙 227 57 89 34 112 0 13 4 87 10 189
9 協力団体 281 48 109 114 26 51 68 18 178 68 252
10 団体のメンバー 163 46 16 73 72 39 118 36 124 151
11 企業 45 2 0 9 24 3 7 0 28 34 126
12 その他 12 2 1 18 5 3 25 7 2 24 20
309 [米]The Web 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
512 [中]非公式のルート 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
603 [露]Municipal
government
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
607 [露]Deputies of
 
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
608 [露]Information from
 / ll t d
0 0 0 0 0 59 0 0 0 0
611 [露]From
i t ti l 
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
704 [フ]Sectoral parties 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
710 [フ]Foreign 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
711 [フ]Foreign NGOs,
 
0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
904 [ブ]労働関連団体 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
910 [ブ]外国政府 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
911 [ブ]国際NGO 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
1009 [バ]Foreign 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1010 [バ]International
NGO  i t ti l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
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変数名 値名
調査国
j_q2203 必要情報源3位 1 国の行政機関 105 21 1 21 11 14 33 23 45 13
2 自治体 49 16 4 29 26 8 44 20 39 30 86
3 政党 16 4 1 25 24 5 17 4 26 10 19
4 国会議員 22 2 11 4 0 6 14 2 18 6
5 地方議員 27 7 2 19 9 3 42 13 23 0 16
6 学者･専門家 98 29 9 68 45 20 22 10 47 36 165
7 一般のマスメディア 206 42 15 89 43 48 60 62 76 128
117
8 専門紙･業界紙 194 36 39 21 74 0 13 3 56 12 210
9 協力団体 177 54 264 71 53 63 55 25 93 64 261
10 団体のメンバー 148 58 209 69 97 73 184 40 186 129
11 企業 80 6 24 19 37 9 25 1 52 35 107
12 その他 40 25 17 26 5 2 24 3 7 20 30
309 [米]The Web 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0
512 [中]非公式のルート 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
603 [露]Municipal
government
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
607 [露]Deputies of
local legislature
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
608 [露]Information from
 / 
0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
611 [露]From
i t ti l 
0 0 0 0 0 42 0 0 0 0
704 [フ]Sectoral parties 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
710 [フ]Foreign 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
711 [フ]Foreign NGOs,
 
0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
904 [ブ]労働関連団体 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
910 [ブ]外国政府 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
911 [ブ]国際NGO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
1009 [バ]Foreign
government
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1010 [バ]International
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
j_q2301 接触可能な国
会議員
0 ない 783 180 396 315 250 441 172 917 406
1004
1 ある 572 191 247 76 138 232 160 215 404 799
j_q2302 接触可能な与
党の指導者
0 ない 1160 280 561 371 338 594 297 946 560
1 ある 195 91 82 20 50 79 31 186 249
j_q2303 接触可能な野
党の指導者
0 ない 1216 294 551 346 611 286 1012 566
1 ある 140 77 92 42 60 43 120 243
j_q2304 接触可能な自
治体首長
0 ない 1106 240 447 280 238 137 917 289
1 ある 250 131 196 108 434 195 215 520
j_q2305 接触可能な地
方議会議員
0 ない 955 231 388 266 269 400 129 857
1183
1 ある 401 140 255 125 119 271 203 275 620
j_q2306 接触可能な全
国紙新聞記者
0 ない 976 196 359 288 132 588 249 1016 3804
1018
1 ある 379 175 284 103 256 85 81 116 1479 785
j_q2307 接触可能な地
方紙新聞記者
0 ない 1110 263 207 235 109 587 192 923 3626
1 ある 245 108 436 156 279 85 140 209 1658
j_q2308 接触可能な全
国･地方テレビ放送記者
0 ない 1155 243 409 157 581 270 1007 3822
1476
1 ある 199 128 234 231 92 59 125 1068 327
j_q2309 接触可能な各
省の局長･課長
0 ない 852 192 363 163 551 228 933 550
1 ある 502 179 280 225 122 104 199 259
j_q2400 マスコミ掲載
回数（元データ）
0 339 6 162 79 59 600 105 0 469
597
1 74 7 17 33 8 54 11 59 73 77
2 73 23 28 60 23 34 16 52 68 85
3 89 34 33 61 32 28 11 52 49 142
4 15 7 5 19 5 9 15 23 25 28
5 74 25 34 27 27 14 9 24 43 101
6 30 11 16 16 4 6 5 11 21 33
7 7 4 3 6 10 3 1 5 13 9
8 8 3 5 5 4 1 1 6 11 5
9 2 0 1 4 2 1 1 1 4 5
10 126 31 65 28 43 15 9 24 45
175
11 0 0 1 1 1 0 1 0 1
12 3 8 6 3 5 3 1 2 13 6
13 2 1 0 2 0 0 3 2 2 1
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 26 13 20 6 12 5 2 5 6 30
16 1 0 0 4 0 0 0 1 0
17 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
18 3 1 1 2 0 0 0 0 1
19 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20 51 15 35 14 19 6 2 18 25 52
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 2 0 0 0 0 0 0
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変数名 値名
調査国
23 0 1 0 0 0 0 1 1 0
24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 5 5 7 1 2 1 0 2 8 2
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 47 17 33 4 10 2 1 6 12 50
35 0 1 2 1 0 0 0 1 2
36 2 0 2 0 0 3 1 0 2 1
40 7 2 13 0 3 1 0 1 5 3
42 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1
46 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 32 8 28 1 10 4 0 5 18 24
52 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 10 4 4 0 0 0 0 0 4 6
67 0 0 0 0 1 0 0 0 0
70 0 1 5 0 1 0 0 0 1 1
72 1 0 0 1 0 0 0 0 0
75 0 1 0 0 0 0 0 0 2
77 0 0 0 0 0 0 0 0 2
79 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 1 0 2 0 0 1 0 0 1 3
85 0 0 0 0 1 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90 5 0 0 0 1 0 1 0 1
99 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 17 16 35 3 10 3 0 7 13 22
102 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108 0 0 1 0 0 0 0 0 0
120 0 0 3 0 1 1 0 0 0
1
130 0 3 0 0 0 0 0 0 1
144 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 4 2 13 3 1 0 0 1 7 3
156 0 0 0 0 0 1 0 0 0
180 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
198 0 0 1 0 0 0 0 0 0
200 5 1 7 0 2 0 0 1 4 4
220 0 0 1 0 0 0 0 0 0
225 0 0 0 0 0 0 0 0 1
228 1 0 0 0 0 0 0 0 0
250 0 0 3 0 0 0 0 0 1
254 0 0 0 0 0 0 0 0 1
260 0 0 0 1 0 0 0 0 0
300 8 4 8 3 3 0 0 4 4 9
350 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
360 0 1 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1
425 0 1 0 0 0 0 1 0 0
450 1 0 1 0 0 0 0 0 0
468 0 1 0 0 0 0 0 0 0
496 0 0 0 0 1 0 0 0 0
500 2 4 7 0 2 0 0 0 9
1
600 1 0 2 0 0 0 0 0 1
700 0 0 0 0 0 1 0 1 0
900 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
955 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 1 1 9 0 2 1 0 2 1
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3000 0 1 2 0 0 1 0 0 2
3500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
j_q2601 労働団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 45 14 22 29 23 65 89 40 154 82
163
2 ３より影響力小 75 15 30 39 34 67 32 56 10 54 91
3 ４より影響力小 146 30 104 70 49 84 98 58 13 114 152
4 中間 302 81 148 80 98 106 270 37 235 247 312
5 少し影響力あり 298 73 187 176 36 37 109 27 27 167 246
6 影響力あり 134 38 102 144 19 17 61 2 11 135 120
7 非常に影響力あり 63 26 44 34 23 2 155 3 265 170 49
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変数名 値名
調査国
j_q2602 農業団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 39 37 24 45 34 105 122 160 251
2 ３より影響力小 23 69 35 67 47 61 37 11 263
3 ４より影響力小 76 49 126 83 45 118 18 32 205
4 中間 146 82 176 121 82 339 3 298 141
5 少し影響力あり 253 23 160 143 21 77 1 12 45
6 影響力あり 295 5 84 69 19 31 0 14 34
7 非常に影響力あり 230 5 19 15 15 80 0 178 25
j_q2603 経済･経営者団
体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 32 10 12 33 62 5 127 48
2 ３より影響力小 10 11 12 20 27 2 7 98
3 ４より影響力小 21 12 50 18 47 11 13 137
4 中間 110 43 96 36 234 37 189 249
5 少し影響力あり 213 46 186 76 120 54 23 177
6 影響力あり 365 88 193 181 113 83 33 142
7 非常に影響力あり 320 68 88 208 211 62 318 112
j_q2604 官僚(影響力) 1 ほとんど影響力なし 28 15 8 39 8 11 63 1 174 27 7
2 ３より影響力小 5 5 30 43 0 8 18 12 17 18 8
3 ４より影響力小 4 17 67 52 2 9 43 21 33 54
19
4 中間 32 50 123 116 24 60 197 50 244 127 58
5 少し影響力あり 93 38 166 136 34 63 150 66 19 183 125
6 影響力あり 237 79 161 110 78 122 138 60 4 251 172
7 非常に影響力あり 675 69 84 52 158 109 206 21 204 302 114
j_q2605 政党(影響力) 1 ほとんど影響力なし 32 11 14 26 7 28 55 5 136 7 131
2 ３より影響力小 4 2 8 19 4 37 20 7 2 12 25
3 ４より影響力小 8 2 7 21 6 34 38 9 6 16 19
4 中間 66 11 39 47 24 88 158 35 91 29
91
5 少し影響力あり 107 29 68 90 38 70 110 37 16 34 77
6 影響力あり 285 53 186 172 63 80 149 59 27 96 222
7 非常に影響力あり 572 170 317 199 144 43 281 97 424 771 584
j_q2606 大企業(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 30 11 17 40 13 10 56 4 123 39
149
2 ３より影響力小 11 7 31 13 18 7 11 4 4 110 51
3 ４より影響力小 35 11 60 10 30 9 38 2 6 173 57
4 中間 139 29 112 21 81 32 140 19 104 223 220
5 少し影響力あり 301 67 147 74 68 53 81 41 21 141
265
6 影響力あり 334 87 145 174 37 121 151 61 34 149 247
7 非常に影響力あり 219 65 123 244 27 150 339 112 410 123 133
j_q2607 マスコミ(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 28 10 12 20 9 3 40 3 100 8
118
2 ３より影響力小 17 3 21 26 3 8 19 4 2 25 40
3 ４より影響力小 43 3 39 21 9 20 19 4 6 35 50
4 中間 174 14 84 30 59 93 125 42 99 124 215
5 少し影響力あり 276 28 135 103 63 107 63 66 15 154 272
6 影響力あり 304 76 201 172 88 100 138 65 25 220 287
7 非常に影響力あり 230 145 147 206 50 53 413 60 464 398 150
j_q2608 文化人･学者
(影響力)
1 ほとんど影響力なし 54 11 23 34 10 62 73 49 172 53
2 ３より影響力小 96 11 106 81 5 95 53 87 21 153
3 ４より影響力小 186 27 174 113 14 83 99 42 31 230
4 中間 389 92 174 171 60 91 337 18 223 266
5 少し影響力あり 239 78 112 129 67 39 105 13 25 136
6 影響力あり 83 44 50 34 87 6 66 4 7 68
7 非常に影響力あり 21 14 4 6 58 5 84 0 231 49
j_q2609 消費者団体(影
響力)
1 ほとんど影響力なし 52 10 25 42 18 67 74 128 209 280
2 ３より影響力小 110 17 61 59 15 92 49 34 26 209
3 ４より影響力小 208 39 146 128 30 102 100 17 31 209
4 中間 349 84 191 164 75 79 321 7 299 139
5 少し影響力あり 256 79 157 140 59 17 107 0 16 61
6 影響力あり 79 34 45 30 49 9 82 1 7 23
7 非常に影響力あり 19 16 11 6 23 4 85 1 121 24
j_q2610 福祉団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 92 39 38 57 20 70 124 222 55
155
2 ３より影響力小 151 59 106 114 22 47 38 26 99 126
3 ４より影響力小 264 75 198 140 45 110 15 35 156 194
4 中間 332 78 179 126 92 316 4 270 267 352
5 少し影響力あり 158 18 76 96 52 107 1 10 212 187
6 影響力あり 50 7 31 31 12 78 0 3 100 70
7 非常に影響力あり 13 1 7 5 8 88 2 146 67 37
j_q2611 NGO･市民運動･
住民運動団体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 86 16 16 50 20 38 43 124 178
174
2 ３より影響力小 170 30 70 104 18 58 26 41 28 165
3 ４より影響力小 272 62 151 153 42 109 65 11 39
197
4 中間 285 85 167 122 88 114 301 3 287 337
5 少し影響力あり 186 52 146 101 50 39 152 1 15 169
6 影響力あり 40 20 73 28 26 12 101 0 5 60
7 非常に影響力あり 17 9 19 5 15 7 126 0 158 10
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変数名 値名
調査国
j_q2612 婦人･女性運動
団体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 92 18 33 93 15 65 54 135 222 157
2 ３より影響力小 182 41 78 140 15 99 38 39 36 191
3 ４より影響力小 258 65 162 140 44 91 90 9 23 178
4 中間 308 81 194 105 91 92 252 5 280 196
5 少し影響力あり 158 48 116 58 50 19 142 1 13 117
6 影響力あり 39 15 46 21 33 5 117 0 5 70
7 非常に影響力あり 16 6 7 6 11 4 121 0 131 46
j_q2613 自治体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 42 10 37 24 12 26 7 136 60
162
2 ３より影響力小 42 24 91 68 2 17 14 15 117 138
3 ４より影響力小 137 31 156 142 3 32 59 15 115 191
4 中間 341 93 153 143 43 179 66 266 168 361
5 少し影響力あり 301 59 125 132 63 144 31 32 191 177
6 影響力あり 152 46 50 50 89 208 19 24 182 58
7 非常に影響力あり 43 9 25 13 69 213 3 211 122 29
j_q2614 外国の政府(影
響力)
1 ほとんど影響力なし 50 18 62 61 17 35 39 3 179
229
2 ３より影響力小 35 19 144 67 21 40 5 1 10 49
3 ４より影響力小 61 35 180 94 21 51 11 7 16
56
4 中間 133 67 117 130 68 91 58 22 227 187
5 少し影響力あり 249 67 82 130 68 86 54 42 17 209
6 影響力あり 312 43 37 61 47 44 142 80 37 229
7 非常に影響力あり 220 23 13 14 19 19 465 84 210 158
j_q2615 国際機関(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 59 28 74 43 13 33 4 189
219
2 ３より影響力小 57 17 157 64 15 10 11 16 64
3 ４より影響力小 77 37 173 103 18 17 13 19 78
4 中間 246 69 125 140 61 122 25 287 265
5 少し影響力あり 276 68 60 133 62 89 37 28 240
6 影響力あり 237 36 35 63 65 125 46 16 168
7 非常に影響力あり 98 15 5 13 23 295 46 147 80
j_q2616 外国の利益団
体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 92 5 82 98 21 27 37 5 195
321
2 ３より影響力小 92 15 176 116 18 47 14 9 17 143
3 ４より影響力小 127 11 144 112 26 57 16 3 19 152
4 中間 284 18 112 127 64 109 204 16 259 305
5 少し影響力あり 241 17 68 60 60 76 81 39 29 117
6 影響力あり 140 10 37 31 37 50 92 70 15
47
7 非常に影響力あり 59 3 12 9 14 9 183 91 161 13
j_q2701 労働団体(関
係)
1 非常に対立的 14 4 48 7 42 87 96
29
2 対立的 20 5 69 5 35 38 9 29
3 少し対立的 20 3 84 10 54 84 4 43
4 中立 753 172 127 97 108 286 1 888
5 少し協調的 49 13 115 22 72 110 7 79
6 協調的 35 15 56 22 31 69 6 60
7 非常に協調的 88 22 21 29 23 121 2 64
j_q2702 農業団体(関
係)
1 非常に対立的 14 2 76 13 93 101
2 対立的 25 6 72 6 50 4
3 少し対立的 23 6 88 11 89 4
4 中立 799 158 139 95 356 7
5 少し協調的 43 14 48 13 93 1
6 協調的 21 16 29 27 47 1
7 非常に協調的 33 25 7 23 63 0
j_q2703 経済･経営者団
体(関係)
1 非常に対立的 33 5 71 72 97
2 対立的 30 10 67 33 11
3 少し対立的 32 11 95 65 6
4 中立 592 144 95 287 10
5 少し協調的 139 28 85 145 10
6 協調的 101 17 70 96 4
7 非常に協調的 59 13 21 95 3
j_q2704 官僚(関係) 1 非常に対立的 27 5 48 1 41 66 6 3
2 対立的 24 7 76 5 36 33 14 10
3 少し対立的 39 16 87 10 71 55 27 26
4 中立 568 130 145 66 136 224 43 231
5 少し協調的 160 38 83 54 62 141 32 105
6 協調的 117 20 54 76 23 130 18 89
7 非常に協調的 66 19 14 48 9 146 16 41
j_q2705 政党(関係) 1 非常に対立的 6 2 17 3 46 91 57 64
2 対立的 12 6 45 3 55 32 42 36
3 少し対立的 13 10 100 9 76 73 10 30
4 中立 707 151 114 59 100 231 9 756
5 少し協調的 120 31 147 52 46 103 6 166
6 協調的 80 11 74 50 32 98 1 94
7 非常に協調的 41 16 23 55 14 165 1 53
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変数名 値名
調査国
j_q2706 大企業(関係) 1 非常に対立的 39 7 76 5 85 78 101 47
2 対立的 41 10 75 9 50 32 6 37
3 少し対立的 52 18 88 15 79 70 5 57
4 中立 602 144 101 89 74 193 4
774
5 少し協調的 124 20 100 37 47 111 3 138
6 協調的 86 14 48 41 23 103 0 74
7 非常に協調的 34 9 20 35 12 212 0 46
j_q2707 マスコミ(関
係)
1 非常に対立的 10 2 26 5 13 64 38
35
2 対立的 20 5 43 4 18 15 56 20
3 少し対立的 27 8 91 8 36 30 23 36
4 中立 636 115 138 89 121 190 18 798
5 少し協調的 154 45 131 41 96 102 7 191
6 協調的 108 42 79 47 61 134 5 89
7 非常に協調的 46 21 17 32 31 267 2 43
j_q2708 文化人･学者
(関係)
1 非常に対立的 9 3 40 2 24 73 68
2 対立的 16 7 37 2 15 45 33
3 少し対立的 21 9 52 6 39 82 11
4 中立 619 99 113 61 97 362 12
5 少し協調的 160 41 117 51 94 102 11
6 協調的 113 55 114 64 65 59 16
7 非常に協調的 55 31 34 52 38 75 14
j_q2709 消費者団体(関
係)
1 非常に対立的 9 1 46 7 57 75 83
2 対立的 17 4 43 9 42 44 19
3 少し対立的 26 12 61 17 64 75 10
4 中立 689 138 123 87 112 352 7
5 少し協調的 131 36 94 25 42 111 1
6 協調的 63 24 91 23 22 80 0
7 非常に協調的 44 21 31 20 16 60 2
j_q2710 福祉団体(関
係)
1 非常に対立的 6 1 45 9 58 56
21
2 対立的 10 2 40 10 34 15 19
3 少し対立的 16 12 50 13 61 21 27
4 中立 652 111 104 87 312 28 829
5 少し協調的 127 28 108 27 166 9 141
6 協調的 86 28 103 18 82 9 94
7 非常に協調的 68 52 50 19 87 6 70
j_q2711 NGO･市民運動･
住民運動団体(関係)
1 非常に対立的 11 1 46 8 34 53 95
30
2 対立的 19 4 57 9 15 26 9 23
3 少し対立的 18 7 51 12 37 52 5 33
4 中立 696 125 103 79 109 279 10 877
5 少し協調的 99 33 83 40 75 171 3 134
6 協調的 62 27 111 29 58 96 2 63
7 非常に協調的 52 34 54 20 43 122 2 25
j_q2712 婦人･女性運動
団体(関係)
1 非常に対立的 15 2 60 10 47 68 102
2 対立的 19 3 62 8 28 35 10
3 少し対立的 24 9 56 12 55 64 4
4 中立 722 138 115 86 108 252 1
5 少し協調的 89 27 92 30 57 132 4
6 協調的 57 21 66 26 38 142 2
7 非常に協調的 31 24 40 24 36 102 3
j_q2713 自治体(関係) 1 非常に対立的 4 2 27 6 43 10 31
2 対立的 5 5 43 1 22 10 16
3 少し対立的 16 12 86 8 40 20 28
4 中立 597 105 148 58 192 33 770
5 少し協調的 183 51 119 49 123 47 157
6 協調的 114 26 68 57 172 32 111
7 非常に協調的 72 29 27 53 206 25 91
j_q2714 外国の政府(関
係)
1 非常に対立的 16 5 114 37 93 41 105
79
2 対立的 16 4 76 10 62 19 2 26
3 少し対立的 26 15 80 10 62 18 1 28
4 中立 778 152 116 76 84 108 1 923
5 少し協調的 59 14 65 18 42 68 2 40
6 協調的 26 9 21 7 10 129 0 26
7 非常に協調的 12 13 9 10 8 355 2 19
j_q2715 国際機関(関
係)
1 非常に対立的 17 4 78 31 38 105
66
2 対立的 12 6 67 11 27 4 19
3 少し対立的 19 12 77 9 19 1 28
4 中立 738 140 132 75 139 1 849
5 少し協調的 84 19 76 26 76 1 97
6 協調的 50 11 49 10 114 2 56
7 非常に協調的 20 21 15 12 243 2 38
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q2716 外国の利益団
体(関係)
1 非常に対立的 24 1 102 37 48 39 107
70
2 対立的 21 3 84 14 40 27 1 22
3 少し対立的 33 8 68 11 64 23 0 26
4 中立 782 34 126 73 110 233 0 864
5 少し協調的 38 3 53 12 63 93 0 90
6 協調的 14 1 37 6 29 61 0 47
7 非常に協調的 11 0 13 10 15 127 0 40
j_q2800 特定の政策方
針実施
0 いいえ 991 202 434 339 220 681 317 733 839
1055
1 はい 205 57 209 78 191 154 15 79 143 282
j_q2900 特定の政策方
針修正･阻止
0 いいえ 1065 211 474 363 324 771 321 747 915
1056
1 はい 93 41 169 25 87 61 12 41 61 277
j_q3000 設立年 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1770 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1779 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1800 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1810 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1811 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1819 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1822 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1828 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1833 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1837 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1841 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1842 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1850 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1860 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1861 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1862 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1865 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1867 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1870 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1871 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1872 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1873 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1874 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1875 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1876 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1877 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1878 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1879 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1880 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1881 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
1884 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
1885 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1886 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2
1887 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1888 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1889 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
1890 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1
1891 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1
1892 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1893 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1894 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1895 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1896 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1897 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
1898 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1899 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3
1900 6 1 3 3 0 0 0 0 1 0
1901 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
1902 6 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1
1903 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1904 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1905 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 5
1906 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1
1907 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1908 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1
1909 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1910 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 2
1911 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1
1912 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
1913 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
1914 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
1915 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1916 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2
1917 2 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1
1918 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
1919 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1
1920 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 3
1921 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
1922 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1923 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
1924 4 0 2 1 0 1 0 1 1 0 2
1925 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
1926 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
1927 5 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6
1928 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1929 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
1930 2 0 3 0 0 0 0 0 2 1 5
1931 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
1932 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 2
1933 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4
1934 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
1935 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1936 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4
1937 2 0 7 0 0 0 1 1 1 0 2
1938 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
1939 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
1940 4 0 2 0 0 0 0 1 0 2 5
1941 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 7
1942 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
1943 3 1 4 2 0 0 0 0 0 1 3
1944 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
1945 13 2 3 2 0 0 0 1 0 0 5
1946 34 0 4 1 0 0 1 0 2 0 18
1947 51 0 10 2 0 2 2 0 1 0 45
1948 33 1 3 7 0 0 1 1 0 4 64
1949 27 1 4 17 0 1 1 1 2 0 23
1950 28 1 5 9 2 0 1 0 0 4 47
1951 22 0 3 8 1 0 0 0 1 0 30
1952 32 2 4 7 1 0 0 3 0 1 28
1953 33 4 4 6 0 0 0 1 0 2 27
1954 21 3 5 6 2 0 0 2 1 4 24
1955 20 1 3 0 1 0 0 2 1 1 31
1956 19 2 2 7 0 1 1 2 1 6 23
1957 16 4 5 1 1 0 3 3 1 0 26
1958 20 1 4 3 0 0 0 0 3 3 26
1959 22 1 6 6 1 0 1 0 1 4 26
1960 21 3 11 2 0 1 1 1 14 7 31
1961 21 3 8 3 1 1 0 1 3 4 21
1962 26 4 5 1 1 0 1 0 5 6 24
1963 28 4 5 2 2 0 3 0 6 1 37
1964 31 3 4 2 1 1 0 3 6 4 40
1965 28 6 8 1 0 1 1 4 7 6 38
1966 22 5 3 3 0 0 0 1 2 2 33
1967 35 1 9 4 0 0 2 0 1 4 22
1968 23 4 11 1 0 1 2 2 5 9 31
1969 16 4 13 3 0 0 0 1 5 4 36
1970 23 10 24 6 1 0 8 3 12 10 36
1971 20 7 18 5 1 0 1 0 5 3 30
1972 34 3 20 4 0 2 2 2 4 16 27
1973 42 8 15 4 0 1 1 1 9 12 35
1974 19 4 20 4 0 1 1 4 6 8 23
1975 28 2 7 8 0 0 6 5 4 7 28
1976 14 5 18 3 0 1 2 1 8 11 30
1977 24 9 10 3 1 1 3 3 8 12 30
1978 15 10 8 7 4 0 4 2 7 15 21
1979 10 5 19 6 8 0 4 6 11 11 25
1980 13 9 26 7 11 0 13 1 14 19 30
1981 21 7 14 8 5 1 6 0 8 15 27
1982 24 9 17 9 3 1 8 4 6 11 22
1983 18 10 17 13 6 0 5 4 6 10 15
1984 11 8 16 7 9 1 10 9 6 15 20
1985 29 17 16 10 12 0 13 5 6 16 31
1986 24 12 9 11 17 1 11 10 21 17 20
1987 28 12 9 7 24 5 8 7 7 15 23
1988 24 10 9 7 23 10 10 3 19 12 30
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1989 21 16 13 8 13 17 11 9 20 13 27
1990 28 17 15 55 14 30 22 6 34 26 21
1991 21 20 9 39 22 42 15 9 28 13 28
1992 28 13 9 17 56 42 30 19 23 22 30
1993 19 13 14 13 43 29 23 18 20 23 25
1994 17 12 14 14 39 27 23 19 39 11 18
1995 15 17 16 13 27 20 30 21 24 26 21
1996 5 4 6 5 31 50 46 14 35 29 14
1997 0 1 4 5 13 24 83 16 32 19 17
1998 1 0 3 5 20 27 67 16 52 44 16
1999 0 0 1 1 54 23 68 16 40 22 16
2000 0 0 0 0 60 20 128 9 47 39 28
2001 0 0 0 0 39 6 82 16 46 49 30
2002 0 0 0 0 0 5 59 13 34 34 24
2003 0 0 0 0 0 2 9 13 38 54 18
2004 0 0 0 0 0 0 6 12 29 69 27
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 22 74 14
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 9 98 7
j_q321a 個人会員数
（設立時）（元デー
タ）
0 85 0 319 201 0 2 0
141
1 6 2 0 2 3 0 5 5
2 5 0 1 0 4 1 6 5
3 5 0 5 2 3 0 8 11
4 3 2 6 0 6 0 7 3
5 6 2 4 2 14 0 18 9
6 1 2 2 1 5 0 7 6
7 11 1 38 1 16 30 4 2
8 4 1 16 3 3 0 7 8
9 3 2 4 1 7 0 2 4
10 19 7 48 2 42 3 30 31
11 0 1 2 0 6 8 1 3
12 2 2 9 0 10 2 7 3
13 6 0 3 0 3 0 1 5
14 3 3 3 0 7 1 2 3
15 6 4 21 4 44 6 15 17
16 1 1 2 2 1 2 1 2
17 1 0 0 0 4 4 1
18 1 0 1 2 6 1 3 2
19 0 1 0 1 4 0 0 2
20 19 10 29 11 42 8 28 21
21 3 0 1 2 3 1 1 1
22 2 0 0 1 3 3 2 2
23 1 3 0 1 1 0 0 3
24 4 1 3 0 2 0 1 3
25 7 0 5 4 13 4 4 4
26 2 1 0 3 4 0 2 6
27 1 2 1 0 2 0 0 1
28 4 0 0 1 1 0 2 2
29 0 0 0 1 4 0 0 3
30 21 9 15 10 50 11 30 28
31 1 3 0 0 1 0 0 1
32 1 2 1 3 2 1 0 1
33 1 0 0 0 4 0 0 1
34 4 0 0 1 3 0 1 1
35 7 1 2 3 11 3 1 3
36 1 0 2 4 5 1 0 3
37 1 0 0 1 3 0 0 5
38 2 0 0 3 0 0 0 1
39 0 1 0 0 2 0 0 4
40 5 5 9 9 18 8 8 12
41 3 0 0 1 0 0 1 2
42 0 0 1 2 2 0 1 2
43 0 1 0 1 1 0 0 7
44 1 0 0 0 0 0 0
45 4 2 2 0 6 4 0 6
46 2 0 1 3 2 0 0 1
47 0 0 0 1 1 0 0 4
48 0 1 0 2 1 0 1 2
49 2 0 1 3 0 0 0 1
50 22 10 14 18 51 23 17 29
51 1 0 0 3 0 0 1
52 2 0 0 3 2 0 0 1
53 2 0 0 1 0 0 0 1
54 1 0 0 1 1 1 0 2
55 2 0 0 1 3 2 0 1
56 1 1 0 3 0 0 0 4
57 0 0 0 0 4 0 0 1
58 0 1 0 2 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
59 1 0 0 0 0 0 0 1
60 7 4 3 8 10 7 8 10
61 1 0 0 1 2 0 0 2
62 1 0 1 1 1 0 1 1
63 1 0 0 1 1 0 0 1
64 1 1 1 1 1 1 1
65 1 0 0 2 3 2 0
66 1 0 0 0 0 0 0 4
67 0 0 0 2 1 1 0
68 0 0 0 1 0 0 0
69 0 0 0 1 0 0 0
70 8 1 3 2 5 1 5 7
71 2 0 0 0 2 0 0
72 1 0 0 1 1 1 0 1
73 0 0 0 0 2 0 0 2
74 3 0 0 0 2 1 0
1
75 3 0 0 1 6 3 0 3
76 1 0 0 3 0 0 0
78 2 1 0 4 1 0 0 1
80 10 2 3 6 18 3 5 13
81 0 0 0 0 1 0 0
82 1 0 0 0 0 0 0 4
83 1 0 0 1 0 0 0
84 0 0 0 0 1 0 0
2
85 0 0 0 2 2 0 0 3
86 1 0 0 2 1 0 0
87 0 0 0 0 1 0 0
1
88 1 0 0 0 1 0 1 1
89 1 0 0 1 0 0 0
90 3 1 0 0 8 1 4 4
93 0 0 0 1 1 0 0
95 0 0 0 2 1 1 0
96 0 0 0 0 0 1 0 1
97 1 0 0 0 0 0 0
98 1 0 0 1 0 0 0
1
99 1 0 0 2 0 0 0
100 33 18 12 8 29 11 11 29
101 1 0 0 1 0 0 0
1
102 0 0 0 0 2 0 0
104 0 0 0 3 0 0 0
105 0 0 0 2 3 0 0
106 0 0 0 1 0 0 0
107 0 0 0 0 1 0 0
108 0 0 0 0 1 0 0 1
109 0 0 0 1 0 0 0
110 2 0 1 3 3 3 0
4
111 1 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 1 0 0
113 0 0 0 0 1 0 0
114 0 0 0 1 0 0 0
115 0 0 0 0 1 0 0
116 1 0 0 0 0 1 0 1
117 1 0 0 1 0 0 0 2
119 0 0 0 0 0 1 0
120 5 2 4 8 10 7 0 4
121 0 0 0 2 0 0 0
122 0 0 0 0 0 1 0
2
124 1 0 0 0 0 0 0 1
125 2 0 0 1 0 1 0 1
126 0 0 0 1 1 0 0
1
127 1 0 0 1 0 0 0 1
128 1 0 0 0 1 0 0 2
130 2 2 0 2 0 0 1 3
131 1 0 0 0 0 0 0 1
136 0 0 0 1 0 0 1 2
137 0 0 0 1 0 0 0
138 1 0 0 1 1 0 0
139 1 0 0 0 0 0 0
140 1 0 0 0 1 0 0 3
142 0 0 0 1 0 0 0
143 1 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 1 0 0 0
145 1 0 0 0 0 0 0 2
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
149 1 0 0 0 0 0 0 1
150 14 8 1 5 16 5 2 12
151 1 0 0 0 0 1 0
156 1 0 0 0 0 0 0
157 0 1 0 0 0 0 0
159 1 0 0 0 0 0 0
1
160 1 0 0 2 0 0 0
162 1 0 0 0 0 0 0 1
163 0 0 0 1 0 0 0
165 0 0 0 0 1 0 0
166 2 0 0 0 0 0 0
167 0 0 0 0 1 0 0
169 0 0 0 1 0 0 0
170 3 1 0 0 1 1 0 2
172 1 0 0 0 0 0 0 1
174 0 0 0 0 1 0 0
175 0 0 0 1 0 0 0
1
178 0 0 0 0 1 0 0 2
179 1 0 0 0 0 0 0 1
180 1 1 0 1 0 3 1
4
182 2 0 0 0 0 0 0
185 0 0 0 0 1 1 0 1
186 1 0 0 0 0 0 0 1
190 0 0 0 1 1 0 0 2
191 1 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0 1 1 0 0
195 0 0 0 1 0 0 0
196 0 0 0 0 1 0 0
197 1 0 0 1 0 0 0 1
198 0 0 0 1 0 0 1
199 1 0 0 0 0 0 0
200 23 6 6 9 30 11 8 17
202 1 0 0 0 0 0 0
211 0 0 0 1 0 0 0
215 0 0 0 0 0 0 2
216 0 0 0 0 1 0 0
217 0 0 0 1 1 0 0
220 3 0 1 1 2 0 0 1
223 0 0 0 0 1 0 0
224 0 0 0 1 0 0 0
228 0 0 0 1 0 1 0
230 2 0 1 3 1 0 1
5
231 0 0 0 0 1 0 0
240 0 0 0 2 0 1 0 1
241 0 0 0 1 0 0 0
244 0 0 0 1 0 0 0
245 1 0 0 0 0 0 0
248 1 0 0 0 0 0 0
250 5 0 2 1 4 3 1 4
255 1 0 0 0 0 0 0
256 0 0 0 1 0 0 0 2
257 0 0 0 0 0 1 0
259 0 0 0 1 0 0 0
260 1 0 0 2 1 0 0 1
261 0 0 0 1 0 0 0
262 0 0 0 1 0 0 0
263 0 0 1 0 0 0 0
265 0 0 0 0 1 0 0
270 2 0 0 1 0 1 0
274 0 0 0 1 0 0 0
275 1 0 0 0 0 0 0
276 0 0 0 0 1 0 0
278 1 0 0 0 0 0 0
279 0 0 0 0 1 0 0
280 2 0 0 0 2 0 0 1
284 0 0 0 0 1 0 0 1
287 0 0 0 1 0 0 0
289 0 0 0 0 0 1 0
290 1 0 0 1 0 0 0
300 18 5 6 11 14 3 6 16
302 1 0 0 0 0 0 0 1
303 0 0 0 0 0 1 0
1
306 0 0 1 0 0 0 0
308 0 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
310 1 0 0 1 0 0 0
312 0 0 0 1 0 0 0
313 0 0 0 1 0 0 0
315 0 0 0 0 1 0 0 1
316 0 0 0 1 0 0 0
330 0 0 0 0 1 0 0
347 1 0 0 0 0 0 0
350 2 1 0 1 2 0 0 4
357 1 1 0 0 0 0 0
358 1 0 0 0 0 0 0
360 1 0 0 0 0 0 0
366 0 0 0 0 1 0 0
370 1 0 0 0 0 0 0 4
380 3 0 0 0 0 0 0 2
383 0 0 0 1 0 0 0
384 0 0 0 1 0 0 0
400 10 3 4 1 3 1 1 9
409 1 0 0 0 0 0 0
410 0 1 0 1 0 0 0
412 0 0 0 1 0 0 0
420 0 0 0 2 0 0 0
423 1 0 0 0 0 0 0
425 1 0 0 0 0 0 0
435 1 0 0 0 0 0 0 1
440 0 0 0 0 1 0 0
443 1 0 0 0 0 0 0
450 0 0 0 0 0 2 1 4
451 0 0 0 1 0 0 0
453 1 0 0 0 0 0 0
470 0 1 0 0 0 0 0
480 0 0 0 1 0 0 0
481 1 0 0 0 0 0 0
493 0 0 0 1 0 0 0
498 0 0 0 1 0 0 0
500 24 10 2 5 13 2 4 23
508 1 0 0 0 0 0 0
509 1 0 0 0 0 0 0
517 0 0 0 1 0 0 0
520 0 1 1 0 0 0 0
521 0 0 0 1 0 0 0
532 0 1 0 0 0 0 0
540 0 0 0 1 0 0 0
1
542 1 0 0 0 0 0 0
543 1 0 0 0 0 0 0
544 1 0 0 0 0 0 0
550 0 0 0 0 1 0 0
1
564 1 0 0 0 0 0 0
568 0 0 0 1 0 0 0
570 1 0 0 0 0 0 0
585 0 0 0 0 1 0 0
590 1 0 0 1 0 0 0
600 7 1 3 2 1 1 0 7
618 0 0 0 1 0 0 0
629 1 0 0 0 0 0 0
640 1 0 0 1 0 0 0
650 2 0 0 1 0 0 0
1
655 0 0 0 1 0 0 0 1
657 1 0 0 0 0 0 0
660 1 0 0 1 0 0 0 1
670 1 0 0 0 0 0 0
675 0 0 0 0 1 0 0
680 1 0 0 0 0 0 0 1
700 5 2 0 1 2 0 0 7
743 0 0 0 1 0 0 0
746 1 0 0 0 0 0 0
800 8 2 0 2 3 1 0 5
809 0 1 0 0 0 0 0
833 0 0 0 1 0 0 0
840 1 0 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
842 1 0 0 0 0 0 0
850 1 0 0 0 0 0 0
856 0 0 0 1 0 0 0
860 0 0 0 1 0 0 0
1
870 1 0 0 0 0 0 0
1
878 0 0 0 1 0 0 0
888 1 0 0 0 0 0 0
889 1 0 0 0 0 0 0
890 0 0 0 1 0 0 0
900 2 0 1 0 1 0 0 1
930 0 1 0 0 0 0 0
932 1 0 0 0 0 0 0
950 2 0 0 0 0 0 0
980 0 0 0 1 0 0 0
1000 10 5 0 4 2 3 1 10
1014 1 0 0 0 0 0 0
1050 1 0 0 0 0 0 0
1056 1 0 0 0 0 0 0
1062 1 0 0 0 0 0 0
1100 1 1 0 0 0 0 0 2
1122 0 0 0 0 1 0 0
1190 0 0 0 1 0 0 0
1197 1 0 0 0 0 0 0
1200 7 0 0 3 1 0 0 6
1205 1 0 0 0 0 0 0 1
1250 1 0 0 0 0 0 0 1
1253 1 0 0 0 0 0 0
1300 0 1 0 2 0 0 0 1
1321 1 0 0 0 0 0 0
1344 0 0 0 1 0 0 0
1400 1 0 1 1 0 0 0 1
1407 0 0 0 0 0 0 1
1449 0 0 0 1 0 0 0
1485 0 0 0 1 0 0 0
1500 5 2 0 2 1 1 0
6
1532 0 0 0 0 0 0 1
1550 1 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 1 1 0 0 1
1782 1 0 0 0 0 0 0
1800 2 0 0 1 2 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 1
1977 0 0 0 0 0 0 1
1993 0 0 0 0 1 0 0
1999 0 0 0 0 2 0 0
2000 7 0 0 2 3 0 0
12
2002 0 0 0 0 0 0 1
2052 1 0 0 0 0 0 0
2100 1 0 0 0 0 0 0
1
2185 1 0 0 0 0 0 0
2300 1 0 0 0 0 0 0
2400 0 1 0 0 0 0 0
1
2500 1 0 1 0 0 0 0
2600 1 0 0 1 0 0 0
2775 0 0 0 1 0 0 0
2800 3 1 1 1 0 0 0
2876 1 0 0 0 0 0 0
3000 18 3 1 2 5 0 1 3
3218 0 0 0 1 0 0 0
3300 1 0 0 0 0 0 0
3400 1 0 0 0 0 0 0
3500 1 0 0 0 0 0 0 1
3703 0 0 1 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
3800 0 1 0 0 0 0 0 1
3968 0 0 0 1 0 0 0
3986 0 0 0 0 1 0 0
4000 6 1 1 0 2 1 0 2
4493 0 0 0 0 1 0 0
4500 1 0 0 0 0 1 0
4800 1 0 0 0 0 0 0 1
5000 7 1 1 1 2 1 0 5
5250 1 0 0 0 0 0 0
5500 1 0 0 0 0 0 0
1
5577 1 0 0 0 0 0 0 1
5825 1 0 0 0 0 0 0
6000 2 1 0 1 1 0 1
2
6100 1 0 0 0 0 0 0
6170 1 0 0 0 0 0 0
6750 0 1 0 0 0 0 0
6867 0 1 0 0 0 0 0
7000 1 0 1 0 2 0 1
2
7200 1 0 0 0 0 0 0
7500 2 0 0 0 0 0 0
8000 2 0 0 0 1 0 0 6
8144 1 0 0 0 0 0 0
8494 1 0 0 0 0 0 0
8650 1 0 0 0 0 0 0
9000 1 0 0 1 0 0 0 1
9273 1 0 0 0 0 0 0
9464 1 0 0 0 0 0 0
9600 0 0 1 0 0 0 0
10000 4 2 1 0 0 0 0 3
10500 0 0 0 0 1 0 0
12000 3 0 0 0 0 0 0 2
12231 1 0 0 0 0 0 0
13000 1 0 0 0 0 0 0
13526 1 0 0 0 0 0 0
14000 0 1 0 0 0 0 0
15000 1 1 0 0 0 0 1
16000 0 0 2 0 0 0 0
17755 0 0 0 0 1 0 0
18000 1 0 0 0 1 0 0 1
20000 1 1 1 2 0 0 0 3
25000 1 0 0 0 0 0 0
30000 2 1 0 0 0 0 0
2
35000 1 0 0 0 0 0 1
40000 0 2 0 1 0 0 0
43000 1 0 0 0 0 0 0
50000 2 1 0 0 0 0 0 2
52810 1 0 0 0 0 0 0
53000 1 0 0 0 0 0 0
60000 1 1 0 0 0 0 0
66684 1 0 0 0 0 0 0
75805 1 0 0 0 0 0 0
100000 2 0 0 0 0 0 1 2
113484 1 0 0 0 0 0 0
120000 1 0 0 0 0 0 0
130000 0 0 0 0 0 0 1
300000 0 1 0 0 0 0 0
400000 1 0 0 0 0 0 0 1
500000 0 1 0 0 0 0 0
1000000 0 0 0 0 2 0 0
2000000 1 1 0 0 0 0 0
3000000 0 0 1 0 0 0 0
4330000 1 0 0 0 0 0 0
j_q321b 団体会員数
（設立時）（元デー
タ）
0 96 0 549 241 1 15 0
119
1 19 8 22 16 6 0 118 31
2 10 3 11 8 3 0 14 13
3 8 3 4 7 2 0 3 9
4 12 2 7 9 0 0 0 15
5 11 3 5 7 2 0 2 19
6 13 1 1 5 0 0 0 15
7 13 0 5 4 0 5 0 12
8 11 3 3 5 0 0 0 11
9 4 0 0 4 1 0 0 9
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
10 15 9 11 9 1 1 1 35
11 4 0 1 6 0 0 0 7
12 8 2 0 0 4 0 0 7
13 4 0 0 1 0 0 0 10
14 3 2 1 2 0 0 1 8
15 8 6 2 8 2 0 0 9
16 3 0 0 4 0 0 0 2
17 5 0 0 8 0 0 0 8
18 5 0 0 3 0 0 0 8
19 5 0 0 6 0 0 0 7
20 23 5 5 15 0 2 2 22
21 5 0 0 2 0 0 0 5
22 7 0 0 6 0 1 0 7
23 4 0 0 6 0 0 0 2
24 2 0 0 3 1 0 0 5
25 3 0 0 6 0 0 1 6
26 5 0 0 3 0 0 0 5
27 5 0 0 1 0 0 0 4
28 3 2 1 1 2 0 0 4
29 1 0 0 1 0 0 0 1
30 16 2 2 13 5 1 2 25
31 1 0 0 1 0 0 0 1
32 0 0 0 0 0 0 1 1
33 3 0 0 2 0 0 0 2
34 1 1 0 1 0 0 0 2
35 7 0 0 1 0 0 0 12
36 2 1 0 6 0 0 0 7
37 0 0 0 3 0 0 0 3
38 2 0 0 0 0 0 0 5
39 4 0 0 1 0 0 0 4
40 8 1 0 8 1 1 0 9
41 1 0 0 0 0 0 0 2
42 3 0 0 0 0 0 0
43 3 1 1 2 0 0 0 10
44 3 0 0 2 1 0 0 4
45 5 0 0 3 0 0 0 5
46 10 0 0 2 0 0 0 6
47 7 0 0 2 0 0 0 19
48 1 0 0 0 0 0 0 6
49 1 0 0 0 0 0 0
50 13 2 3 12 6 1 0 15
51 2 0 0 0 0 0 0 1
52 1 0 0 1 1 0 0
53 3 1 0 0 0 0 0 2
54 1 0 0 3 0 0 0 3
55 1 0 0 0 0 0 0
56 2 0 0 1 0 0 0 2
57 0 0 0 2 0 0 0
58 4 0 0 0 0 0 0 2
59 0 0 0 1 0 0 0 2
60 7 0 1 5 3 0 1 6
61 0 0 0 2 0 0 0 1
62 2 0 0 2 0 0 0 1
63 0 0 0 1 0 0 0 1
66 0 0 0 2 0 0 0 2
68 0 0 0 3 0 1 0
69 1 0 0 0 0 0 0 1
70 5 2 0 2 0 1 0 3
71 0 0 0 2 0 0 0 1
72 2 0 0 3 0 0 0 1
73 1 0 0 0 0 0 0 1
75 4 0 0 0 1 0 1 3
76 2 0 0 1 0 0 0
78 0 0 0 1 0 0 0 1
79 0 1 0 0 0 0 0
80 2 1 1 1 1 0 0 13
82 1 1 0 1 0 0 0 1
83 1 0 0 1 0 0 0 1
84 1 0 0 1 0 0 0 2
85 2 0 0 2 0 0 0
86 0 0 0 2 0 0 0
87 1 0 0 0 0 0 0
89 1 0 0 0 0 0 0 1
90 3 0 0 1 0 0 0 1
91 0 0 0 0 1 0 0 1
92 1 0 0 0 0 0 0
94 1 0 0 0 1 0 0
96 0 0 0 1 0 0 0 2
98 2 0 0 0 0 0 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
100 10 3 2 2 2 1 0 9
101 0 0 0 1 0 0 0
102 2 0 0 1 0 0 0
103 1 0 0 0 0 0 0
104 1 0 0 1 0 0 0
105 2 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 1 0 0 0
2
108 1 0 1 0 0 0 0
109 0 0 0 1 0 0 0
110 1 0 0 2 0 0 0
111 1 0 0 0 0 0 0 1
112 0 0 0 1 0 0 0
113 0 0 0 1 0 0 0
114 1 0 0 1 0 0 0 2
115 0 0 0 0 1 1 0
116 1 0 0 1 0 0 0 1
119 0 0 0 1 0 0 0
120 2 0 1 3 0 0 0 7
121 0 0 0 1 0 0 0
125 1 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 1 0 0 0 1
127 0 0 0 1 0 0 0
129 0 0 0 1 0 0 0 1
130 1 0 0 1 0 0 0 2
133 1 0 0 0 0 0 0
134 2 0 0 0 0 0 0
135 1 0 0 0 0 0 0
146 0 0 1 0 0 0 0
147 1 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0 1 0 0 0
150 2 1 0 1 2 0 0 6
153 1 0 0 1 0 0 0
155 1 0 0 0 1 0 0
157 3 0 0 0 0 0 0 1
160 1 0 0 0 0 0 0 2
162 0 0 0 0 1 0 0
164 1 0 0 0 0 0 0
165 0 0 0 1 0 0 0
166 1 0 0 0 0 0 0 1
170 0 1 0 1 0 0 0 1
178 0 0 0 0 0 0 1
180 1 0 0 0 0 0 0 1
187 1 0 0 0 0 0 0
198 1 0 0 0 0 0 0
200 6 1 0 5 3 0 0 8
201 1 0 0 0 0 0 0
1
203 1 0 0 0 0 0 0 1
210 1 0 0 0 0 0 0 1
215 1 0 0 0 0 0 1
230 1 0 0 0 0 0 0 1
234 1 0 0 0 0 0 0
238 0 0 0 1 0 0 0
250 1 0 0 0 1 0 0 2
252 1 0 0 0 0 0 0
254 0 0 0 1 0 0 0 1
260 1 0 0 2 0 0 0
290 1 0 0 0 0 0 0
300 5 0 0 0 0 0 2 3
306 1 0 0 0 0 0 0
326 0 0 0 0 1 0 0
330 0 1 0 0 0 0 0
350 1 1 0 0 0 0 0
357 0 1 0 0 0 0 0
368 0 0 0 1 0 0 0
380 2 0 0 0 0 0 0 1
384 1 0 0 0 0 0 0
386 0 0 0 1 0 0 0
400 3 0 0 0 0 0 0 5
410 0 0 0 1 0 0 0
411 0 0 0 1 0 0 0
428 1 0 0 0 0 0 0
437 1 0 0 0 0 0 0
439 0 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
460 1 0 0 0 0 0 0 1
500 3 0 0 0 1 0 0 3
510 0 0 0 0 1 0 0
513 1 0 0 0 0 0 0
540 0 0 0 1 0 0 0 1
600 2 0 1 0 0 0 0 1
626 1 0 0 0 0 0 0 1
680 0 0 0 0 1 0 0
700 0 0 0 2 0 0 0
1
964 1 0 0 0 0 0 0
999 0 0 0 1 0 0 0
1000 0 0 1 1 1 0 0
1100 0 1 0 0 0 0 0
1109 1 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 1 0 0 0 1
1300 1 0 0 1 0 0 0
1900 1 0 0 0 0 0 0
2000 1 0 0 1 0 0 0 1
2100 0 0 0 0 1 0 0
3000 1 0 0 0 0 0 0
3200 0 0 0 0 1 0 0
3329 1 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 1 0 0
5000 0 1 0 0 0 0 0
7549 1 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 1 0 0
30000 1 1 0 0 0 0 0
j_q321c 所属人数合計
（設立時）（元デー
タ）
0 61 0 344 0 0 0
51
1 1 0 1 1 0 39
2 0 1 0 0 0 3 1
3 1 0 0 0 0 0
4 0 1 0 1 0 1 1
5 2 4 0 3 0 2 3
6 0 1 1 1 0 4 2
7 0 1 1 3 2 0
1
8 1 1 1 0 0 1 1
9 0 0 0 0 2 0 2
10 1 2 1 5 1 1
4
11 0 0 0 2 0 0
12 1 1 0 6 0 2 1
13 1 0 0 1 0 0 1
14 2 0 0 1 0 0
15 0 5 2 5 0 3 3
16 0 0 1 2 0 0
17 1 1 1 0 0 0
19 2 0 0 1 0 0 3
20 3 4 1 8 0 3 6
21 0 1 1 1 0 0
1
22 1 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0
25 1 0 1 2 0 0
28 1 0 0 0 0 0
30 4 7 3 6 1 2 8
31 0 0 1 0 0 0 1
32 0 2 1 0 0 0 1
34 0 0 0 1 0 0
35 0 2 1 2 0 0
36 0 0 2 1 0 0 1
37 0 0 1 0 0 0
40 2 1 5 7 0 0 7
41 1 0 0 0 0 0
42 1 0 1 0 0 0
43 0 1 0 0 0 0
45 1 1 1 1 0 0 1
47 0 0 1 0 0 0 2
50 5 6 7 13 1 0 5
51 1 0 1 0 0 0
52 1 0 2 0 0 0
54 0 0 2 0 0 1
55 0 0 1 1 0 0 1
56 1 1 1 0 0 0
57 0 0 0 1 0 0
59 0 0 0 1 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
60 2 2 2 2 0 0
5
61 0 0 1 1 0 0
62 0 0 1 0 0 0 1
63 1 0 0 1 0 0
65 1 0 1 0 0 0
68 0 0 2 0 0 0
70 1 0 3 1 0 0 1
71 0 0 1 0 0 0
73 0 0 0 1 0 0 1
74 0 0 1 0 0 0
75 0 0 2 2 0 0 1
76 0 0 1 1 0 0 1
77 0 0 2 0 0 0
78 0 0 1 0 0 0
80 3 1 5 7 0 1 6
82 0 1 0 0 0 0 1
83 1 0 0 0 0 0
85 1 0 0 0 0 0
86 0 0 1 0 0 0
88 1 0 0 0 0 0
90 1 1 1 0 0 1 2
98 1 0 1 0 0 0
100 8 6 6 13 0 1 9
101 0 0 2 0 0 0
104 0 0 1 0 0 0
105 0 0 1 0 0 0
108 0 0 1 0 0 0
109 0 0 0 1 0 0 1
110 2 1 1 2 0 0
112 0 0 0 1 0 0 1
115 1 0 0 0 0 0
118 0 0 0 1 0 0
120 4 1 3 4 0 0 4
124 0 0 1 0 0 0
127 0 0 1 0 0 0
128 0 0 1 1 0 0 1
130 3 0 2 0 0 0 1
131 1 0 0 0 0 0
138 0 0 1 0 0 0
140 0 0 0 1 0 0
1
144 0 0 1 0 0 0
147 0 0 0 1 0 0
150 0 4 2 4 0 0 6
151 0 0 0 1 0 0
152 0 0 1 0 0 0
153 0 0 1 0 0 0
160 0 1 0 0 0 0 2
162 0 0 0 1 0 0
170 1 0 0 1 0 0
178 0 0 1 0 0 0
179 1 0 0 1 0 0 1
180 0 0 0 2 0 0 2
185 0 0 0 1 0 0
186 1 0 0 0 0 0
192 0 0 1 0 0 0
198 0 0 1 0 0 0
200 2 10 4 9 0 0 11
202 1 0 0 1 0 0
204 0 0 1 0 0 0
205 0 0 1 0 0 0
208 0 0 1 0 0 0
209 0 0 0 1 0 0
210 0 0 1 1 0 0
231 0 0 0 1 0 0
232 0 1 0 0 0 0
234 0 0 1 0 0 0
238 1 0 0 0 0 0
240 2 0 1 0 0 0 1
241 0 0 1 0 0 0
245 0 0 0 1 0 0
250 1 0 0 4 0 0 1
256 0 0 0 1 0 0
271 0 0 1 0 0 0
284 1 0 0 0 0 0
285 0 0 3 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
289 0 0 1 0 0 0
300 2 3 5 7 1 0 7
310 1 0 0 0 0 0 1
313 0 0 1 0 0 0
320 1 0 0 1 0 0
336 0 0 2 0 0 0
337 0 0 0 1 0 0
340 0 0 1 0 0 0
350 1 1 0 3 0 0 3
371 1 0 0 0 0 0
398 1 0 0 0 0 0
400 3 1 1 1 0 0 1
410 0 1 0 0 0 0
420 0 1 0 0 0 0
424 0 0 1 0 0 0
439 0 0 1 0 0 0
450 1 0 1 0 0 0
451 0 0 1 0 0 0
459 1 0 0 0 0 0
460 1 0 0 0 0 0
461 0 0 1 0 0 0
465 0 0 1 0 0 0
480 0 0 1 0 0 0
489 0 1 0 0 0 0
493 0 0 1 0 0 0
498 0 0 1 0 0 0
500 7 2 0 2 0 1 4
507 0 1 0 0 0 0
520 1 0 0 0 0 0
543 1 0 0 0 0 0
569 1 0 0 0 0 0
570 0 0 1 0 0 0
585 0 0 0 1 0 0
590 0 0 1 0 0 0
600 2 1 1 5 0 0 2
624 0 0 1 0 0 0
630 1 0 0 0 0 0
637 0 0 1 0 0 0
700 2 0 3 0 0 0 1
735 0 0 0 1 0 0
800 4 0 4 0 0 0 2
850 0 0 1 0 0 0
856 0 0 1 0 0 0
860 0 0 1 0 0 0
870 0 1 0 0 0 0
900 1 1 0 1 0 0 1
945 1 0 0 0 0 0
1000 10 3 2 2 0 0 9
1020 0 0 1 0 0 0 1
1100 3 0 1 0 0 0
1128 1 0 0 0 0 0
1190 0 0 1 0 0 0
1200 3 1 3 0 0 0 3
1250 1 0 0 0 0 0
1300 0 0 1 0 0 0 1
1344 0 0 1 0 0 0
1367 1 0 0 0 0 0
1400 2 0 0 0 0 0
1500 5 1 1 0 0 0
1520 1 0 0 0 0 0
1572 1 0 0 0 0 0
1600 1 0 1 0 0 0 1
1700 1 0 0 0 0 0
1800 1 0 0 0 0 0 2
1826 0 1 0 0 0 0
1873 1 0 0 0 0 0
1900 1 0 0 0 0 0
2000 10 0 3 2 0 0 6
2142 0 0 1 0 0 0
2200 1 0 0 1 0 0
2228 0 1 0 0 0 0
2260 1 0 0 0 0 0
2450 0 1 0 0 0 0
2500 1 1 2 0 0 0 1
2545 1 0 0 0 0 0
2600 0 0 0 1 0 0
2700 1 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2800 1 0 0 0 0 0 1
2910 0 0 1 0 0 0
3000 7 1 3 1 1 0 3
3106 1 0 0 0 0 0
3430 0 0 1 0 0 0
3500 1 0 0 0 0 0 3
3967 0 0 1 0 0 0
4000 3 0 0 0 0 0 2
4500 1 0 1 0 0 0
4600 1 0 0 0 0 0 1
4886 1 0 0 0 0 0
4904 1 0 0 0 0 0
5000 13 2 0 1 0 0 7
5200 1 0 0 0 0 0
5400 1 0 0 0 0 0
5467 1 0 0 0 0 0
5500 1 0 0 0 0 0
5840 1 0 0 0 0 0
5860 1 0 0 0 0 0
6000 1 4 0 1 0 0 5
6196 1 0 0 0 0 0
6446 1 0 0 0 0 0
7000 3 0 1 0 0 0 3
7300 0 0 1 0 0 0 1
7386 1 0 0 0 0 0
7500 1 0 0 0 0 0 2
8000 0 0 0 1 0 0
8100 0 0 1 0 0 0
9000 1 0 0 0 0 0 3
9100 0 0 1 0 0 0
9143 1 0 0 0 0 0
9600 1 0 0 0 0 0
10000 7 1 5 2 1 0 7
10619 0 0 1 0 0 0
10843 0 0 0 1 0 0
12000 3 0 1 0 0 0 1
13200 0 0 1 0 0 0
14000 0 0 0 1 0 0
15000 0 3 0 1 0 0 2
15050 0 1 0 0 0 0
18000 0 0 1 1 0 0
18600 0 0 1 0 0 0
20000 3 1 2 1 0 0 4
21500 1 0 0 0 0 0
25000 1 0 0 0 0 0 2
30000 0 1 0 0 0 0 2
32000 0 0 0 1 0 0
35000 1 0 0 0 0 0
37000 1 0 0 0 0 0
40000 2 1 0 0 0 0 1
43000 1 0 0 0 0 0
45000 1 0 0 0 0 0
45527 1 0 0 0 0 0
50000 3 0 1 0 0 0 2
60000 0 0 1 0 0 1 1
67775 1 0 0 0 0 0
70000 1 0 0 0 0 0
1
78000 0 0 1 0 0 0
83000 1 0 0 0 0 0
100000 2 1 1 1 0 0 2
125000 0 0 1 0 0 0
128640 0 0 1 0 0 0
130000 1 0 0 0 0 0 1
160000 1 0 0 0 0 0
200000 4 0 1 0 0 0 3
220000 1 0 0 0 0 0
240000 1 0 0 0 0 0 1
250000 1 0 1 0 0 0 2
300000 1 0 0 0 0 0
567500 1 0 0 0 0 0
660000 1 0 0 0 0 0
700000 1 0 0 0 0 0
800000 1 0 0 0 0 0
1000000 0 0 0 1 0 0
1100000 0 1 0 0 0 0
1500000 0 0 1 0 0 0
2000000 1 0 0 0 0 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2700000 0 1 0 0 0 0
4000000 1 0 0 0 0 0 1
30000000 1 0 0 0 0 0
j_q322a 個人会員数
（10年前）（元デー
タ）
0 75 0 358 4 2 0
1 4 0 0 2 0 3
2 3 0 0 1 0 0
3 4 0 3 2 0 1
4 1 2 0 1 0 0
5 0 1 0 3 0 3
6 0 1 0 0 0 1
7 3 0 5 1 0 1
8 3 0 1 2 0 1
9 2 0 1 1 0 0
10 6 0 7 9 0 4
11 0 0 2 1 0 0
12 2 0 6 0 1 0
13 1 1 0 0 0 1
14 3 2 1 0 0 0
15 3 0 10 5 0 4
16 2 0 1 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0
18 2 0 0 1 0 0
19 2 0 0 0 0 1
20 5 1 13 9 2 8
22 1 0 0 1 0 1
24 3 0 0 0 0 0
25 3 0 5 5 2 0
26 1 1 0 1 0 0
27 1 0 0 0 0 0
28 1 1 0 1 0 0
29 1 0 1 0 0 1
30 7 3 13 12 3 14
31 2 0 0 0 0 0
32 0 0 1 1 0 0
33 1 0 0 0 0 0
34 0 0 0 1 0 0
35 1 2 1 1 0 0
36 0 0 1 1 1 0
37 2 1 0 2 0 0
40 4 1 8 7 2 3
41 1 0 0 1 0 0
42 0 0 0 0 0 1
43 2 1 1 0 0 0
45 1 1 1 2 0 0
46 1 0 1 0 0 0
47 0 1 0 0 0 0
49 2 0 1 0 0 0
50 11 6 14 10 3 6
51 1 0 0 0 0 0
52 0 0 0 1 0 0
54 1 1 0 0 0 0
55 3 0 2 2 0 0
56 2 0 0 2 0 0
57 0 1 0 1 0 0
58 3 0 0 0 0 0
60 5 2 7 8 2 7
61 1 0 0 0 0 0
62 1 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 2
64 0 0 0 0 1 1
65 3 0 0 1 1 1
66 0 0 1 0 0 0
68 1 0 0 0 0 0
70 2 2 3 5 2 3
71 1 0 0 0 0 0
72 1 0 0 0 0 1
74 2 0 0 0 1 0
75 0 0 0 2 0 0
76 4 0 1 0 0 0
78 2 1 0 0 0 0
79 2 0 0 0 0 0
80 4 2 6 2 2 7
83 2 0 0 1 0 0
84 1 0 0 1 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
85 2 0 0 1 0 1
86 0 0 0 1 0 0
87 1 0 0 0 0 0
88 0 1 1 0 0 0
89 2 1 0 0 0 0
90 5 0 1 4 2 2
92 0 1 0 0 0 0
93 0 0 0 0 1 0
95 2 1 0 1 0 0
96 1 0 0 0 0 0
97 1 0 0 0 0 0
100 20 7 5 12 2 9
102 0 0 1 2 0 0
105 2 0 0 0 0 0
106 1 0 0 0 0 0
108 1 0 0 0 0 0
110 4 0 0 3 0 2
115 0 0 0 1 0 0
116 1 0 0 0 0 0
120 4 1 3 1 3 8
123 0 1 0 0 0 0
124 1 0 0 0 0 0
125 2 0 0 0 0 0
126 1 0 0 0 0 0
127 0 0 1 0 0 0
128 2 0 0 1 0 0
130 2 2 4 1 0 2
134 2 0 0 1 0 0
135 0 0 1 0 1 0
137 1 0 0 0 0 0
139 1 0 0 0 0 0
140 2 0 1 1 0 0
145 0 0 0 1 0 0
146 1 0 0 0 0 0
147 1 0 0 0 0 0
150 8 3 5 7 3 8
151 0 0 0 0 1 0
154 1 0 0 0 0 0
155 1 0 1 0 0 0
158 1 0 0 0 0 0
160 6 2 1 1 0 0
165 0 1 0 0 0 0
168 1 0 0 0 0 0
170 1 1 0 1 0 0
172 1 0 0 0 0 0
173 1 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 1 0
180 3 1 2 3 1 1
181 1 0 0 0 0 0
185 0 0 0 1 0 0
190 1 0 0 2 1 0
200 13 5 10 10 2 5
205 1 0 0 0 0 0
210 1 0 1 0 0 0
215 3 0 0 0 0 0
216 1 0 0 0 0 0
217 0 0 0 1 0 0
220 3 0 1 0 1 0
228 0 0 0 0 1 0
230 3 0 1 0 0 0
232 1 0 0 0 0 0
235 0 0 1 0 0 0
240 2 0 0 0 0 0
250 8 2 5 1 3 2
251 1 0 0 0 0 0
252 1 0 0 0 0 0
257 0 0 0 0 1 0
260 1 0 0 0 1 0
263 0 0 1 0 0 0
270 0 0 0 0 0 1
278 1 0 0 0 0 0
280 1 0 0 0 0 1
282 1 0 0 0 0 0
289 0 0 0 0 1 0
296 0 0 0 1 0 0
300 16 2 12 9 2 2
303 0 0 0 0 1 0
306 1 0 0 0 0 0
308 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
320 1 0 0 0 0 0
328 1 0 0 0 0 0
340 1 0 0 0 0 0
343 1 0 0 0 0 0
346 1 0 0 0 0 0
350 6 2 4 4 1 0
360 2 0 1 0 0 0
370 1 0 0 0 0 0
375 0 0 0 0 1 0
380 3 0 0 1 0 0
390 0 0 0 0 0 1
400 4 2 6 6 2 4
418 0 0 0 1 0 0
420 3 0 0 0 0 0
440 2 0 0 0 0 0
443 1 0 0 0 0 0
450 1 2 0 1 0 0
477 1 0 0 0 0 0
479 0 0 0 1 0 0
481 1 0 0 0 0 0
500 15 7 0 1 1 2
501 1 0 0 0 0 0
506 0 1 0 0 0 0
508 1 0 0 0 0 0
510 0 0 2 0 0 0
512 0 0 1 0 0 0
520 0 0 1 0 0 0
547 1 0 0 0 0 0
550 1 0 0 0 0 0
563 0 0 1 0 0 0
570 0 1 0 0 0 0
580 0 1 1 0 0 0
584 0 0 0 1 0 0
585 0 0 0 1 0 0
600 11 4 2 3 3 1
608 1 0 0 0 0 0
611 0 0 1 0 0 0
630 1 0 0 0 0 0
645 1 0 0 0 0 0
647 1 0 0 0 0 0
650 0 0 3 0 0 0
654 1 0 0 0 0 0
656 1 0 0 0 0 0
659 1 0 0 0 0 0
673 1 0 0 0 0 0
681 1 0 0 0 0 0
700 6 1 2 0 1 0
720 2 0 0 0 1 0
730 0 0 1 0 0 0
741 0 0 1 0 0 0
750 2 0 1 0 0 0
778 1 0 0 0 0 0
800 9 3 6 1 1 3
837 0 1 0 0 0 0
850 0 1 1 0 0 0
866 1 0 0 0 0 0
880 1 0 0 0 0 0
888 1 0 0 0 0 0
900 6 1 1 0 0 0
907 1 0 0 0 0 0
950 1 0 1 0 0 0
953 0 1 0 0 0 0
980 1 0 0 0 0 0
1000 13 3 1 3 3 3
1100 3 0 3 0 0 0
1115 1 0 0 0 0 0
1150 1 0 0 0 0 0
1190 1 0 0 0 0 0
1200 7 0 6 1 0 1
1250 2 0 1 0 0 0
1258 1 0 0 0 0 0
1264 1 0 0 0 0 0
1300 3 0 0 0 0 0
1323 1 0 0 0 0 0
1400 1 0 0 0 0 0
1450 1 0 0 0 0 0
1459 1 0 0 0 0 0
1500 10 2 1 1 2 2
1527 1 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1530 1 0 0 0 0 0
1573 1 0 0 0 0 0
1579 1 0 0 0 0 0
1600 3 0 1 0 1 0
1650 1 0 0 0 0 0
1680 0 0 1 0 0 0
1700 0 0 1 1 0 0
1750 1 0 0 0 0 0
1800 3 0 2 1 0 0
1834 1 0 0 0 0 0
1987 1 0 0 0 0 0
1993 1 0 0 0 0 0
2000 8 1 3 1 3 1
2100 1 1 1 0 0 0
2182 1 0 0 0 0 0
2200 2 0 3 0 0 0
2226 1 0 0 0 0 0
2238 1 0 0 0 0 0
2294 1 0 0 0 0 0
2300 0 0 1 0 1 0
2331 1 0 0 0 0 0
2400 1 1 0 0 0 0
2459 1 0 0 0 0 0
2500 5 1 0 0 0 0
2600 0 0 1 0 0 0
2700 2 0 0 0 0 0
2800 0 1 2 0 0 0
2806 1 0 0 0 0 0
2888 1 0 0 0 0 0
3000 10 5 5 2 1 0
3200 1 0 0 0 0 0
3300 1 0 0 0 0 0
3400 1 0 0 0 0 0
3450 0 0 1 0 0 0
3490 1 0 0 0 0 0
3500 4 0 4 0 1 0
3549 1 0 0 0 0 0
3600 2 0 0 0 0 0
3700 1 0 0 0 0 0
3800 1 1 1 0 0 0
3866 0 1 0 0 0 0
3884 1 0 0 0 0 0
3900 1 0 0 0 0 0
3986 0 0 0 1 0 0
4000 8 0 3 2 0 0
4115 1 0 0 0 0 0
4200 1 0 0 0 0 0
4391 1 0 0 0 0 0
4400 0 1 0 0 0 0
4500 2 1 1 0 0 0
4507 1 0 0 0 0 0
4600 1 0 0 0 0 0
4624 1 0 0 0 0 0
4700 1 0 0 0 0 0
4800 1 0 0 0 0 0
4880 1 0 0 0 0 0
5000 13 1 0 0 4 1
5005 1 0 0 0 0 0
5100 1 0 0 0 0 0
5541 0 0 0 0 1 0
5600 0 0 0 0 1 0
5680 0 0 0 0 1 0
5800 1 0 0 0 0 0
5825 1 0 0 0 0 0
5852 1 0 0 0 0 0
5900 1 0 0 0 0 0
6000 0 0 1 0 0 0
6008 1 0 0 0 0 0
6040 1 0 0 0 0 0
6170 1 0 0 0 0 0
6300 2 0 0 0 0 0
6400 1 0 0 0 0 0
6500 2 0 0 0 0 0
6700 1 0 0 0 0 0
6750 0 1 0 0 0 0
6863 0 1 0 0 0 0
6988 0 0 0 1 0 0
7000 2 0 0 0 1 0
7100 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
7500 2 0 0 0 0 0
7800 0 1 0 0 0 0
8000 2 0 1 0 0 0
8144 1 0 0 0 0 0
8402 1 0 0 0 0 0
8500 1 0 0 0 0 0
9000 2 0 2 0 0 1
9099 1 0 0 0 0 0
9500 1 0 0 0 0 0
9800 1 0 0 0 0 0
9982 0 0 0 1 0 0
10000 7 1 2 0 0 0
10144 1 0 0 0 0 0
10300 1 0 0 0 0 0
10900 1 0 0 0 0 0
11000 1 0 0 1 0 0
11709 1 0 0 0 0 0
12000 4 0 1 0 0 0
12231 1 0 0 0 0 0
13000 1 0 0 0 0 0
13872 1 0 0 0 0 0
14000 2 0 1 0 0 0
14500 1 0 0 0 0 0
15000 1 1 0 0 0 0
16000 4 0 1 0 0 0
17000 1 0 0 0 0 0
18000 0 2 0 0 0 0
18670 1 0 0 0 0 0
19000 2 0 1 1 0 0
19928 1 0 0 0 0 0
20000 5 0 0 1 1 0
22590 1 0 0 0 0 0
23000 1 0 0 0 0 0
25000 3 0 1 0 0 1
25013 1 0 0 0 0 0
27000 0 1 1 0 0 0
27810 1 0 0 0 0 0
28000 1 0 1 0 0 0
28400 1 0 0 0 0 0
29401 1 0 0 0 0 0
30000 2 1 1 0 0 0
32000 1 0 0 0 0 0
33200 1 0 0 0 0 0
35000 1 1 1 0 0 2
35381 1 0 0 0 0 0
40000 1 1 0 0 0 0
43080 1 0 0 0 0 0
45000 2 0 0 0 0 0
46000 0 0 1 0 0 0
50000 2 1 0 0 0 1
50665 1 0 0 0 0 0
51000 0 1 0 0 0 0
51285 1 0 0 0 0 0
55000 0 0 1 0 0 0
59000 1 0 0 0 0 0
60000 0 1 0 0 0 0
70000 0 2 0 0 0 0
85337 1 0 0 0 0 0
97000 1 0 0 0 0 0
100000 1 0 3 1 0 0
110000 1 0 0 0 0 0
130000 0 0 0 0 0 1
140000 1 0 0 0 0 0
145000 1 0 0 0 0 0
150000 1 1 0 0 0 0
180000 0 0 1 0 0 0
190000 0 0 1 0 0 0
200000 2 0 0 0 0 0
256000 0 0 1 0 0 0
280000 1 0 0 0 0 0
300000 1 0 0 0 0 0
350000 0 1 0 0 0 0
367000 1 0 0 0 0 0
370000 1 0 0 0 0 0
481248 1 0 0 0 0 0
600000 0 1 0 0 0 1
1000000 1 0 1 1 0 0
1500000 0 0 1 0 0 0
3000000 0 1 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
3229022 1 0 0 0 0 0
3500000 0 0 0 1 0 0
6000000 0 0 1 0 0 0
7730000 1 0 0 0 0 0
j_q322b 団体会員数
（10年前）（元デー
タ）
0 79 0 548 0 14 0
1 9 2 15 1 0 67
2 5 1 7 3 0 5
3 6 2 3 5 0 3
4 7 3 4 0 0 1
5 7 1 1 0 0 1
6 7 2 2 0 0 0
7 9 1 1 0 0 0
8 4 2 0 2 0 1
9 2 1 0 1 0 0
10 11 3 7 0 0 2
11 6 1 0 0 0 0
12 5 0 4 0 0 0
13 4 1 1 0 0 0
14 2 1 0 0 0 0
15 5 2 2 1 0 0
16 2 0 1 0 0 0
17 5 0 0 0 0 0
18 2 0 2 0 0 0
19 3 0 0 0 0 0
20 11 2 3 1 1 1
21 1 0 0 0 0 0
22 5 0 0 0 0 0
23 5 0 0 0 0 0
24 1 1 0 0 0 0
25 2 1 1 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0
27 4 0 0 0 0 0
28 3 0 0 0 0 0
29 1 0 0 0 0 0
30 7 3 0 0 0 0
31 2 0 0 0 0 0
33 4 0 0 0 0 0
34 1 0 0 0 0 0
35 3 1 1 0 0 0
36 0 1 0 1 0 0
37 4 0 0 0 0 1
38 2 0 0 0 0 0
39 1 1 1 0 0 0
40 9 0 2 0 0 1
42 2 0 0 0 0 0
43 4 0 0 0 0 0
44 4 0 0 0 0 0
45 5 1 1 0 0 0
46 1 0 0 0 0 0
47 17 0 0 0 0 0
48 3 0 0 0 0 0
49 2 0 0 0 0 0
50 19 1 5 2 0 0
51 3 0 0 0 0 0
52 5 1 0 0 0 0
53 3 0 0 1 0 0
54 1 1 0 0 0 0
55 2 0 0 0 0 0
56 2 0 0 0 0 0
58 2 0 0 0 0 0
60 4 0 2 1 0 0
62 1 0 0 0 0 0
63 0 0 1 0 0 0
64 2 0 0 0 0 0
65 3 0 0 1 0 0
68 1 0 1 0 0 0
70 4 1 0 0 0 1
71 2 0 0 0 0 0
72 1 0 0 0 0 0
75 2 1 0 0 0 0
77 1 0 0 0 0 0
78 1 0 0 0 0 0
80 3 0 0 1 0 0
81 1 0 0 0 0 0
85 1 0 0 0 0 0
87 1 0 0 0 0 0
89 1 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
90 3 0 1 0 0 0
92 1 0 0 0 0 0
95 1 0 1 0 0 0
98 1 0 0 0 0 0
100 16 4 0 1 1 0
101 1 0 0 0 0 0
103 1 0 0 0 0 0
105 2 0 0 0 0 0
110 2 0 1 0 0 0
115 2 0 0 1 1 0
118 0 1 0 0 0 0
119 0 1 0 0 0 0
120 8 1 0 0 0 0
121 4 0 0 0 0 0
125 3 0 0 0 0 0
126 0 0 1 0 0 0
128 1 0 0 0 0 0
130 2 0 0 0 0 0
131 1 0 0 0 0 0
137 0 0 1 0 0 0
138 1 0 0 0 0 0
140 1 0 0 0 0 0
141 1 0 0 0 0 0
142 1 0 0 0 0 0
148 2 0 0 0 0 0
150 7 1 1 1 0 0
152 1 0 0 0 0 0
158 1 0 0 0 0 0
160 4 0 1 0 0 0
164 1 0 0 0 0 0
165 0 0 0 1 0 0
170 1 0 0 0 0 0
172 1 0 0 0 0 0
173 1 0 0 0 0 0
180 1 0 1 0 0 0
186 1 0 0 0 0 0
187 1 0 0 0 0 0
188 2 0 0 0 0 0
191 1 0 0 0 0 0
193 1 0 0 0 0 0
194 2 0 0 0 0 0
195 1 0 0 0 0 0
199 1 0 0 0 0 0
200 8 0 2 1 0 1
208 2 0 0 0 0 0
213 1 0 0 0 0 0
220 3 0 0 0 0 0
223 1 0 0 0 0 0
230 1 0 0 0 0 0
234 1 0 0 0 0 0
240 0 0 1 0 0 0
250 1 0 1 0 0 0
258 1 0 0 0 0 0
260 1 0 1 0 0 0
287 1 0 0 0 0 0
300 9 0 2 1 0 0
306 1 0 0 0 0 0
320 1 0 1 0 0 0
325 0 0 0 0 0 1
336 1 0 0 0 0 0
339 1 0 0 0 0 0
350 2 2 2 0 0 0
360 1 0 0 0 0 0
375 0 0 1 0 0 0
380 2 0 0 0 0 0
386 1 0 0 0 0 0
387 1 0 0 0 0 0
390 1 0 1 0 0 0
392 1 0 0 0 0 0
400 3 0 0 0 0 0
412 1 0 0 0 0 0
434 1 0 0 0 0 0
442 1 0 0 0 0 0
450 0 0 1 0 0 0
452 1 0 0 0 0 0
460 1 0 0 0 0 0
470 2 0 0 0 0 0
483 1 0 0 0 0 0
488 1 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
500 1 1 0 0 0 0
561 1 0 0 0 0 0
570 1 0 0 0 0 0
600 2 0 1 0 0 0
640 1 0 0 0 0 0
647 1 0 0 0 0 0
691 1 0 0 0 0 0
700 1 0 0 0 0 0
743 1 0 0 0 0 0
800 2 0 0 0 0 0
868 1 0 0 0 0 0
875 1 0 0 0 0 0
900 4 0 0 0 0 0
1000 2 0 0 0 0 0
1005 0 0 0 1 0 0
1100 0 1 0 0 0 0
1107 1 0 0 0 0 0
1182 1 0 0 0 0 0
1200 1 0 0 0 0 0
1275 1 0 0 0 0 0
1285 1 0 0 0 0 0
1506 1 0 0 0 0 0
1756 1 0 0 0 0 0
2000 0 0 1 0 0 0
2200 1 0 0 0 0 0
2259 1 0 0 0 0 0
2800 0 0 1 0 0 0
2837 1 0 0 0 0 0
3000 1 0 1 0 0 0
4000 0 0 1 0 0 0
4100 1 0 0 0 0 0
4500 0 1 0 0 0 0
5000 1 1 0 0 0 0
5238 1 0 0 0 0 0
6600 1 0 0 0 0 0
7000 0 1 0 0 0 0
8000 1 0 0 0 0 0
10048 0 0 0 1 0 0
10300 1 0 0 0 0 0
10305 1 0 0 0 0 0
10809 1 0 0 0 0 0
14820 1 0 0 0 0 0
20000 1 0 0 0 0 0
45000 1 0 0 0 0 0
50000 0 1 0 0 0 0
j_q322c 所属人数合計
（10年前）（元デー
タ）
0 55 0 2 0 0
1 0 0 1 0 24
2 3 0 2 0 1
3 0 0 2 0 1
4 0 1 0 0 1
5 1 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0
7 1 0 0 0 1
8 0 1 1 0 0
10 1 0 0 0 2
12 0 0 3 0 0
14 2 0 0 0 0
15 0 2 0 0 0
17 0 1 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 1 0 1 0 2
24 1 0 0 0 0
25 0 1 0 0 0
26 0 1 0 0 0
29 1 0 0 0 0
30 1 2 1 0 2
32 1 0 0 0 0
34 0 1 0 0 0
40 0 1 0 1 0
45 1 1 0 0 0
50 3 3 1 0 0
54 0 1 0 0 0
55 1 0 2 0 0
66 1 0 0 0 0
71 1 0 0 0 0
73 0 1 0 0 0
74 1 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
75 0 0 1 0 0
78 0 1 0 0 0
80 2 1 0 0 2
81 0 0 0 0 1
87 1 0 0 0 0
90 2 0 0 0 0
99 1 0 0 0 0
100 3 6 2 0 2
110 0 0 1 0 0
120 2 0 1 0 2
126 2 0 0 0 0
127 1 0 0 0 0
130 0 1 0 0 0
140 1 0 0 0 0
143 1 0 0 0 0
146 1 0 0 0 0
150 0 2 1 0 1
155 0 1 1 0 0
160 0 1 0 0 0
170 1 0 0 0 0
180 1 1 1 0 0
185 0 0 0 0 1
188 1 0 0 0 0
200 3 2 2 0 1
219 0 0 1 0 0
220 1 0 0 0 0
230 1 1 0 0 0
250 0 3 1 0 0
280 2 0 0 0 0
282 1 0 0 0 0
284 1 0 0 0 0
300 3 2 1 1 0
310 1 0 0 0 0
320 1 0 0 0 0
349 0 0 1 0 0
350 3 2 0 0 0
358 1 0 0 0 0
360 0 1 0 0 0
371 1 0 0 0 0
380 0 1 0 0 0
400 2 1 0 0 0
420 0 1 0 0 0
434 1 0 0 0 0
450 2 0 0 0 0
470 1 0 0 0 0
500 3 0 0 0 0
514 1 0 0 0 0
516 1 0 0 0 0
530 1 0 0 0 0
540 0 0 1 0 0
600 2 0 0 0 0
604 1 0 0 0 0
615 0 0 1 0 0
620 0 0 1 0 0
634 1 0 0 0 0
650 0 1 0 0 1
665 1 0 0 0 0
670 1 0 0 0 0
700 1 0 0 0 0
750 1 0 1 0 0
800 1 3 0 0 0
870 0 1 0 0 0
878 1 0 0 0 0
880 1 0 0 0 0
900 5 0 0 0 0
953 0 1 0 0 0
1000 5 1 0 0 1
1005 0 0 1 0 0
1050 1 0 0 0 0
1067 1 0 0 0 0
1085 1 0 0 0 0
1100 3 0 0 0 0
1200 4 1 0 0 0
1245 1 0 0 0 0
1250 1 0 0 0 0
1300 1 1 0 0 0
1500 7 2 0 0 0
1600 2 0 0 0 0
2000 4 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2028 1 0 0 0 0
2067 1 0 0 0 0
2150 0 1 0 0 0
2238 1 0 0 0 0
2500 1 0 0 0 0
2700 2 0 0 0 0
2806 1 0 0 0 0
2900 2 0 0 0 0
2928 0 0 0 0 1
3000 4 1 1 0 0
3200 1 0 0 0 0
3296 1 0 0 0 0
3500 2 0 0 0 0
3600 2 0 0 0 0
3866 0 1 0 0 0
4000 0 0 1 0 0
4300 2 0 0 0 0
4500 1 1 0 0 0
4554 0 1 0 0 0
4700 1 0 0 0 0
4800 1 0 0 0 0
5000 4 1 0 0 0
5005 1 0 0 0 0
5500 2 0 0 0 0
5835 0 1 0 0 0
6000 2 1 0 0 0
6300 1 0 0 0 0
6500 2 0 0 0 0
6616 0 1 0 0 0
6680 1 0 0 0 0
6880 1 0 0 0 0
7000 0 0 1 0 0
7500 1 0 0 0 0
7852 1 0 0 0 0
8000 4 0 0 0 0
8300 0 0 0 0 1
8500 1 0 0 0 0
8750 1 0 0 0 0
9800 1 0 0 0 0
10000 4 3 1 1 0
10033 0 0 1 0 0
10306 1 0 0 0 0
10760 1 0 0 0 0
11000 3 0 0 0 0
11200 1 0 0 0 0
12000 4 3 0 0 0
12800 1 0 0 0 0
13426 1 0 0 0 0
13500 1 0 0 0 0
14000 2 0 0 0 0
15000 5 1 0 0 0
15800 1 0 0 0 0
16164 1 0 0 0 0
16800 1 0 0 0 0
17700 1 0 0 0 0
18000 1 0 0 0 0
18050 0 1 0 0 0
19000 2 0 0 0 0
20000 2 0 0 0 0
20099 1 0 0 0 0
21000 1 0 0 0 0
21423 0 1 0 0 0
25000 0 1 0 0 0
26000 1 0 0 0 0
28000 1 0 0 0 0
30000 1 0 0 0 0
30100 1 0 0 0 0
34000 1 0 0 0 0
35000 1 1 0 0 0
36000 1 0 0 0 0
39800 1 0 0 0 0
40000 1 1 0 0 0
45000 1 0 0 0 0
46000 1 0 0 0 0
49000 1 0 0 0 0
59000 1 0 0 0 0
69398 1 0 0 0 0
70000 1 2 0 0 0
79000 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
80000 1 0 0 0 0
100000 2 1 0 0 0
110000 1 0 0 0 0
120000 1 0 0 0 0
149755 1 0 0 0 0
150000 1 0 0 0 0
200000 2 0 0 0 0
220000 1 0 0 0 0
250000 2 0 0 0 0
255000 1 0 0 0 0
300000 1 0 0 0 0
311000 1 0 0 0 0
350000 1 0 0 0 0
370000 1 1 0 0 0
400000 1 0 0 0 0
470000 1 0 0 0 0
750000 0 1 0 0 0
900000 2 0 0 0 0
1000000 0 1 0 0 0
1012361 1 0 0 0 0
1080000 1 0 0 0 0
1250000 1 0 0 0 0
1270000 1 0 0 0 0
2000000 1 0 0 0 0
3500000 0 1 0 0 0
6000000 1 0 0 0 0
30000000 1 0 0 0 0
j_q323a 個人会員数
（現在）（元データ）
0 62 0 66 244 182 2 2 0 42
127
1 6 0 3 2 3 1 0 1 0 3
2 3 0 3 0 0 0 0 1 1 5
3 3 0 0 2 0 1 0 1 0 6
4 2 0 4 1 0 1 0 4 2 6
5 3 0 1 0 3 4 0 2 6 6
6 1 1 2 1 1 2 0 1 2 7
7 8 0 1 8 0 9 0 1 8 5
8 2 1 2 1 2 2 0 1 4
5
9 1 1 1 0 1 1 0 0 4 4
10 6 3 4 8 2 11 2 8 7 9
11 0 0 0 3 1 6 0 1 8 3
12 4 3 4 1 0 1 1 1 4 2
13 2 0 0 1 0 1 0 1 5 2
14 2 1 1 2 0 3 0 1 1 2
15 5 0 4 12 1 14 1 2 9 7
16 1 0 1 1 0 2 0 0 2 3
17 6 0 0 5 0 1 0 0 3 3
18 1 0 1 3 1 5 0 2 5 2
19 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4
20 4 0 3 14 5 14 1 7 14 9
21 3 0 0 1 1 2 0 0 17 3
22 1 0 0 1 0 2 0 1 7 2
23 2 1 0 1 0 4 3 1 8 9
24 3 0 0 1 0 3 0 1 1 6
25 5 1 0 11 0 14 1 11 8 3
26 2 0 0 0 0 5 0 0 2 3
27 3 0 0 1 0 0 0 1 4 3
28 3 2 0 0 1 1 1 1 1 4
29 1 0 0 1 1 4 0 0 2 3
30 3 5 2 7 1 21 4 16 20 9
31 0 0 0 0 0 2 1 0 9 3
32 1 0 0 2 3 5 0 0 6 4
33 0 0 0 0 0 3 1 0 3 4
34 1 1 0 1 0 4 1 0 2 3
35 3 2 1 4 2 9 0 6 6 4
36 1 0 1 0 1 4 3 3 0 1
37 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2
38 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3
39 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4
40 4 3 6 14 3 16 5 19 18 8
41 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2
42 0 1 0 1 2 2 0 1 1 5
43 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3
44 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2
45 1 0 0 1 0 7 2 3 8 2
46 1 0 1 0 2 0 0 2 1 4
47 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3
48 1 0 0 0 0 1 1 2 1 8
49 3 0 0 1 3 0 0 0 0 2
50 9 3 6 12 9 33 8 31 31 11
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
51 2 0 0 0 3 0 0 0 5 5
52 0 0 2 1 1 2 2 1 2 3
53 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1
54 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4
55 0 1 1 3 1 3 2 1 3 7
56 1 0 1 0 0 2 0 1 2 3
57 0 0 0 0 1 5 0 0 1
58 0 1 1 0 4 2 1 2 2 7
59 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
60 9 2 1 4 5 17 7 23 21 6
61 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
62 3 1 0 0 1 1 0 1 1 6
63 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
64 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1
65 2 1 0 3 0 5 3 0 5 3
66 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1
67 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 1 1 0 1 2 2 0 0 3
69 2 0 0 0 2 0 0 0 0
70 7 1 3 4 4 12 4 13 12 9
71 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
72 3 0 0 0 3 1 3 0 1 3
73 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3
74 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2
75 3 0 1 3 1 2 6 5 8 3
76 2 0 0 0 2 2 2 1 2 1
77 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2
79 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
80 3 1 0 3 8 13 15 18 5 5
81 0 0 1 0 0 0 0 1 1
82 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
83 0 0 0 0 2 0 1 0 0
84 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
85 0 0 1 2 1 3 1 1 3 1
86 0 0 1 1 3 1 3 0 0 1
87 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
88 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
89 2 0 0 0 3 0 0 0 0
90 2 0 3 1 1 8 6 2 6 7
91 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
92 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
93 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
94 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 1 2 2 3 2 1 2
96 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1
97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98 2 0 0 0 4 0 1 1 0 1
99 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
100 15 10 11 11 6 30 9 28 32 18
101 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
102 2 0 0 1 0 1 0 0 2
103 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1
104 1 0 0 0 2 1 0 0 0
105 3 0 0 0 1 5 1 1 0 1
106 0 0 0 0 1 3 1 1 1
108 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 0 1 0 0 1 0 0 0 0
110 4 0 1 3 3 6 5 3 4 3
111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 2 0 0 0 0 0 1 0 0
113 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
114 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
115 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1
116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
118 0 1 0 0 0 0 0 0 3
119 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 7 3 2 8 7 12 8 8 18 8
121 1 0 0 0 1 0 0 0 1
122 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
123 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2
124 0 0 0 0 1 0 0 0 0
125 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2
126 1 0 0 0 0 0 0 1 1
128 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1
129 0 0 0 0 0 0 1 0 0
130 7 2 0 5 2 2 2 1 6 8
131 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
132 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134 0 0 0 1 0 1 0 0 0
135 1 0 0 1 0 0 0 0 1
136 0 0 0 0 3 0 0 0 0
137 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
138 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
140 3 0 2 2 1 2 0 2 6 2
141 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
145 1 0 0 0 0 0 0 1 0
146 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
148 0 0 0 1 0 1 0 0 0
149 2 0 0 0 0 0 0 0 0
150 7 4 7 10 4 22 6 19 44 13
151 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 1 0 0 0 0 0 0 2 2
154 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
157 0 0 0 0 0 0 1 0 0
158 1 0 0 0 1 0 0 0 0
160 1 0 1 1 4 0 2 2 2 4
161 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
162 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
163 0 0 0 0 0 1 0 0 0
165 0 0 0 0 0 0 0 0 1
167 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
168 0 0 0 0 0 0 1 0 0
169 1 0 0 0 0 0 0 0 1
170 2 1 1 2 1 0 2 1 4 7
171 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
174 0 0 0 0 1 1 0 0 0
175 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2
176 1 0 0 0 0 0 0 0 0
177 1 0 0 0 0 0 0 0 1
178 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 0 0 0 0 0 1 1 0 0
180 5 2 1 0 1 7 3 4 2 3
181 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
184 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 1 0 0 0 0 2 0 0 1
187 0 0 1 0 1 0 0 0 0
188 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
189 0 0 0 1 0 1 0 1 0
190 3 0 1 0 1 1 1 0 0 2
191 2 0 0 0 0 0 0 0 0
192 1 0 0 0 0 0 0 0 0
195 2 0 0 0 1 0 1 0 1
198 1 0 0 0 1 0 0 0 0
200 7 6 11 11 6 30 7 26 56 13
201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
205 0 0 0 0 0 1 0 0 0
207 1 0 0 0 0 0 1 0 0
208 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
210 2 0 0 0 2 2 2 1 2 1
211 0 0 0 0 0 0 0 0 1
212 0 0 1 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
215 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 1 0 0 0 1 0 0 0 1
217 0 0 0 0 0 2 0 0 2
218 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
219 0 0 0 0 0 0 0 0 1
220 2 0 0 3 1 5 0 4 0 6
224 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
225 1 0 1 0 0 0 0 0 1
226 0 0 0 0 0 0 1 0 0
228 0 0 0 0 1 0 1 0 1
230 3 0 0 2 1 1 0 1 3 1
231 1 0 0 0 0 0 0 0 2
233 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
235 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
– 178 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
238 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 0 0 0 0 1 0 0 0 0
240 1 0 0 0 2 0 0 1 4
241 1 0 0 0 0 0 0 0 1
242 0 1 0 0 0 0 0 0 0
243 0 1 0 0 0 0 0 0 1
244 1 0 0 0 0 1 0 0 0
245 0 0 0 0 1 0 0 0 0
246 0 0 0 0 0 1 0 0 0
248 0 0 0 1 0 0 0 0 0
249 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250 7 1 7 7 2 12 7 11 35 7
252 0 0 0 0 1 0 0 0 0
253 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
255 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1
256 0 1 0 0 0 0 0 1 0
257 0 0 0 0 0 0 1 0 0
260 1 0 1 1 3 1 1 1 0
261 0 0 0 0 0 0 0 0 1
262 1 0 0 0 0 0 0 0 0
263 1 0 0 0 0 0 0 0 0
264 1 0 0 0 1 1 0 0 0
267 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
268 0 0 0 0 0 0 0 0 1
270 2 0 1 2 3 1 1 2 2
271 0 1 0 0 0 0 0 0 0
272 0 0 0 0 1 1 0 0 0
273 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
275 0 0 0 0 0 0 1 0 2
276 0 0 0 0 1 0 0 0 0
280 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1
283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
284 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
285 0 0 1 0 0 0 0 0 0
286 0 0 0 0 1 0 0 0 0
289 0 0 0 0 0 0 1 0 0
290 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
291 0 0 1 0 0 0 0 0 0
292 0 0 0 0 0 1 0 0 1
293 0 0 1 0 0 0 0 0 0
295 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
298 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
299 0 0 0 0 0 1 0 0 0
300 15 10 12 11 8 13 5 20 38 8
301 2 0 0 0 0 0 0 0 0
302 0 0 0 0 1 1 0 0 0
303 0 0 0 0 0 0 1 0 0
305 2 0 0 0 0 0 0 0 0
306 0 0 0 0 1 0 0 0 1
307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 0 0 0 0 0 0 0 0 1
310 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
311 0 0 0 0 0 0 0 0 1
312 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
313 0 0 0 0 1 0 0 0 1
315 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
316 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
317 0 0 0 0 0 0 0 0 1
320 1 1 0 1 4 0 1 0 0 4
323 1 0 0 0 0 0 0 0 0
324 1 0 0 0 0 0 0 0 0
325 0 0 0 0 0 0 0 0 2
330 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
338 1 0 0 0 0 0 0 0 0
339 0 0 0 0 0 1 0 0 0
340 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
346 0 0 0 0 0 1 0 0 0
347 0 0 0 0 0 0 0 0 1
350 5 2 3 4 0 7 5 5 16 7
352 2 0 0 0 0 0 0 0 0
353 0 0 0 0 1 0 0 0 0
355 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
359 0 0 0 1 0 0 0 0 0
360 0 1 0 0 1 0 0 0 0
364 1 0 0 0 0 0 0 0 0
365 0 0 0 0 0 0 0 0 2
370 0 0 0 0 0 0 2 0 1
372 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
374 0 0 0 0 0 0 0 0 1
– 179 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
375 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
379 0 0 0 1 0 0 0 0 0
380 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2
382 1 0 0 0 0 0 0 0 0
385 0 0 0 0 0 0 0 1 1
386 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
390 1 0 0 0 0 1 0 0 0
391 0 0 0 0 0 0 0 0 1
395 0 0 0 0 1 0 2 0 0
400 6 3 6 5 4 8 6 11 15 12
401 0 0 0 0 0 1 0 0 0
404 0 0 0 0 0 0 0 1 0
405 0 0 0 0 1 0 0 0 0
414 0 0 0 0 0 0 0 0 1
415 0 0 1 0 0 0 1 0 0
417 0 0 0 0 0 0 0 0 1
420 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
422 0 0 0 0 0 0 0 2 0
428 0 0 0 0 0 1 0 0 0
430 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1
435 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
437 1 1 0 0 0 0 0 0 0
450 5 1 2 4 1 1 3 0 9 1
453 0 0 0 0 1 0 0 0 0
455 0 0 0 0 1 0 0 0 0
456 0 0 0 0 0 0 0 0 1
460 1 0 0 0 0 2 0 0 0
462 0 0 0 1 0 0 0 0 0
467 1 0 0 0 0 0 0 0 0
468 0 0 0 1 0 1 0 0 0
470 1 0 0 0 0 0 0 0 0
475 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
479 0 0 0 0 0 1 0 0 0
480 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2
482 0 0 0 0 0 0 1 0 0
486 1 0 0 0 0 0 0 0 0
487 0 1 0 0 0 0 0 0 0
490 1 0 0 0 0 0 0 0 0
493 0 0 0 0 1 0 0 0 0
496 0 0 0 0 2 0 0 0 0
499 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
500 17 3 9 5 3 14 6 12 24 12
502 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
503 1 0 0 0 0 0 0 0 0
504 1 0 0 0 0 0 0 0 0
506 0 0 0 0 0 0 0 0 1
508 0 0 0 0 1 0 0 0 0
509 0 0 0 0 1 0 0 0 0
510 0 0 0 1 0 0 1 0 0
511 0 0 0 0 0 0 0 0 1
512 2 0 0 0 0 0 0 0 1
514 0 0 0 0 0 0 0 1 1
517 0 0 0 0 1 0 0 0 0
520 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
525 0 0 0 0 0 0 1 0 0
530 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
537 1 0 0 0 0 0 0 0 0
540 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
542 0 1 0 0 0 0 0 0 0
547 1 0 0 0 0 0 0 0 0
550 2 0 1 0 1 3 1 0 5 4
560 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
564 2 1 0 0 1 0 0 0 0
566 1 0 0 0 0 0 0 0 0
570 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
574 0 0 0 0 2 0 0 0 0
580 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
584 0 0 0 0 0 1 0 0 0
585 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
588 0 0 0 0 1 0 0 0 0
600 7 3 3 8 4 6 4 9 12 3
601 0 0 0 0 1 0 0 0 0
627 0 0 1 0 0 0 0 0 0
630 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
640 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
649 0 0 0 0 0 0 1 0 0
650 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1
657 0 0 0 0 0 1 0 0 0
660 0 0 0 1 1 0 0 0 0
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変数名 値名
調査国
670 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
675 0 0 0 0 1 0 0 0 0
676 0 0 0 0 1 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
684 0 0 0 0 0 0 0 0 1
686 1 0 0 0 0 0 0 0 0
687 1 0 0 0 0 0 0 0 0
690 1 0 0 0 0 0 0 0 1
695 1 0 0 0 0 0 0 0 0
700 11 4 4 5 3 2 3 4 7 4
704 0 0 1 0 0 0 0 0 0
715 0 0 0 0 0 0 0 1 0
720 0 0 2 0 0 0 0 0 0
722 0 0 0 0 0 0 1 0 0
725 1 0 0 0 0 0 0 0 0
730 1 0 0 0 0 0 0 0 0
731 0 0 0 0 0 0 0 0 1
750 3 4 0 2 1 0 1 1 0 1
753 0 0 0 0 0 0 0 1 0
754 1 0 0 0 0 0 0 0 0
755 0 0 0 0 1 0 0 0 0
756 1 0 0 0 0 0 0 0 0
760 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
761 0 0 1 0 0 0 0 0 0
765 0 0 0 1 0 0 0 0 0
767 0 0 0 0 1 0 1 0 0
770 0 0 0 0 0 0 1 0 0
780 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
784 1 0 0 0 0 0 0 0 0
800 6 5 5 1 2 3 1 3 1 8
803 0 0 0 0 1 0 0 0 0
806 1 0 0 0 0 0 0 0 0
810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
820 0 1 1 0 0 1 0 0 0
824 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
826 0 0 1 0 0 0 0 0 0
834 1 0 0 0 0 0 0 0 0
844 1 0 0 0 0 0 0 0 0
849 0 0 0 0 0 0 0 0 1
850 5 1 1 2 1 0 0 1 1 1
865 0 0 0 0 1 0 0 0 0
867 1 0 0 0 0 0 0 0 0
873 0 0 0 0 1 0 0 0 0
874 1 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 0 1 0 0 0 0
885 0 0 0 0 0 0 0 0 1
889 0 1 0 0 0 0 0 0 0
900 6 0 5 1 0 4 1 1 4 4
907 0 0 1 0 0 0 0 0 0
914 1 0 0 0 0 0 0 0 0
923 1 0 0 0 0 0 0 0 0
929 0 0 0 0 0 0 0 0 1
948 1 0 0 0 0 0 0 0 0
950 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
957 0 0 1 0 0 0 0 0 0
975 0 0 0 0 0 0 0 0 1
980 1 0 1 0 2 0 0 0 0
983 0 0 0 0 0 0 1 0 0
988 1 0 0 0 0 0 0 0 0
990 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1000 11 5 14 6 7 11 5 9 24 14
1001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1010 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1012 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1014 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1017 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1026 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1035 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1050 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1070 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1080 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1084 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1090 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 6 1 1 3 2 0 3 0 1 2
1121 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1150 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
1156 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1164 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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調査国
1176 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1180 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1190 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1200 7 0 8 0 4 2 3 1 12 7
1220 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1227 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1232 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1244 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1250 2 0 2 0 0 0 0 1 2
1260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1290 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1300 6 1 1 2 1 0 1 2 0 3
1310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1326 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1330 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1344 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1348 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1350 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1372 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1400 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
1416 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1423 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1447 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1455 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1460 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1478 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1480 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1485 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1500 7 5 5 4 1 4 6 7 10 3
1550 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1561 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1570 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1576 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 6 1 1 3 0 0 0 0 1 4
1607 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1611 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1612 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1617 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1641 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1650 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1680 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1700 4 1 1 3 0 1 1 0 1
1736 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1750 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1784 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1800 3 0 4 2 1 0 1 0 2 5
1835 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1850 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1856 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1870 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1900 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1913 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1920 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1950 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1959 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 16 4 9 9 5 5 3 7 7 9
2001 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2080 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 2 0 0 1 1 0 2 0 1 2
2135 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 3 1 2 0 0 1 0 1 1 5
2212 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2290 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2300 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2345 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2350 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 1 0 2 0 0 0 0 1 3 1
2409 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2496 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 4 1 5 1 0 2 1 2 5 6
2600 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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2610 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2632 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2650 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2651 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2676 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2696 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2700 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2748 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2765 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2790 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2795 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2844 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2845 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2870 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2896 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2900 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3000 7 6 8 2 3 6 1 2 9 8
3031 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3032 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3080 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3100 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3150 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
3184 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3
3204 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3213 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3217 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3243 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3245 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3300 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3400 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3480 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3500 6 3 2 2 2 3 1 1 3 3
3600 1 0 0 2 1 0 0 0 0
3658 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3691 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3700 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3714 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3750 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3800 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3807 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3815 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3847 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3900 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
4000 6 1 4 7 0 1 1 1 2 4
4100 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4165 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4316 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4350 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4365 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4430 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4439 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4500 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4600 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
4700 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4800 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4830 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4879 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4900 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4987 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5000 11 1 7 3 1 3 1 3 5 7
5100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5320 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5400 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5500 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5600 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5674 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5700 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5739 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5892 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 7 0 4 0 1 0 1 0 2 6
6143 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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調査国
6200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6250 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6500 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
6600 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6700 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6730 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6800 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6821 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6861 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6900 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6920 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7000 3 1 1 4 2 1 3 1 1 1
7025 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7241 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7300 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7500 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7617 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7673 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7753 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7853 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7988 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8000 3 0 4 3 0 2 0 1 2 3
8026 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8138 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8500 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8747 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8826 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8830 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9000 1 0 1 1 0 0 0 0 1
9286 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9300 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9790 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9815 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10000 8 3 3 3 0 1 0 0 4
10110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10223 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10300 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10580 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10587 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10680 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
11013 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11600 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11852 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12000 1 3 3 2 0 0 0 1 2 4
12200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12227 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12690 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12692 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13000 0 0 0 1 1 0 1 0 0
13425 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13590 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14000 1 1 4 2 0 0 1 1 0
14224 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14500 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14700 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14773 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15000 2 3 3 2 0 0 2 2 1 1
15500 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15600 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15700 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
18200 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18440 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18917 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
20000 1 4 2 1 1 2 0 0 0 5
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
21288 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22000 0 0 1 1 0 0 0 0 0
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22277 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23000 1 1 2 1 0 0 0 0 0
23500 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24000 2 0 1 0 0 0 0 0 0
25000 5 0 2 0 0 0 1 0 4 1
26000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1
27000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
28727 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1
30514 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32000 1 2 0 1 0 0 0 1 0
34000 0 0 1 0 0 0 0 1 0
35000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36611 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36790 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37467 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
39404 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40000 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1
40600 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43000 1 1 0 0 0 1 0 0 0
43500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
46000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46500 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50000 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1
52000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
53215 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55000 0 0 2 1 0 0 0 0 0
56000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
57000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
60000 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
60400 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
66000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
68000 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70000 1 1 2 0 0 0 0 0 0
74000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
75000 0 0 0 1 0 0 0 1 0
80000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
81000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
84165 0 0 0 0 1 0 0 0 0
87000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100000 1 2 2 2 0 2 0 0 2 3
101000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
104709 1 0 0 0 0 0 0 0 0
112000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
112300 0 1 0 0 0 0 0 0 0
120000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
127000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
130000 2 0 0 1 0 0 0 0 0
137000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
140000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
141000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
150000 1 1 0 1 0 0 0 0 1
160000 1 0 2 0 0 0 0 0 0
165000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
172000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
197000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
200000 1 0 1 0 0 0 0 0 0
200015 0 0 0 0 0 0 0 0 1
210000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
220000 1 0 1 1 0 0 0 0 0
230000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
240000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
245389 0 0 0 0 0 0 0 0 1
247000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
250000 1 0 1 0 0 0 0 0 1
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283000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
300000 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1
330000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
350000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
400000 0 0 3 0 0 0 0 0 0
448389 1 0 0 0 0 0 0 0 0
450000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
500000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
600000 0 0 3 0 0 0 0 0 0
601572 1 0 0 0 0 0 0 0 0
650000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
700000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
747336 1 0 0 0 0 0 0 0 0
750000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
837756 0 0 1 0 0 0 0 0 0
900000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
970000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1000000 0 0 5 0 0 3 0 0 0
1200000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1300000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1400000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1600000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1800000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2000000 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2200000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2700000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2800000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3500000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3501400 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5413769 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8000000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9000000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10000000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16000000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
65000000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97000000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
j_q323b 団体会員数
（現在）（元データ）
0 71 0 65 504 194 0 15 0 901
76
1 13 4 3 15 12 1 0 130 11 23
2 8 5 2 7 8 3 0 26 5 14
3 7 1 5 5 5 2 0 3 11 11
4 6 5 3 4 7 2 0 4 3 14
5 9 3 5 6 7 1 0 7 3 24
6 12 3 2 2 7 0 0 2 3 17
7 7 4 2 2 3 0 0 0 1 12
8 8 3 1 0 10 2 0 0 1 9
9 8 0 3 2 5 0 0 0 2 8
10 10 3 8 6 5 1 0 3 2 19
11 4 0 2 0 1 0 0 0 2 10
12 6 0 4 3 4 1 0 1 4 14
13 5 1 1 2 2 0 0 0 0 10
14 4 1 0 4 6 3 0 1 0 10
15 8 4 7 4 2 0 0 1 1 18
16 6 1 2 3 4 0 0 0 1 10
17 3 1 1 1 2 0 0 0 1 11
18 6 1 2 0 3 0 0 1 2 10
19 5 1 3 2 6 0 0 0 1 3
20 9 2 6 3 8 2 2 0 4 14
21 2 1 0 1 3 0 0 0 3 6
22 6 1 1 1 5 1 0 0 3 7
23 4 0 2 0 5 1 0 0 1 18
24 0 0 1 0 2 1 0 0 0 7
25 2 1 7 3 3 1 0 0 2 9
26 3 0 2 3 0 0 0 0 0 7
27 3 0 1 2 7 0 0 0 0 6
28 7 1 1 0 0 1 0 0 2 5
29 4 1 1 0 1 0 0 1 0 5
30 9 3 7 4 10 0 0 3 1 15
31 6 0 1 0 2 0 0 0 0 3
32 3 0 2 0 8 0 0 0 0 10
33 5 0 1 0 4 0 0 1 0 5
34 3 0 3 0 3 0 0 0 0 7
35 4 1 8 0 3 0 0 0 0 5
36 4 0 0 0 3 1 0 0 0 8
37 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
38 1 2 1 0 6 0 0 0 1 5
39 6 0 1 0 2 0 0 0 0 8
40 4 2 9 1 2 0 0 1 2 10
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41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
42 3 0 2 0 2 0 0 0 0 4
43 5 0 3 0 1 1 0 0 0 6
44 8 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4 1 3 0 6 0 0 0 1 8
46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
47 17 0 0 0 1 0 0 0 1 25
48 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3
49 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
50 8 1 13 1 7 2 1 1 0 13
51 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7
52 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2
53 2 0 1 1 1 1 0 0 1 7
54 3 2 0 0 2 0 0 1 0 5
55 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2
56 5 0 1 0 2 0 0 0 0 3
57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
59 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6
60 3 0 3 1 4 0 0 0 3 6
61 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
62 3 0 2 0 3 0 0 0 0 3
63 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
64 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6
65 5 0 3 1 0 0 0 0 1 4
66 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
67 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1
68 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
69 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 6 3 1 1 2 1 1 0 0 8
71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
73 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
75 2 0 3 0 0 0 0 0 0 4
76 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
77 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
78 1 0 0 0 3 0 0 0 0
79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
80 6 1 3 0 6 0 0 3 1 7
81 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
82 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
83 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
84 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
85 7 0 2 0 2 0 0 0 0 2
86 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
87 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
90 2 0 3 0 3 0 1 0 0 2
91 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
95 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2
96 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
97 0 0 0 0 3 0 0 0 0
98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
99 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
100 5 3 10 2 5 1 0 0 1 10
101 1 0 0 0 1 0 0 0 1
102 3 0 0 0 2 0 0 0 0
103 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
105 2 1 0 0 1 0 0 0 0
106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
107 0 0 0 0 1 0 0 0 0
108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110 5 0 5 1 2 0 0 0 0 4
111 0 0 0 0 1 0 0 0 0
112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2
117 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 1 0 0 1 0 0 0 0 0
119 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
120 2 1 3 1 0 0 0 2 1 5
121 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
123 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
127 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
130 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3
131 0 0 1 0 0 0 0 0 0
134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
135 1 0 0 0 0 0 0 0 0
138 0 0 0 1 1 0 0 0 0
140 4 0 2 1 0 0 0 0 0 2
141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
146 0 0 0 0 3 0 0 0 0
148 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
149 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
150 8 0 4 4 2 1 0 1 0 7
151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
152 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
153 1 1 1 0 1 0 0 0 0
154 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 1 0 0 0 0 0 0 0 0
157 2 0 0 0 0 0 0 0 0
158 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
159 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
160 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
162 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
165 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
166 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
167 2 0 0 0 0 0 0 0 0
170 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1
174 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
175 0 0 1 0 1 0 0 0 0
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
180 2 0 1 0 4 0 0 0 1 3
183 1 0 0 0 0 0 0 0 0
184 1 0 0 0 1 0 0 0 0
185 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 1 0 0 0 0 0 0 0 0
188 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
190 1 0 0 0 0 0 0 0 0
191 1 0 0 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 1 1 0 0 0 0
195 0 0 1 0 0 0 0 0 0
197 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
198 1 0 0 0 0 0 0 0 0
200 7 3 19 1 3 0 0 1 2 10
203 0 0 0 0 1 0 0 0 0
208 1 0 0 0 0 0 0 0 0
209 1 0 0 0 0 0 0 0 0
210 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
212 0 0 1 0 0 0 0 0 0
213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
215 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
217 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
218 1 0 1 0 0 0 0 0 0
220 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2
222 1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 1 0 0 0 1 0 0 0 0
225 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
228 0 0 1 0 0 0 0 0 0
230 3 0 1 0 1 0 0 0 0
233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
235 0 0 1 0 1 0 0 0 0
236 1 0 0 0 0 0 0 0 1
240 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
245 0 0 1 0 0 1 0 0 0
246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
250 4 1 6 0 1 0 0 0 0 2
253 0 0 0 0 1 0 0 0 0
255 0 0 0 0 1 0 0 0 0
257 0 0 0 0 1 0 0 0 0
258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
260 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
265 0 0 0 1 0 0 0 0 0
268 1 0 0 0 0 0 0 0 0
269 0 0 0 0 1 0 0 0 0
270 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
279 1 0 0 0 0 0 0 0 0
280 1 1 2 1 3 0 0 0 1
284 0 0 0 0 2 0 0 0 0
290 1 0 0 0 0 0 0 0 0
291 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
294 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
295 1 0 1 0 0 0 0 0 0
300 3 3 16 3 0 0 2 0 1 6
301 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
305 1 0 0 0 1 0 0 0 0
310 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
315 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
320 1 0 0 0 0 0 0 0 0
330 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
340 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
350 2 0 3 1 0 0 0 0 1
357 1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
371 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
375 0 0 0 1 0 0 0 0 0
376 1 0 0 0 0 0 0 0 0
380 1 0 0 0 0 0 0 0 0
385 0 0 0 0 0 0 0 1 0
386 1 0 0 0 1 0 0 0 0
392 0 0 0 0 1 0 0 0 0
395 1 0 0 0 0 0 0 0 0
397 0 0 0 0 1 0 0 0 0
400 2 1 3 3 0 0 0 1 0 6
405 1 0 0 0 0 0 0 0 0
416 0 0 1 0 0 0 0 0 0
420 1 0 0 1 1 0 0 0 0
425 0 0 1 0 0 0 0 0 0
426 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
430 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
433 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
439 0 0 0 0 1 0 0 0 0
440 0 0 1 0 0 0 0 0 0
450 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3
452 1 0 0 0 0 0 0 0 0
453 1 0 0 0 0 0 0 0 0
459 0 0 0 0 1 0 0 0 0
460 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
465 0 0 0 0 1 0 0 0 0
468 1 0 0 0 0 0 0 0 0
470 1 0 1 0 0 0 0 0 0
480 2 0 0 0 0 0 0 0 0
482 0 0 1 0 0 0 0 0 0
493 0 0 0 0 1 0 0 0 0
496 1 0 0 0 0 0 0 0 0
497 1 0 0 0 0 0 0 0 0
500 5 0 7 3 1 1 0 0 1
509 0 0 1 0 0 0 0 0 0
517 1 0 0 0 0 0 0 0 0
520 1 0 0 0 1 0 0 0 0
525 1 0 0 0 0 0 1 0 0
527 0 0 0 0 1 0 0 0 0
550 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
553 0 0 0 0 1 0 0 0 0
558 1 0 0 0 0 0 0 0 0
560 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
566 1 0 0 0 0 0 0 0 0
570 0 0 1 0 0 0 0 0 0
575 0 0 1 0 0 0 0 0 0
579 0 0 0 0 1 0 0 0 0
580 0 0 1 0 0 0 0 0 0
600 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1
630 1 0 0 0 0 0 0 0 0
634 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 1 0 0 0 0 0 0 0 0
650 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
660 0 0 1 0 0 0 0 0 0
669 1 0 0 0 0 0 0 0 0
670 1 1 0 0 0 0 0 0 0
677 1 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 1 0 0 0 0 0 0
685 1 0 0 0 0 0 0 0 0
686 1 0 0 0 0 0 0 0 0
700 0 1 3 0 1 0 0 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
725 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
730 1 0 0 0 0 0 0 0 0
750 1 0 3 0 0 0 0 0 0
766 1 0 0 0 0 0 0 0 0
771 1 0 0 0 0 0 0 0 0
784 0 0 0 0 1 0 0 0 0
788 0 0 1 0 0 0 0 0 0
800 0 0 2 0 1 0 0 0 1
803 1 0 0 0 0 0 0 0 0
806 1 0 0 0 0 0 0 0 0
820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
826 0 0 1 0 0 0 0 0 0
830 1 0 0 0 0 0 0 0 0
838 0 0 1 0 0 0 0 0 0
851 1 0 0 0 0 0 0 0 0
890 1 0 0 0 0 0 0 0 0
900 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
948 1 0 0 0 0 0 0 0 0
963 0 0 0 0 1 0 0 0 0
970 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1000 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1
1036 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1039 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1048 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1065 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1089 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
1150 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1165 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
1266 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1297 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1
1303 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 0 1 6 0 0 0 0 0 0
1409 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1514 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1530 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1550 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1700 0 0 2 1 2 0 0 0 0
1800 0 0 2 2 0 0 0 0 0
1888 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1916 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1917 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 1 1 8 1 1 0 0 0 0 2
2007 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2056 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2200 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2300 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2331 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2380 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2400 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2434 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2600 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2655 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2788 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3000 0 0 4 2 1 0 0 0 0
3100 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3232 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3828 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3900 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
4200 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5000 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
5228 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5300 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5400 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5925 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
6000 1 0 1 1 1 0 0 0 1
6100 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7300 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11200 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13096 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15270 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
400000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
550000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3000000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
j_q323c 所属人数合計
（現在）（元データ）
0 56 0 317 0 0 0
37
1 0 0 1 1 0 41
2 3 0 0 0 0 4 1
3 1 0 0 0 0 1 2
4 1 0 0 0 0 0 1
5 1 0 1 0 0 2
6 0 2 0 0 0 1 1
7 0 0 1 1 0 0
8 1 0 1 0 0 0
9 1 0 0 0 0 1 1
10 3 1 1 0 0 0 5
11 0 2 0 1 0 1
12 1 1 0 0 0 0 3
13 1 0 1 0 0 0
14 0 0 1 0 0 0 1
15 3 2 1 0 0 1 2
17 1 2 1 0 0 0
18 1 0 0 1 0 0 3
20 1 1 0 2 1 2 2
21 0 0 1 0 0 0
25 0 1 0 2 0 0 3
28 0 1 0 0 0 0 2
29 1 0 0 0 0 0
30 1 3 1 3 0 0 3
31 1 0 0 0 0 0
32 1 0 0 0 0 0 1
34 0 0 0 1 0 0 2
35 0 0 0 1 0 0 1
36 0 0 1 0 0 0
38 0 1 0 0 0 0 1
40 1 2 3 4 0 1 3
45 0 0 1 0 0 0
47 1 0 0 0 0 0 1
48 0 0 1 1 0 0
50 0 2 6 3 0 1 7
51 0 0 1 0 0 0 1
52 0 0 1 0 0 0
55 2 1 1 0 0 0 1
56 0 0 1 0 0 0 1
57 0 0 1 0 0 0 1
58 0 0 1 0 0 0
59 0 0 1 1 0 0
60 0 2 1 4 0 0 2
61 0 0 1 1 0 0
62 0 0 1 0 0 0 1
65 0 2 0 0 0 0
68 0 1 0 1 0 0
70 0 0 2 2 0 0 3
71 1 0 0 0 0 0 2
72 1 0 0 0 0 0
73 0 0 1 0 0 0 1
75 1 0 2 1 0 0
76 0 0 1 0 0 0 1
78 0 0 1 0 0 0
80 1 3 5 4 0 1 2
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
83 1 0 0 0 0 0
87 0 0 2 0 0 0
88 0 0 1 0 0 0 1
89 2 0 0 0 0 0
90 0 0 1 0 0 0 2
94 1 0 0 0 0 0
95 0 0 1 2 0 0
96 1 0 1 0 0 0 1
97 1 0 0 0 0 0
100 4 2 2 2 0 4 5
101 0 0 2 0 0 0
102 0 0 2 0 0 0
103 1 0 0 0 0 0
105 1 0 0 0 0 0
107 0 0 2 0 0 0
108 1 0 2 0 0 0
110 1 0 1 1 0 0
112 1 0 0 0 0 0
116 1 0 0 0 0 0
117 0 0 2 0 0 0
119 1 0 0 0 0 0 1
120 1 0 0 2 0 1 5
123 0 0 1 0 0 0
128 0 0 0 1 0 0
129 0 0 1 0 0 0
130 0 1 2 0 0 0 1
131 0 0 1 0 0 0
137 1 0 0 0 0 0
139 0 0 1 0 0 0
140 2 1 0 0 0 0
143 0 0 1 0 0 0
146 0 0 0 1 0 0
148 0 0 1 0 0 0
150 3 1 3 2 0 1 4
151 2 0 0 1 0 0
153 0 1 1 0 0 0
157 0 0 0 1 0 0
160 0 0 1 0 0 0 4
164 0 1 0 0 0 0
168 0 0 2 0 0 0
169 0 0 1 0 0 0
172 0 1 1 0 0 0 1
174 0 0 1 0 0 0
175 0 0 1 0 0 0
180 0 1 0 1 0 0 2
181 0 0 0 1 0 0
186 1 0 0 0 0 0
189 0 0 1 0 0 0
192 0 0 1 0 0 0
200 3 3 4 5 0 2 11
205 0 0 1 0 0 0
207 1 0 0 0 0 0
210 0 0 1 0 0 0 4
216 0 0 1 0 0 0
218 2 0 0 0 0 0
220 1 0 0 0 0 0 2
230 1 1 0 0 0 0 1
232 0 0 2 0 0 0
237 0 0 2 0 0 0
243 0 1 0 0 0 0
244 0 1 1 0 0 0
249 0 0 0 0 0 1
250 0 3 2 1 0 2 1
253 0 0 0 1 0 0
255 1 0 0 0 0 0
256 0 0 0 1 0 0
260 1 0 0 0 0 0
264 0 0 1 0 0 0
265 1 0 0 0 0 0
270 0 0 1 0 0 0 2
271 0 1 0 0 0 0
280 1 0 3 0 0 0
281 0 0 0 0 0 1
289 0 0 1 0 0 0
290 1 0 0 0 0 0 1
299 1 0 0 0 0 0 1
300 1 1 2 7 0 2 11
312 0 0 1 0 0 0
313 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
316 1 0 0 0 0 0
320 0 0 1 0 0 0
323 1 0 0 0 0 0
326 1 0 0 0 0 0
331 1 0 0 0 0 0
334 1 0 0 0 0 0
340 0 0 1 0 0 0
345 0 0 0 1 0 0
350 2 2 0 2 0 0 2
355 0 0 1 0 0 0
368 0 0 0 1 0 0
375 0 0 0 0 0 1
380 1 0 1 0 0 0
385 1 0 0 0 0 0
387 0 1 0 0 0 0
400 2 0 1 0 0 1 4
407 1 0 0 0 0 0
415 0 0 1 0 0 0
439 0 0 1 0 0 0
443 1 0 0 0 0 0
450 0 0 2 0 0 0 1
452 0 0 1 0 0 0
468 1 0 0 0 0 0
471 1 0 0 0 0 0
483 1 0 0 0 0 0
493 0 0 1 0 0 0
500 7 1 4 1 1 1 5
508 0 0 0 1 0 0
512 1 0 0 0 0 0
520 0 0 2 0 0 0
525 0 0 0 0 1 0
528 0 1 0 0 0 0
530 0 2 0 0 0 0 2
547 1 0 0 0 0 0
550 0 0 1 0 0 0 2
590 1 0 0 0 0 0
600 2 1 5 3 0 1 2
605 0 0 1 0 0 0
607 0 0 1 0 0 0
608 0 0 1 0 0 0
615 0 0 1 0 0 0
630 1 0 0 0 0 0
637 0 0 1 0 0 0
655 0 1 0 0 0 0
700 9 1 1 0 0 0 2
717 1 0 0 0 0 0
733 0 0 1 0 0 0 1
740 0 1 0 0 0 0
750 1 1 0 0 0 0
780 0 0 1 0 0 0
800 2 1 2 0 0 1 4
801 1 0 0 0 0 0
803 0 0 1 0 0 0
805 1 0 0 0 0 0 1
810 0 0 1 0 0 0
820 0 1 0 0 0 0
840 0 0 0 1 0 0
850 2 0 1 0 0 0
855 0 1 0 0 0 0
900 2 1 0 0 0 0 2
937 1 0 0 0 0 0
950 1 0 0 0 0 0
980 1 0 0 0 0 0
993 1 0 0 0 0 0
1000 4 2 1 1 0 0 9
1020 1 0 1 1 0 0
1039 0 0 1 0 0 0
1050 1 0 0 0 0 0 1
1080 0 0 1 0 0 0
1100 0 1 1 0 0 0 1
1127 0 0 1 0 0 0
1130 1 0 0 0 0 0
1150 1 0 0 0 0 0
1156 0 0 1 0 0 0
1200 4 0 1 0 0 0 3
1221 1 0 0 0 0 0
1244 0 1 0 0 0 0
1300 0 0 2 0 0 1 5
1320 1 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1344 0 0 1 0 0 0
1463 0 0 1 0 0 0
1480 1 0 0 0 0 0
1487 1 0 0 0 0 0
1500 3 6 0 0 1 0 4
1560 1 0 0 0 0 0
1600 3 0 0 0 0 0 1
1659 0 1 0 0 0 0
1680 0 0 1 0 0 0
1700 0 1 0 0 0 0 1
1717 0 0 1 0 0 0
1720 1 1 0 0 0 0
1777 1 0 0 0 0 0
1800 0 0 1 0 0 0 4
1801 0 1 0 0 0 0
1870 0 1 0 0 0 0
1888 0 0 0 1 0 0
2000 6 2 0 0 0 1 10
2100 0 0 0 1 0 0 2
2176 0 1 0 0 0 0
2200 0 0 1 0 0 2
2280 0 0 1 0 0 0
2300 0 2 0 0 0 0 1
2340 0 0 1 0 0 0
2500 3 0 1 0 0 0 4
2633 1 0 0 0 0 0
2650 0 1 0 0 0 0
2663 1 0 0 0 0 0
2670 1 0 0 0 0 0
2700 1 0 0 0 0 0
2701 1 0 0 0 0 0
2800 2 0 0 0 0 0 2
2835 1 0 0 0 0 0
2860 0 0 1 0 0 0
2986 1 0 0 0 0 0
3000 7 5 3 2 0 0 4
3159 0 0 1 0 0 0
3205 0 0 1 0 0 0
3228 0 0 0 1 0 0
3300 1 0 0 0 0 0 1
3400 3 0 0 0 0 0
3420 1 0 0 0 0 0
3430 0 0 1 0 0 0
3500 1 1 0 1 0 0 5
3600 1 0 1 0 0 0 1
3700 1 0 1 0 0 0
3800 1 0 1 0 0 0
4000 1 0 1 0 0 0 6
4033 1 0 0 0 0 0
4100 0 0 1 0 0 0 1
4120 1 0 0 0 0 0
4316 0 0 1 0 0 0
4500 2 0 1 0 0 0 2
4510 0 0 1 0 0 0
4600 0 0 1 0 0 0
4800 0 0 1 0 0 0
4987 0 0 1 0 0 0
5000 8 2 3 1 0 0 4
5007 0 0 0 1 0 0
5100 0 1 1 0 0 0
5287 1 0 0 0 0 0
5300 1 0 0 0 0 0 1
5400 0 1 0 0 0 0
5482 1 0 0 0 0 0
5700 1 0 0 0 0 0
5830 0 0 1 0 0 0
6000 5 2 1 0 0 0 3
6100 0 0 1 0 0 0
6143 0 1 0 0 0 0
6400 1 0 1 0 0 0 1
6700 1 0 0 0 0 0
6791 0 0 0 0 0 1
6800 2 0 0 0 0 0
6861 0 1 0 0 0 0
6900 0 0 1 0 0 0 1
7000 2 1 1 2 0 0 1
7100 0 0 1 0 0 0
7200 1 0 1 0 0 0
7300 0 0 0 0 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
7500 1 1 0 0 0 0
7777 1 0 0 0 0 0
7800 1 0 0 0 0 0 2
7870 1 0 0 0 0 0
7954 0 0 1 0 0 0
8000 2 0 1 2 1 0 1
8026 0 0 1 0 0 0
8300 1 0 0 0 0 0
8500 2 0 1 0 0 0 2
8707 1 0 0 0 0 0
8830 1 0 0 0 0 0
8840 0 0 1 0 0 0
9000 0 1 0 0 0 0 3
9180 1 0 0 0 0 0
9253 1 0 0 0 0 0
10000 5 3 1 0 0 0 9
10110 0 1 0 0 0 0
10139 1 0 0 0 0 0
10189 1 0 0 0 0 0
10629 1 0 0 0 0 0
10900 1 0 0 0 0 0 1
10905 1 0 0 0 0 0
11000 2 0 0 0 0 0 2
12000 2 1 1 0 0 0 2
12200 1 0 0 0 0 0
12702 0 0 1 0 0 0
12892 1 0 0 0 0 0
13000 3 0 2 0 0 0 2
14000 0 1 0 1 0 0 1
14440 1 0 0 0 0 0
14517 1 0 0 0 0 0
14773 0 1 0 0 0 0
15000 3 3 1 1 0 0 2
15082 0 1 0 0 0 0
16000 1 0 1 0 0 0 1
17000 2 0 0 0 0 0
17400 1 0 0 0 0 0
17500 0 0 1 0 0 0
17700 1 0 0 0 0 0
18864 1 0 0 0 0 0
19000 1 0 0 0 0 0
20000 3 5 1 2 0 0 5
20100 0 1 0 0 0 0
20500 1 0 0 0 0 0
21000 1 0 1 0 0 0
22000 1 0 0 0 0 0 1
23000 1 1 1 0 0 0
23707 0 0 1 0 0 0
24000 1 0 0 0 0 0 1
24100 1 0 0 0 0 0
25000 1 1 0 0 0 0 5
25500 1 0 0 0 0 0
27842 0 0 1 0 0 0
28000 1 0 0 0 0 0
29000 1 0 0 0 0 0
30000 3 2 2 0 0 0 5
31000 1 0 1 0 0 0
32763 1 0 0 0 0 0
33800 1 0 0 0 0 0
35000 1 0 0 0 0 0 1
36821 0 1 0 0 0 0
37000 0 1 0 0 0 0 1
40000 3 1 1 0 0 0 3
41000 0 1 0 0 0 0
43000 0 1 0 0 0 0
45000 1 0 0 0 0 0 2
46500 0 1 0 0 0 0
50000 2 2 4 0 0 0 5
60000 1 1 1 0 0 0
70000 0 1 0 0 0 0 1
70072 1 0 0 0 0 0
71000 0 1 0 0 0 0
74300 0 1 0 0 0 0
80000 1 0 1 0 0 0 3
87582 1 0 0 0 0 0
97000 1 0 0 0 0 0
100000 2 2 0 2 0 0 8
113497 1 0 0 0 0 0
114000 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
120000 0 1 0 0 0 0
128800 0 0 1 0 0 0
130000 1 0 0 0 0 0
150000 2 1 0 0 0 0 1
154445 1 0 0 0 0 0
160000 1 0 0 0 0 0
167228 1 0 0 0 0 0
175000 1 0 0 0 0 0 1
180000 1 0 0 0 0 0 1
200000 5 2 0 0 0 0
240000 2 1 0 0 0 0
256000 1 0 0 0 0 0
271000 1 0 0 0 0 0
280000 1 0 0 0 0 0
300000 1 0 0 0 0 0 2
350000 1 0 2 0 0 0
400000 0 1 0 0 0 0
440000 1 0 0 0 0 0
500000 1 0 0 0 0 0 2
512000 1 0 0 0 0 0
530000 1 0 0 0 0 0
580000 1 0 0 0 0 0
600000 1 0 0 0 0 0 2
630000 1 0 0 0 0 0
723000 1 0 0 0 0 0
750000 1 0 0 0 0 0
900000 0 1 0 0 0 0
950000 1 0 0 0 0 0
1000000 2 1 0 1 0 0 1
1200000 1 0 0 0 0 0
1400000 0 1 0 0 0 0
1500000 0 1 0 0 0 0
1610000 1 0 0 0 0 0
1750000 1 0 0 0 0 0
2400000 1 0 0 0 0 0
4000000 0 0 1 0 0 0
4500000 0 1 0 0 0 0
4800000 1 0 0 0 0 0
9000000 1 0 0 0 0 0
25000000 1 0 0 0 0 0
45000000 1 0 0 0 0 0
j_q330a 常勤職員数
（元データ）
0 94 0 27 280 90 525 35 0 338
80
1 166 35 53 62 10 26 67 111 50 284
2 188 52 62 48 24 26 30 112 88 314
3 150 30 46 34 19 13 11 90 103 218
4 103 29 47 18 26 13 8 53 56 141
5 86 21 40 19 36 27 13 45 74 92
6 65 12 28 9 14 12 5 26 28 84
7 38 8 11 13 11 11 3 17 24 50
8 40 6 14 6 6 5 4 15 30 41
9 30 3 22 1 3 3 2 4 20 38
10 31 8 29 9 16 7 7 28 22 25
11 21 3 6 1 3 4 1 5 15 31
12 14 4 10 7 9 6 1 13 8 25
13 13 4 6 3 2 2 0 3 8 18
14 5 5 3 2 3 4 0 3 7 17
15 24 5 12 4 19 8 3 11 7 22
16 13 1 6 2 1 0 0 0 1 8
17 7 5 4 2 2 3 0 3 5 7
18 8 3 5 4 0 1 1 1 3 10
19 7 1 2 0 0 3 0 0 0 7
20 10 6 12 6 7 2 1 17 10 22
21 4 4 4 3 0 2 0 1 6 8
22 2 0 9 0 1 0 0 0 6 6
23 6 0 6 3 1 3 0 2 0 7
24 3 1 6 0 2 1 0 2 3 6
25 8 2 9 7 4 4 0 3 11 5
26 2 0 3 0 0 0 0 2 3 3
27 4 2 3 1 0 1 0 1 2 4
28 2 1 3 0 0 1 0 2 0 3
29 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
30 6 1 9 8 9 0 0 9 9 10
31 3 1 2 1 0 1 0 1 0 3
32 2 1 3 1 1 1 0 3 0 3
33 2 0 2 2 0 0 0 0 1 4
34 4 0 1 2 0 0 0 1 3 3
35 3 1 6 5 2 2 0 2 0 2
36 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
37 2 1 3 0 0 0 0 0 2 2
38 3 2 4 0 1 2 0 4 1 3
39 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40 1 2 7 8 5 0 2 6 2 6
41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2
43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
45 1 0 2 1 1 1 0 1 0 3
46 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2
47 1 0 1 0 0 0 0 0 0
49 3 0 2 0 1 0 0 0 0
50 3 2 4 4 7 4 0 7 2 6
52 0 0 2 0 0 0 0 0 1
53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 1 2 1 1 1 0 0 2 0
55 1 1 2 1 0 1 0 1 0
56 0 1 1 0 0 0 0 0 0
57 2 0 0 0 0 2 0 0 0
58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
60 5 2 7 7 2 2 0 2 2 2
62 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
65 1 0 2 1 0 0 0 0 2
67 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70 2 2 2 1 0 1 1 1 1 4
72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
75 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1
78 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 3 1 6 2 1 0 0 3 1
82 1 0 1 0 0 0 0 0 0
83 0 0 1 0 1 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
85 1 1 2 2 0 1 0 0 0
86 1 0 0 1 0 0 0 0 0
90 2 1 4 1 0 1 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95 0 0 1 0 0 0 0 0 0
96 2 0 0 0 0 0 0 0 0
98 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1 0 0 0 0 0 0 0 1
100 3 1 7 5 6 3 0 1 4 3
102 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103 0 1 0 0 0 0 0 1 0
105 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110 1 0 2 1 0 0 0 0 0
112 0 0 1 0 0 0 0 1 0
113 1 0 1 0 0 1 0 0 0
114 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 1 0 0 0 0 0 0 0
120 2 0 3 3 0 0 0 1 1 1
121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 1 0 0 0 0 0 0
125 0 1 2 0 0 1 0 0 2
130 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1
131 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 0 0 0 0 0 1 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 0 0 0 0 0 0 0 0 1
140 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
141 0 1 0 0 0 0 0 0 0
142 1 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 1 0 0 0 0 0 0 1
149 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 1 0 5 3 0 1 0 1 2
155 0 0 1 0 0 0 0 0 0
160 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1
163 0 1 0 0 0 0 0 0 0
170 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1
172 1 0 0 0 0 0 0 0 0
175 0 0 4 0 0 0 0 0 0
176 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
180 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
185 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
187 1 0 0 0 0 0 0 0 0
188 1 0 0 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0 1 0 0 0 0 0
200 4 1 4 0 6 0 0 2 1 2
202 1 0 0 0 0 0 0 0 0
204 0 1 0 0 0 0 0 0 0
210 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
211 0 1 0 0 0 0 0 1 0
220 0 0 0 0 0 0 0 0 1
225 0 0 1 0 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 0 0 0 0 1
230 1 0 1 0 0 0 0 0 0
231 1 0 0 0 0 0 0 0 0
240 0 0 2 0 0 0 0 0 0
245 0 1 0 0 0 0 0 0 0
250 2 0 1 0 0 1 0 1 3 1
257 1 1 0 0 0 0 0 0 0
260 0 0 1 0 0 0 0 0 1
265 0 0 1 0 0 0 0 0 0
275 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
283 0 0 0 0 0 0 0 1 1
290 0 0 1 0 0 0 0 0 0
294 0 0 0 0 0 0 0 0 1
300 2 1 4 3 2 0 0 3 4 1
309 1 0 0 0 0 0 0 0 0
320 1 0 0 1 0 0 0 0 0
340 0 0 0 1 0 0 0 0 0
346 0 0 0 0 0 1 0 0 0
350 0 0 1 0 1 2 0 0 0
370 0 1 1 0 0 0 0 0 0
395 0 0 0 0 0 1 0 0 0
400 0 0 0 5 2 2 0 1 1 1
415 1 0 0 0 0 0 0 0 0
420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
426 0 0 0 0 0 0 0 0 1
430 0 0 0 0 0 1 0 0 0
446 1 0 0 0 0 0 0 0 0
450 0 1 1 0 0 0 0 0 0
461 0 0 0 0 0 0 0 0 1
475 0 0 1 0 0 0 0 0 0
485 0 0 0 0 0 0 0 0 1
486 0 0 1 0 0 0 0 0 0
500 0 1 4 1 3 1 0 0 0
510 0 0 0 0 0 0 0 1 0
540 0 0 1 0 0 0 0 0 0
550 1 0 0 0 0 0 0 0 0
580 0 0 0 0 0 0 0 0 1
585 0 0 0 1 0 0 0 0 0
600 0 0 0 2 0 0 0 0 0
625 0 0 0 0 1 0 0 0 0
630 0 0 0 0 0 0 0 0 1
640 0 0 1 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 1 0 0 0
660 1 0 0 0 0 0 0 0 0
668 0 0 1 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 1 0 0 0 0 1
740 0 1 0 0 0 0 0 0 0
750 0 0 1 0 0 0 0 0 0
800 1 0 2 2 1 0 0 0 0
900 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1088 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1100 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 1 0 0 0 2 2
1400 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1500 0 2 0 1 0 1 0 0 0
1600 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1700 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1800 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2164 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2166 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2700 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3000 0 2 0 0 0 0 0 0 1
3500 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3600 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4800 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
5200 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5500 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8000 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
j_q330b 非常勤職員数
（元データ）
0 383 4 74 331 168 603 30 0 817
266
1 189 36 145 69 13 14 12 45 49 293
2 90 25 93 70 15 18 4 52 34 168
3 35 4 37 29 22 21 1 62 18 90
4 22 8 21 17 19 7 0 21 6 48
5 23 10 27 14 13 14 6 20 11 50
6 20 6 7 9 6 3 0 8 11 31
7 10 5 4 5 3 5 1 7 5 20
8 6 3 5 5 3 1 1 5 10 16
9 2 2 1 3 0 2 0 2 3 10
10 12 11 16 20 17 17 4 17 7 28
11 4 1 0 3 2 0 0 1 0 9
12 6 3 0 1 1 1 0 5 2 5
13 1 2 3 0 1 1 0 2 0 5
14 1 0 0 3 1 2 0 2 1 8
15 2 2 4 6 7 2 4 3 4 12
16 2 0 1 1 1 2 0 1 0 5
17 1 5 1 1 0 1 2 2 2 4
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
19 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3
20 0 5 9 6 6 2 4 5 4 11
21 2 1 2 1 0 1 0 0 1 3
22 1 2 1 0 1 0 0 1 1 3
23 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 2 0 7 7 3 1 2 3 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
29 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
30 1 2 2 3 3 6 0 7 3 13
31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
35 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3
36 2 0 0 0 0 1 0 0 0
38 1 0 0 2 0 0 0 0 0
39 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40 0 1 0 1 0 1 0 2 3 4
42 1 1 0 0 0 1 0 0 0
45 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2
50 2 3 6 2 4 1 0 2 3 7
52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 0 0 1 0 0 0 0 0 0
55 0 0 1 0 0 0 0 0 1
57 0 1 0 0 0 1 0 0 0
60 1 1 2 2 0 0 0 2 0 3
61 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
75 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 1 0 0 3 0 0 0 0 0
81 1 0 1 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
90 1 0 0 0 0 1 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100 1 1 2 5 2 2 0 0 0 3
105 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 0 0 0 0 0 1 0 0 0
120 0 0 0 0 1 0 0 1 0
125 0 0 0 0 0 1 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 0 0 0 1 0 1 0 0 0
150 1 0 0 1 0 2 0 0 0
160 0 0 0 1 0 1 0 0 0
170 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180 1 0 0 0 0 1 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
200 1 1 0 0 5 1 0 0 0
211 0 0 0 0 0 0 0 0 1
225 0 0 1 0 0 0 0 0 0
228 0 0 1 0 0 0 0 0 0
229 0 0 1 0 0 0 0 0 0
250 0 0 0 2 0 0 0 0 1
251 0 0 1 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 1 0 0 0 0 0
300 0 0 0 1 2 0 0 0 0
400 1 0 1 0 1 0 0 0 0
430 1 0 0 0 0 0 0 0 0
500 0 2 0 2 0 1 0 0 0
600 0 0 0 0 1 1 0 1 0
800 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1200 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1400 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1500 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2900 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3500 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
j_q3600 所有コン
ピューター台数（元
データ）
0 264 1 124 0 29 571 57 0
1 346 92 112 210 58 114 150 240
2 195 46 90 78 68 50 30 132
3 108 26 54 26 43 26 15 93
4 72 30 31 14 32 11 11 43
5 53 10 22 13 30 10 7 36
6 28 7 18 4 10 8 2 25
7 19 4 20 3 9 3 0 10
8 22 4 10 4 11 5 0 9
9 14 2 3 1 0 0 0 4
10 32 12 18 4 20 5 1 19
11 8 2 5 1 0 0 0 3
12 8 2 9 2 5 3 0 7
13 9 1 2 0 1 1 0 2
14 2 1 3 0 0 0 0 1
15 11 5 9 0 7 2 0 16
16 6 0 3 0 2 0 0 3
17 2 0 0 0 2 0 0 3
18 0 0 1 0 1 2 0 1
19 0 0 1 0 0 0 0 0
20 16 10 14 3 11 1 1 6
21 2 2 1 0 0 0 0 0
22 2 1 1 0 0 0 0 0
23 0 0 1 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 2 0 0 1
25 6 1 5 0 3 1 1 3
26 1 2 1 0 0 0 0 1
27 0 0 2 0 0 0 0 0
28 0 0 0 1 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 1
30 8 1 9 1 8 2 0 5
31 1 1 2 0 0 0 0 1
32 2 0 0 0 0 0 0 0
34 1 0 0 0 0 0 0 1
35 3 1 1 0 2 0 0 0
36 0 0 1 0 0 1 0 0
40 6 4 6 1 1 1 0 1
41 0 1 0 0 0 0 0 0
45 0 0 1 0 0 0 0 0
46 0 1 1 0 0 0 0 0
50 8 7 11 1 3 0 0 4
51 0 0 1 0 0 0 0 0
52 1 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 2 0 0 0 0 0
55 0 0 1 0 0 1 0 0
56 1 0 0 0 0 0 0 0
60 5 4 8 0 3 0 0 0
65 1 0 0 0 1 0 0 0
66 1 0 0 0 0 0 0 1
70 1 0 2 0 1 0 0 0
80 1 1 4 0 1 0 0 2
83 1 0 0 0 0 0 0 0
88 0 1 0 0 0 0 0 0
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
90 0 1 0 0 0 0 0 0
98 0 1 0 0 0 0 0 0
100 2 2 6 0 6 0 1 0
102 0 0 1 0 0 0 0 0
110 1 0 0 0 1 0 0 0
120 0 0 4 0 1 0 0 1
130 1 1 0 0 0 0 0 1
150 0 1 1 0 0 0 0 0
180 0 0 1 0 0 0 0 0
200 2 1 2 0 3 0 0 1
220 0 0 0 0 1 0 0 0
250 1 0 1 0 0 0 0 0
283 0 0 0 0 0 0 0 1
300 0 0 3 0 0 0 0 1
306 0 0 0 0 1 0 0 0
320 0 0 1 0 0 0 0 0
330 1 0 0 0 0 0 0 0
400 1 2 0 0 0 0 0 0
450 0 1 0 0 0 0 0 0
460 0 0 1 0 0 0 0 0
500 0 1 2 0 1 0 0 0
600 0 0 1 0 0 0 0 1
650 0 0 1 0 0 0 0 0
800 0 0 1 0 0 0 0 0
850 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 1 0 3 0 0 0 0 0
2000 0 0 1 0 0 0 0 0
3800 0 0 0 0 0 0 0 1
9999 0 0 2 0 0 0 0 0
25000 0 0 1 0 0 0 0 0
j_q3602 電子メール使
用
0 していない 1072 187 58 228 144 104 620 212 364
1 している 244 132 674 415 174 300 228 108 675
j_q3603 ホームページ
開設
0 していない 1130 253 111 281 201 190 727 249 574
1 している 188 65 621 362 57 210 120 69 458
j_q3810 政治家からの
働きかけ(国政選挙)
1 まったくない 171 217 505 218 286
2 あまりない 46 32 70 55 144
3 ある程度 59 14 2 66 309
4 かなり 25 41 7 45 125
5 非常に頻繁 11 9 6 15 142
j_q3820 政治家からの
働きかけ(その他の選
挙)
1 まったくない 192 212 470 241 219
2 あまりない 44 29 90 49 115
3 ある程度 41 19 4 54 241
4 かなり 19 33 9 42 100
5 非常に頻繁 9 12 7 13 105
j_q3910 政治との関係 1 まったくない 154 184 341 25 286 712
2 あまり深くない 96 68 70 82 91 99
3 ある程度 56 35 102 160 27 121
4 かなり 16 30 62 173 6 35
5 非常に深い 12 25 32 44 1 40
506 言いにくい 0 0 0 20 0 0
j_q3000r1 設立年(5年間
隔)
1 1889年以前 90 1 24 23 57 1 1 0 10 9 10
2 1890～1894年 4 0 6 9 0 0 0 0 0 1 4
3 1895～1899年 6 0 4 7 0 0 0 0 0 0 5
4 1900～1904年 14 2 10 11 0 0 1 0 1 0 3
5 1905～1909年 1 2 11 11 0 0 1 0 2 2 6
6 1910～1914年 6 2 12 4 0 0 1 0 7 0 4
7 1915～1919年 3 1 21 7 0 0 0 0 1 0 5
8 1920～1924年 13 3 14 6 0 1 0 1 1 0 12
9 1925～1929年 24 0 9 3 0 1 1 1 1 0 27
10 1930～1934年 19 1 15 5 0 0 0 1 3 1 25
11 1935～1939年 18 0 23 0 0 0 1 1 1 1 16
12 1940～1944年 13 1 13 2 0 0 0 2 2 4 24
13 1945～1949年 158 4 24 29 0 3 5 3 5 4 155
14 1950～1954年 136 10 21 36 6 0 1 6 2 11 156
15 1955～1959年 97 9 20 17 3 1 5 7 7 14 132
16 1960～1964年 127 17 33 10 5 3 5 5 34 22 153
17 1965～1969年 124 20 44 12 0 2 5 8 20 25 160
18 1970～1974年 138 32 97 23 2 4 13 10 36 49 151
19 1975～1979年 91 31 62 27 13 2 19 17 38 56 134
20 1980～1984年 87 43 90 44 34 3 42 18 40 70 114
21 1985～1989年 126 67 56 43 89 33 53 34 73 73 131
22 1990～1994年 113 75 61 138 174 170 113 71 144 95 122
23 1995～1999年 21 22 30 29 145 144 294 83 183 140 84
24 2000年以降 0 0 0 0 99 33 284 63 225 417 148
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q3000r2 設立年(10年間
隔)
1 1889年以前 90 1 24 23 57 1 1 0 10 9 10
2 1890～1899年 10 0 10 16 0 0 0 0 0 1 9
3 1900～1909年 15 4 21 22 0 0 2 0 3 2 9
4 1910～1919年 9 3 33 11 0 0 1 0 8 0 9
5 1920～1929年 37 3 23 9 0 2 1 2 2 0 39
6 1930～1939年 37 1 38 5 0 0 1 2 4 2 41
7 1940～1949年 171 5 37 31 0 3 5 5 7 8 179
8 1950～1959年 233 19 41 53 9 1 6 13 9 25 288
9 1960～1969年 251 37 77 22 5 5 10 13 54 47 313
10 1970～1979年 229 63 159 50 15 6 32 27 74 105 285
11 1980～1989年 213 110 146 87 123 36 95 52 113 143 245
12 1990～1999年 134 97 91 167 319 314 407 154 327 235 206
13 2000年以降 0 0 0 0 99 33 284 63 225 417 148
j_q2000r 利益代表者数 1 0人 18 0 0 0 0 0 0
2 1～99人 38 29 117 38 29 29 129
3 100～999人 87 30 189 74 123 123 95
4 1,000～4,999人 92 20 79 45 73 73 21
5 5,000～9,999人 27 7 20 12 26 26 8
6 10,000～24,999人 56 16 31 22 17 17 6
7 25,000～99,999人 43 19 21 16 13 13 4
8 100,000～999,999人 60 20 23 16 9 9 0
9 1,000,000～9,999,999人 27 13 2 16 1 1 0
10 10,000,000～人以上 22 6 0 0 1 1 2
j_q2400r マスコミ掲載回
数
1 0回 339 6 162 79 59 600 105 0 469
597
2 1～4回 251 71 83 173 68 125 53 186 215 332
3 5～9回 121 43 59 58 47 25 17 47 92 153
4 10回～19回 162 55 93 46 62 23 18 35 68 213
5 20～29回 57 22 45 16 21 7 3 21 34 56
6 30～49回 56 21 53 5 14 6 2 8 23 57
7 50～99回 49 14 40 2 14 5 1 6 34 34
8 100回 17 16 35 3 10 3 0 7 13 22
9 101回以上 25 20 73 7 16 5 1 10 40 24
j_q321ar 個人会員数（設
立時）
1 0人 85 0 319 201 0 2 0 141
2 1～49人 182 73 238 94 375 102 208 252
3 50～99人 86 22 25 79 134 49 43 106
4 100～499人 183 51 40 117 152 62 37 216
5 500～999人 72 19 7 27 23 4 4 76
6 1,000～4,999人 83 16 6 27 23 6 7 88
7 5,000～19,999人 39 8 6 3 9 1 3 41
8 20,000～99,999人 13 6 1 3 0 0 1 11
9 10万人～ 7 3 1 0 2 0 2 4 4
j_q321br 団体会員数（設
立時）
1 0団体 96 0 549 241 1 15 0 119
2 1～9団体 101 23 58 65 14 5 137 134
3 10～19団体 60 19 15 47 7 1 2 101
4 20～29団体 58 7 6 44 3 3 3 61
5 30～49団体 78 6 3 47 7 2 3 123
6 50～99団体 67 8 5 54 14 3 2 87
7 100～249団体 55 6 5 33 10 2 2 73
8 250団体～ 36 6 2 16 10 0 2 62
j_q321cr 所属人数合計
（設立時）
1 0人 61 0 344 0 0 0 51
2 1～99人 49 50 69 93 7 64 80
3 100～499人 43 32 64 68 1 1 69
4 500～999人 21 6 15 10 0 1 19
5 1,000～4,999人 65 10 26 7 1 0 60
6 5,000～19,999人 40 11 14 9 1 0 49
7 20,000～99,999人 18 3 5 2 0 1 22
8 10万人～ 19 3 6 2 0 0 23
j_q322ar 個人会員数（10
年前）
1 0人 75 0 358 4 2 0
2 1～49人 81 20 84 75 11 48
3 50～99人 67 19 36 43 15 31
4 100～499人 164 34 69 75 30 46
5 500～999人 71 22 26 7 7 6
6 1,000～4,999人 133 19 43 13 12 7
7 5,000～19,999人 74 8 11 4 8 2
8 20,000～99,999人 32 9 7 1 1 4
9 10万人～ 15 4 9 3 0 2
j_q322br 団体会員数（10
年前）
1 0団体 79 0 548 0 14 0
2 1～9団体 56 15 33 12 0 78
3 10～19団体 45 8 17 1 0 2
4 20～29団体 34 4 5 1 1 1
5 30～49団体 71 7 5 1 0 2
6 50～99団体 72 5 11 6 0 1
7 100～249団体 94 8 9 5 2 1
8 250団体～ 80 8 15 3 0 1
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q322cr 所属人数合計
（10年前）
1 0人 55 0 2 0 0
2 1～99人 28 20 17 1 37
3 100～499人 39 26 13 1 7
4 500～999人 22 6 4 0 1
5 1,000～4,999人 55 10 3 0 2
6 5,000～19,999人 54 12 3 1 1
7 20,000～99,999人 20 7 0 0 0
8 10万人～ 27 5 0 0 0
j_q323ar 個人会員数（現
在）
1 0人 62 0 66 244 182 2 2 0 42 127
2 1～49人 109 31 48 117 43 197 28 109 221 205
3 50～99人 74 17 24 44 78 122 89 108 129 122
4 100～499人 209 59 86 108 124 225 124 174 387 265
5 500～999人 95 30 39 29 38 39 28 39 68 95
6 1,000～4,999人 185 41 83 53 57 45 38 45 112 210
7 5,000～19,999人 87 21 49 25 15 11 13 12 22 97
8 20,000～99,999人 37 22 33 12 6 3 2 6 14 41
9 10万人～ 22 8 51 11 1 6 1 5 9 14
j_q323br 団体会員数（現
在）
1 0団体 71 0 65 504 194 0 15 0 901 76
2 1～9団体 78 28 26 43 64 11 0 172 40 132
3 10～19団体 57 13 30 25 35 5 0 7 14 115
4 20～29団体 40 7 22 13 34 7 2 1 15 84
5 30～49団体 90 11 42 6 56 2 0 5 7 140
6 50～99団体 96 9 54 11 67 7 3 6 10 145
7 100～249団体 122 12 68 16 49 4 0 4 7 155
8 250団体～ 127 23 149 25 46 3 3 2 11 165
j_q323cr 所属人数合計
（現在）
1 0人 56 0 317 0 0 0 37
2 1～99人 37 30 51 37 1 57 82
3 100～499人 52 23 69 32 0 16 92
4 500～999人 36 13 25 6 2 3 38
5 1,000～4,999人 64 27 37 8 1 4 101
6 5,000～19,999人 68 22 25 8 1 2 83
7 20,000～99,999人 31 22 15 2 0 0 53
8 10万人～ 43 13 5 3 0 0 45
j_q330ar 常勤職員数 1 0人 94 0 27 280 90 525 35 0 338 80
2 1人 166 35 53 62 10 26 67 111 50 284
3 2人 188 52 62 48 24 26 30 112 88 314
4 3～4人 253 59 93 52 45 26 19 143 159 359
5 5～9人 259 50 115 48 70 58 27 107 176 305
6 10～29人 185 55 138 54 70 52 14 98 119 235
7 30～49人 37 12 45 30 20 10 2 28 21 50
8 50～99人 30 16 44 22 12 14 1 18 13 26
9 100人～ 38 29 80 46 25 21 1 25 41 23
j_q330br 非常勤職員数 1 0人 383 4 74 331 168 603 30 0 817 266
2 1人 189 36 145 69 13 14 12 45 49 293
3 2人 90 25 93 70 15 18 4 52 34 168
4 3～4人 57 12 58 46 41 28 1 83 24 138
5 5～9人 61 26 44 36 25 25 8 42 40 127
6 10～29人 37 36 45 52 41 31 16 46 24 117
7 30～49人 7 9 2 9 4 13 0 10 7 31
8 50～99人 8 6 13 12 6 3 0 4 6 19
9 100人～ 7 6 9 17 14 14 0 3 4 9
j_q3600r 所有ＰＣ台数 1 0台 264 1 124 0 29 571 57 0
2 1台 346 92 112 210 58 114 150 240
3 2台 195 46 90 78 68 50 30 132
4 3, 4台 180 56 85 40 75 37 26 136
5 5～9台 136 27 73 25 60 26 9 84
6 10～29台 105 39 76 11 54 15 3 67
7 30～49台 21 9 21 2 11 4 0 8
8 50～99台 20 15 29 1 9 1 0 7
9 100台以上 10 9 33 0 14 0 1 8
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
j_q0101 団体の分類 1 農業団体 2.49 3.68 1.54 0.34 0.94 0.35 0.40
2 経済団体 19.46 11.05 17.48 6.20 3.54 2.30 20.20
3 労働団体 7.84 3.97 3.92 1.34 0.59 4.43 7.96
4 教育団体 8.77 8.50 18.32 11.39 5.19 3.54 3.58
5 行政関係団体 9.69 4.82 1.96 0.00 1.89 0.89 0.20 7.30
6 福祉団体 6.06 14.45 5.17 14.74 7.08 6.02 26.87 7.44
7 専門家団体 9.62 13.60 8.25 10.55 4.01 1.15 3.68 8.92
8 政治団体 2.07 2.55 6.57 4.52 1.06 0.89 0.00 1.84
9 市民団体 4.28 7.93 2.10 0.00 0.00 0.00 2.79 5.82
10 非営利関連団体 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 スポーツ関連団体 2.85 0.00 0.00 23.45 2.48 1.59 3.38 5.90
12 学術・研究・芸術文化
関連団体
2.85 0.00 0.00 0.00 0.71 0.44 0.00 17.91
13 国際交流関連団体 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 親睦関連団体 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 宗教関連団体 0.86 0.00 0.00 0.00 15.45 42.96 0.00 0.66
16 農・水・林関連団体 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89
17 商・工業関連団体 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 厚生関連団体 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 NGO関連団体 1.78 0.00 0.00 0.00 27.12 5.76 7.26
20 外国政府関連団体 0.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 0.00
21 専門・科学関連団体 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 税務関連団体 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 [日]経済・業界団体 36.33
210 [韓]宗教 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 [韓]その他 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 [米]Cultural 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
306 [米]Foreign Interest
or Ethnic
0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
308 [米]Health or
Medical
0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00
311 [米]Recreational or
Hobby or Sports
0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00
312 [米]Religious 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
315 [米]Other 0.00 0.00 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00
409 [独]other 0.00 0.00 0.00 27.47 0.00 0.00 0.00
707 [フ]Cultural
Organization
0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00
710 [フ]Philanthropy
organization
0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00
796 [フ]Others 0.00 0.00 0.00 0.00 28.54 0.00 0.00
902 [ブ]地方生産団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00
907 [ブ]文化団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00
910 [ブ]慈善団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85 0.00
917 [ブ]その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 0.00
1005 [バ]Cultural
organization
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67
1011 [バ]Islamic
organization (Religious
organization in
Rajshahi)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83
1012 [バ]Religious
organization other than
Islamic
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
1014 [バ]Others 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79
j_q01_05c_a0101 団体
種類
1 学術性社団 22.92
2 業界性社団 38.20
3 専門性社団 22.75
4 聯合性社団 16.13
j_q01_06r_q1_1 Type /
Agricultural
organization
0 No 99.03
1 Yes 0.97
j_q01_06r_q1_2 Type /
Economic organization
0 No 93.92
1 Yes 6.08
j_q01_06r_q1_3 Type /
Labor organization
0 No 89.29
1 Yes 10.71
j_q01_06r_q1_4 Type /
Educational
organization
0 No 74.94
1 Yes 25.06
j_q01_06r_q1_5 Type /
Government related
organization
0 No 75.18
1 Yes 24.82
j_q01_06r_q1_6 Type /
Welfare organization
0 No 75.91
1 Yes 24.09
j_q01_06r_q1_7 Type /
Professional
organization
0 No 87.35
1 Yes 12.65
変数名 値名
調査国
共通変数（％比較）
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q01_06r_q1_8 Type /
Political
organization
0 No 97.08
1 Yes 2.92
j_q01_06r_q1_9 Type /
Civic organization
0 No 85.16
1 Yes 14.84
j_q01_06r_q1_10 Type
/ Ecological
organization
0 No 94.65
1 Yes 5.35
j_q01_06r_q1_11 Type
/ Female organization
0 No 92.21
1 Yes 7.79
j_q01_06r_q1_12 Type
/ NGO for protecting
right of different
social groups
0 No 67.88
1 Yes 32.12
j_q01_06r_q1_13 Type
/ Trade union
0 No 92.46
1 Yes 7.54
j_q01_06r_q1_14 Type
/ Local self-
governing
0 No 98.05
1 Yes 1.95
j_q01_06r_q1_15 Type
/ Special interest
groups, hobbies
0 No 94.89
1 Yes 5.11
j_q01_06r_q1_16 Type
/ Charity
organization
0 No 67.88
1 Yes 32.12
j_q01_06r_q1_17 Type
/ Organization on
health care issues
0 No 97.32
1 Yes 2.68
j_q01_06r_q1_18 Type
/ Organization on
consumers rights
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_19 Type
/ Organization on
cultural Variable
Questions
0 No 92.46
1 Yes 7.54
j_q01_06r_q1_20 Type
/ Publishing
activities
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_21 Type
/ Organization on
children rights
0 No 94.89
1 Yes 5.11
j_q01_06r_q1_22 Type
/ Organization on
legal education
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_23 Type
/ Organization on
science development
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_24 Type
/ Peace organization
0 No 99.51
1 Yes 0.49
j_q01_06r_q1_25 Type
/ Organization on
national/ ethnic
issues
0 No 99.51
1 Yes 0.49
j_q01_06r_q1_26 Type
/ Organization on
migration policy and
migrants
0 No 99.76
1 Yes 0.24
j_q01_06r_q1_27 Type
/ Organization on
international
cooperation
0 No 99.27
1 Yes 0.73
j_q01_06r_q1_28 Type
/ Organization on
sport and cultural
events
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_29 Type
/ Organization on
human protection
0 No 100.00
j_q01_06r_q1_30 Type
/ Organization on
spiritual development
0 No 100.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q01_06r_q1_31 Type
/ Religious
organization
0 No 99.51
1 Yes 0.49
j_q01_08tr_S0101 団体
分類(農業団体)
0 該当しない 99.70
1 該当する 0.30
j_q01_08tr_S0102 団体
分類(経済団体)
0 該当しない 99.40
1 該当する 0.60
j_q01_08tr_S0103 団体
分類(労働団体)
0 該当しない 99.70
1 該当する 0.30
j_q01_08tr_S0104 団体
分類(教育団体)
0 該当しない 86.83
1 該当する 13.17
j_q01_08tr_S0105 団体
分類(行政関係団体)
0 該当しない 99.70
1 該当する 0.30
j_q01_08tr_S0106 団体
分類(福祉団体)
0 該当しない 85.63
1 該当する 14.37
j_q01_08tr_S0107 団体
分類(職業団体)
0 該当しない 91.32
1 該当する 8.68
j_q01_08tr_S0108 団体
分類(政治団体)
0 該当しない 99.70
1 該当する 0.30
j_q01_08tr_S0109 団体
分類(市民団体)
0 該当しない 95.51
1 該当する 4.49
j_q01_08tr_S0110 団体
分類(宗教団体)
0 該当しない 97.01
1 該当する 2.99
j_q01_08tr_S0111 団体
分類(その他)
0 該当しない 28.14
1 該当する 71.86
j_q0201 財政政策 0 ない 72.00 81.67 65.45 82.12 65.90 87.10 95.04 96.71 80.74 95.52 82.25
1 ある 28.00 18.33 34.55 17.88 34.10 12.90 4.96 3.29 19.26 4.48 17.75
j_q0202 金融政策 0 ない 73.82 83.29 57.54 82.87 92.21 75.89 96.41 81.80 92.24 84.75
1 ある 26.18 16.71 42.46 17.13 7.79 24.11 3.59 18.20 7.76 15.25
j_q0203 通商政策 0 ない 76.93 86.52 70.73 92.22 86.14 95.62 95.86 97.60 87.72 92.54 87.24
1 ある 23.07 13.48 29.27 7.78 13.86 4.38 4.14 2.40 12.28 7.46 12.76
j_q0204 業界の産業振
興政策
0 ない 66.32 77.63 83.92 81.34 50.74 88.81 95.98 98.50 93.02 96.42 69.55
1 ある 33.68 22.37 16.08 18.66 49.26 11.19 4.02 1.50 6.98 3.58 30.45
j_q0205 土木･建設･公
共事業政策
0 ない 82.89 90.30 86.47 87.81 50.12 93.49 80.24 86.31 99.50 85.36
1 ある 17.11 9.70 13.53 12.19 49.88 6.51 19.76 13.69 0.50 14.64
j_q0206 運輸･交通政策 0 ない 84.36 88.95 76.67 88.34 93.41 97.08 83.89 99.40 90.55 95.72 87.85
1 ある 15.64 11.05 23.33 11.66 6.59 2.92 16.11 0.60 9.45 4.28 12.15
j_q0207 通信･情報政策 0 ない 81.05 90.03 64.86 81.49 86.66 90.02 86.52 99.40 62.99 94.83 89.57
1 ある 18.95 9.97 35.14 18.51 13.34 9.98 13.48 0.60 37.01 5.17 10.43
j_q0208 科学技術政策 0 ない 84.63 88.68 90.20 62.77 90.75 92.42 99.10 88.25 98.61 86.41
1 ある 15.37 11.32 9.80 37.23 9.25 7.58 0.90 11.75 1.39 13.59
j_q0209 地域開発政策 0 ない 80.01 78.44 64.87 73.41 68.20 91.48 84.62 69.76 63.78 90.05 85.14
1 ある 19.99 21.56 35.13 26.59 31.80 8.52 15.38 30.24 36.22 9.95 14.86
j_q0210 外交政策 0 ない 90.18 91.37 74.32 92.53 90.77 95.13 96.69 98.50 97.08 99.70 94.73
1 ある 9.82 8.63 25.68 7.47 9.23 4.87 3.31 1.50 2.92 0.30 5.27
j_q0211 安全保障政策 0 ない 92.29 91.91 85.28 95.18 96.21 92.21 93.38 99.40 86.48 99.00 91.96
1 ある 7.71 8.09 14.72 4.82 3.79 7.79 6.62 0.60 13.52 1.00 8.04
j_q0212 治安政策 0 ない 92.99 91.37 79.00 91.45 86.66 89.78 88.53 79.77 94.33 93.84
1 ある 7.01 8.63 21.00 8.55 13.34 10.22 11.47 20.23 5.67 6.16
j_q0213 司法･人権政策 0 ない 90.46 88.68 65.43 74.49 88.47 79.56 75.50 94.01 56.45 82.59 93.01
1 ある 9.54 11.32 34.57 25.51 11.53 20.44 24.50 5.99 43.55 17.41 6.99
j_q0214 地方行政政策 0 ない 83.10 88.95 63.30 56.51 93.43 83.31 89.82 82.42 95.32 84.91
1 ある 16.90 11.05 36.70 43.49 6.57 16.69 10.18 17.58 4.68 15.09
j_q0215 労働政策 0 ない 76.65 85.44 74.13 72.01 82.54 75.43 88.53 96.11 87.19 86.57 82.03
1 ある 23.35 14.56 25.87 27.99 17.46 24.57 11.47 3.89 12.81 13.43 17.97
j_q0216 農業･林業･水
産政策
0 ない 84.78 90.57 81.85 93.31 88.30 96.59 92.08 94.61 93.73 97.11 87.91
1 ある 15.22 9.43 18.15 6.69 11.70 3.41 7.92 5.39 6.27 2.89 12.09
j_q0217 消費者政策 0 ない 72.65 85.44 70.75 88.34 81.55 94.40 89.13 98.50 81.27 93.83 83.42
1 ある 27.35 14.56 29.25 11.66 18.45 5.60 10.87 1.50 18.73 6.17 16.58
j_q0218 環境政策 0 ない 65.92 69.81 64.46 74.49 77.59 89.78 84.28 87.13 74.20 96.12 73.93
1 ある 34.08 30.19 35.54 25.51 22.41 10.22 15.72 12.87 25.80 3.88 26.07
j_q0219 厚生･福祉･医
療政策
0 ない 64.10 65.23 73.72 56.45 74.14 65.21 57.53 87.72 31.18 45.17 69.94
1 ある 35.90 34.77 26.28 43.55 25.86 34.79 42.47 12.28 68.82 54.83 30.06
j_q0220 国際交流･協
力･援助政策
0 ない 71.81 82.21 76.21 81.71 78.35 95.50 98.80 97.08 97.61 82.92
1 ある 28.19 17.79 23.79 18.29 21.65 4.50 1.20 2.92 2.39 17.08
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q0221 文教･学術･ス
ポ 政策
0 ない 69.85 70.08 49.26 42.15 58.91 62.53 59.93 66.17 66.17 70.75 78.31
1 ある 30.15 29.92 50.74 57.85 41.09 37.47 40.07 33.83 33.83 29.25 21.69
j_q0222 その他 0 ない 95.51 91.37 75.08 78.54 95.71 99.76 79.67 55.99 96.73 97.81 96.56
1 ある 4.49 8.63 24.92 21.46 4.29 0.24 20.33 44.01 3.27 2.19 3.44
j_q0301 情報提供 0 ない 25.39 43.67 15.20 49.46 38.46 50.12 40.14 12.87 35.34 60.90 23.07
1 ある 74.61 56.33 84.80 50.54 61.54 49.88 59.86 87.13 64.66 39.10 76.93
j_q0302 経済的利益の
追求
0 ない 65.36 65.77 54.07 84.14 85.58 82.48 68.93 40.12 52.12 58.81 71.21
1 ある 34.64 34.23 45.93 15.86 14.42 17.52 31.07 59.88 47.88 41.19 28.79
j_q0303 生活･権利防衛
活動
0 ない 73.70 59.57 30.47 77.45 55.29 75.43 54.22 45.81 38.69 44.48 79.03
1 ある 26.30 40.43 69.53 22.55 44.71 24.57 45.78 54.19 61.31 55.52 20.97
j_q0304 教育･訓練･研
修
0 ない 41.80 48.79 24.86 60.65 37.50 66.91 63.70 64.37 55.74 70.75 43.93
1 ある 58.20 51.21 75.14 39.35 62.50 33.09 36.30 35.63 44.26 29.25 56.07
j_q0305 補助金･奨励金
斡旋
0 ない 89.12 90.03 71.24 81.03 75.00 80.78 85.25 96.41 87.01 89.45 90.79
1 ある 10.88 9.97 28.76 18.97 25.00 19.22 14.75 3.59 12.99 10.55 9.21
j_q0306 行政上の便宜
を図る
0 ない 90.53 83.02 87.46 90.36 96.35 85.80 67.37 93.20 89.85
1 ある 9.47 16.98 12.54 9.64 3.65 14.20 32.63 6.80 10.15
j_q0307 情報収集と外
の提供
0 ない 78.61 70.89 7.46 86.31 59.85 82.65 82.04 88.69
1 ある 21.39 29.11 92.54 13.69 40.15 17.35 17.96 11.31
j_q0308 政策案の提言 0 ない 82.82 66.85 23.92 95.49 68.11 73.72 89.55 81.14 95.67 94.03
1 ある 17.18 33.15 76.08 4.51 31.89 26.28 10.45 18.86 4.33 5.97
j_q0309 啓蒙活動 0 ない 72.35 59.03 15.53 67.96 80.78 76.67 75.75 59.01 72.74 65.56
1 ある 27.65 40.97 84.47 32.04 19.22 23.33 24.25 40.99 27.26 34.44
j_q0310 資金助成 0 ない 93.34 92.72 71.04 94.71 94.87 90.51 90.13 98.80 100.00 91.74 93.73
1 ある 6.66 7.28 28.96 5.29 5.13 9.49 9.87 1.20 0.00 8.26 6.27
j_q0311 一般向けサー
ビ 提供
0 ない 82.04 70.62 48.31 69.36 61.54 88.08 59.20 57.49 68.55 46.87 76.37
1 ある 17.96 29.38 51.69 30.64 38.46 11.92 40.80 42.51 31.45 53.13 23.63
j_q0312 その他 0 ない 85.52 81.40 68.47 67.34 87.98 99.51 83.37 91.62 93.55 91.34 91.13
1 ある 14.48 18.60 31.53 32.66 12.02 0.49 16.63 8.38 6.45 8.66 8.87
j_q0400 法人格 0 なし 38.42 30.32 13.49 2.70 0.30 11.71 32.96 33.56
1 あり 61.58 69.68 86.51 97.30 99.70 88.29 67.04 66.44
j_q0501 執行部 1 革新的な人非常に多い 4.92 6.71 48.54 36.76 22.01
2 革新的な人多い 7.25 17.89 35.38 22.37 14.22
3 どちらかといえば革新的
な人多い
16.23 13.74 2.92 8.34 9.14
4 同程度 16.23 14.70 9.06 17.05 37.25
5 どちらかといえば保守的
な人多い
32.47 24.92 0.58 3.87 7.00
6 保守的な人多い 17.96 17.89 2.05 7.50 5.42
7 保守的な人非常に多い 4.92 4.15 1.46 4.11 4.97
j_q0502 一般会員 1 革新的な人非常に多い 1.42 2.57 36.36 26.00 18.10
2 革新的な人多い 4.54 15.11 37.58 26.24 15.31
3 どちらかといえば革新的
な人多い
12.64 13.18 3.64 9.92 9.05
4 同程度 25.91 23.47 12.42 19.95 37.09
5 どちらかといえば保守的
な人多い
35.53 22.51 3.03 4.59 7.15
6 保守的な人多い 15.94 18.65 3.94 7.98 6.03
7 保守的な人非常に多い 4.01 4.50 3.03 5.32 7.26
j_q05_08tr_S0501 保守
的な人と革新的な人の
どちらが多いか(執行
部)
1 革新的な人が非常に多い 41.56
2 革新的な人が多い 29.06
3 同程度 22.50
4 革新的な人が少ない 5.31
5 革新的な人が非常に少な 1.56
j_q05_08tr_S0502 保守
的な人と革新的な人の
1 革新的な人が非常に多い 31.56
2 革新的な人が多い 31.88
3 同程度 30.31
4 革新的な人が少ない 4.38
5 革新的な人が非常に少な 1.88
j_q0601 地理的活動対
象範囲
1 市町村レベル 14.34 18.16 43.92 27.98 78.04 39.69 29.27 45.70 15.43
2 県レベル 11.02 11.45 1.23 6.08 2.60 35.94 32.66 21.00 13.14
3 広域圏レベル 11.10 3.63 28.57 15.57 3.78 5.31 9.72 13.50 6.88
4 日本全国レベル 49.71 54.19 21.69 29.20 12.63 16.56 19.63 16.60 51.26
5 世界レベル 13.83 12.57 4.59 21.17 2.95 2.50 8.72 3.20 11.35
6 複数レベル 1.96
j_q06_03us_q1@1a
local (community,
city, or county)
0 No 56.82
1 Yes 43.18
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q06_03us_q1@1b
state
0 No 70.99
1 Yes 29.01
j_q06_03us_q1@1c
national
0 No 36.23
1 Yes 63.77
j_q06_03us_q1@1d
international
0 No 55.21
1 Yes 44.79
j_q06_03us_q2@2 being
a part of large
organization
1 Yes 39.27
2 No 60.73
j_q06_03us_q2@2a
being the National
Office
1 Yes 76.98
2 No 23.02
j_q06_03us_q3@3a
conduct its
activities in local
area
0 No 55.88
1 Yes 44.12
j_q06_03us_q3@3b
conduct its
activities in State
area
0 No 63.64
1 Yes 36.36
j_q06_03us_q3@3c
conduct its
activities in
National area
0 No 31.42
1 Yes 68.58
j_q06_03us_q3@3d
condust its activites
in Internatonal area
0 No 50.00
1 Yes 50.00
j_q0701 地域政策にお
ける影響力
1 非常に強い 4.04 5.13 12.18 1.14 11.28 36.98 0.99 10.04 16.70 2.58
2 かなり強い 11.96 12.25 35.39 6.26 52.05 25.33 7.57 19.49 47.64 10.45
3 ある程度 32.90 42.74 24.03 7.59 27.18 22.12 14.80 20.27 15.78 33.47
4 あまりない 34.20 31.34 19.81 40.04 4.62 5.95 25.99 12.67 10.14 37.60
5 まったくない 16.91 8.55 8.60 22.58 4.87 9.63 50.66 37.52 9.73 15.90
506 言いにくい 0.00 0.00 0.00 22.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q0801 許認可を受け
る関係(国)
0 ない 61.74 51.75 67.27 85.54 92.66 35.95 16.77 56.80 18.51 52.02
1 ある 38.26 48.25 32.73 14.46 7.34 64.05 83.23 43.20 81.49 47.98
j_q0802 法的規制を受
ける関係(国)
0 ない 66.52 60.38 83.89 58.17 56.59 59.01 30.09 54.41
1 ある 33.48 39.62 16.11 41.83 43.41 40.99 69.91 45.59
j_q0803 行政指導をう
ける関係(国)
0 ない 54.32 53.91 78.89 29.95 90.46 23.35 69.52 64.45 50.86
1 ある 45.68 46.09 21.11 70.05 9.54 76.65 30.48 35.55 49.14
j_q0804 協力･支持(国) 0 ない 85.72 84.91 36.32 43.78 86.84 81.57 97.30 95.14 90.28 84.53
1 ある 14.28 15.09 63.68 56.22 13.16 18.43 2.70 4.86 9.72 15.47
j_q0805 意見交換(国) 0 ない 64.03 51.21 32.00 79.32 65.67 50.13 86.01 91.89 91.96 72.44 63.01
1 ある 35.97 48.79 68.00 20.68 34.33 49.87 13.99 8.11 8.04 27.56 36.99
j_q0806 審議会･諮問機
関に委員を送る(国)
0 ない 86.65 77.09 37.44 85.23 71.65 88.24 92.19 92.05 92.68 84.03
1 ある 13.35 22.91 62.56 14.77 28.35 11.76 7.81 7.95 7.32 15.97
j_q0807 行政機関の方
退職後のポスト提供
(国)
0 ない 91.36 93.53 86.68 98.60 77.23 95.44 98.56 97.90 98.41 93.74 79.92
1 ある 8.64 6.47 13.32 1.40 22.77 4.56 1.44 2.10 1.59 6.26 20.08
j_q0901 許認可を受け
る関係(自治体)
0 ない 77.62 69.00 72.26 93.65 41.50 51.95 55.65 81.70
1 ある 22.38 31.00 27.74 6.35 58.50 48.05 44.35 18.30
j_q0902 法的規制を受
ける関係(自治体)
0 ない 80.61 75.74 56.94 80.48 60.34 82.58
1 ある 19.39 24.26 43.06 19.52 39.66 17.42
j_q0903 行政指導をう
ける関係(自治体)
0 ない 73.32 70.62 85.18 89.22 68.17 67.58 78.92
1 ある 26.68 29.38 14.82 10.78 31.83 32.42 21.08
j_q0904 協力･支持(自
治体)
0 ない 89.87 86.25 57.62 88.58 80.91 99.70 93.82 89.91
1 ある 10.13 13.75 42.38 11.42 19.09 0.30 6.18 10.09
j_q0905 意見交換(自治
体)
0 ない 75.60 62.26 54.79 61.12 43.15 82.10 95.20 90.37 79.20
1 ある 24.40 37.74 45.21 38.88 56.85 17.90 4.80 9.63 20.80
j_q0906 審議会･諮問機
関に委員を送る(自治
体)
0 ない 90.59 86.79 56.58 77.92 71.83 84.97 98.20 91.25 95.90
1 ある 9.41 13.21 43.42 22.08 28.17 15.03 1.80 8.75 4.10
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変数名 値名
調査国
j_q0907 行政機関の方
退職後のポスト提供(自
治体)
0 ない 97.03 97.57 93.11 98.91 97.46 98.31 99.40 98.67 96.51
1 ある 2.97 2.43 6.89 1.09 2.54 1.69 0.60 1.33 3.49
j_q1011 大臣･局長クラ
ス(国･現在)
1 まったくない 68.52 37.02 68.53 52.55 26.54 81.76 65.93 74.70
2 ある程度 28.96 51.91 29.07 39.29 62.69 15.14 31.14 20.77
3 かなり頻繁 2.52 11.06 2.40 8.16 10.77 3.10 2.93 4.53
j_q1012 課長クラス
(国･現在)
1 まったくない 41.62 24.18 64.42 29.88 16.54 74.88 19.08 71.99
2 ある程度 46.32 51.23 29.65 47.81 63.46 20.60 73.14 21.52
3 かなり頻繁 12.06 24.59 5.93 22.31 20.00 4.52 7.77 6.50
j_q1013 係長クラス
(国･現在)
1 まったくない 40.48 24.44 69.32 44.05 16.15 84.83 22.26 70.90
2 ある程度 40.00 39.11 23.01 39.88 63.46 10.75 67.88 20.22
3 かなり頻繁 19.52 36.44 7.67 16.07 20.38 4.42 9.85 8.88
j_q1014 一般職員(国･
現在)
1 まったくない 46.02 22.83 46.91 16.54 85.39 65.72
2 ある程度 37.64 39.73 38.27 60.38 9.46 24.93
3 かなり頻繁 16.34 37.44 14.81 23.08 5.15 9.35
j_q1021 首長(自治体･
現在)
1 まったくない 74.38 42.65 47.65 39.73 34.77 38.62 21.03 65.98
2 ある程度 21.66 47.87 49.63 49.32 59.77 47.08 66.79 26.29
3 かなり頻繁 3.97 9.48 2.72 10.96 5.47 14.30 12.18 7.73
j_q1022 課長クラス(自
治体･現在)
1 まったくない 48.36 28.84 37.38 9.47 14.06 16.32 66.49
2 ある程度 40.40 51.16 52.80 55.95 71.88 67.36 24.84
3 かなり頻繁 11.24 20.00 9.81 34.58 14.06 16.32 8.67
j_q1023 係長クラス(自
治体･現在)
1 まったくない 49.63 30.50 39.59 15.36 25.00 68.00 63.31
2 ある程度 36.88 43.00 43.91 50.51 62.11 23.55 27.55
3 かなり頻繁 13.49 26.50 16.50 34.13 12.89 8.45 9.14
j_q1024 一般職員(自治
体･現在)
1 まったくない 53.74 27.80 17.56 18.75 72.88 16.85 59.01
2 ある程度 33.63 39.51 51.15 64.84 18.52 60.93 29.11
3 かなり頻繁 12.64 32.68 31.30 16.41 8.60 22.22 11.88
j_q1031 大臣･局長クラ
ス(国･10年前)
1 まったくない 69.88 42.86 73.04 22.92 81.69 52.34 80.04
2 ある程度 26.50 44.44 23.89 60.42 14.24 42.97 17.33
3 かなり頻繁 3.62 12.70 3.07 16.67 4.07 4.69 2.64
j_q1032 課長クラス
(国･10年前)
1 まったくない 45.96 30.37 69.72 15.28 74.24 25.19 81.54
2 ある程度 43.13 43.98 25.35 61.11 19.66 65.65 15.00
3 かなり頻繁 10.91 25.65 4.93 23.61 6.10 9.16 3.46
j_q1033 係長クラス
(国･10年前)
1 まったくない 44.51 27.87 73.90 17.36 83.22 29.92 78.75
2 ある程度 39.08 39.89 19.12 62.50 10.96 57.48 16.57
3 かなり頻繁 16.41 32.24 6.99 20.14 5.82 12.60 4.68
j_q1034 一般職員(国･
10年前)
1 まったくない 51.18 27.32 18.06 82.31 74.37
2 ある程度 34.42 39.89 62.50 10.88 20.81
3 かなり頻繁 14.40 32.79 19.44 6.80 4.82
j_q1041 首長(自治体･
10年前)
1 まったくない 76.95 45.68 56.15 32.61 41.64 29.92 75.72
2 ある程度 20.12 42.59 39.53 57.97 46.42 60.63 19.20
3 かなり頻繁 2.93 11.73 4.32 9.42 11.95 9.45 5.07
j_q1042 課長クラス(自
治体･10年前)
1 まったくない 55.47 36.09 50.16 15.22 27.27 76.01
2 ある程度 35.43 47.34 42.27 68.84 60.61 18.86
3 かなり頻繁 9.10 16.57 7.57 15.94 12.12 5.13
j_q1043 係長クラス(自
治体･10年前)
1 まったくない 55.37 33.75 54.73 27.54 64.01 72.12
2 ある程度 34.25 44.38 34.12 58.70 26.99 23.05
3 かなり頻繁 10.39 21.88 11.15 13.77 9.00 4.83
j_q1044 一般職員(自治
体･10年前)
1 まったくない 58.91 30.49 21.01 72.92 28.91 68.04
2 ある程度 30.88 40.85 63.04 19.44 56.25 25.23
3 かなり頻繁 10.21 28.66 15.94 7.64 14.84 6.73
j_q1111 地元国会議員
(国)
1 まったくない 78.88 65.27 68.38 64.45 60.16 77.35 84.52
2 ある程度 18.23 29.77 29.41 30.92 37.85 19.09 12.22
3 かなり頻繁 2.89 4.96 2.21 4.64 1.99 3.56 3.26
j_q1112 Q1111以外の国
会議員(国)
1 まったくない 71.17 59.68 64.60 74.76 82.11 73.65 84.92
2 ある程度 26.01 37.55 31.26 21.31 17.07 21.10 12.12
3 かなり頻繁 2.82 2.77 4.14 3.93 0.81 5.24 2.95
j_q1113 首長･地方議会
議員(国)
1 まったくない 82.92 62.02 51.27 42.36 62.10 69.90 81.53
2 ある程度 14.52 30.62 45.96 47.61 33.06 25.04 14.26
3 かなり頻繁 2.56 7.36 2.77 10.02 4.84 5.06 4.21
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j_q1121 国会議員(自治
体)
1 まったくない 85.43 68.67 47.56 60.14 88.21 76.54 88.77
2 ある程度 12.97 26.91 46.40 34.13 10.16 20.60 8.93
3 かなり頻繁 1.60 4.42 6.03 5.73 1.63 2.86 2.30
j_q1122 地方議員(自治
体)
1 まったくない 72.36 61.13 54.98 60.94 46.77 60.03 83.00
2 ある程度 23.80 30.77 40.05 33.05 41.94 31.44 12.21
3 かなり頻繁 3.84 8.10 4.98 6.01 11.29 8.53 4.79
j_q1123 その地域の有
力者(自治体)
1 まったくない 83.52 60.57 41.38 44.78 38.80 50.41 88.94
2 ある程度 14.88 30.89 53.33 44.42 48.40 34.38 8.22
3 かなり頻繁 1.60 8.54 5.29 10.80 12.80 15.21 2.84
j_q1200 政策作成･執行
に関しての相談
0 なし 64.22 52.81 69.83 65.07 48.91 75.41 86.06 80.11
1 あり 35.78 47.19 30.17 34.93 51.09 24.59 13.94 19.89
j_q1511 国政選挙時の
会員呼びかけ(現在)
1 まったくない 80.29 80.26 92.08 94.64 83.58 72.20 89.86 88.40 77.69
2 あまりない 7.08 8.88 4.82 2.21 4.98 13.78 3.23 4.29 5.54
3 ある程度 6.85 6.25 1.72 1.89 6.22 2.71 4.61 2.77 10.44
4 かなり 2.62 2.30 0.52 1.26 2.74 5.54 1.38 2.14 3.22
5 非常に頻繁 3.16 2.30 0.86 0.00 2.49 5.77 0.92 2.40 3.09
j_q1512 国政選挙時の
一般呼びかけ(現在)
1 まったくない 87.56 82.99 92.77 96.19 87.31 72.91 92.63 89.62 89.93
2 あまりない 5.86 7.99 4.30 1.90 4.73 13.78 3.69 4.23 4.71
3 ある程度 3.80 5.90 1.55 1.27 4.23 2.36 2.76 1.92 3.92
4 かなり 1.43 1.74 0.34 0.63 1.99 5.18 0.92 2.44 0.52
5 非常に頻繁 1.35 1.39 1.03 0.00 1.74 5.77 0.00 1.79 0.92
j_q1513 国政選挙時の
資金援助(現在)
1 まったくない 88.92 91.67 97.77 98.39 96.77 94.94 96.31 95.51 90.10
2 あまりない 5.30 4.17 1.89 1.29 1.00 2.83 2.76 2.44 5.05
3 ある程度 4.35 3.13 0.34 0.32 1.74 1.30 0.46 1.16 4.19
4 かなり 0.95 0.35 0.00 0.00 0.25 0.35 0.46 0.51 0.20
5 非常に頻繁 0.48 0.69 0.00 0.00 0.25 0.59 0.00 0.39 0.46
j_q1514 国政選挙時の
人員援助(現在)
1 まったくない 89.79 90.34 96.39 96.81 84.33 81.21 90.74 90.64 91.08
2 あまりない 4.47 3.45 2.58 2.24 7.46 10.17 6.94 4.74 4.26
3 ある程度 3.67 3.79 0.34 0.32 4.98 1.77 2.31 1.92 3.41
4 かなり 0.88 1.03 0.34 0.64 1.99 4.02 0.00 1.54 0.72
5 非常に頻繁 1.20 1.38 0.34 0.00 1.24 2.84 0.00 1.15 0.52
j_q1515 国政選挙時の
候補者推薦(現在)
1 まったくない 90.65 91.00 93.07 90.03 91.04 89.61 73.73 89.76 95.42 92.06
2 あまりない 3.57 3.81 5.03 4.98 5.47 6.73 10.14 5.12 2.13 3.35
3 ある程度 3.25 3.81 0.87 3.74 1.99 1.18 10.14 2.30 1.06 3.28
4 かなり 1.35 0.35 0.52 1.25 0.75 0.94 5.53 1.28 0.53 0.52
5 非常に頻繁 1.19 1.04 0.52 0.00 0.75 1.53 0.46 1.54 0.85 0.79
j_q1521 国政選挙時の
会員呼びかけ(10年前)
1 まったくない 78.36 78.15 89.20 93.08 74.83 86.61 75.63
2 あまりない 5.89 8.40 4.85 4.55 12.76 6.25 5.79
3 ある程度 7.79 6.30 1.39 0.79 2.41 6.25 11.42
4 かなり 4.23 4.20 1.11 0.59 3.10 0.89 3.66
5 非常に頻繁 3.73 2.94 3.46 0.99 6.90 0.00 3.50
j_q1522 国政選挙時の
一般呼びかけ(10年前)
1 まったくない 87.21 81.53 91.30 93.37 73.54 90.99 88.94
2 あまりない 4.94 7.21 4.28 3.51 13.40 6.31 5.03
3 ある程度 4.26 5.41 0.83 1.75 3.09 0.90 4.25
4 かなり 2.13 3.60 1.24 0.39 2.41 1.80 0.77
5 非常に頻繁 1.45 2.25 2.35 0.97 7.56 0.00 1.01
j_q1523 国政選挙時の
資金援助(10年前)
1 まったくない 87.10 90.91 85.36 97.46 94.50 93.69 88.39
2 あまりない 5.52 3.64 5.39 1.96 2.41 4.50 5.57
3 ある程度 5.94 4.09 0.69 0.39 2.06 0.90 4.80
4 かなり 1.02 0.91 2.62 0.00 0.00 0.90 0.70
5 非常に頻繁 0.42 0.45 5.94 0.20 1.03 0.00 0.54
j_q1524 国政選挙時の
人員援助(10年前)
1 まったくない 88.85 88.34 95.42 96.46 83.85 88.29 89.55
2 あまりない 4.37 3.59 3.05 1.96 6.87 8.11 4.80
3 ある程度 4.29 4.48 0.28 0.79 1.37 2.70 3.64
4 かなり 1.20 1.79 0.42 0.39 3.44 0.90 1.32
5 非常に頻繁 1.29 1.79 0.83 0.39 4.47 0.00 0.70
j_q1525 国政選挙時の
候補者推薦(10年前)
1 まったくない 88.95 89.55 91.55 93.52 91.07 71.56 97.08 91.03
2 あまりない 3.57 4.09 5.12 4.32 5.15 11.01 0.97 3.56
3 ある程度 4.33 4.55 1.52 0.98 1.37 11.01 0.73 3.09
4 かなり 1.70 1.36 0.42 0.39 0.69 6.42 0.49 1.08
5 非常に頻繁 1.44 0.45 1.39 0.79 1.72 0.00 0.73 1.24
j_q1611 国の予算編成
働きかけ(現在)
0 しない 86.23 90.63 87.87 89.11 92.78 95.17 94.22 83.57
1 する 13.77 9.37 12.13 10.89 7.22 4.83 5.78 16.43
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j_q1621 国の予算編成
働きかけ(10年前)
0 しない 87.02 93.26 91.14 84.82 92.07 94.35 95.56 83.53
1 する 12.98 6.74 8.86 15.18 7.93 5.65 4.44 16.47
j_q1711 自治体予算編
成働きかけ(現在)
0 しない 89.83 92.92 70.30 88.56 91.47 96.37 93.90 85.19
1 する 10.17 7.08 29.70 11.44 8.53 3.63 6.10 14.81
j_q1721 自治体予算編
成働きかけ(10年前)
0 しない 90.86 95.39 80.09 87.39 92.76 97.00 95.86 87.34
1 する 9.14 4.61 19.91 12.61 7.24 3.00 4.14 12.66
j_q1811 行政機関信頼
性(現在)
1 まったくできない 20.00 14.80 11.26 25.13 30.84 30.87
2 あまりできない 27.59 20.39 17.79 18.16 27.92 22.57
3 ある程度 36.85 44.74 52.48 28.82 28.90 27.24
4 かなり 12.41 18.09 17.12 21.58 12.01 16.21
5 非常に信頼できる 3.15 1.97 1.35 6.32 0.32 3.11
j_q1812 政党･国会議員
信頼性(現在)
1 まったくできない 31.08 19.86 20.21 40.13 35.02 19.17
2 あまりできない 33.47 25.44 17.83 38.16 23.35 23.54
3 ある程度 26.51 43.90 24.17 18.09 26.72 45.55
4 かなり 7.25 9.76 26.55 3.29 13.23 9.79
5 非常に信頼できる 1.69 1.05 11.23 0.33 1.69 1.94
j_q1821 行政機関信頼
性(10年前)
1 まったくできない 23.89 15.55 11.27 26.12 26.09 32.73
2 あまりできない 24.90 28.15 15.61 20.52 31.40 24.95
3 ある程度 35.32 39.08 51.45 25.37 27.05 27.31
4 かなり 13.56 15.97 19.94 22.01 14.49 12.66
5 非常に信頼できる 2.33 1.26 1.73 5.97 0.97 2.35
j_q1822 政党･国会議員
信頼性(10年前)
1 まったくできない 32.37 21.30 24.44 33.33 35.69 19.25
2 あまりできない 30.01 28.70 18.80 43.78 23.55 22.89
3 ある程度 26.90 37.83 24.44 20.40 29.35 44.40
4 かなり 8.79 10.43 24.06 2.49 9.24 11.00
5 非常に信頼できる 1.93 1.74 8.27 0.00 2.17 2.46
j_q1911 政党(現在の働
きかけ対象)
1 １位 28.59 19.48 45.65 17.85 22.09 31.71
2 ２位 55.27 66.67 32.61 37.39 40.92 59.20
3 ３位 16.14 13.85 21.74 44.76 24.22 9.09
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77
j_q1912 行政(現在の働
きかけ対象)
1 １位 63.85 80.28 44.16 15.70 52.35 64.55
2 ２位 31.18 15.57 33.77 51.52 26.86 30.74
3 ３位 4.97 4.15 22.08 32.78 14.87 4.71
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 5.92
j_q1913 裁判所(現在の
働きかけ対象)
1 １位 13.76 5.61 26.78 15.50 9.12 4.67
2 ２位 11.09 15.42 22.95 40.94 14.11 8.89
3 ３位 75.15 78.97 50.27 43.57 29.95 86.44
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 46.82
j_q1921 政党(10年前働
きかけ対象)
1 １位 34.59 22.05 45.56 21.51 21.97 37.61
2 ２位 51.58 62.05 31.36 34.95 38.12 57.17
3 ３位 13.83 15.90 23.08 43.55 27.80 5.22
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 12.11
j_q1922 行政(10年前働
きかけ対象)
1 １位 61.00 77.43 44.58 18.65 47.81 61.73
2 ２位 33.84 18.14 39.16 43.01 31.58 33.83
3 ３位 5.15 4.42 16.27 38.34 14.91 4.44
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
j_q1923 裁判所(10年前
働きかけ対象)
1 １位 9.44 6.67 26.40 19.67 8.26 2.06
2 ２位 9.77 16.11 21.60 33.33 15.14 7.09
3 ３位 80.79 77.22 52.00 46.99 28.44 90.85
4 ４位 0.00 0.00 0.00 0.00 48.17
j_q2000 利益代表者の
数（元データ）
0 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.43 1.25 0.21 1.26 0.00 5.66
2 0.43 1.88 0.62 0.00 0.00 2.64
3 1.06 1.88 0.21 0.00 0.00 1.89
4 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 1.51
5 0.43 1.25 0.00 0.42 0.00 1.51
6 0.00 1.25 0.00 0.42 0.00 1.51
7 0.00 0.63 0.41 0.00 0.00 1.13
8 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 1.89
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13
10 0.85 0.63 0.41 0.00 0.34 4.53
12 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 1.13
13 0.00 0.00 0.21 0.42 0.00 1.51
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14 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.63 0.62 1.26 0.34 3.02
16 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.75
18 0.00 0.63 0.21 0.00 0.00 0.38
20 0.21 1.25 2.07 1.26 0.34 1.51
22 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
25 0.00 0.00 1.87 0.42 0.00 0.75
28 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
30 0.64 1.25 1.24 2.51 0.34 3.40
32 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
34 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.38
37 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
40 0.00 1.88 3.94 0.84 0.68 1.89
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
44 0.00 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
50 1.49 0.63 3.11 2.09 0.68 4.53
52 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
53 0.00 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.42 0.34 0.00
55 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
60 0.43 0.00 1.24 0.84 1.37 0.75
62 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
65 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
70 0.21 0.63 0.83 1.26 0.34 1.13
72 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
75 0.00 0.00 0.62 0.42 0.00 0.00
80 0.21 1.25 1.04 0.42 0.68 0.75
83 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
90 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.75
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
99 0.21 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
100 3.40 2.50 3.73 5.86 1.03 3.02
101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
110 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
120 0.00 0.00 1.45 0.00 0.34 0.00
121 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.21 0.00 1.04 0.00 0.00 0.38
132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
140 0.21 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
146 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
150 0.85 0.00 3.73 1.67 1.71 1.89
151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
160 0.00 0.00 0.41 0.84 0.34 0.00
168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
170 0.21 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
180 0.21 0.00 0.41 0.00 0.68 0.38
189 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
198 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
200 2.34 3.13 4.56 2.51 3.08 5.66
215 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
220 0.00 0.00 0.62 0.42 0.34 0.00
226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
230 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
240 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00
250 1.28 1.25 2.07 1.26 3.08 0.75
255 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
260 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
265 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
270 0.00 0.00 0.41 0.00 0.34 0.00
280 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
300 2.77 0.63 3.11 4.60 3.77 4.91
303 0.21 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
320 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
330 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
340 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
350 0.00 0.00 1.45 0.00 1.37 1.51
360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
370 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
379 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
393 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
400 1.06 0.63 1.87 1.67 5.14 1.13
415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
430 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.75
440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
450 0.00 0.63 0.41 0.00 2.05 0.00
465 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
500 1.49 1.88 3.94 6.28 6.16 4.91
510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
550 0.00 0.00 0.21 0.00 0.68 0.00
564 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
600 0.21 1.88 2.70 2.09 2.05 1.51
632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
650 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00
686 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 1.28 2.50 0.41 0.42 0.68 0.75
750 0.43 0.00 0.21 0.00 1.03 0.00
767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
800 0.00 1.25 0.83 2.09 0.34 1.51
820 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
830 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
870 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
900 0.43 0.00 0.41 0.00 0.00 1.13
990 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
1000 5.96 1.88 3.94 6.69 7.19 3.02
1100 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
1200 0.85 0.00 0.62 0.00 0.68 1.13
1300 0.21 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
1400 0.21 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
1500 0.85 1.25 1.24 4.60 3.08 0.75
1569 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
1600 0.64 0.63 0.21 0.00 0.34 0.00
1641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
1700 0.21 0.00 0.62 0.00 0.68 0.00
1800 0.43 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
1900 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
2000 2.13 3.75 3.11 3.35 6.85 0.38
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2013 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
2300 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2350 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
2500 0.21 1.25 0.41 0.42 1.37 0.38
2600 0.43 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
2800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
3000 4.68 3.13 1.45 2.51 2.05 0.75
3100 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
3235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
3500 0.43 0.00 0.83 0.00 0.00 0.38
3600 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
3800 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
4000 1.06 0.00 1.66 0.42 1.03 0.38
4100 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
4400 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4700 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
5000 2.13 2.50 1.87 3.35 3.08 1.13
5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
5500 0.21 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
5700 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 1.28 0.00 0.21 0.00 0.68 0.38
6200 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6300 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
6500 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
6791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
7000 1.06 0.00 1.24 0.42 2.74 0.38
7500 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
8000 0.21 0.63 0.41 0.42 1.71 0.38
8300 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
8800 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
9500 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
9999 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 4.89 3.13 1.66 5.02 3.08 0.38
10500 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
10680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
11000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
11600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
12000 0.85 0.63 0.62 0.42 0.00 0.00
12500 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.43 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
14000 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
15000 1.49 0.63 1.24 2.09 1.03 0.00
16000 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
16500 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
18000 0.00 0.63 0.41 0.42 0.00 0.00
19000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
20000 2.98 4.38 1.24 0.42 1.03 0.75
21000 0.43 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
22000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
23000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
25000 0.21 0.63 0.21 0.84 0.68 0.00
26000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.34 0.00
27000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 2.34 3.13 1.04 0.84 0.00 0.38
30032 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
32000 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38
33000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35000 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
36000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
40000 1.06 2.50 0.83 0.42 0.68 0.00
41880 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
45000 0.21 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
46000 0.00 0.63 0.00 0.42 0.34 0.00
48000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
50000 2.34 3.13 0.21 1.67 1.71 0.00
52000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
55000 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
60000 0.64 0.00 0.00 0.42 0.34 0.00
68000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
70000 0.85 0.63 0.21 0.42 0.00 0.00
75000 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
87000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
95000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
96336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
100000 3.40 3.75 0.83 1.67 0.68 0.00
113400 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120000 0.21 0.00 0.41 0.42 0.00 0.00
125000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140000 0.21 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
150000 0.21 1.25 0.21 0.00 0.34 0.00
155000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
175000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
190000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
200000 2.13 3.13 0.21 0.42 0.34 0.00
216000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
220000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
230000 0.21 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
240000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
249000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
250000 0.00 1.25 0.21 0.42 0.00 0.00
270000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
280000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300000 1.06 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00
304000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
360000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
400000 1.28 0.63 0.00 0.42 0.34 0.00
500000 0.85 1.25 0.62 0.00 0.34 0.00
540000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600000 0.64 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
650000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
700000 0.21 0.00 0.21 0.42 0.00 0.00
747000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
800000 0.21 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
900000 0.00 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
1000000 1.70 3.13 0.21 2.51 0.00 0.00
1100000 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00
1150000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400000 0.00 1.25 0.00 0.42 0.00 0.00
1500000 0.00 0.63 0.00 0.84 0.00 0.00
2000000 1.06 0.63 0.21 0.00 0.00 0.00
2500000 0.21 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00
3000000 0.85 0.63 0.00 0.42 0.00 0.00
3200000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
4000000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
4500000 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
5000000 0.21 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
5320000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5600000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
6000000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7110000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
10000000 1.28 0.63 0.00 0.00 0.34 0.00
12000000 0.21 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
15000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15300000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
20000000 0.21 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
25000000 0.43 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
30000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40000000 0.21 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
45000000 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
45700000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
70000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
100000000 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120000000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q2101 与党と接触 1 まったくない 65.46 54.79 22.90 50.40 70.94 83.85 74.47 78.16 65.79 68.53
2 あまりない 13.44 13.79 34.71 29.88 11.82 11.76 16.49 12.24 25.77 12.08
3 ある程度 14.52 25.29 17.87 16.53 12.32 2.02 7.98 5.92 3.59 15.67
4 かなり 4.96 4.60 12.70 1.99 3.20 1.66 1.06 2.11 1.58 2.86
5 非常に頻繁 1.62 1.53 11.82 1.20 1.72 0.71 0.00 1.58 3.27 0.86
j_q2102 野党と接触 1 まったくない 75.56 57.77 23.15 43.55 85.22 88.12 74.47 78.06 77.21 78.08
2 あまりない 13.75 13.94 35.16 31.85 7.64 9.38 14.36 12.90 16.51 11.13
3 ある程度 7.81 23.11 17.66 19.56 5.42 1.19 10.11 5.85 2.88 7.98
4 かなり 1.77 3.59 11.87 3.83 1.23 0.83 1.06 1.73 1.06 2.21
5 非常に頻繁 1.12 1.59 12.17 1.21 0.49 0.48 0.00 1.46 2.34 0.60
j_q2103 政府省庁と接
触
1 まったくない 49.91 31.62 19.29 28.21 40.39 67.06 23.44 70.12 49.16 45.51
2 あまりない 12.66 12.03 29.46 28.02 16.75 23.66 23.44 16.47 30.63 15.49
3 ある程度 24.06 36.08 22.09 29.75 29.31 2.38 31.77 7.70 5.58 27.21
4 かなり 10.23 15.81 18.26 10.75 8.37 4.88 16.15 3.45 5.37 9.24
5 非常に頻繁 3.14 4.47 10.90 3.26 5.17 2.02 5.21 2.26 9.26 2.54
j_q2104 発言力をもつ
人を介する
1 まったくない 68.19 47.41 36.47 58.42 62.56 77.68 54.50 74.47 65.60
2 あまりない 13.81 18.73 39.08 22.63 17.73 16.35 31.22 16.71 15.07
3 ある程度 13.62 26.29 18.44 15.79 15.76 2.15 8.99 4.41 15.33
4 かなり 3.54 6.77 4.81 2.63 3.20 3.10 3.70 2.67 3.33
5 非常に頻繁 0.84 0.80 1.20 0.53 0.74 0.72 1.59 1.74 0.67
j_q2105 法案作成を手
伝う
1 まったくない 85.80 59.11 57.87 59.11 89.43 89.73 86.69 93.07 78.35
2 あまりない 9.85 18.22 22.90 15.02 7.36 5.41 8.20 4.05 11.16
3 ある程度 3.60 18.62 12.88 17.00 1.19 4.32 2.82 1.28 8.81
4 かなり 0.57 2.83 3.68 5.67 1.43 0.54 1.08 0.96 1.34
5 非常に頻繁 0.19 1.21 2.66 3.20 0.59 0.00 1.21 0.64 0.34
j_q2106 ﾃﾞｰﾀ･情報提供 1 まったくない 62.01 40.93 58.11 47.78 84.80 82.16 84.91 90.38 51.21
2 あまりない 14.62 17.76 26.53 16.75 10.81 11.89 9.16 4.81 15.12
3 ある程度 16.67 30.12 11.16 21.43 1.43 5.41 2.56 1.92 26.01
4 かなり 5.59 6.95 4.21 10.84 2.02 0.54 1.75 1.82 6.32
5 非常に頻繁 1.12 4.25 0.00 3.20 0.95 0.00 1.62 1.07 1.34
j_q2107 審議会等に委
員を送る
1 まったくない 74.93 60.49 40.89 72.02 79.89 75.53 90.63
2 あまりない 9.82 15.64 20.44 20.71 13.59 13.83 5.54
3 ある程度 11.04 17.28 25.12 2.26 6.52 6.25 2.24
4 かなり 2.53 3.70 9.85 3.69 0.00 2.39 0.85
5 非常に頻繁 1.68 2.88 3.69 1.31 0.00 1.99 0.75
j_q2108 働きかけを一
般会員に要請
1 まったくない 77.44 61.67 46.48 77.02 61.82 69.56 45.74 75.03 85.06 72.35
2 あまりない 11.94 22.08 35.21 11.18 17.49 23.78 24.47 11.14 9.18 13.39
3 ある程度 7.24 11.67 14.29 8.70 12.56 2.73 22.87 6.71 3.63 10.82
4 かなり 2.44 3.75 3.42 3.11 6.40 2.97 6.91 4.16 0.85 2.70
5 非常に頻繁 0.94 0.83 0.60 0.00 1.72 0.95 0.00 2.95 1.28 0.74
j_q2109 直接行動 1 まったくない 90.90 75.83 44.95 94.12 80.30 86.58 88.36 81.92 75.53 87.03
2 あまりない 5.88 9.58 37.43 4.58 6.65 9.26 7.41 11.47 14.42 6.01
3 ある程度 2.18 12.50 13.07 0.65 9.36 1.90 3.70 3.64 2.67 5.07
4 かなり 0.76 1.67 2.57 0.65 1.72 1.43 0.53 0.81 3.63 1.35
5 非常に頻繁 0.28 0.42 1.98 0.00 1.97 0.83 0.00 2.16 3.74 0.54
j_q2110 大衆集会 1 まったくない 83.84 70.83 63.31 55.93 91.50 86.70 76.75 8.00 79.14 50.32 66.22
2 あまりない 7.56 11.67 26.04 29.31 7.19 4.68 14.23 11.50 12.57 27.58 14.52
3 ある程度 5.67 13.75 7.40 11.64 0.65 6.65 2.73 53.00 3.61 6.55 13.78
4 かなり 2.08 2.50 2.66 1.66 0.65 1.23 4.15 18.50 2.14 6.76 4.21
5 非常に頻繁 0.85 1.25 0.59 1.46 0.00 0.74 2.14 9.00 2.54 8.80 1.27
j_q2111 マスコミに情
報提供
1 まったくない 66.79 53.82 14.42 62.22 19.70 79.22 48.73 80.61 57.98
2 あまりない 13.90 14.06 31.88 13.33 20.94 13.78 29.44 11.76 17.04
3 ある程度 14.37 22.49 32.64 19.44 32.51 2.85 18.27 4.01 20.61
4 かなり 3.64 5.22 14.61 3.89 17.00 2.49 2.03 1.34 3.30
5 非常に頻繁 1.31 4.42 6.45 1.11 9.85 1.66 1.52 2.27 1.08
j_q2112 有料意見広告
掲載
1 まったくない 87.42 71.19 72.02 43.70 83.54 24.38 89.05 50.76 76.70
2 あまりない 7.66 14.40 22.77 36.61 10.13 22.91 7.62 28.93 10.25
3 ある程度 3.78 11.11 3.42 14.57 3.80 29.56 1.31 16.75 7.59
4 かなり 1.04 2.47 1.19 3.35 2.53 16.26 1.55 2.54 2.80
5 非常に頻繁 0.09 0.82 0.60 1.77 0.00 6.90 0.48 1.02 2.66
j_q2113 記者会見 1 まったくない 80.22 66.25 37.37 31.23 79.75 48.77 88.36 74.49 73.25 75.13 78.02
2 あまりない 9.00 15.42 35.45 40.91 10.43 16.50 7.24 16.84 13.91 13.18 12.81
3 ある程度 7.97 14.58 15.81 18.97 6.75 18.97 2.02 6.12 6.36 3.54 7.55
4 かなり 2.53 2.50 6.94 5.53 1.84 12.56 1.43 1.02 3.18 3.43 1.28
5 非常に頻繁 0.28 1.25 4.43 3.36 1.23 3.20 0.95 1.53 3.31 4.72 0.34
j_q2114 他団体との連
合形成
1 まったくない 59.49 50.99 21.03 18.68 69.71 43.60 79.40 36.22 81.36 78.35 56.70
2 あまりない 12.47 17.00 31.18 31.91 11.43 17.98 11.67 32.65 9.87 10.93 16.52
3 ある程度 20.16 24.11 20.29 33.07 12.00 22.66 2.50 26.02 5.01 3.90 21.85
4 かなり 6.05 5.53 17.65 10.70 6.86 12.32 3.93 3.06 1.39 2.81 3.60
5 非常に頻繁 1.83 2.37 9.85 5.64 0.00 3.45 2.50 2.04 2.36 4.00 1.33
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q2201 必要情報源1位 1 国の行政機関 25.33 27.46 61.03 9.21 11.66 21.09 9.37 15.33 10.06 5.70
2 自治体 8.47 6.87 5.44 8.83 41.51 1.56 38.96 6.62 5.77 5.70 21.48
3 政党 0.62 0.90 1.15 3.07 5.11 0.00 1.23 0.35 0.98 0.75 2.09
4 国会議員 0.54 0.90 9.46 0.77 0.20 0.78 1.60 0.35 1.47 4.95
5 地方議員 0.70 0.30 1.43 2.11 0.82 1.30 1.60 0.00 1.60 0.00 0.98
6 学者･専門家 8.08 10.15 6.59 15.16 9.61 8.07 1.97 2.79 1.84 5.81 24.13
7 一般のマスメディア 9.17 19.70 7.59 11.90 3.48 9.11 8.26 16.03 33.25 10.86 7.53
8 専門紙･業界紙 11.19 10.15 3.01 4.61 10.43 0.00 0.99 0.35 3.68 0.32 9.90
9 協力団体 12.67 6.87 1.58 18.43 2.45 5.21 3.95 3.14 7.48 3.87 16.46
10 団体のメンバー 16.01 14.93 0.14 16.51 7.36 5.21 24.04 41.81 22.33 52.90
11 企業 3.03 0.00 0.14 1.34 4.70 0.00 0.74 0.00 2.70 1.72 10.60
12 その他 4.20 1.79 0.00 8.06 2.45 1.30 4.44 13.24 1.72 3.55 6.83
309 [米]The Web 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 [中]非公式のルート 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 [露]Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00
607 [露]Deputies of
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
608 [露]Information from
 / 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00
611 [露]From
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
697 [露]Do not get any
information
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
704 [フ]Sectoral parties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00
711 [フ]Foreign NGOs,
think tanks
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
904 [ブ]労働関連団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00
910 [ブ]外国政府 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
911 [ブ]国際NGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00
1010 [バ]International
NGO  i t ti l
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87
j_q2202 必要情報源2位 1 国の行政機関 9.23 8.95 0.87 3.21 2.71 4.85 6.99 16.96 4.52 3.59
2 自治体 7.77 10.54 5.19 8.02 15.42 5.66 12.50 18.70 6.59 7.97 14.42
3 政党 1.30 2.24 1.15 5.01 4.38 0.81 1.93 0.87 2.33 2.12 3.10
4 国会議員 1.86 0.96 24.53 2.40 1.04 3.23 5.80 0.43 1.29 0.66
5 地方議員 1.05 0.64 2.16 4.21 1.88 0.54 14.14 2.17 2.20 0.00 1.19
6 学者･専門家 10.04 11.82 7.36 13.23 15.00 13.21 4.46 8.70 4.39 8.76 19.98
7 一般のマスメディア 9.80 15.34 13.56 14.23 8.96 13.48 11.90 23.91 13.44 34.93 7.76
8 専門紙･業界紙 18.38 18.21 12.84 6.81 23.33 0.00 1.93 1.74 11.24 1.33 17.24
9 協力団体 22.75 15.34 15.73 22.85 5.42 13.75 10.12 7.83 23.00 9.03 22.99
10 団体のメンバー 13.20 14.70 2.31 14.63 15.00 10.51 17.56 15.65 16.02 20.05
11 企業 3.64 0.64 0.00 1.80 5.00 0.81 1.04 0.00 3.62 4.52 11.50
12 その他 0.97 0.64 0.14 3.61 1.04 0.81 3.72 3.04 0.26 3.19 1.82
309 [米]The Web 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 [中]非公式のルート 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 [露]Municipal
government
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00
607 [露]Deputies of
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
608 [露]Information from
 / ll t d
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00
611 [露]From
i t ti l 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00
704 [フ]Sectoral parties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00
710 [フ]Foreign 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
711 [フ]Foreign NGOs,
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00
904 [ブ]労働関連団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00
910 [ブ]外国政府 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00
911 [ブ]国際NGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00
1009 [バ]Foreign 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
1010 [バ]International
NGO  i t ti l
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19
j_q2203 必要情報源3位 1 国の行政機関 9.04 7.00 0.15 4.56 2.53 4.01 5.74 11.17 6.07 2.54
2 自治体 4.22 5.33 0.59 6.29 5.98 2.29 7.65 9.71 5.26 5.87 8.51
3 政党 1.38 1.33 0.15 5.42 5.52 1.43 2.96 1.94 3.51 1.96 1.88
4 国会議員 1.89 0.67 1.61 0.87 0.00 1.72 2.43 0.97 2.43 1.17
5 地方議員 2.32 2.33 0.29 4.12 2.07 0.86 7.30 6.31 3.10 0.00 1.58
6 学者･専門家 8.43 9.67 1.32 14.75 10.34 5.73 3.83 4.85 6.34 7.05 16.32
7 一般のマスメディア 17.73 14.00 2.20 19.31 9.89 13.75 10.43 30.10 10.26 25.05 11.57
8 専門紙･業界紙 16.70 12.00 5.71 4.56 17.01 0.00 2.26 1.46 7.56 2.35 20.77
9 協力団体 15.23 18.00 38.65 15.40 12.18 18.05 9.57 12.14 12.55 12.52 25.82
10 団体のメンバー 12.74 19.33 30.60 14.97 22.30 20.92 32.00 19.42 25.10 25.24
11 企業 6.88 2.00 3.51 4.12 8.51 2.58 4.35 0.49 7.02 6.85 10.58
12 その他 3.44 8.33 2.49 5.64 1.15 0.57 4.17 1.46 0.94 3.91 2.97
309 [米]The Web 0.00 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 [中]非公式のルート 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 [露]Municipal
government
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
607 [露]Deputies of
local legislature
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
608 [露]Information from
 / 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00
611 [露]From
i t ti l 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.03 0.00 0.00 0.00 0.00
704 [フ]Sectoral parties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00
710 [フ]Foreign 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
711 [フ]Foreign NGOs,
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
904 [ブ]労働関連団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00
910 [ブ]外国政府 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00
911 [ブ]国際NGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00
1009 [バ]Foreign
government
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
1010 [バ]International
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28
j_q2301 接触可能な国
会議員
0 ない 57.79 48.52 61.59 80.56 64.43 65.53 51.81 81.01 50.12 55.68
1 ある 42.21 51.48 38.41 19.44 35.57 34.47 48.19 18.99 49.88 44.32
j_q2302 接触可能な与
党の指導者
0 ない 85.61 75.47 87.25 94.88 87.11 88.26 90.55 83.57 69.22
1 ある 14.39 24.53 12.75 5.12 12.89 11.74 9.45 16.43 30.78
j_q2303 接触可能な野
党の指導者
0 ない 89.68 79.25 85.69 89.18 91.06 86.93 89.40 69.96
1 ある 10.32 20.75 14.31 10.82 8.94 13.07 10.60 30.04
j_q2304 接触可能な自
治体首長
0 ない 81.56 64.69 69.52 72.16 35.42 41.27 81.01 35.72
1 ある 18.44 35.31 30.48 27.84 64.58 58.73 18.99 64.28
j_q2305 接触可能な地
方議会議員
0 ない 70.43 62.26 60.34 68.03 69.33 59.61 38.86 75.71 65.61
1 ある 29.57 37.74 39.66 31.97 30.67 40.39 61.14 24.29 34.39
j_q2306 接触可能な全
国紙新聞記者
0 ない 72.03 52.83 55.83 73.66 34.02 87.37 75.45 89.75 72.00 56.46
1 ある 27.97 47.17 44.17 26.34 65.98 12.63 24.55 10.25 28.00 43.54
j_q2307 接触可能な地
方紙新聞記者
0 ない 81.92 70.89 32.19 60.10 28.09 87.35 57.83 81.54 68.62
1 ある 18.08 29.11 67.81 39.90 71.91 12.65 42.17 18.46 31.38
j_q2308 接触可能な全
国･地方テレビ放送記者
0 ない 85.30 65.50 63.61 40.46 86.33 82.07 88.96 78.16 81.86
1 ある 14.70 34.50 36.39 59.54 13.67 17.93 11.04 21.84 18.14
j_q2309 接触可能な各
省の局長･課長
0 ない 62.92 51.75 56.45 42.01 81.87 68.67 82.42 67.99
1 ある 37.08 48.25 43.55 57.99 18.13 31.33 17.58 32.01
j_q2400 マスコミ掲載
回数（元データ）
0 31.48 2.24 25.19 20.31 18.97 75.09 52.50 0.00 47.47 40.23
1 6.87 2.61 2.64 8.48 2.57 6.76 5.50 18.44 7.39 5.19
2 6.78 8.58 4.35 15.42 7.40 4.26 8.00 16.25 6.88 5.73
3 8.26 12.69 5.13 15.68 10.29 3.50 5.50 16.25 4.96 9.57
4 1.39 2.61 0.78 4.88 1.61 1.13 7.50 7.19 2.53 1.89
5 6.87 9.33 5.29 6.94 8.68 1.75 4.50 7.50 4.35 6.81
6 2.79 4.10 2.49 4.11 1.29 0.75 2.50 3.44 2.13 2.22
7 0.65 1.49 0.47 1.54 3.22 0.38 0.50 1.56 1.32 0.61
8 0.74 1.12 0.78 1.29 1.29 0.13 0.50 1.88 1.11 0.34
9 0.19 0.00 0.16 1.03 0.64 0.13 0.50 0.31 0.40 0.34
10 11.70 11.57 10.11 7.20 13.83 1.88 4.50 7.50 4.55 11.79
11 0.00 0.00 0.16 0.26 0.32 0.00 0.50 0.00 0.10
12 0.28 2.99 0.93 0.77 1.61 0.38 0.50 0.63 1.32 0.40
13 0.19 0.37 0.00 0.51 0.00 0.00 1.50 0.63 0.20 0.07
14 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2.41 4.85 3.11 1.54 3.86 0.63 1.00 1.56 0.61 2.02
16 0.09 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.50 0.31 0.00 0.07
18 0.28 0.37 0.16 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
19 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
20 4.74 5.60 5.44 3.60 6.11 0.75 1.00 5.63 2.53 3.50
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
22 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.31 0.00
24 0.09 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
25 0.46 1.87 1.09 0.26 0.64 0.13 0.00 0.63 0.81 0.13
27 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
30 4.36 6.34 5.13 1.03 3.22 0.25 0.50 1.88 1.21 3.37
35 0.00 0.37 0.31 0.26 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20
36 0.19 0.00 0.31 0.00 0.00 0.38 0.50 0.00 0.20 0.07
40 0.65 0.75 2.02 0.00 0.96 0.13 0.00 0.31 0.51 0.20
42 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.07
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
50 2.97 2.99 4.35 0.26 3.22 0.50 0.00 1.56 1.82 1.62
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.10
60 0.93 1.49 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.37 0.78 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07
72 0.09 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
79 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.09 0.00 0.31 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.10 0.20
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
90 0.46 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.50 0.00 0.10
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
100 1.58 5.97 5.44 0.77 3.22 0.38 0.00 2.19 1.32 1.48
102 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
108 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.47 0.00 0.32 0.13 0.00 0.00 0.00 0.07
130 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
150 0.37 0.75 2.02 0.77 0.32 0.00 0.00 0.31 0.71 0.20
156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
180 0.19 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
198 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 0.46 0.37 1.09 0.00 0.64 0.00 0.00 0.31 0.40 0.27
220 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
228 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
260 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 0.74 1.49 1.24 0.77 0.96 0.00 0.00 1.25 0.40 0.61
350 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07
360 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.00 0.00 0.31 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
425 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
450 0.09 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
468 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.19 1.49 1.09 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.91 0.07
600 0.09 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.31 0.00
900 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07
955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1000 0.09 0.37 1.40 0.00 0.64 0.13 0.00 0.63 0.10
1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
3000 0.00 0.37 0.31 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.20
3500 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q2601 労働団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 4.23 5.05 3.45 5.07 8.16 17.20 10.93 17.94 21.54 8.46 14.39
2 ３より影響力小 7.06 5.42 4.71 6.82 12.06 17.72 3.93 25.11 1.40 5.57 8.03
3 ４より影響力小 13.73 10.83 16.33 12.24 17.38 22.22 12.04 26.01 1.82 11.76 13.42
4 中間 28.41 29.24 23.23 13.99 34.75 28.04 33.17 16.59 32.87 25.49 27.54
5 少し影響力あり 28.03 26.35 29.36 30.77 12.77 9.79 13.39 12.11 3.78 17.23 21.71
6 影響力あり 12.61 13.72 16.01 25.17 6.74 4.50 7.49 0.90 1.54 13.93 10.59
7 非常に影響力あり 5.93 9.39 6.91 5.94 8.16 0.53 19.04 1.35 37.06 17.54 4.32
j_q2602 農業団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 3.67 13.70 3.85 8.29 12.93 12.95 67.40 22.70 26.04
2 ３より影響力小 2.17 25.56 5.61 12.34 17.87 7.52 20.44 1.56 27.28
3 ４より影響力小 7.16 18.15 20.19 15.29 17.11 14.55 9.94 4.54 21.27
4 中間 13.75 30.37 28.21 22.28 31.18 41.80 1.66 42.27 14.63
5 少し影響力あり 23.82 8.52 25.64 26.34 7.98 9.49 0.55 1.70 4.67
6 影響力あり 27.78 1.85 13.46 12.71 7.22 3.82 0.00 1.99 3.53
7 非常に影響力あり 21.66 1.85 3.04 2.76 5.70 9.86 0.00 25.25 2.59
j_q2603 経済･経営者団
体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 2.99 3.60 1.88 5.77 7.62 1.97 17.89 4.98
2 ３より影響力小 0.93 3.96 1.88 3.50 3.32 0.79 0.99 10.18
3 ４より影響力小 1.96 4.32 7.85 3.15 5.77 4.33 1.83 14.23
4 中間 10.27 15.47 15.07 6.29 28.75 14.57 26.62 25.86
5 少し影響力あり 19.89 16.55 29.20 13.29 14.74 21.26 3.24 18.38
6 影響力あり 34.08 31.65 30.30 31.64 13.88 32.68 4.65 14.75
7 非常に影響力あり 29.88 24.46 13.81 36.36 25.92 24.41 44.79 11.63
j_q2604 官僚(影響力) 1 ほとんど影響力なし 2.61 5.49 1.25 7.12 2.63 2.88 7.73 0.43 25.04 2.81 1.39
2 ３より影響力小 0.47 1.83 4.69 7.85 0.00 2.09 2.21 5.19 2.45 1.87 1.59
3 ４より影響力小 0.37 6.23 10.49 9.49 0.66 2.36 5.28 9.09 4.75 5.61 3.78
4 中間 2.98 18.32 19.25 21.17 7.89 15.71 24.17 21.65 35.11 13.20 11.53
5 少し影響力あり 8.66 13.92 25.98 24.82 11.18 16.49 18.40 28.57 2.73 19.02 24.85
6 影響力あり 22.07 28.94 25.20 20.07 25.66 31.94 16.93 25.97 0.58 26.09 34.19
7 非常に影響力あり 62.85 25.27 13.15 9.49 51.97 28.53 25.28 9.09 29.35 31.39 22.66
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変数名 値名
調査国
j_q2605 政党(影響力) 1 ほとんど影響力なし 2.98 3.96 2.19 4.53 2.45 7.37 6.78 2.01 19.37 0.73 11.40
2 ３より影響力小 0.37 0.72 1.25 3.31 1.40 9.74 2.47 2.81 0.28 1.24 2.18
3 ４より影響力小 0.74 0.72 1.10 3.66 2.10 8.95 4.69 3.61 0.85 1.66 1.65
4 中間 6.15 3.96 6.10 8.19 8.39 23.16 19.48 14.06 12.96 3.01 7.92
5 少し影響力あり 9.96 10.43 10.64 15.68 13.29 18.42 13.56 14.86 2.28 3.52 6.70
6 影響力あり 26.54 19.06 29.11 29.97 22.03 21.05 18.37 23.69 3.85 9.95 19.32
7 非常に影響力あり 53.26 61.15 49.61 34.67 50.35 11.32 34.65 38.96 60.40 79.90 50.83
j_q2606 大企業(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 2.81 3.97 2.68 6.94 4.74 2.62 6.86 1.65 17.52 4.07 13.28
2 ３より影響力小 1.03 2.53 4.88 2.26 6.57 1.83 1.35 1.65 0.57 11.48 4.55
3 ４より影響力小 3.27 3.97 9.45 1.74 10.95 2.36 4.66 0.82 0.85 18.06 5.08
4 中間 13.00 10.47 17.64 3.65 29.56 8.38 17.16 7.82 14.81 23.28 19.61
5 少し影響力あり 28.16 24.19 23.15 12.85 24.82 13.87 9.93 16.87 2.99 14.72 23.62
6 影響力あり 31.24 31.41 22.83 30.21 13.50 31.68 18.50 25.10 4.84 15.55 22.01
7 非常に影響力あり 20.49 23.47 19.37 42.36 9.85 39.27 41.54 46.09 58.40 12.84 11.85
j_q2607 マスコミ(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 2.61 3.58 1.88 3.46 3.20 0.78 4.90 1.23 14.06 0.83 10.42
2 ３より影響力小 1.59 1.08 3.29 4.50 1.07 2.08 2.33 1.64 0.28 2.59 3.53
3 ４より影響力小 4.01 1.08 6.10 3.63 3.20 5.21 2.33 1.64 0.84 3.63 4.42
4 中間 16.23 5.02 13.15 5.19 21.00 24.22 15.30 17.21 13.92 12.86 18.99
5 少し影響力あり 25.75 10.04 21.13 17.82 22.42 27.86 7.71 27.05 2.11 15.98 24.03
6 影響力あり 28.36 27.24 31.46 29.76 31.32 26.04 16.89 26.64 3.52 22.82 25.35
7 非常に影響力あり 21.46 51.97 23.00 35.64 17.79 13.80 50.55 24.59 65.26 41.29 13.25
j_q2608 文化人･学者
(影響力)
1 ほとんど影響力なし 5.06 3.97 3.58 5.99 3.32 16.27 8.94 23.00 24.23 5.55
2 ３より影響力小 8.99 3.97 16.49 14.26 1.66 24.93 6.49 40.85 2.96 16.02
3 ４より影響力小 17.42 9.75 27.06 19.89 4.65 21.78 12.12 19.72 4.37 24.08
4 中間 36.42 33.21 27.06 30.11 19.93 23.88 41.25 8.45 31.41 27.85
5 少し影響力あり 22.38 28.16 17.42 22.71 22.26 10.24 12.85 6.10 3.52 14.24
6 影響力あり 7.77 15.88 7.78 5.99 28.90 1.57 8.08 1.88 0.99 7.12
7 非常に影響力あり 1.97 5.05 0.62 1.06 19.27 1.31 10.28 0.00 32.54 5.13
j_q2609 消費者団体(影
響力)
1 ほとんど影響力なし 4.85 3.58 3.93 7.38 6.69 18.11 9.05 68.09 29.48 29.63
2 ３より影響力小 10.25 6.09 9.59 10.37 5.58 24.86 5.99 18.09 3.67 22.12
3 ４より影響力小 19.38 13.98 22.96 22.50 11.15 27.57 12.22 9.04 4.37 22.12
4 中間 32.53 30.11 30.03 28.82 27.88 21.35 39.24 3.72 42.17 14.71
5 少し影響力あり 23.86 28.32 24.69 24.60 21.93 4.59 13.08 0.00 2.26 6.46
6 影響力あり 7.36 12.19 7.08 5.27 18.22 2.43 10.02 0.53 0.99 2.43
7 非常に影響力あり 1.77 5.73 1.73 1.05 8.55 1.08 10.39 0.53 17.07 2.54
j_q2610 福祉団体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 8.68 14.08 5.98 10.02 7.97 8.58 67.39 31.18 5.75 13.83
2 ３より影響力小 14.25 21.30 16.69 20.04 8.76 5.76 20.65 3.65 10.36 11.24
3 ４より影響力小 24.91 27.08 31.18 24.60 17.93 13.48 8.15 4.92 16.32 17.31
4 中間 31.32 28.16 28.19 22.14 36.65 38.73 2.17 37.92 27.93 31.40
5 少し影響力あり 14.91 6.50 11.97 16.87 20.72 13.11 0.54 1.40 22.18 16.68
6 影響力あり 4.72 2.53 4.88 5.45 4.78 9.56 0.00 0.42 10.46 6.24
7 非常に影響力あり 1.23 0.36 1.10 0.88 3.19 10.78 1.09 20.51 7.01 3.30
j_q2611 NGO･市民運動･
住民運動団体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 8.14 5.84 2.49 8.88 7.72 10.08 5.28 68.89 25.07 15.65
2 ３より影響力小 16.10 10.95 10.90 18.47 6.95 15.38 3.19 22.78 3.94 14.84
3 ４より影響力小 25.76 22.63 23.52 27.18 16.22 28.91 7.99 6.11 5.49 17.72
4 中間 26.99 31.02 26.01 21.67 33.98 30.24 36.98 1.67 40.42 30.31
5 少し影響力あり 17.61 18.98 22.74 17.94 19.31 10.34 18.67 0.56 2.11 15.20
6 影響力あり 3.79 7.30 11.37 4.97 10.04 3.18 12.41 0.00 0.70 5.40
7 非常に影響力あり 1.61 3.28 2.96 0.89 5.79 1.86 15.48 0.00 22.25 0.90
j_q2612 婦人･女性運動
団体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 8.74 6.57 5.19 16.52 5.79 17.33 6.63 71.43 31.27 16.44
2 ３より影響力小 17.28 14.96 12.26 24.87 5.79 26.40 4.67 20.63 5.07 20.00
3 ４より影響力小 24.50 23.72 25.47 24.87 16.99 24.27 11.06 4.76 3.24 18.64
4 中間 29.25 29.56 30.50 18.65 35.14 24.53 30.96 2.65 39.44 20.52
5 少し影響力あり 15.00 17.52 18.24 10.30 19.31 5.07 17.44 0.53 1.83 12.25
6 影響力あり 3.70 5.47 7.23 3.73 12.74 1.33 14.37 0.00 0.70 7.33
7 非常に影響力あり 1.52 2.19 1.10 1.07 4.25 1.07 14.86 0.00 18.45 4.82
j_q2613 自治体(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 3.97 3.68 5.81 4.20 4.27 3.17 3.52 19.46 6.28 14.52
2 ３より影響力小 3.97 8.82 14.29 11.89 0.71 2.08 7.04 2.15 12.25 12.37
3 ４より影響力小 12.95 11.40 24.49 24.83 1.07 3.91 29.65 2.15 12.04 17.11
4 中間 32.23 34.19 24.02 25.00 15.30 21.86 33.17 38.05 17.59 32.35
5 少し影響力あり 28.45 21.69 19.62 23.08 22.42 17.58 15.58 4.58 20.00 15.86
6 影響力あり 14.37 16.91 7.85 8.74 31.67 25.40 9.55 3.43 19.06 5.20
7 非常に影響力あり 4.06 3.31 3.92 2.27 24.56 26.01 1.51 30.19 12.77 2.60
j_q2614 外国の政府(影
響力)
1 ほとんど影響力なし 4.72 6.62 9.76 10.95 6.51 9.56 5.04 1.26 25.72 20.50
2 ３より影響力小 3.30 6.99 22.68 12.03 8.05 10.93 0.65 0.42 1.44 4.39
3 ４より影響力小 5.75 12.87 28.35 16.88 8.05 13.93 1.42 2.93 2.30 5.01
4 中間 12.55 24.63 18.43 23.34 26.05 24.86 7.49 9.21 32.61 16.74
5 少し影響力あり 23.49 24.63 12.91 23.34 26.05 23.50 6.98 17.57 2.44 18.71
6 影響力あり 29.43 15.81 5.83 10.95 18.01 12.02 18.35 33.47 5.32 20.50
7 非常に影響力あり 20.75 8.46 2.05 2.51 7.28 5.19 60.08 35.15 30.17 14.15
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j_q2615 国際機関(影響
力)
1 ほとんど影響力なし 5.62 10.37 11.76 7.69 5.06 4.78 2.20 26.92 19.66
2 ３より影響力小 5.43 6.30 24.96 11.45 5.84 1.45 6.04 2.28 5.75
3 ４より影響力小 7.33 13.70 27.50 18.43 7.00 2.46 7.14 2.71 7.00
4 中間 23.43 25.56 19.87 25.04 23.74 17.66 13.74 40.88 23.79
5 少し影響力あり 26.29 25.19 9.54 23.79 24.12 12.88 20.33 3.99 21.54
6 影響力あり 22.57 13.33 5.56 11.27 25.29 18.09 25.27 2.28 15.08
7 非常に影響力あり 9.33 5.56 0.79 2.33 8.95 42.69 25.27 20.94 7.18
j_q2616 外国の利益団
体(影響力)
1 ほとんど影響力なし 8.89 6.33 13.00 17.72 8.75 7.20 5.90 2.15 28.06 29.23
2 ３より影響力小 8.89 18.99 27.89 20.98 7.50 12.53 2.23 3.86 2.45 13.02
3 ４より影響力小 12.27 13.92 22.82 20.25 10.83 15.20 2.55 1.29 2.73 13.84
4 中間 27.44 22.78 17.75 22.97 26.67 29.07 32.54 6.87 37.27 27.78
5 少し影響力あり 23.29 21.52 10.78 10.85 25.00 20.27 12.92 16.74 4.17 10.66
6 影響力あり 13.53 12.66 5.86 5.61 15.42 13.33 14.67 30.04 2.16 4.28
7 非常に影響力あり 5.70 3.80 1.90 1.63 5.83 2.40 29.19 39.06 23.17 1.18
j_q2701 労働団体(関
係)
1 非常に対立的 1.43 1.71 9.23 3.65 11.51 10.94 76.80 2.43
2 対立的 2.04 2.14 13.27 2.60 9.59 4.78 7.20 2.43
3 少し対立的 2.04 1.28 16.15 5.21 14.79 10.57 3.20 3.61
4 中立 76.92 73.50 24.42 50.52 29.59 35.97 0.80 74.50
5 少し協調的 5.01 5.56 22.12 11.46 19.73 13.84 5.60 6.63
6 協調的 3.58 6.41 10.77 11.46 8.49 8.68 4.80 5.03
7 非常に協調的 8.99 9.40 4.04 15.10 6.30 15.22 1.60 5.37
j_q2702 農業団体(関
係)
1 非常に対立的 1.46 0.88 16.56 6.91 11.76 85.59
2 対立的 2.61 2.64 15.69 3.19 6.32 3.39
3 少し対立的 2.40 2.64 19.17 5.85 11.25 3.39
4 中立 83.40 69.60 30.28 50.53 45.01 5.93
5 少し協調的 4.49 6.17 10.46 6.91 11.76 0.85
6 協調的 2.19 7.05 6.32 14.36 5.94 0.85
7 非常に協調的 3.44 11.01 1.53 12.23 7.96 0.00
j_q2703 経済･経営者団
体(関係)
1 非常に対立的 3.35 2.19 14.09 9.08 68.79
2 対立的 3.04 4.39 13.29 4.16 7.80
3 少し対立的 3.25 4.82 18.85 8.20 4.26
4 中立 60.04 63.16 18.85 36.19 7.09
5 少し協調的 14.10 12.28 16.87 18.28 7.09
6 協調的 10.24 7.46 13.89 12.11 2.84
7 非常に協調的 5.98 5.70 4.17 11.98 2.13
j_q2704 官僚(関係) 1 非常に対立的 2.70 2.13 9.47 0.38 10.85 8.30 3.85 0.59
2 対立的 2.40 2.98 14.99 1.92 9.52 4.15 8.97 1.98
3 少し対立的 3.90 6.81 17.16 3.85 18.78 6.92 17.31 5.15
4 中立 56.74 55.32 28.60 25.38 35.98 28.18 27.56 45.74
5 少し協調的 15.98 16.17 16.37 20.77 16.40 17.74 20.51 20.79
6 協調的 11.69 8.51 10.65 29.23 6.08 16.35 11.54 17.62
7 非常に協調的 6.59 8.09 2.76 18.46 2.38 18.36 10.26 8.12
j_q2705 政党(関係) 1 非常に対立的 0.61 0.88 3.27 1.30 12.47 11.48 45.24 5.34
2 対立的 1.23 2.64 8.65 1.30 14.91 4.04 33.33 3.00
3 少し対立的 1.33 4.41 19.23 3.90 20.60 9.21 7.94 2.50
4 中立 72.22 66.52 21.92 25.54 27.10 29.13 7.14 63.05
5 少し協調的 12.26 13.66 28.27 22.51 12.47 12.99 4.76 13.84
6 協調的 8.17 4.85 14.23 21.65 8.67 12.36 0.79 7.84
7 非常に協調的 4.19 7.05 4.42 23.81 3.79 20.81 0.79 4.42
j_q2706 大企業(関係) 1 非常に対立的 3.99 3.15 14.96 2.16 22.97 9.76 84.87 4.01
2 対立的 4.19 4.50 14.76 3.90 13.51 4.01 5.04 3.15
3 少し対立的 5.32 8.11 17.32 6.49 21.35 8.76 4.20 4.86
4 中立 61.55 64.86 19.88 38.53 20.00 24.16 3.36 65.98
5 少し協調的 12.68 9.01 19.69 16.02 12.70 13.89 2.52 11.76
6 協調的 8.79 6.31 9.45 17.75 6.22 12.89 0.00 6.31
7 非常に協調的 3.48 4.05 3.94 15.15 3.24 26.53 0.00 3.92
j_q2707 マスコミ(関
係)
1 非常に対立的 1.00 0.84 4.95 2.21 3.46 7.98 25.50 2.89
2 対立的 2.00 2.10 8.19 1.77 4.79 1.87 37.58 1.65
3 少し対立的 2.70 3.36 17.33 3.54 9.57 3.74 15.44 2.97
4 中立 63.54 48.32 26.29 39.38 32.18 23.69 12.08 65.84
5 少し協調的 15.38 18.91 24.95 18.14 25.53 12.72 4.70 15.76
6 協調的 10.79 17.65 15.05 20.80 16.22 16.71 3.36 7.34
7 非常に協調的 4.60 8.82 3.24 14.16 8.24 33.29 1.34 3.55
j_q2708 文化人･学者
(関係)
1 非常に対立的 0.91 1.22 7.89 0.84 6.45 9.15 41.21
2 対立的 1.61 2.86 7.30 0.84 4.03 5.64 20.00
3 少し対立的 2.11 3.67 10.26 2.52 10.48 10.28 6.67
4 中立 62.34 40.41 22.29 25.63 26.08 45.36 7.27
5 少し協調的 16.11 16.73 23.08 21.43 25.27 12.78 6.67
6 協調的 11.38 22.45 22.49 26.89 17.47 7.39 9.70
7 非常に協調的 5.54 12.65 6.71 21.85 10.22 9.40 8.48
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j_q2709 消費者団体(関
係)
1 非常に対立的 0.92 0.42 9.41 3.72 16.06 9.41 68.03
2 対立的 1.74 1.69 8.79 4.79 11.83 5.52 15.57
3 少し対立的 2.66 5.08 12.47 9.04 18.03 9.41 8.20
4 中立 70.38 58.47 25.15 46.28 31.55 44.17 5.74
5 少し協調的 13.38 15.25 19.22 13.30 11.83 13.93 0.82
6 協調的 6.44 10.17 18.61 12.23 6.20 10.04 0.00
7 非常に協調的 4.49 8.90 6.34 10.64 4.51 7.53 1.64
j_q2710 福祉団体(関
係)
1 非常に対立的 0.62 0.43 9.00 4.92 7.25 38.89 1.75
2 対立的 1.04 0.85 8.00 5.46 4.25 10.42 1.58
3 少し対立的 1.66 5.13 10.00 7.10 7.63 14.58 2.25
4 中立 67.56 47.44 20.80 47.54 39.00 19.44 69.03
5 少し協調的 13.16 11.97 21.60 14.75 20.75 6.25 11.74
6 協調的 8.91 11.97 20.60 9.84 10.25 6.25 7.83
7 非常に協調的 7.05 22.22 10.00 10.38 10.88 4.17 5.83
j_q2711 NGO･市民運動･
住民運動団体(関係)
1 非常に対立的 1.15 0.43 9.11 4.06 9.16 6.63 75.40 2.53
2 対立的 1.99 1.73 11.29 4.57 4.04 3.25 7.14 1.94
3 少し対立的 1.88 3.03 10.10 6.09 9.97 6.51 3.97 2.78
4 中立 72.73 54.11 20.40 40.10 29.38 34.92 7.94 74.01
5 少し協調的 10.34 14.29 16.44 20.30 20.22 21.40 2.38 11.31
6 協調的 6.48 11.69 21.98 14.72 15.63 12.02 1.59 5.32
7 非常に協調的 5.43 14.72 10.69 10.15 11.59 15.27 1.59 2.11
j_q2712 婦人･女性運動
団体(関係)
1 非常に対立的 1.57 0.89 12.22 5.10 12.74 8.55 80.95
2 対立的 1.99 1.34 12.63 4.08 7.59 4.40 7.94
3 少し対立的 2.51 4.02 11.41 6.12 14.91 8.05 3.17
4 中立 75.44 61.61 23.42 43.88 29.27 31.70 0.79
5 少し協調的 9.30 12.05 18.74 15.31 15.45 16.60 3.17
6 協調的 5.96 9.38 13.44 13.27 10.30 17.86 1.59
7 非常に協調的 3.24 10.71 8.15 12.24 9.76 12.83 2.38
j_q2713 自治体(関係) 1 非常に対立的 0.40 0.87 5.21 2.59 5.39 5.65 2.57
2 対立的 0.50 2.17 8.30 0.43 2.76 5.65 1.33
3 少し対立的 1.61 5.22 16.60 3.45 5.01 11.30 2.33
4 中立 60.24 45.65 28.57 25.00 24.06 18.64 63.95
5 少し協調的 18.47 22.17 22.97 21.12 15.41 26.55 13.04
6 協調的 11.50 11.30 13.13 24.57 21.55 18.08 9.22
7 非常に協調的 7.27 12.61 5.21 22.84 25.81 14.12 7.56
j_q2714 外国の政府(関
係)
1 非常に対立的 1.71 2.36 23.70 22.02 25.76 5.56 92.92 6.92
2 対立的 1.71 1.89 15.80 5.95 17.17 2.57 1.77 2.28
3 少し対立的 2.79 7.08 16.63 5.95 17.17 2.44 0.88 2.45
4 中立 83.39 71.70 24.12 45.24 23.27 14.63 0.88 80.89
5 少し協調的 6.32 6.60 13.51 10.71 11.63 9.21 1.77 3.51
6 協調的 2.79 4.25 4.37 4.17 2.77 17.48 0.00 2.28
7 非常に協調的 1.29 6.13 1.87 5.95 2.22 48.10 1.77 1.67
j_q2715 国際機関(関
係)
1 非常に対立的 1.81 1.88 15.79 17.82 5.79 90.52 5.72
2 対立的 1.28 2.82 13.56 6.32 4.12 3.45 1.65
3 少し対立的 2.02 5.63 15.59 5.17 2.90 0.86 2.43
4 中立 78.51 65.73 26.72 43.10 21.19 0.86 73.63
5 少し協調的 8.94 8.92 15.38 14.94 11.59 0.86 8.41
6 協調的 5.32 5.16 9.92 5.75 17.38 1.72 4.86
7 非常に協調的 2.13 9.86 3.04 6.90 37.04 1.72 3.30
j_q2716 外国の利益団
体(関係)
1 非常に対立的 2.60 2.00 21.12 22.70 13.01 6.47 99.07 6.04
2 対立的 2.28 6.00 17.39 8.59 10.84 4.48 0.93 1.90
3 少し対立的 3.58 16.00 14.08 6.75 17.34 3.81 0.00 2.24
4 中立 84.72 68.00 26.09 44.79 29.81 38.64 0.00 74.55
5 少し協調的 4.12 6.00 10.97 7.36 17.07 15.42 0.00 7.77
6 協調的 1.52 2.00 7.66 3.68 7.86 10.12 0.00 4.06
7 非常に協調的 1.19 0.00 2.69 6.13 4.07 21.06 0.00 3.45
j_q2800 特定の政策方
針実施
0 いいえ 82.86 77.99 67.50 81.29 53.53 81.56 95.48 90.27 85.44 78.91
1 はい 17.14 22.01 32.50 18.71 46.47 18.44 4.52 9.73 14.56 21.09
j_q2900 特定の政策方
針修正･阻止
0 いいえ 91.97 83.73 73.72 93.56 78.83 92.67 96.40 94.80 93.75 79.22
1 はい 8.03 16.27 26.28 6.44 21.17 7.33 3.60 5.20 6.25 20.78
j_q3000 設立年 1060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1094 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1600 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1606 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1770 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1779 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1801 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1805 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
– 223 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1810 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1811 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1819 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00
1828 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1837 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1841 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1842 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1850 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00
1861 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1862 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1865 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
1870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1871 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1872 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1873 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1874 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1875 0.00 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1876 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1877 0.00 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1878 0.07 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1879 0.15 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1880 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.06
1881 0.00 0.00 0.43 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1884 0.00 0.29 0.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1885 0.07 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1886 0.07 0.00 0.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.11
1887 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1888 0.00 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.10 0.06
1890 0.00 0.00 0.43 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1891 0.07 0.00 0.14 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1892 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1893 0.07 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1894 0.07 0.00 0.29 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1895 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1896 0.07 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1897 0.07 0.00 0.14 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1898 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1899 0.07 0.00 0.14 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
1900 0.45 0.29 0.43 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1901 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
1902 0.45 0.00 0.71 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1903 0.07 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1904 0.07 0.29 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1905 0.07 0.29 0.29 0.40 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.10 0.28
1906 0.00 0.00 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.06
1907 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1908 0.00 0.00 0.57 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.10
1909 0.00 0.29 0.14 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1910 0.07 0.00 0.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.11
1911 0.22 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.06
1912 0.15 0.29 0.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1913 0.00 0.00 0.57 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1914 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06
1915 0.07 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1916 0.00 0.00 0.57 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1917 0.15 0.29 0.57 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.06
1918 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1919 0.00 0.00 0.57 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1920 0.07 0.00 1.14 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
1921 0.30 0.29 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
1922 0.22 0.58 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1923 0.07 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
1924 0.30 0.00 0.29 0.20 0.00 0.25 0.00 0.30 0.12 0.00 0.11
1925 0.59 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
1926 0.37 0.00 0.71 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
1927 0.37 0.00 0.14 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.34
1928 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.17
1929 0.22 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.22
1930 0.15 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.10 0.28
1931 0.22 0.00 0.14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
1932 0.37 0.29 0.57 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.11
1933 0.52 0.00 0.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.22
1934 0.15 0.00 0.71 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
1935 0.30 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
1936 0.15 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
– 224 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1937 0.15 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.30 0.12 0.00 0.11
1938 0.15 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
1939 0.59 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1940 0.30 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.20 0.28
1941 0.22 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.39
1942 0.15 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
1943 0.22 0.29 0.57 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.17
1944 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.12 0.10 0.17
1945 0.97 0.58 0.43 0.40 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.28
1946 2.53 0.00 0.57 0.20 0.00 0.00 0.12 0.00 0.24 0.00 1.01
1947 3.79 0.00 1.43 0.40 0.00 0.50 0.24 0.00 0.12 0.00 2.53
1948 2.45 0.29 0.43 1.41 0.00 0.00 0.12 0.30 0.00 0.40 3.60
1949 2.01 0.29 0.57 3.43 0.00 0.25 0.12 0.30 0.24 0.00 1.29
1950 2.08 0.29 0.71 1.81 0.35 0.00 0.12 0.00 0.00 0.40 2.64
1951 1.63 0.00 0.43 1.61 0.18 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.69
1952 2.38 0.58 0.57 1.41 0.18 0.00 0.00 0.91 0.00 0.10 1.57
1953 2.45 1.17 0.57 1.21 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.20 1.52
1954 1.56 0.87 0.71 1.21 0.35 0.00 0.00 0.60 0.12 0.40 1.35
1955 1.49 0.29 0.43 0.00 0.18 0.00 0.00 0.60 0.12 0.10 1.74
1956 1.41 0.58 0.29 1.41 0.00 0.25 0.12 0.60 0.12 0.60 1.29
1957 1.19 1.17 0.71 0.20 0.18 0.00 0.36 0.91 0.12 0.00 1.46
1958 1.49 0.29 0.57 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.30 1.46
1959 1.63 0.29 0.86 1.21 0.18 0.00 0.12 0.00 0.12 0.40 1.46
1960 1.56 0.87 1.57 0.40 0.00 0.25 0.12 0.30 1.67 0.70 1.74
1961 1.56 0.87 1.14 0.60 0.18 0.25 0.00 0.30 0.36 0.40 1.18
1962 1.93 1.17 0.71 0.20 0.18 0.00 0.12 0.00 0.60 0.60 1.35
1963 2.08 1.17 0.71 0.40 0.35 0.00 0.36 0.00 0.72 0.10 2.08
1964 2.30 0.87 0.57 0.40 0.18 0.25 0.00 0.91 0.72 0.40 2.25
1965 2.08 1.75 1.14 0.20 0.00 0.25 0.12 1.21 0.84 0.60 2.14
1966 1.63 1.46 0.43 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.24 0.20 1.86
1967 2.60 0.29 1.29 0.81 0.00 0.00 0.24 0.00 0.12 0.40 1.24
1968 1.71 1.17 1.57 0.20 0.00 0.25 0.24 0.60 0.60 0.91 1.74
1969 1.19 1.17 1.86 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.60 0.40 2.02
1970 1.71 2.92 3.43 1.21 0.18 0.00 0.95 0.91 1.44 1.01 2.02
1971 1.49 2.04 2.57 1.01 0.18 0.00 0.12 0.00 0.60 0.30 1.69
1972 2.53 0.87 2.86 0.81 0.00 0.50 0.24 0.60 0.48 1.61 1.52
1973 3.12 2.33 2.14 0.81 0.00 0.25 0.12 0.30 1.08 1.21 1.97
1974 1.41 1.17 2.86 0.81 0.00 0.25 0.12 1.21 0.72 0.80 1.29
1975 2.08 0.58 1.00 1.61 0.00 0.00 0.71 1.51 0.48 0.70 1.57
1976 1.04 1.46 2.57 0.60 0.00 0.25 0.24 0.30 0.96 1.11 1.69
1977 1.78 2.62 1.43 0.60 0.18 0.25 0.36 0.91 0.96 1.21 1.69
1978 1.11 2.92 1.14 1.41 0.70 0.00 0.47 0.60 0.84 1.51 1.18
1979 0.74 1.46 2.71 1.21 1.40 0.00 0.47 1.81 1.32 1.11 1.41
1980 0.97 2.62 3.71 1.41 1.93 0.00 1.54 0.30 1.67 1.91 1.69
1981 1.56 2.04 2.00 1.61 0.88 0.25 0.71 0.00 0.96 1.51 1.52
1982 1.78 2.62 2.43 1.81 0.53 0.25 0.95 1.21 0.72 1.11 1.24
1983 1.34 2.92 2.43 2.62 1.05 0.00 0.59 1.21 0.72 1.01 0.84
1984 0.82 2.33 2.29 1.41 1.58 0.25 1.18 2.72 0.72 1.51 1.12
1985 2.15 4.96 2.29 2.02 2.11 0.00 1.54 1.51 0.72 1.61 1.74
1986 1.78 3.50 1.29 2.22 2.98 0.25 1.30 3.02 2.51 1.71 1.12
1987 2.08 3.50 1.29 1.41 4.21 1.25 0.95 2.11 0.84 1.51 1.29
1988 1.78 2.92 1.29 1.41 4.04 2.49 1.18 0.91 2.27 1.21 1.69
1989 1.56 4.66 1.86 1.61 2.28 4.24 1.30 2.72 2.39 1.31 1.52
1990 2.08 4.96 2.14 11.09 2.46 7.48 2.60 1.81 4.07 2.62 1.18
1991 1.56 5.83 1.29 7.86 3.86 10.47 1.78 2.72 3.35 1.31 1.57
1992 2.08 3.79 1.29 3.43 9.82 10.47 3.55 5.74 2.75 2.21 1.69
1993 1.41 3.79 2.00 2.62 7.54 7.23 2.72 5.44 2.39 2.31 1.41
1994 1.26 3.50 2.00 2.82 6.84 6.73 2.72 5.74 4.67 1.11 1.01
1995 1.11 4.96 2.29 2.62 4.74 4.99 3.55 6.34 2.87 2.62 1.18
1996 0.37 1.17 0.86 1.01 5.44 12.47 5.44 4.23 4.19 2.92 0.79
1997 0.00 0.29 0.57 1.01 2.28 5.99 9.82 4.83 3.83 1.91 0.96
1998 0.07 0.00 0.43 1.01 3.51 6.73 7.93 4.83 6.22 4.43 0.90
1999 0.00 0.00 0.14 0.20 9.47 5.74 8.05 4.83 4.78 2.21 0.90
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 4.99 15.15 2.72 5.62 3.92 1.57
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 1.50 9.70 4.83 5.50 4.93 1.69
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 6.98 3.93 4.07 3.42 1.35
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.07 3.93 4.55 5.43 1.01
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 3.63 3.47 6.94 1.52
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 7.44 0.79
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 9.86 0.39
j_q321a 個人会員数
（設立時）（元デー
タ）
0 11.33 0.00 49.61 36.48 0.00 0.88 0.00 17.63
1 0.80 1.01 0.00 0.36 0.42 0.00 1.64 0.63
2 0.67 0.00 0.16 0.00 0.56 0.44 1.97 0.63
3 0.67 0.00 0.78 0.36 0.42 0.00 2.62 1.38
4 0.40 1.01 0.93 0.00 0.84 0.00 2.30 0.38
5 0.80 1.01 0.62 0.36 1.95 0.00 5.90 1.13
6 0.13 1.01 0.31 0.18 0.70 0.00 2.30 0.75
7 1.47 0.51 5.91 0.18 2.23 13.27 1.31 0.25
– 225 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
8 0.53 0.51 2.49 0.54 0.42 0.00 2.30 1.00
9 0.40 1.01 0.62 0.18 0.97 0.00 0.66 0.50
10 2.53 3.54 7.47 0.36 5.85 1.33 9.84 3.88
11 0.00 0.51 0.31 0.00 0.84 3.54 0.33 0.38
12 0.27 1.01 1.40 0.00 1.39 0.88 2.30 0.38
13 0.80 0.00 0.47 0.00 0.42 0.00 0.33 0.63
14 0.40 1.52 0.47 0.00 0.97 0.44 0.66 0.38
15 0.80 2.02 3.27 0.73 6.13 2.65 4.92 2.13
16 0.13 0.51 0.31 0.36 0.14 0.88 0.33 0.25
17 0.13 0.00 0.00 0.00 0.56 1.77 0.33
18 0.13 0.00 0.16 0.36 0.84 0.44 0.98 0.25
19 0.00 0.51 0.00 0.18 0.56 0.00 0.00 0.25
20 2.53 5.05 4.51 2.00 5.85 3.54 9.18 2.63
21 0.40 0.00 0.16 0.36 0.42 0.44 0.33 0.13
22 0.27 0.00 0.00 0.18 0.42 1.33 0.66 0.25
23 0.13 1.52 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.38
24 0.53 0.51 0.47 0.00 0.28 0.00 0.33 0.38
25 0.93 0.00 0.78 0.73 1.81 1.77 1.31 0.50
26 0.27 0.51 0.00 0.54 0.56 0.00 0.66 0.75
27 0.13 1.01 0.16 0.00 0.28 0.00 0.00 0.13
28 0.53 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.66 0.25
29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.56 0.00 0.00 0.38
30 2.80 4.55 2.33 1.81 6.96 4.87 9.84 3.50
31 0.13 1.52 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
32 0.13 1.01 0.16 0.54 0.28 0.44 0.00 0.13
33 0.13 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.13
34 0.53 0.00 0.00 0.18 0.42 0.00 0.33 0.13
35 0.93 0.51 0.31 0.54 1.53 1.33 0.33 0.38
36 0.13 0.00 0.31 0.73 0.70 0.44 0.00 0.38
37 0.13 0.00 0.00 0.18 0.42 0.00 0.00 0.63
38 0.27 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.13
39 0.00 0.51 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.50
40 0.67 2.53 1.40 1.63 2.51 3.54 2.62 1.50
41 0.40 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.33 0.25
42 0.00 0.00 0.16 0.36 0.28 0.00 0.33 0.25
43 0.00 0.51 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.88
44 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.53 1.01 0.31 0.00 0.84 1.77 0.00 0.75
46 0.27 0.00 0.16 0.54 0.28 0.00 0.00 0.13
47 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.50
48 0.00 0.51 0.00 0.36 0.14 0.00 0.33 0.25
49 0.27 0.00 0.16 0.54 0.00 0.00 0.00 0.13
50 2.93 5.05 2.18 3.27 7.10 10.18 5.57 3.63
51 0.13 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.33
52 0.27 0.00 0.00 0.54 0.28 0.00 0.00 0.13
53 0.27 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
54 0.13 0.00 0.00 0.18 0.14 0.44 0.00 0.25
55 0.27 0.00 0.00 0.18 0.42 0.88 0.00 0.13
56 0.13 0.51 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.50
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.13
58 0.00 0.51 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
59 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
60 0.93 2.02 0.47 1.45 1.39 3.10 2.62 1.25
61 0.13 0.00 0.00 0.18 0.28 0.00 0.00 0.25
62 0.13 0.00 0.16 0.18 0.14 0.00 0.33 0.13
63 0.13 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.13
64 0.13 0.51 0.16 0.18 0.14 0.44 0.33
65 0.13 0.00 0.00 0.36 0.42 0.88 0.00
66 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
67 0.00 0.00 0.00 0.36 0.14 0.44 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
70 1.07 0.51 0.47 0.36 0.70 0.44 1.64 0.88
71 0.27 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00
72 0.13 0.00 0.00 0.18 0.14 0.44 0.00 0.13
73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.25
74 0.40 0.00 0.00 0.00 0.28 0.44 0.00 0.13
75 0.40 0.00 0.00 0.18 0.84 1.33 0.00 0.38
76 0.13 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
78 0.27 0.51 0.00 0.73 0.14 0.00 0.00 0.13
80 1.33 1.01 0.47 1.09 2.51 1.33 1.64 1.63
81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
82 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
83 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25
85 0.00 0.00 0.00 0.36 0.28 0.00 0.00 0.38
86 0.13 0.00 0.00 0.36 0.14 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
88 0.13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.33 0.13
89 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
90 0.40 0.51 0.00 0.00 1.11 0.44 1.31 0.50
93 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.36 0.14 0.44 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.13
97 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
99 0.13 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
100 4.40 9.09 1.87 1.45 4.04 4.87 3.61 3.63
101 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.36 0.42 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
109 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
110 0.27 0.00 0.16 0.54 0.42 1.33 0.00 0.50
111 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
116 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.13
117 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.25
119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
120 0.67 1.01 0.62 1.45 1.39 3.10 0.00 0.50
121 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.25
124 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
125 0.27 0.00 0.00 0.18 0.00 0.44 0.00 0.13
126 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.13
127 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
128 0.13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25
130 0.27 1.01 0.00 0.36 0.00 0.00 0.33 0.38
131 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
136 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.33 0.25
137 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
138 0.13 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00
139 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.38
142 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
143 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
145 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
149 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
150 1.87 4.04 0.16 0.91 2.23 2.21 0.66 1.50
151 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
156 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
160 0.13 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
162 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
163 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
166 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
169 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
170 0.40 0.51 0.00 0.00 0.14 0.44 0.00 0.25
172 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25
179 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
180 0.13 0.51 0.00 0.18 0.00 1.33 0.33 0.50
182 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.44 0.00 0.13
186 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
190 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.25
191 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00
195 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
197 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
198 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.33
199 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 3.07 3.03 0.93 1.63 4.18 4.87 2.62 2.13
202 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
217 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00
220 0.40 0.00 0.16 0.18 0.28 0.00 0.00 0.13
223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
224 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
228 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.44 0.00
230 0.27 0.00 0.16 0.54 0.14 0.00 0.33 0.63
231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
240 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.44 0.00 0.13
241 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
244 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
245 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 0.67 0.00 0.31 0.18 0.56 1.33 0.33 0.50
255 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.25
257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
259 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
260 0.13 0.00 0.00 0.36 0.14 0.00 0.00 0.13
261 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
262 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
263 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
270 0.27 0.00 0.00 0.18 0.00 0.44 0.00
274 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
275 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
278 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
280 0.27 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.13
284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
287 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
290 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
300 2.40 2.53 0.93 2.00 1.95 1.33 1.97 2.00
302 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.13
306 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
308 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
310 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
312 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
313 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
316 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
347 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350 0.27 0.51 0.00 0.18 0.28 0.00 0.00 0.50
357 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
358 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
370 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
380 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
383 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
384 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
400 1.33 1.52 0.62 0.18 0.42 0.44 0.33 1.13
409 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
410 0.00 0.51 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
412 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
420 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
423 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
425 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
435 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
443 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.33 0.50
451 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
453 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
470 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
480 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
481 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
498 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
500 3.20 5.05 0.31 0.91 1.81 0.88 1.31 2.88
508 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
509 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
517 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
520 0.00 0.51 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
521 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
532 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
542 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
543 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
544 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
564 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
568 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
570 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
590 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
600 0.93 0.51 0.47 0.36 0.14 0.44 0.00 0.88
618 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
629 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
650 0.27 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
655 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
657 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
660 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
670 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
680 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
700 0.67 1.01 0.00 0.18 0.28 0.00 0.00 0.88
743 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
746 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 1.07 1.01 0.00 0.36 0.42 0.44 0.00 0.63
809 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
833 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
840 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
842 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
856 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
860 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
870 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
878 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
888 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
889 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
900 0.27 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
930 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
932 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1000 1.33 2.53 0.00 0.73 0.28 1.33 0.33 1.25
1014 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1050 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1056 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1062 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
1122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
1190 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1197 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1200 0.93 0.00 0.00 0.54 0.14 0.00 0.00 0.75
1205 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
1250 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
1253 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.00 0.51 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.13
1321 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1344 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1400 0.13 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
1449 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1485 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1500 0.67 1.01 0.00 0.36 0.14 0.44 0.00 0.75
1532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
1550 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.13
1782 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.27 0.00 0.00 0.18 0.28 0.00 0.00
1971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
1977 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
1993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00
2000 0.93 0.00 0.00 0.36 0.42 0.00 0.00 1.50
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
2052 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2185 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2300 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2500 0.13 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2775 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2800 0.40 0.51 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00
2876 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 2.40 1.52 0.16 0.36 0.70 0.00 0.33 0.38
3218 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3300 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3400 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
3703 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
3800 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
3968 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
4000 0.80 0.51 0.16 0.00 0.28 0.44 0.00 0.25
4493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
4500 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
4800 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
5000 0.93 0.51 0.16 0.18 0.28 0.44 0.00 0.63
5250 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
5577 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
5825 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.27 0.51 0.00 0.18 0.14 0.00 0.33 0.25
6100 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6170 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6750 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6867 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.13 0.00 0.16 0.00 0.28 0.00 0.33 0.25
7200 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.27 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.75
8144 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8494 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8650 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
9273 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9464 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9600 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.53 1.01 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
– 230 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
12000 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
12231 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13526 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14000 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
16000 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
17755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
18000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13
20000 0.13 0.51 0.16 0.36 0.00 0.00 0.00 0.38
25000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 0.27 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
35000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
40000 0.00 1.01 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
43000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 0.27 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
52810 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66684 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75805 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.25
113484 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
300000 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
500000 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00
2000000 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4330000 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q321b 団体会員数
（設立時）（元デー
タ）
0 17.42 0.00 85.38 44.06 1.52 48.39 0.00 17.45
1 3.45 10.67 3.42 2.93 9.09 0.00 78.15 4.55
2 1.81 4.00 1.71 1.46 4.55 0.00 9.27 1.91
3 1.45 4.00 0.62 1.28 3.03 0.00 1.99 1.32
4 2.18 2.67 1.09 1.65 0.00 0.00 0.00 2.20
5 2.00 4.00 0.78 1.28 3.03 0.00 1.32 2.79
6 2.36 1.33 0.16 0.91 0.00 0.00 0.00 2.20
7 2.36 0.00 0.78 0.73 0.00 16.13 0.00 1.76
8 2.00 4.00 0.47 0.91 0.00 0.00 0.00 1.61
9 0.73 0.00 0.00 0.73 1.52 0.00 0.00 1.32
10 2.72 12.00 1.71 1.65 1.52 3.23 0.66 5.13
11 0.73 0.00 0.16 1.10 0.00 0.00 0.00 1.03
12 1.45 2.67 0.00 0.00 6.06 0.00 0.00 1.03
13 0.73 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.47
14 0.54 2.67 0.16 0.37 0.00 0.00 0.66 1.17
15 1.45 8.00 0.31 1.46 3.03 0.00 0.00 1.32
16 0.54 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.29
17 0.91 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 1.17
18 0.91 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 1.17
19 0.91 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 1.03
20 4.17 6.67 0.78 2.74 0.00 6.45 1.32 3.23
21 0.91 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.73
22 1.27 0.00 0.00 1.10 0.00 3.23 0.00 1.03
23 0.73 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.29
24 0.36 0.00 0.00 0.55 1.52 0.00 0.00 0.73
25 0.54 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.66 0.88
26 0.91 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.73
27 0.91 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.59
28 0.54 2.67 0.16 0.18 3.03 0.00 0.00 0.59
29 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
30 2.90 2.67 0.31 2.38 7.58 3.23 1.32 3.67
31 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.15
33 0.54 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.29
34 0.18 1.33 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
35 1.27 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.76
36 0.36 1.33 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 1.03
37 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.44
38 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
39 0.73 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.59
40 1.45 1.33 0.00 1.46 1.52 3.23 0.00 1.32
41 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
– 231 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
42 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.54 1.33 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 1.47
44 0.54 0.00 0.00 0.37 1.52 0.00 0.00 0.59
45 0.91 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.73
46 1.81 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.88
47 1.27 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 2.79
48 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88
49 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 2.36 2.67 0.47 2.19 9.09 3.23 0.00 2.20
51 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
52 0.18 0.00 0.00 0.18 1.52 0.00 0.00
53 0.54 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
54 0.18 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.44
55 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.36 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
57 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
58 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
59 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
60 1.27 0.00 0.16 0.91 4.55 0.00 0.66 0.88
61 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.15
62 0.36 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.15
63 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
66 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.29
68 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 3.23 0.00
69 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
70 0.91 2.67 0.00 0.37 0.00 3.23 0.00 0.44
71 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.15
72 0.36 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.15
73 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
75 0.73 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.66 0.44
76 0.36 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
79 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.36 1.33 0.16 0.18 1.52 0.00 0.00 1.91
82 0.18 1.33 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
83 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
84 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
85 0.36 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
87 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
90 0.54 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.15
92 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.18 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
98 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
100 1.81 4.00 0.31 0.37 3.03 3.23 0.00 1.32
101 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
102 0.36 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
103 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
105 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
108 0.18 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
110 0.18 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
111 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
112 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
114 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
115 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 3.23 0.00
116 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
119 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
120 0.36 0.00 0.16 0.55 0.00 0.00 0.00 1.03
121 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
125 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
127 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
129 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
130 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
133 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
147 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
– 232 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
150 0.36 1.33 0.00 0.18 3.03 0.00 0.00 0.88
153 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
155 0.18 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
157 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
160 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
162 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
164 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
166 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
170 0.00 1.33 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
180 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
187 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 1.09 1.33 0.00 0.91 4.55 0.00 0.00 1.17
201 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
203 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
210 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
215 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
230 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
234 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
250 0.18 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.29
252 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
260 0.18 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
290 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.44
306 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
330 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350 0.18 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
357 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
368 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
380 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
384 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
386 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
400 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
410 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
411 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
428 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
437 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
439 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
460 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
500 0.54 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.44
510 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
513 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
600 0.36 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
626 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
680 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
700 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.15
964 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
999 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1000 0.00 0.00 0.16 0.18 1.52 0.00 0.00
1100 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1109 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
1300 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1900 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.15
2100 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
3000 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
3329 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
5000 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7549 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
30000 0.18 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q321c 所属人数合計
（設立時）（元デー
タ）
0 19.30 0.00 63.35 0.00 0.00 0.00 18.21
1 0.32 0.00 0.18 0.52 0.00 58.21
– 233 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 4.48 0.36
3 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.87 0.00 0.52 0.00 1.49 0.36
5 0.63 3.48 0.00 1.57 0.00 2.99 1.07
6 0.00 0.87 0.18 0.52 0.00 5.97 0.71
7 0.00 0.87 0.18 1.57 20.00 0.00 0.36
8 0.32 0.87 0.18 0.00 0.00 1.49 0.36
9 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.71
10 0.32 1.74 0.18 2.62 10.00 1.49 1.43
11 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00
12 0.32 0.87 0.00 3.14 0.00 2.99 0.36
13 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
14 0.63 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
15 0.00 4.35 0.37 2.62 0.00 4.48 1.07
16 0.00 0.00 0.18 1.05 0.00 0.00
17 0.32 0.87 0.18 0.00 0.00 0.00
19 0.63 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 1.07
20 0.95 3.48 0.18 4.19 0.00 4.48 2.14
21 0.00 0.87 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
22 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.32 0.00 0.18 1.05 0.00 0.00
28 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 1.27 6.09 0.55 3.14 10.00 2.99 2.86
31 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
32 0.00 1.74 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
34 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
35 0.00 1.74 0.18 1.05 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.37 0.52 0.00 0.00 0.36
37 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
40 0.63 0.87 0.92 3.66 0.00 0.00 2.50
41 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.32 0.87 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
47 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.71
50 1.58 5.22 1.29 6.81 10.00 0.00 1.79
51 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
52 0.32 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 1.49
55 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
56 0.32 0.87 0.18 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
60 0.63 1.74 0.37 1.05 0.00 0.00 1.79
61 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
63 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
65 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
70 0.32 0.00 0.55 0.52 0.00 0.00 0.36
71 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
74 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 0.37 1.05 0.00 0.00 0.36
76 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
77 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
80 0.95 0.87 0.92 3.66 0.00 1.49 2.14
82 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
83 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
88 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.32 0.87 0.18 0.00 0.00 1.49 0.71
98 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
100 2.53 5.22 1.10 6.81 0.00 1.49 3.21
101 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
110 0.63 0.87 0.18 1.05 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
115 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 234 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
118 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
120 1.27 0.87 0.55 2.09 0.00 0.00 1.43
124 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
127 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
128 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
130 0.95 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.36
131 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
144 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
147 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
150 0.00 3.48 0.37 2.09 0.00 0.00 2.14
151 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
152 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
153 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
162 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
170 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
178 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
179 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
180 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.71
185 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
186 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
198 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
200 0.63 8.70 0.74 4.71 0.00 0.00 3.93
202 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
204 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
205 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
208 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
209 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
210 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00
231 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
232 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
234 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
238 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 0.63 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
241 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
245 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
250 0.32 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.36
256 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
271 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
284 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00
289 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
300 0.63 2.61 0.92 3.66 10.00 0.00 2.50
310 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
313 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
320 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
336 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
337 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
340 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
350 0.32 0.87 0.00 1.57 0.00 0.00 1.07
371 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
398 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.95 0.87 0.18 0.52 0.00 0.00 0.36
410 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
420 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
424 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
439 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
450 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
451 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
459 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
460 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
465 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
480 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
489 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
493 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
498 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
500 2.22 1.74 0.00 1.05 0.00 1.49 1.43
507 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
520 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
543 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
569 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
585 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
590 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
– 235 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
600 0.63 0.87 0.18 2.62 0.00 0.00 0.71
624 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
630 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
637 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
700 0.63 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.36
735 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
800 1.27 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.71
850 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
856 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
860 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
870 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.32 0.87 0.00 0.52 0.00 0.00 0.36
945 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 3.16 2.61 0.37 1.05 0.00 0.00 3.21
1020 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
1100 0.95 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1128 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1190 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1200 0.95 0.87 0.55 0.00 0.00 0.00 1.07
1250 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
1344 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1367 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 1.58 0.87 0.18 0.00 0.00 0.00
1520 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1572 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
1700 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
1826 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
1873 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1900 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 3.16 0.00 0.55 1.05 0.00 0.00 2.14
2142 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2200 0.32 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
2228 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2260 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2450 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 0.32 0.87 0.37 0.00 0.00 0.00 0.36
2545 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
2700 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2800 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
2910 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3000 2.22 0.87 0.55 0.52 10.00 0.00 1.07
3106 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3430 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3500 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
3967 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4000 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
4500 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4600 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
4886 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4904 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 4.11 1.74 0.00 0.52 0.00 0.00 2.50
5200 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5400 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5467 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5840 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5860 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.32 3.48 0.00 0.52 0.00 0.00 1.79
6196 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6446 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.95 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.07
7300 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
7386 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
8000 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
8100 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
9000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
9100 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
9143 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9600 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 2.22 0.87 0.92 1.05 10.00 0.00 2.50
10619 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
10843 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
– 236 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
12000 0.95 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.36
13200 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
14000 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
15000 0.00 2.61 0.00 0.52 0.00 0.00 0.71
15050 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.00 0.00 0.18 0.52 0.00 0.00
18600 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
20000 0.95 0.87 0.37 0.52 0.00 0.00 1.43
21500 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
30000 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71
32000 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
35000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40000 0.63 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
43000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45527 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 0.95 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.71
60000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 1.49 0.36
67775 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
78000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
83000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.63 0.87 0.18 0.52 0.00 0.00 0.71
125000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
128640 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
130000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
160000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200000 1.27 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.07
220000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
250000 0.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.71
300000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
567500 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
660000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000000 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00
1100000 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
1500000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2000000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
2700000 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
4000000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
30000000 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q322a 個人会員数
（10年前）（元デー
タ）
0 10.53 0.00 55.68 1.78 2.33 0.00
1 0.56 0.00 0.00 0.89 0.00 2.05
2 0.42 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
3 0.56 0.00 0.47 0.89 0.00 0.68
4 0.14 1.48 0.00 0.44 0.00 0.00
5 0.00 0.74 0.00 1.33 0.00 2.05
6 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.68
7 0.42 0.00 0.78 0.44 0.00 0.68
8 0.42 0.00 0.16 0.89 0.00 0.68
9 0.28 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
10 0.84 0.00 1.09 4.00 0.00 2.74
11 0.00 0.00 0.31 0.44 0.00 0.00
12 0.28 0.00 0.93 0.00 1.16 0.00
13 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.68
14 0.42 1.48 0.16 0.00 0.00 0.00
15 0.42 0.00 1.56 2.22 0.00 2.74
16 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
18 0.28 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
19 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
20 0.70 0.74 2.02 4.00 2.33 5.48
22 0.14 0.00 0.00 0.44 0.00 0.68
24 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.42 0.00 0.78 2.22 2.33 0.00
26 0.14 0.74 0.00 0.44 0.00 0.00
27 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.14 0.74 0.00 0.44 0.00 0.00
29 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.68
30 0.98 2.22 2.02 5.33 3.49 9.59
31 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
– 237 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
33 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
35 0.14 1.48 0.16 0.44 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.16 0.44 1.16 0.00
37 0.28 0.74 0.00 0.89 0.00 0.00
40 0.56 0.74 1.24 3.11 2.33 2.05
41 0.14 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
43 0.28 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
45 0.14 0.74 0.16 0.89 0.00 0.00
46 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
50 1.54 4.44 2.18 4.44 3.49 4.11
51 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
54 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.42 0.00 0.31 0.89 0.00 0.00
56 0.28 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00
57 0.00 0.74 0.00 0.44 0.00 0.00
58 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.70 1.48 1.09 3.56 2.33 4.79
61 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37
64 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.68
65 0.42 0.00 0.00 0.44 1.16 0.68
66 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
68 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.28 1.48 0.47 2.22 2.33 2.05
71 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
74 0.28 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
75 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00
76 0.56 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
78 0.28 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.56 1.48 0.93 0.89 2.33 4.79
83 0.28 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
84 0.14 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
85 0.28 0.00 0.00 0.44 0.00 0.68
86 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
87 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
89 0.28 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.70 0.00 0.16 1.78 2.33 1.37
92 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
95 0.28 0.74 0.00 0.44 0.00 0.00
96 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 2.81 5.19 0.78 5.33 2.33 6.16
102 0.00 0.00 0.16 0.89 0.00 0.00
105 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.56 0.00 0.00 1.33 0.00 1.37
115 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
116 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.56 0.74 0.47 0.44 3.49 5.48
123 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
124 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
128 0.28 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
130 0.28 1.48 0.62 0.44 0.00 1.37
134 0.28 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.16 0.00 1.16 0.00
137 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.28 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
146 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 1.12 2.22 0.78 3.11 3.49 5.48
151 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
– 238 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
154 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
158 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.84 1.48 0.16 0.44 0.00 0.00
165 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
168 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.14 0.74 0.00 0.44 0.00 0.00
172 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
180 0.42 0.74 0.31 1.33 1.16 0.68
181 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
190 0.14 0.00 0.00 0.89 1.16 0.00
200 1.83 3.70 1.56 4.44 2.33 3.42
205 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
215 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
220 0.42 0.00 0.16 0.00 1.16 0.00
228 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
230 0.42 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
232 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
240 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 1.12 1.48 0.78 0.44 3.49 1.37
251 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
260 0.14 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
263 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
278 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
282 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
296 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
300 2.25 1.48 1.87 4.00 2.33 1.37
303 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
306 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
320 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
340 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
346 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350 0.84 1.48 0.62 1.78 1.16 0.00
360 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
370 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
380 0.42 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
400 0.56 1.48 0.93 2.67 2.33 2.74
418 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
420 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
440 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.14 1.48 0.00 0.44 0.00 0.00
477 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
479 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
481 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 2.11 5.19 0.00 0.44 1.16 1.37
501 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
506 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
508 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
512 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
520 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
547 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
563 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
570 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
580 0.00 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
584 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
585 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
600 1.54 2.96 0.31 1.33 3.49 0.68
608 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
611 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
630 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 239 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
645 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
647 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
654 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
656 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
659 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
673 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
681 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0.84 0.74 0.31 0.00 1.16 0.00
720 0.28 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
730 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
741 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
750 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
778 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 1.26 2.22 0.93 0.44 1.16 2.05
837 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
850 0.00 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
866 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
888 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.84 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
907 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
953 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
980 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 1.83 2.22 0.16 1.33 3.49 2.05
1100 0.42 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
1115 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1150 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1190 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0.98 0.00 0.93 0.44 0.00 0.68
1250 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
1258 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1264 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1323 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1450 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1459 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 1.40 1.48 0.16 0.44 2.33 1.37
1527 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1573 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1579 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.42 0.00 0.16 0.00 1.16 0.00
1650 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1680 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
1700 0.00 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
1750 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.42 0.00 0.31 0.44 0.00 0.00
1834 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1987 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1993 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 1.12 0.74 0.47 0.44 3.49 0.68
2100 0.14 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
2182 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 0.28 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
2226 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2238 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2294 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2300 0.00 0.00 0.16 0.00 1.16 0.00
2331 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2459 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 0.70 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
2700 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 0.00 0.74 0.31 0.00 0.00 0.00
2806 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2888 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 1.40 3.70 0.78 0.89 1.16 0.00
3200 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3300 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3400 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3450 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
3490 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.56 0.00 0.62 0.00 1.16 0.00
3549 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3600 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
3700 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3800 0.14 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
3866 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
3884 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3900 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3986 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
4000 1.12 0.00 0.47 0.89 0.00 0.00
4115 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4391 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4400 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.28 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
4507 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4600 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4624 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4700 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4800 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4880 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 1.83 0.74 0.00 0.00 4.65 0.68
5005 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5100 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5541 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
5600 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
5680 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
5800 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5825 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5852 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5900 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
6008 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6040 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6170 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6300 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6400 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6700 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6750 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
6863 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
6988 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
7000 0.28 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
7100 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
7500 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7800 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
8144 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8402 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.28 0.00 0.31 0.00 0.00 0.68
9099 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9500 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9800 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9982 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
10000 0.98 0.74 0.31 0.00 0.00 0.00
10144 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10300 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10900 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.14 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
11709 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.56 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
12231 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13872 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14000 0.28 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
14500 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
16000 0.56 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
17000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00
18670 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19000 0.28 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
19928 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 0.70 0.00 0.00 0.44 1.16 0.00
22590 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.42 0.00 0.16 0.00 0.00 0.68
25013 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27000 0.00 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
27810 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28000 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
28400 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
29401 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 0.28 0.74 0.16 0.00 0.00 0.00
32000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33200 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35000 0.14 0.74 0.16 0.00 0.00 1.37
35381 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40000 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
43080 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45000 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
50000 0.28 0.74 0.00 0.00 0.00 0.68
50665 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51000 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
51285 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
59000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
70000 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00
85337 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.14 0.00 0.47 0.44 0.00 0.00
110000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
140000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150000 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
180000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
190000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
200000 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
280000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350000 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
367000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
370000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
481248 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600000 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.68
1000000 0.14 0.00 0.16 0.44 0.00 0.00
1500000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
3000000 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
3229022 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500000 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
6000000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
7730000 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q322b 団体会員数
（10年前）（元デー
タ）
0 14.88 0.00 85.23 0.00 82.35 0.00
1 1.69 3.64 2.33 3.45 0.00 77.91
2 0.94 1.82 1.09 10.34 0.00 5.81
3 1.13 3.64 0.47 17.24 0.00 3.49
4 1.32 5.45 0.62 0.00 0.00 1.16
5 1.32 1.82 0.16 0.00 0.00 1.16
6 1.32 3.64 0.31 0.00 0.00 0.00
7 1.69 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
8 0.75 3.64 0.00 6.90 0.00 1.16
9 0.38 1.82 0.00 3.45 0.00 0.00
10 2.07 5.45 1.09 0.00 0.00 2.33
11 1.13 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.94 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00
13 0.75 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
14 0.38 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.94 3.64 0.31 3.45 0.00 0.00
16 0.38 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
17 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.38 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
19 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2.07 3.64 0.47 3.45 5.88 1.16
21 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.19 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.38 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
26 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
27 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 1.32 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
35 0.56 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
36 0.00 1.82 0.00 3.45 0.00 0.00
37 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.19 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
40 1.69 0.00 0.31 0.00 0.00 1.16
42 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.94 1.82 0.16 0.00 0.00 0.00
46 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 3.58 1.82 0.78 6.90 0.00 0.00
51 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.94 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.56 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
54 0.19 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.75 0.00 0.31 3.45 0.00 0.00
62 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
64 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.56 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
68 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
70 0.75 1.82 0.00 0.00 0.00 1.16
71 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.38 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
77 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.56 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
81 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.56 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
92 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
98 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 3.01 7.27 0.00 3.45 5.88 0.00
101 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.38 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
115 0.38 0.00 0.00 3.45 5.88 0.00
118 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
120 1.51 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
121 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
128 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
138 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 1.32 1.82 0.16 3.45 0.00 0.00
152 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.75 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
164 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
170 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
186 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
195 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 1.51 0.00 0.31 3.45 0.00 1.16
208 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
250 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
258 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
287 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 1.69 0.00 0.31 3.45 0.00 0.00
306 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
336 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350 0.38 3.64 0.31 0.00 0.00 0.00
360 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
380 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
386 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
387 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
390 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
392 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
442 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
452 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
460 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
470 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
483 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
488 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.19 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
561 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.38 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
640 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
647 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
691 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
743 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
868 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
875 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1005 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
1100 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
1107 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1182 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1275 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1285 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1756 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
2200 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2259 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
2837 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
4100 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.19 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
5238 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6600 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10048 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00
10300 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10305 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10809 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14820 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 244 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
20000 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45000 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q322c 所属人数合計
（10年前）（元デー
タ）
0 18.33 0.00 4.76 0.00 0.00
1 0.00 0.00 2.38 0.00 50.00
2 1.00 0.00 4.76 0.00 2.08
3 0.00 0.00 4.76 0.00 2.08
4 0.00 1.16 0.00 0.00 2.08
5 0.33 0.00 2.38 0.00 0.00
6 0.00 1.16 2.38 0.00 0.00
7 0.33 0.00 0.00 0.00 2.08
8 0.00 1.16 2.38 0.00 0.00
10 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17
12 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00
14 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00
17 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
19 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.33 0.00 2.38 0.00 4.17
24 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
26 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
29 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.33 2.33 2.38 0.00 4.17
32 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
40 0.00 1.16 0.00 33.33 0.00
45 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
50 1.00 3.49 2.38 0.00 0.00
54 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
55 0.33 0.00 4.76 0.00 0.00
66 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
74 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
78 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
80 0.67 1.16 0.00 0.00 4.17
81 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
87 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
100 1.00 6.98 4.76 0.00 4.17
110 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
120 0.67 0.00 2.38 0.00 4.17
126 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
127 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
140 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
143 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
146 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 2.33 2.38 0.00 2.08
155 0.00 1.16 2.38 0.00 0.00
160 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
170 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.33 1.16 2.38 0.00 0.00
185 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
188 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
200 1.00 2.33 4.76 0.00 2.08
219 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
220 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
230 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
250 0.00 3.49 2.38 0.00 0.00
280 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
282 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
284 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
300 1.00 2.33 2.38 33.33 0.00
310 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
320 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
349 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
350 1.00 2.33 0.00 0.00 0.00
358 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
360 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
371 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
380 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
400 0.67 1.16 0.00 0.00 0.00
420 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
434 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
– 245 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
450 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
470 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
500 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
514 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
516 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
530 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
540 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
600 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
604 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
615 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
620 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
634 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
650 0.00 1.16 0.00 0.00 2.08
665 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
670 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
750 0.33 0.00 2.38 0.00 0.00
800 0.33 3.49 0.00 0.00 0.00
870 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
878 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
880 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
900 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00
953 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
1000 1.67 1.16 0.00 0.00 2.08
1005 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
1050 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1067 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1085 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 1.33 1.16 0.00 0.00 0.00
1245 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1250 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
1500 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00
1600 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2067 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2150 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
2238 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2806 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2900 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2928 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
3000 1.33 1.16 2.38 0.00 0.00
3200 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
3296 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
3600 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
3866 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
4300 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
4554 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
4700 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 1.33 1.16 0.00 0.00 0.00
5005 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
5835 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
6000 0.67 1.16 0.00 0.00 0.00
6300 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
6616 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
6680 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
6880 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
7500 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
7852 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
8300 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
8500 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
8750 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
9800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 1.33 3.49 2.38 33.33 0.00
10033 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00
10306 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
10760 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 246 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
11200 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 1.33 3.49 0.00 0.00 0.00
12800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
13426 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
13500 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
14000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 1.67 1.16 0.00 0.00 0.00
15800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
16164 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
16800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
17700 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
18050 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
19000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20099 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21423 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
25000 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
26000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
28000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
30100 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
34000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
35000 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
36000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
39800 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
40000 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
45000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
46000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
49000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
59000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
69398 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
70000 0.33 2.33 0.00 0.00 0.00
79000 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
80000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.67 1.16 0.00 0.00 0.00
110000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
120000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
149755 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
150000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
200000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
220000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
250000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
255000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
300000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
311000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
350000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
370000 0.33 1.16 0.00 0.00 0.00
400000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
470000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
750000 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
900000 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1000000 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
1012361 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1080000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1250000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1270000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2000000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
3500000 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
6000000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
30000000 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q323a 個人会員数
（現在）（元データ）
0 7.05 0.00 13.78 37.95 33.46 0.31 0.62 0.00 4.18 13.82
1 0.68 0.00 0.63 0.31 0.55 0.15 0.00 0.20 0.00 0.33
2 0.34 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.54
3 0.34 0.00 0.00 0.31 0.00 0.15 0.00 0.20 0.00 0.65
4 0.23 0.00 0.84 0.16 0.00 0.15 0.00 0.80 0.20 0.65
5 0.34 0.00 0.21 0.00 0.55 0.62 0.00 0.40 0.60 0.65
6 0.11 0.44 0.42 0.16 0.18 0.31 0.00 0.20 0.20 0.76
7 0.91 0.00 0.21 1.24 0.00 1.38 0.00 0.20 0.80 0.54
8 0.23 0.44 0.42 0.16 0.37 0.31 0.00 0.20 0.40 0.54
9 0.11 0.44 0.21 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.40 0.44
10 0.68 1.31 0.84 1.24 0.37 1.69 0.62 1.61 0.70 0.98
11 0.00 0.00 0.00 0.47 0.18 0.92 0.00 0.20 0.80 0.33
12 0.45 1.31 0.84 0.16 0.00 0.15 0.31 0.20 0.40 0.22
13 0.23 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.20 0.50 0.22
14 0.23 0.44 0.21 0.31 0.00 0.46 0.00 0.20 0.10 0.22
15 0.57 0.00 0.84 1.87 0.18 2.15 0.31 0.40 0.90 0.76
16 0.11 0.00 0.21 0.16 0.00 0.31 0.00 0.00 0.20 0.33
– 247 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
17 0.68 0.00 0.00 0.78 0.00 0.15 0.00 0.00 0.30 0.33
18 0.11 0.00 0.21 0.47 0.18 0.77 0.00 0.40 0.50 0.22
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20 0.40 0.44
20 0.45 0.00 0.63 2.18 0.92 2.15 0.31 1.41 1.39 0.98
21 0.34 0.00 0.00 0.16 0.18 0.31 0.00 0.00 1.69 0.33
22 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.31 0.00 0.20 0.70 0.22
23 0.23 0.44 0.00 0.16 0.00 0.62 0.92 0.20 0.80 0.98
24 0.34 0.00 0.00 0.16 0.00 0.46 0.00 0.20 0.10 0.65
25 0.57 0.44 0.00 1.71 0.00 2.15 0.31 2.21 0.80 0.33
26 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.20 0.33
27 0.34 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.33
28 0.34 0.87 0.00 0.00 0.18 0.15 0.31 0.20 0.10 0.44
29 0.11 0.00 0.00 0.16 0.18 0.62 0.00 0.00 0.20 0.33
30 0.34 2.18 0.42 1.09 0.18 3.23 1.23 3.21 1.99 0.98
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.90 0.33
32 0.11 0.00 0.00 0.31 0.55 0.77 0.00 0.00 0.60 0.44
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.31 0.00 0.30 0.44
34 0.11 0.44 0.00 0.16 0.00 0.62 0.31 0.00 0.20 0.33
35 0.34 0.87 0.21 0.62 0.37 1.38 0.00 1.20 0.60 0.44
36 0.11 0.00 0.21 0.00 0.18 0.62 0.92 0.60 0.00 0.11
37 0.23 0.00 0.00 0.00 0.18 0.31 0.00 0.00 0.00 0.22
38 0.11 0.44 0.21 0.31 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.33
39 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.20 0.10 0.44
40 0.45 1.31 1.25 2.18 0.55 2.46 1.54 3.82 1.79 0.87
41 0.11 0.87 0.21 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
42 0.00 0.44 0.00 0.16 0.37 0.31 0.00 0.20 0.10 0.54
43 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.40 0.10 0.33
44 0.00 0.44 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.20 0.10 0.22
45 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 1.08 0.62 0.60 0.80 0.22
46 0.11 0.00 0.21 0.00 0.37 0.00 0.00 0.40 0.10 0.44
47 0.11 0.44 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.33
48 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.31 0.40 0.10 0.87
49 0.34 0.00 0.00 0.16 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
50 1.02 1.31 1.25 1.87 1.65 5.08 2.46 6.22 3.09 1.20
51 0.23 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.50 0.54
52 0.00 0.00 0.42 0.16 0.18 0.31 0.62 0.20 0.20 0.33
53 0.00 0.00 0.00 0.31 0.37 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
54 0.23 0.44 0.00 0.00 0.37 0.00 0.31 0.00 0.10 0.44
55 0.00 0.44 0.21 0.47 0.18 0.46 0.62 0.20 0.30 0.76
56 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20 0.20 0.33
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.77 0.00 0.00 0.10
58 0.00 0.44 0.21 0.00 0.74 0.31 0.31 0.40 0.20 0.76
59 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.11
60 1.02 0.87 0.21 0.62 0.92 2.62 2.15 4.62 2.09 0.65
61 0.00 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
62 0.34 0.44 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.20 0.10 0.65
63 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.31 0.20 0.00 0.11
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.62 0.00 0.00 0.11
65 0.23 0.44 0.00 0.47 0.00 0.77 0.92 0.00 0.50 0.33
66 0.00 0.44 0.00 0.16 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20 0.11
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
68 0.11 0.44 0.00 0.16 0.37 0.31 0.00 0.00 0.30
69 0.23 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.80 0.44 0.63 0.62 0.74 1.85 1.23 2.61 1.20 0.98
71 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.10 0.11
72 0.34 0.00 0.00 0.00 0.55 0.15 0.92 0.00 0.10 0.33
73 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.10 0.33
74 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.31 0.20 0.10 0.22
75 0.34 0.00 0.21 0.47 0.18 0.31 1.85 1.00 0.80 0.33
76 0.23 0.00 0.00 0.00 0.37 0.31 0.62 0.20 0.20 0.11
77 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.92 0.00 0.00 0.22
79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.33
80 0.34 0.44 0.00 0.47 1.47 2.00 4.62 3.61 0.50 0.54
81 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10
82 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.33
83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.31 0.00 0.00
84 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.62 0.00 0.10 0.11
85 0.00 0.00 0.21 0.31 0.18 0.46 0.31 0.20 0.30 0.11
86 0.00 0.00 0.21 0.16 0.55 0.15 0.92 0.00 0.00 0.11
87 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.33
88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.31 0.20 0.00 0.11
89 0.23 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.23 0.00 0.63 0.16 0.18 1.23 1.85 0.40 0.60 0.76
91 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.22
92 0.11 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
93 0.23 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
94 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.16 0.37 0.31 0.92 0.40 0.10 0.22
96 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20 0.11
– 248 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
97 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
98 0.23 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.31 0.20 0.00 0.11
99 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.00 0.22
100 1.70 4.37 2.30 1.71 1.10 4.62 2.77 5.62 3.19 1.96
101 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.33
102 0.23 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.20
103 0.23 0.44 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.20 0.11
104 0.11 0.00 0.00 0.00 0.37 0.15 0.00 0.00 0.00
105 0.34 0.00 0.00 0.00 0.18 0.77 0.31 0.20 0.00 0.11
106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.46 0.31 0.20 0.10
108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10
109 0.00 0.44 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.45 0.00 0.21 0.47 0.55 0.92 1.54 0.60 0.40 0.33
111 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
112 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.10 0.11
114 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
115 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.20 0.11
116 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
118 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10
120 0.80 1.31 0.42 1.24 1.29 1.85 2.46 1.61 1.79 0.87
121 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.00 0.33
123 0.23 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.10 0.22
124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20 0.22
126 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10
128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.31 0.31 0.00 0.10 0.11
129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
130 0.80 0.87 0.00 0.78 0.37 0.31 0.62 0.20 0.60 0.87
131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.62 0.00 0.00 0.11
133 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
134 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
135 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
137 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.22
138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
139 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
140 0.34 0.00 0.42 0.31 0.18 0.31 0.00 0.40 0.60 0.22
141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10 0.11
142 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.22
145 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.22
148 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
149 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.80 1.75 1.46 1.56 0.74 3.38 1.85 3.82 4.38 1.41
151 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
152 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.20
154 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
155 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
156 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.11
157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
158 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.11 0.00 0.21 0.16 0.74 0.00 0.62 0.40 0.20 0.44
161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.22
162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
169 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
170 0.23 0.44 0.21 0.31 0.18 0.00 0.62 0.20 0.40 0.76
171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.62 0.00 0.20 0.22
176 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
178 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.11
179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.31 0.00 0.00
180 0.57 0.87 0.21 0.00 0.18 1.08 0.92 0.80 0.20 0.33
181 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
184 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10
187 0.00 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
189 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.20 0.00
190 0.34 0.00 0.21 0.00 0.18 0.15 0.31 0.00 0.00 0.22
191 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 0.23 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.10
198 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
200 0.80 2.62 2.30 1.71 1.10 4.62 2.15 5.22 5.58 1.41
201 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
207 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.31 0.00 0.00 0.11
210 0.23 0.00 0.00 0.00 0.37 0.31 0.62 0.20 0.20 0.11
211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
212 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
215 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
216 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.20
218 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
220 0.23 0.00 0.00 0.47 0.18 0.77 0.00 0.80 0.00 0.65
224 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.11
225 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.10
230 0.34 0.00 0.00 0.31 0.18 0.15 0.00 0.20 0.30 0.11
231 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
233 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.11
236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10 0.11
239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
240 0.11 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.20 0.40
241 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
242 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
244 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
248 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
250 0.80 0.44 1.46 1.09 0.37 1.85 2.15 2.21 3.49 0.76
252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
253 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
255 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.30 0.11
256 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
260 0.11 0.00 0.21 0.16 0.55 0.15 0.31 0.20 0.00
261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
262 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00
267 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
270 0.23 0.00 0.21 0.31 0.55 0.15 0.31 0.40 0.20
271 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00
273 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.20
276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
280 0.23 0.00 0.21 0.16 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
283 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
285 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
290 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
291 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10
293 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10 0.11
298 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
300 1.70 4.37 2.51 1.71 1.47 2.00 1.54 4.02 3.78 0.87
301 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00
303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
305 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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変数名 値名
調査国
306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
307 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
310 0.00 0.44 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
315 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.22
316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
320 0.11 0.44 0.00 0.16 0.74 0.00 0.31 0.00 0.00 0.44
323 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
324 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
330 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.20 0.00 0.11
338 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
340 0.11 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
350 0.57 0.87 0.63 0.62 0.00 1.08 1.54 1.00 1.59 0.76
352 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
359 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360 0.00 0.44 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
364 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.10
372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
375 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20 0.00 0.11
379 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
380 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.31 0.20 0.00 0.22
382 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10
386 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
390 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.62 0.00 0.00
400 0.68 1.31 1.25 0.78 0.74 1.23 1.85 2.21 1.49 1.31
401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
415 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
420 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00
428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
430 0.11 0.00 0.00 0.16 0.37 0.00 0.00 0.40 0.00 0.11
435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.11
437 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.57 0.44 0.42 0.62 0.18 0.15 0.92 0.00 0.90 0.11
453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
460 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
462 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
467 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
468 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
470 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
480 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.20 0.22
482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
486 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
487 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
490 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
499 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
500 1.93 1.31 1.88 0.78 0.55 2.15 1.85 2.41 2.39 1.31
502 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
503 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
504 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
508 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
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510 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
512 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10
517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
520 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
537 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
542 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
547 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.23 0.00 0.21 0.00 0.18 0.46 0.31 0.00 0.50 0.44
560 0.11 0.44 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 0.44
564 0.23 0.44 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
566 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.31 0.00 0.00 0.11
574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
580 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.22
584 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
588 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.80 1.31 0.63 1.24 0.74 0.92 1.23 1.81 1.20 0.33
601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
627 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
640 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
650 0.45 0.00 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
660 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.33
675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
676 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20 0.00 0.11
684 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
686 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
687 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
690 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
695 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 1.25 1.75 0.84 0.78 0.55 0.31 0.92 0.80 0.70 0.44
704 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
715 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
720 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
725 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
750 0.34 1.75 0.00 0.31 0.18 0.00 0.31 0.20 0.00 0.11
753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
754 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
756 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
761 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
765 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.00
770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
780 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
784 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 0.68 2.18 1.04 0.16 0.37 0.46 0.31 0.60 0.10 0.87
803 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
806 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
810 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
820 0.00 0.44 0.21 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
824 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
826 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
834 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
844 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
849 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
850 0.57 0.44 0.21 0.31 0.18 0.00 0.00 0.20 0.10 0.11
865 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
867 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
874 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
889 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.68 0.00 1.04 0.16 0.00 0.62 0.31 0.20 0.40 0.44
907 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
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変数名 値名
調査国
914 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
923 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
948 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950 0.11 0.44 0.00 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
957 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
980 0.11 0.00 0.21 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
988 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 1.25 2.18 2.92 0.93 1.29 1.69 1.54 1.81 2.39 1.52
1001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
1010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
1012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1014 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
1017 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
1050 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.11
1070 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
1080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1090 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 0.68 0.44 0.21 0.47 0.37 0.00 0.92 0.00 0.10 0.22
1121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.20 0.33
1156 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1164 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1170 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1176 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1190 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1199 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1200 0.80 0.00 1.67 0.00 0.74 0.31 0.92 0.20 1.20 0.76
1220 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1230 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1232 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1244 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1250 0.23 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
1260 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1300 0.68 0.44 0.21 0.31 0.18 0.00 0.31 0.40 0.00 0.33
1310 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1326 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1344 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1350 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1372 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 0.34 0.00 0.21 0.16 0.00 0.15 0.31 0.00 0.30 0.33
1416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1455 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1478 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1480 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 0.80 2.18 1.04 0.62 0.18 0.62 1.85 1.41 1.00 0.33
1550 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1561 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1570 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1576 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.68 0.44 0.21 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.44
1607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
1612 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1617 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
1650 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1700 0.45 0.44 0.21 0.47 0.00 0.15 0.31 0.00 0.10
1736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1750 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.34 0.00 0.84 0.31 0.18 0.00 0.31 0.00 0.20 0.54
1835 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1850 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
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変数名 値名
調査国
1856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1870 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1900 0.00 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
1913 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
1950 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
1959 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1972 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 1.82 1.75 1.88 1.40 0.92 0.77 0.92 1.41 0.70 0.98
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
2013 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100 0.23 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.62 0.00 0.10 0.22
2135 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2180 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 0.34 0.44 0.42 0.00 0.00 0.15 0.00 0.20 0.10 0.54
2212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2290 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2300 0.57 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
2345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2350 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400 0.11 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.11
2409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
2496 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 0.45 0.44 1.04 0.16 0.00 0.31 0.31 0.40 0.50 0.65
2600 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2610 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2632 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2650 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2651 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2676 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.11
2748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
2765 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2790 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2795 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
2844 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2845 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2870 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2900 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
3000 0.80 2.62 1.67 0.31 0.55 0.92 0.31 0.40 0.90 0.87
3031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3032 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
3100 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
3150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.11
3184 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 0.00 0.00 0.42 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 0.33
3204 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
3217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
3243 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
3300 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
3400 0.23 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
3480 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.68 1.31 0.42 0.31 0.37 0.46 0.31 0.20 0.30 0.33
3600 0.11 0.00 0.00 0.31 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
3658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
3691 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3700 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.22
3714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
3750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3800 0.57 0.44 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
3807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
3815 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3847 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3900 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
4000 0.68 0.44 0.84 1.09 0.00 0.15 0.31 0.20 0.20 0.44
4100 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
4200 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4250 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4300 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
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4316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4350 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4400 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
4430 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4439 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
4600 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
4700 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
4800 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
4830 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
4900 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 1.25 0.44 1.46 0.47 0.18 0.46 0.31 0.60 0.50 0.76
5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
5300 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
5320 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5400 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20 0.10 0.11
5600 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
5700 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
5739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
5892 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.80 0.00 0.84 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00 0.20 0.65
6143 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6200 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6250 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.23 0.44 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
6600 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6700 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6730 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6800 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6821 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6861 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
6920 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.34 0.44 0.21 0.62 0.37 0.15 0.92 0.20 0.10 0.11
7025 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7060 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7200 0.11 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
7241 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7300 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 0.23 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
7617 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7673 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7753 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7853 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
8000 0.34 0.00 0.84 0.47 0.00 0.31 0.00 0.20 0.20 0.33
8026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
8138 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
8747 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8826 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8830 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.11 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
9286 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9300 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
9500 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
9790 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.91 1.31 0.63 0.47 0.00 0.15 0.00 0.00 0.40
10110 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10223 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10300 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
10587 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
11000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10 0.11
11013 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11600 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
11852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.11 1.31 0.63 0.31 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.44
12200 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12227 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 255 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
12690 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12692 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.31 0.00 0.00
13425 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
14000 0.11 0.44 0.84 0.31 0.00 0.00 0.31 0.20 0.00
14224 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14500 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
14773 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.23 1.31 0.63 0.31 0.00 0.00 0.62 0.40 0.10 0.11
15500 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15600 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15700 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16000 0.23 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
16500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
18000 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
18200 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
18917 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
20000 0.11 1.75 0.42 0.16 0.18 0.31 0.00 0.00 0.00 0.54
20100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
21000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
21288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
22000 0.00 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22277 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
23000 0.11 0.44 0.42 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23500 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24000 0.23 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.57 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.40 0.11
26000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
27000 0.23 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
28727 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 0.23 0.44 0.42 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
30514 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32000 0.11 0.87 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
34000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
35000 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.11
36000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
36790 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37467 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37500 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
39404 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40000 0.23 0.87 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
40600 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
42000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43000 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
43500 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
46000 0.11 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46500 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 0.23 1.31 0.42 0.16 0.18 0.00 0.00 0.20 0.10 0.11
52000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.11
53215 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55000 0.00 0.00 0.42 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 0.00 0.44 0.21 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
60400 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11
66000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68000 0.00 0.44 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70000 0.11 0.44 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
80000 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
87000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 256 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
97000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.11 0.87 0.42 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.20 0.33
101000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104709 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112300 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120000 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130000 0.23 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150000 0.11 0.44 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
160000 0.11 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200000 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
210000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
220000 0.11 0.00 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230000 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245389 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
247000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250000 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
283000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300000 0.00 0.00 1.25 0.16 0.18 0.00 0.00 0.20 0.00 0.11
330000 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400000 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
448389 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500000 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600000 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601572 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
747336 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
837756 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900000 0.00 0.44 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
970000 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000000 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
1200000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1400000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1600000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
1800000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000000 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2200000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2700000 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
3501400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
5413769 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
10000000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
65000000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97000000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q323b 団体会員数
（現在）（元データ）
0 10.43 0.00 14.25 78.38 35.60 0.00 65.22 0.00 89.65 8.84
1 1.91 3.88 0.66 2.33 2.20 2.56 0.00 65.99 1.09 2.67
2 1.17 4.85 0.44 1.09 1.47 7.69 0.00 13.20 0.50 1.63
3 1.03 0.97 1.10 0.78 0.92 5.13 0.00 1.52 1.09 1.28
4 0.88 4.85 0.66 0.62 1.28 5.13 0.00 2.03 0.30 1.63
5 1.32 2.91 1.10 0.93 1.28 2.56 0.00 3.55 0.30 2.79
6 1.76 2.91 0.44 0.31 1.28 0.00 0.00 1.02 0.30 1.98
7 1.03 3.88 0.44 0.31 0.55 0.00 0.00 0.00 0.10 1.40
8 1.17 2.91 0.22 0.00 1.83 5.13 0.00 0.00 0.10 1.05
9 1.17 0.00 0.66 0.31 0.92 0.00 0.00 0.00 0.20 0.93
10 1.47 2.91 1.75 0.93 0.92 2.56 0.00 1.52 0.20 2.21
11 0.59 0.00 0.44 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.20 1.16
12 0.88 0.00 0.88 0.47 0.73 2.56 0.00 0.51 0.40 1.63
13 0.73 0.97 0.22 0.31 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
14 0.59 0.97 0.00 0.62 1.10 7.69 0.00 0.51 0.00 1.16
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
15 1.17 3.88 1.54 0.62 0.37 0.00 0.00 0.51 0.10 2.09
16 0.88 0.97 0.44 0.47 0.73 0.00 0.00 0.00 0.10 1.16
17 0.44 0.97 0.22 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 0.10 1.28
18 0.88 0.97 0.44 0.00 0.55 0.00 0.00 0.51 0.20 1.16
19 0.73 0.97 0.66 0.31 1.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.35
20 1.32 1.94 1.32 0.47 1.47 5.13 8.70 0.00 0.40 1.63
21 0.29 0.97 0.00 0.16 0.55 0.00 0.00 0.00 0.30 0.70
22 0.88 0.97 0.22 0.16 0.92 2.56 0.00 0.00 0.30 0.81
23 0.59 0.00 0.44 0.00 0.92 2.56 0.00 0.00 0.10 2.09
24 0.00 0.00 0.22 0.00 0.37 2.56 0.00 0.00 0.00 0.81
25 0.29 0.97 1.54 0.47 0.55 2.56 0.00 0.00 0.20 1.05
26 0.44 0.00 0.44 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
27 0.44 0.00 0.22 0.31 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
28 1.03 0.97 0.22 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.20 0.58
29 0.59 0.97 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.51 0.00 0.58
30 1.32 2.91 1.54 0.62 1.83 0.00 0.00 1.52 0.10 1.74
31 0.88 0.00 0.22 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
32 0.44 0.00 0.44 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
33 0.73 0.00 0.22 0.00 0.73 0.00 0.00 0.51 0.00 0.58
34 0.44 0.00 0.66 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
35 0.59 0.97 1.75 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
36 0.59 0.00 0.00 0.00 0.55 2.56 0.00 0.00 0.00 0.93
37 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.58
38 0.15 1.94 0.22 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.58
39 0.88 0.00 0.22 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93
40 0.59 1.94 1.97 0.16 0.37 0.00 0.00 0.51 0.20 1.16
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
42 0.44 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
43 0.73 0.00 0.66 0.00 0.18 2.56 0.00 0.00 0.00 0.70
44 1.17 0.97 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.59 0.97 0.66 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.93
46 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
47 2.50 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10 2.91
48 0.44 0.97 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
49 0.15 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
50 1.17 0.97 2.85 0.16 1.28 5.13 4.35 0.51 0.00 1.51
51 0.29 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81
52 0.15 0.00 0.44 0.16 0.37 5.13 0.00 0.00 0.00 0.23
53 0.29 0.00 0.22 0.16 0.18 2.56 0.00 0.00 0.10 0.81
54 0.44 1.94 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.51 0.00 0.58
55 0.59 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
56 0.73 0.00 0.22 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
57 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
58 0.44 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
59 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.51 0.00 0.70
60 0.44 0.00 0.66 0.16 0.73 0.00 0.00 0.00 0.30 0.70
61 0.00 0.00 0.22 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
62 0.44 0.00 0.44 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
63 0.29 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
64 0.59 0.00 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
65 0.73 0.00 0.66 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.47
66 0.29 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
67 0.15 0.00 0.44 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
68 0.44 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
69 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
70 0.88 2.91 0.22 0.16 0.37 2.56 4.35 0.00 0.00 0.93
71 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
72 0.00 0.00 0.22 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
73 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.12
75 0.29 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
78 0.15 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
80 0.88 0.97 0.66 0.00 1.10 0.00 0.00 1.52 0.10 0.81
81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
82 0.00 0.97 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
83 0.00 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
84 0.29 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
85 1.03 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
87 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
88 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
89 0.15 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
90 0.29 0.00 0.66 0.00 0.55 0.00 4.35 0.00 0.00 0.23
91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
92 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
93 0.29 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
95 0.29 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
96 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
– 258 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.15 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.12
100 0.73 2.91 2.19 0.31 0.92 2.56 0.00 0.00 0.10 1.16
101 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
102 0.44 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
105 0.29 0.97 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
110 0.73 0.00 1.10 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
114 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
115 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
116 0.29 0.00 0.00 0.16 0.18 2.56 0.00 0.00 0.00 0.23
117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
118 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
120 0.29 0.97 0.66 0.16 0.00 0.00 0.00 1.02 0.10 0.58
121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
122 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
123 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
127 0.44 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
128 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
130 0.44 0.00 0.22 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
131 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
135 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.59 0.00 0.44 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
141 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
143 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
145 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
148 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
149 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
150 1.17 0.00 0.88 0.62 0.37 2.56 0.00 0.51 0.00 0.81
151 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
152 0.00 0.00 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
153 0.15 0.97 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
154 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
155 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
156 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 0.15 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
159 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
160 0.15 0.97 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
162 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
164 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
165 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
166 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
167 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.15 1.94 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
174 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
175 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
179 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
180 0.29 0.00 0.22 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.10 0.35
183 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
185 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
190 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
195 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
198 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 1.03 2.91 4.17 0.16 0.55 0.00 0.00 0.51 0.20 1.16
203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
208 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 0.29 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
212 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
215 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
216 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
217 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
– 259 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
218 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 0.59 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
222 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
225 0.15 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
228 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 0.44 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
233 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
234 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
235 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
236 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
240 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
245 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
246 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
250 0.59 0.97 1.32 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
258 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
260 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
265 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
270 0.15 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
279 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280 0.15 0.97 0.44 0.16 0.55 0.00 0.00 0.00 0.10
284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
290 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
294 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
295 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 0.44 2.91 3.51 0.47 0.00 0.00 8.70 0.00 0.10 0.70
301 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
305 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
310 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
315 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
320 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
330 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
340 0.15 0.00 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
350 0.29 0.00 0.66 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
357 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
368 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
370 0.15 0.00 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
371 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
375 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
376 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
380 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00
386 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
395 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.29 0.97 0.66 0.47 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.70
405 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420 0.15 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
425 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
430 0.15 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
433 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
439 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
440 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.29 0.97 0.66 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
452 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
453 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
460 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
468 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
470 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
480 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
482 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
496 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.73 0.00 1.54 0.47 0.18 2.56 0.00 0.00 0.10
509 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
517 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520 0.15 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
525 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00
– 260 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
558 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
560 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
566 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
575 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
580 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.15 0.00 1.10 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
630 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
634 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650 0.29 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
660 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
669 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
670 0.15 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
677 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
680 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
685 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
686 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0.00 0.97 0.66 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
725 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
730 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750 0.15 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
766 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
771 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
788 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 0.00 0.00 0.44 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
803 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
806 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
820 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
826 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
830 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
838 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
851 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
948 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
963 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
970 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 0.29 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
1036 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1048 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1065 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1089 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 0.29 0.97 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
1150 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1165 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
1266 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1297 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.29 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
1303 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 0.00 0.97 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 0.29 0.97 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
1514 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1515 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1550 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1700 0.00 0.00 0.44 0.16 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.00 0.00 0.44 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
1916 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1917 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0.15 0.97 1.75 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2056 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2300 0.00 0.97 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2331 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2380 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
– 261 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
2400 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2434 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
2655 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2788 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3000 0.00 0.00 0.88 0.31 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
3100 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3232 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3828 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3900 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
4200 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4400 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.00 1.94 0.44 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.12
5228 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5300 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5400 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5600 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5925 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.15 0.00 0.22 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.10
6100 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7300 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
10000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11200 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13096 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15270 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
50000 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70000 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400000 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3000000 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q323c 所属人数合計
（現在）（元データ）
0 14.47 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 10.69
1 0.00 0.00 0.18 1.04 0.00 50.00
2 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.29
3 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.58
4 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
5 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 2.44
6 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 1.22 0.29
7 0.00 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
8 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
9 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.29
10 0.78 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 1.45
11 0.00 1.33 0.00 1.04 0.00 1.22
12 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
13 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
15 0.78 1.33 0.18 0.00 0.00 1.22 0.58
17 0.26 1.33 0.18 0.00 0.00 0.00
18 0.26 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.87
20 0.26 0.67 0.00 2.08 20.00 2.44 0.58
21 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.67 0.00 2.08 0.00 0.00 0.87
28 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
29 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.26 2.00 0.18 3.13 0.00 0.00 0.87
31 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
34 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.58
35 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.29
36 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
40 0.26 1.33 0.55 4.17 0.00 1.22 0.87
45 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
47 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
48 0.00 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
– 262 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
50 0.00 1.33 1.10 3.13 0.00 1.22 2.02
51 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
52 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
55 0.52 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
56 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
57 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
58 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
60 0.00 1.33 0.18 4.17 0.00 0.00 0.58
61 0.00 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
65 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.67 0.00 1.04 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.37 2.08 0.00 0.00 0.87
71 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
72 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
75 0.26 0.00 0.37 1.04 0.00 0.00
76 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
78 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
80 0.26 2.00 0.92 4.17 0.00 1.22 0.58
83 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
89 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
94 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.18 2.08 0.00 0.00
96 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
97 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 1.03 1.33 0.37 2.08 0.00 4.88 1.45
101 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
103 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
108 0.26 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
110 0.26 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
112 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
119 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
120 0.26 0.00 0.00 2.08 0.00 1.22 1.45
123 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
128 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
129 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.67 0.37 0.00 0.00 0.00 0.29
131 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
137 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
140 0.52 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
143 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
146 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
148 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
150 0.78 0.67 0.55 2.08 0.00 1.22 1.16
151 0.52 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
153 0.00 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00
157 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.16
164 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
168 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
169 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
172 0.00 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
174 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.67 0.00 1.04 0.00 0.00 0.58
181 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
186 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
192 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
200 0.78 2.00 0.74 5.21 0.00 2.44 3.18
205 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
207 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.16
216 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
218 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
230 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
232 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
237 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
– 263 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
243 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
244 0.00 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00
249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
250 0.00 2.00 0.37 1.04 0.00 2.44 0.29
253 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
255 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
260 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
265 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
271 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
280 0.26 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00
281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
289 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
290 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
299 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
300 0.26 0.67 0.37 7.29 0.00 2.44 3.18
312 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
313 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
316 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
323 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
340 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
345 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
350 0.52 1.33 0.00 2.08 0.00 0.00 0.58
355 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
368 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
380 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
385 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
387 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.52 0.00 0.18 0.00 0.00 1.22 1.16
407 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
439 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
443 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.29
452 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
468 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
471 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
483 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
500 1.81 0.67 0.74 1.04 20.00 1.22 1.45
508 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
512 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
525 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
528 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
530 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
547 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
590 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.52 0.67 0.92 3.13 0.00 1.22 0.58
605 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
607 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
608 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
615 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
630 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
637 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
655 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
700 2.33 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
717 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
733 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
740 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
750 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
780 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
800 0.52 0.67 0.37 0.00 0.00 1.22 1.16
801 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
803 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
805 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
810 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
820 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
840 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
850 0.52 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
855 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.52 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
– 264 –
1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
937 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
993 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 1.03 1.33 0.18 1.04 0.00 0.00 2.60
1020 0.26 0.00 0.18 1.04 0.00 0.00
1039 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1050 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
1080 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1100 0.00 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
1127 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1130 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1150 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1156 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1200 1.03 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87
1221 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1244 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 1.22 1.45
1320 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1344 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1463 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1480 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1487 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 0.78 4.00 0.00 0.00 20.00 0.00 1.16
1560 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
1659 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1680 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1700 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
1717 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
1720 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1777 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.16
1801 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1870 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1888 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
2000 1.55 1.33 0.00 0.00 0.00 1.22 2.89
2100 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.58
2176 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 2.44
2280 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2300 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
2340 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2500 0.78 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.16
2633 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2650 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2663 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2670 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
2835 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2860 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2986 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 1.81 3.33 0.55 2.08 0.00 0.00 1.16
3159 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3205 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3228 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
3300 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
3400 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3420 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3430 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3500 0.26 0.67 0.00 1.04 0.00 0.00 1.45
3600 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
3700 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
3800 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4000 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 1.73
4033 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
4120 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4316 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4500 0.52 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
4510 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4600 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4800 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4987 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
5000 2.07 1.33 0.55 1.04 0.00 0.00 1.16
5007 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00
5100 0.00 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00
5287 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
5300 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
5400 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
5482 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5700 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5830 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
6000 1.29 1.33 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87
6100 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
6143 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
6400 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
6700 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
6800 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6861 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
6900 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
7000 0.52 0.67 0.18 2.08 0.00 0.00 0.29
7100 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
7200 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
7500 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
7777 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7800 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
7870 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7954 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
8000 0.52 0.00 0.18 2.08 20.00 0.00 0.29
8026 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
8300 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.52 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
8707 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8830 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8840 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
9180 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9253 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 1.29 2.00 0.18 0.00 0.00 0.00 2.60
10110 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
10139 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10189 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10629 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10900 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
10905 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
12000 0.52 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.58
12200 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12702 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
12892 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.78 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.58
14000 0.00 0.67 0.00 1.04 0.00 0.00 0.29
14440 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14517 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14773 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.78 2.00 0.18 1.04 0.00 0.00 0.58
15082 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
16000 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.29
17000 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17400 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17500 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
17700 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18864 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 0.78 3.33 0.18 2.08 0.00 0.00 1.45
20100 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20500 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21000 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
22000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
23000 0.26 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00
23707 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
24000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
24100 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45
25500 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27842 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
28000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 0.78 1.33 0.37 0.00 0.00 0.00 1.45
31000 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
32763 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33800 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
36821 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
37000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
40000 0.78 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87
41000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
43000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
45000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
46500 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 0.52 1.33 0.74 0.00 0.00 0.00 1.45
60000 0.26 0.67 0.18 0.00 0.00 0.00
70000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
70072 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
74300 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
80000 0.26 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87
87582 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100000 0.52 1.33 0.00 2.08 0.00 0.00 2.31
113497 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
120000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
128800 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
130000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150000 0.52 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
154445 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167228 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
180000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
200000 1.29 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
240000 0.52 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
256000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
350000 0.26 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
400000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
440000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
512000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
630000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
723000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
950000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000000 0.52 0.67 0.00 1.04 0.00 0.00 0.29
1200000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1500000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1610000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1750000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000000 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
4500000 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
4800000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45000000 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q330a 常勤職員数
（元データ）
0 7.52 0.00 4.11 43.61 24.59 69.26 17.86 0.00 33.63 4.81
1 13.28 11.36 8.07 9.66 2.73 3.43 34.18 17.29 4.98 17.08
2 15.04 16.88 9.44 7.48 6.56 3.43 15.31 17.45 8.76 18.88
3 12.00 9.74 7.00 5.30 5.19 1.72 5.61 14.02 10.25 13.11
4 8.24 9.42 7.15 2.80 7.10 1.72 4.08 8.26 5.57 8.48
5 6.88 6.82 6.09 2.96 9.84 3.56 6.63 7.01 7.36 5.53
6 5.20 3.90 4.26 1.40 3.83 1.58 2.55 4.05 2.79 5.05
7 3.04 2.60 1.67 2.02 3.01 1.45 1.53 2.65 2.39 3.01
8 3.20 1.95 2.13 0.93 1.64 0.66 2.04 2.34 2.99 2.47
9 2.40 0.97 3.35 0.16 0.82 0.40 1.02 0.62 1.99 2.29
10 2.48 2.60 4.41 1.40 4.37 0.92 3.57 4.36 2.19 1.50
11 1.68 0.97 0.91 0.16 0.82 0.53 0.51 0.78 1.49 1.86
12 1.12 1.30 1.52 1.09 2.46 0.79 0.51 2.02 0.80 1.50
13 1.04 1.30 0.91 0.47 0.55 0.26 0.00 0.47 0.80 1.08
14 0.40 1.62 0.46 0.31 0.82 0.53 0.00 0.47 0.70 1.02
15 1.92 1.62 1.83 0.62 5.19 1.06 1.53 1.71 0.70 1.32
16 1.04 0.32 0.91 0.31 0.27 0.00 0.00 0.00 0.10 0.48
17 0.56 1.62 0.61 0.31 0.55 0.40 0.00 0.47 0.50 0.42
18 0.64 0.97 0.76 0.62 0.00 0.13 0.51 0.16 0.30 0.60
19 0.56 0.32 0.30 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.42
20 0.80 1.95 1.83 0.93 1.91 0.26 0.51 2.65 1.00 1.32
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
21 0.32 1.30 0.61 0.47 0.00 0.26 0.00 0.16 0.60 0.48
22 0.16 0.00 1.37 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.60 0.36
23 0.48 0.00 0.91 0.47 0.27 0.40 0.00 0.31 0.00 0.42
24 0.24 0.32 0.91 0.00 0.55 0.13 0.00 0.31 0.30 0.36
25 0.64 0.65 1.37 1.09 1.09 0.53 0.00 0.47 1.09 0.30
26 0.16 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.30 0.18
27 0.32 0.65 0.46 0.16 0.00 0.13 0.00 0.16 0.20 0.24
28 0.16 0.32 0.46 0.00 0.00 0.13 0.00 0.31 0.00 0.18
29 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.20 0.06
30 0.48 0.32 1.37 1.25 2.46 0.00 0.00 1.40 0.90 0.60
31 0.24 0.32 0.30 0.16 0.00 0.13 0.00 0.16 0.00 0.18
32 0.16 0.32 0.46 0.16 0.27 0.13 0.00 0.47 0.00 0.18
33 0.16 0.00 0.30 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.24
34 0.32 0.00 0.15 0.31 0.00 0.00 0.00 0.16 0.30 0.18
35 0.24 0.32 0.91 0.78 0.55 0.26 0.00 0.31 0.00 0.12
36 0.24 0.32 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.12
37 0.16 0.32 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.12
38 0.24 0.65 0.61 0.00 0.27 0.26 0.00 0.62 0.10 0.18
39 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
40 0.08 0.65 1.07 1.25 1.37 0.00 1.02 0.93 0.20 0.36
41 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
42 0.08 0.32 0.15 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.12
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.12
45 0.08 0.00 0.30 0.16 0.27 0.13 0.00 0.16 0.00 0.18
46 0.08 0.00 0.30 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.12
47 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.24 0.00 0.30 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.24 0.65 0.61 0.62 1.91 0.53 0.00 1.09 0.20 0.36
52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
53 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
54 0.08 0.65 0.15 0.16 0.27 0.00 0.00 0.31 0.00
55 0.08 0.32 0.30 0.16 0.00 0.13 0.00 0.16 0.00
56 0.00 0.32 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
58 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06
60 0.40 0.65 1.07 1.09 0.55 0.26 0.00 0.31 0.20 0.12
62 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
64 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.13 0.00 0.16 0.00 0.06
65 0.08 0.00 0.30 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
67 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.16 0.65 0.30 0.16 0.00 0.13 0.51 0.16 0.10 0.24
72 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
73 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
75 0.00 0.32 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
78 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
80 0.24 0.32 0.91 0.31 0.27 0.00 0.00 0.47 0.10
82 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.15 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.06
85 0.08 0.32 0.30 0.31 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
86 0.08 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.16 0.32 0.61 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
93 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
100 0.24 0.32 1.07 0.78 1.64 0.40 0.00 0.16 0.40 0.18
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
103 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
105 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.08 0.00 0.30 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
113 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
114 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.16 0.00 0.46 0.47 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10 0.06
121 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.00 0.32 0.30 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.20
130 0.08 0.32 0.15 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
140 0.08 0.32 0.15 0.16 0.27 0.13 0.00 0.00 0.10 0.06
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
141 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
150 0.08 0.00 0.76 0.47 0.00 0.13 0.00 0.16 0.20
155 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.30 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
163 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.32 0.46 0.00 0.00 0.13 0.51 0.16 0.00 0.06
172 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
180 0.00 0.65 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.06
185 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
187 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 0.32 0.32 0.61 0.00 1.64 0.00 0.00 0.31 0.10 0.12
202 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 0.00 0.00 0.00 0.16 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
211 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
225 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
230 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.13 0.00 0.16 0.30 0.06
257 0.08 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
265 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10
290 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
300 0.16 0.32 0.61 0.47 0.55 0.00 0.00 0.47 0.40 0.06
309 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 0.08 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
340 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
350 0.00 0.00 0.15 0.00 0.27 0.26 0.00 0.00 0.00
370 0.00 0.32 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
400 0.00 0.00 0.00 0.78 0.55 0.26 0.00 0.16 0.10 0.06
415 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
446 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.00 0.32 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
475 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
486 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.00 0.32 0.61 0.16 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00
510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
540 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
585 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
640 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
660 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
668 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
740 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 0.08 0.00 0.30 0.31 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1000 0.00 0.32 0.15 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1088 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
1100 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20
1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
1500 0.00 0.65 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
1600 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1700 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2166 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3000 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
3500 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3600 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
4800 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
5500 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
8000 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32000 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40000 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q330b 非常勤職員数
（元データ）
0 45.65 2.50 15.32 51.56 51.38 80.51 42.25 0.00 81.29 23.05
1 22.53 22.50 30.02 10.75 3.98 1.87 16.90 15.79 4.88 25.39
2 10.73 15.63 19.25 10.90 4.59 2.40 5.63 18.25 3.38 14.56
3 4.17 2.50 7.66 4.52 6.73 2.80 1.41 21.75 1.79 7.80
4 2.62 5.00 4.35 2.65 5.81 0.93 0.00 7.37 0.60 4.16
5 2.74 6.25 5.59 2.18 3.98 1.87 8.45 7.02 1.09 4.33
6 2.38 3.75 1.45 1.40 1.83 0.40 0.00 2.81 1.09 2.69
7 1.19 3.13 0.83 0.78 0.92 0.67 1.41 2.46 0.50 1.73
8 0.72 1.88 1.04 0.78 0.92 0.13 1.41 1.75 1.00 1.39
9 0.24 1.25 0.21 0.47 0.00 0.27 0.00 0.70 0.30 0.87
10 1.43 6.88 3.31 3.12 5.20 2.27 5.63 5.96 0.70 2.43
11 0.48 0.63 0.00 0.47 0.61 0.00 0.00 0.35 0.00 0.78
12 0.72 1.88 0.00 0.16 0.31 0.13 0.00 1.75 0.20 0.43
13 0.12 1.25 0.62 0.00 0.31 0.13 0.00 0.70 0.00 0.43
14 0.12 0.00 0.00 0.47 0.31 0.27 0.00 0.70 0.10 0.69
15 0.24 1.25 0.83 0.93 2.14 0.27 5.63 1.05 0.40 1.04
16 0.24 0.00 0.21 0.16 0.31 0.27 0.00 0.35 0.00 0.43
17 0.12 3.13 0.21 0.16 0.00 0.13 2.82 0.70 0.20 0.35
18 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.13 0.00 0.00 0.20 0.26
20 0.00 3.13 1.86 0.93 1.83 0.27 5.63 1.75 0.40 0.95
21 0.24 0.63 0.41 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.10 0.26
22 0.12 1.25 0.21 0.00 0.31 0.00 0.00 0.35 0.10 0.26
23 0.00 0.63 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.09
24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
25 0.24 0.00 1.45 1.09 0.92 0.13 2.82 1.05 0.00 0.09
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.52
27 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
28 0.12 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.43
29 0.00 0.63 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.17
30 0.12 1.25 0.41 0.47 0.92 0.80 0.00 2.46 0.30 1.13
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00
33 0.12 0.63 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.09
35 0.00 0.63 0.00 0.16 0.31 0.13 0.00 0.00 0.10 0.26
36 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
38 0.12 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
40 0.00 0.63 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00 0.70 0.30 0.35
42 0.12 0.63 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
45 0.12 0.63 0.00 0.31 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
50 0.24 1.88 1.24 0.31 1.22 0.13 0.00 0.70 0.30 0.61
52 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
54 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
57 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
60 0.12 0.63 0.41 0.31 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.26
61 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
63 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.12 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.21 0.16 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
75 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.12 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.12 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
90 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
100 0.12 0.63 0.41 0.78 0.61 0.27 0.00 0.00 0.00 0.26
105 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.35 0.00
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
150 0.12 0.00 0.00 0.16 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
200 0.12 0.63 0.00 0.00 1.53 0.13 0.00 0.00 0.00
211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
225 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
251 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 0.00 0.00 0.00 0.16 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.12 0.00 0.21 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
430 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.00 1.25 0.00 0.31 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.13 0.00 0.35 0.00
800 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
1200 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
1500 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2900 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q3600 所有コン
ピューター台数（元
データ）
0 20.67 0.34 19.28 0.00 7.67 69.80 20.65 0.00
1 27.09 31.29 17.42 57.22 15.34 13.94 54.35 35.19
2 15.27 15.65 14.00 21.25 17.99 6.11 10.87 19.35
3 8.46 8.84 8.40 7.08 11.38 3.18 5.43 13.64
4 5.64 10.20 4.82 3.81 8.47 1.34 3.99 6.30
5 4.15 3.40 3.42 3.54 7.94 1.22 2.54 5.28
6 2.19 2.38 2.80 1.09 2.65 0.98 0.72 3.67
7 1.49 1.36 3.11 0.82 2.38 0.37 0.00 1.47
8 1.72 1.36 1.56 1.09 2.91 0.61 0.00 1.32
9 1.10 0.68 0.47 0.27 0.00 0.00 0.00 0.59
10 2.51 4.08 2.80 1.09 5.29 0.61 0.36 2.79
11 0.63 0.68 0.78 0.27 0.00 0.00 0.00 0.44
12 0.63 0.68 1.40 0.54 1.32 0.37 0.00 1.03
13 0.70 0.34 0.31 0.00 0.26 0.12 0.00 0.29
14 0.16 0.34 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
15 0.86 1.70 1.40 0.00 1.85 0.24 0.00 2.35
16 0.47 0.00 0.47 0.00 0.53 0.00 0.00 0.44
17 0.16 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.44
18 0.00 0.00 0.16 0.00 0.26 0.24 0.00 0.15
19 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 1.25 3.40 2.18 0.82 2.91 0.12 0.36 0.88
21 0.16 0.68 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.16 0.34 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.15
25 0.47 0.34 0.78 0.00 0.79 0.12 0.36 0.44
26 0.08 0.68 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
27 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
30 0.63 0.34 1.40 0.27 2.12 0.24 0.00 0.73
31 0.08 0.34 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
32 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
35 0.23 0.34 0.16 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
40 0.47 1.36 0.93 0.27 0.26 0.12 0.00 0.15
41 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.34 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.63 2.38 1.71 0.27 0.79 0.00 0.00 0.59
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
51 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
56 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.39 1.36 1.24 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
65 0.08 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
66 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
70 0.08 0.00 0.31 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
80 0.08 0.34 0.62 0.00 0.26 0.00 0.00 0.29
83 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.16 0.68 0.93 0.00 1.59 0.00 0.36 0.00
102 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.08 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.62 0.00 0.26 0.00 0.00 0.15
130 0.08 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
150 0.00 0.34 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 0.16 0.34 0.31 0.00 0.79 0.00 0.00 0.15
220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
250 0.08 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
300 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
320 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
330 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 0.08 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
460 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 0.00 0.34 0.31 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
600 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
650 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
1000 0.08 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
9999 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25000 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
j_q3602 電子メール使
用
0 していない 81.46 58.62 7.92 35.46 45.28 25.74 73.11 66.25 35.03
1 している 18.54 41.38 92.08 64.54 54.72 74.26 26.89 33.75 64.97
j_q3603 ホームページ
開設
0 していない 85.74 79.56 15.16 43.70 77.91 47.50 85.83 78.30 55.62
1 している 14.26 20.44 84.84 56.30 22.09 52.50 14.17 21.70 44.38
j_q3810 政治家からの
働きかけ(国政選挙)
1 まったくない 54.81 69.33 85.59 54.64 28.43
2 あまりない 14.74 10.22 11.86 13.78 14.31
3 ある程度 18.91 4.47 0.34 16.54 30.72
4 かなり 8.01 13.10 1.19 11.28 12.43
5 非常に頻繁 3.53 2.88 1.02 3.76 14.12
j_q3820 政治家からの
働きかけ(その他の選
挙)
1 まったくない 62.95 69.51 81.03 60.40 28.08
2 あまりない 14.43 9.51 15.52 12.28 14.74
3 ある程度 13.44 6.23 0.69 13.53 30.90
4 かなり 6.23 10.82 1.55 10.53 12.82
5 非常に頻繁 2.95 3.93 1.21 3.26 13.46
j_q3910 政治との関係 1 まったくない 46.11 53.80 56.18 4.96 69.59 70.71
2 あまり深くない 28.74 19.88 11.53 16.27 22.14 9.83
3 ある程度 16.77 10.23 16.80 31.75 6.57 12.02
4 かなり 4.79 8.77 10.21 34.33 1.46 3.48
5 非常に深い 3.59 7.31 5.27 8.73 0.24 3.97
506 言いにくい 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 0.00
j_q3000r1 設立年(5年間
隔)
1 1889年以前 6.30 0.29 3.43 4.64 9.09 0.25 0.12 0.00 1.20 0.91 0.56
2 1890～1894年 0.28 0.00 0.86 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
3 1895～1899年 0.42 0.00 0.57 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
4 1900～1904年 0.98 0.58 1.43 2.22 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.17
5 1905～1909年 0.07 0.58 1.57 2.22 0.00 0.00 0.12 0.00 0.24 0.20 0.34
6 1910～1914年 0.42 0.58 1.71 0.81 0.00 0.00 0.12 0.00 0.84 0.00 0.22
7 1915～1919年 0.21 0.29 3.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.28
8 1920～1924年 0.91 0.87 2.00 1.21 0.00 0.25 0.00 0.30 0.12 0.00 0.67
9 1925～1929年 1.68 0.00 1.29 0.60 0.00 0.25 0.12 0.30 0.12 0.00 1.52
10 1930～1934年 1.33 0.29 2.14 1.01 0.00 0.00 0.00 0.30 0.36 0.10 1.40
11 1935～1939年 1.26 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.12 0.30 0.12 0.10 0.90
12 1940～1944年 0.91 0.29 1.86 0.40 0.00 0.00 0.00 0.60 0.24 0.40 1.35
13 1945～1949年 11.06 1.17 3.43 5.85 0.00 0.75 0.59 0.91 0.60 0.40 8.70
14 1950～1954年 9.52 2.92 3.00 7.26 0.96 0.00 0.12 1.81 0.24 1.11 8.76
15 1955～1959年 6.79 2.62 2.86 3.43 0.48 0.25 0.59 2.11 0.84 1.41 7.41
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
9 ブラジ
ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
16 1960～1964年 8.89 4.96 4.71 2.02 0.80 0.75 0.59 1.51 4.07 2.21 8.59
17 1965～1969年 8.68 5.83 6.29 2.42 0.00 0.50 0.59 2.42 2.39 2.52 8.98
18 1970～1974年 9.66 9.33 13.86 4.64 0.32 1.00 1.54 3.02 4.31 4.93 8.48
19 1975～1979年 6.37 9.04 8.86 5.44 2.07 0.50 2.25 5.14 4.55 5.63 7.52
20 1980～1984年 6.09 12.54 12.86 8.87 5.42 0.75 4.97 5.44 4.78 7.04 6.40
21 1985～1989年 8.82 19.53 8.00 8.67 14.19 8.23 6.27 10.27 8.73 7.34 7.36
22 1990～1994年 7.91 21.87 8.71 27.82 27.75 42.39 13.37 21.45 17.22 9.56 6.85
23 1995～1999年 1.47 6.41 4.29 5.85 23.13 35.91 34.79 25.08 21.89 14.08 4.72
24 2000年以降 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 8.23 33.61 19.03 26.91 41.95 8.31
j_q3000r2 設立年(10年間
隔)
1 1889年以前 6.30 0.29 3.43 4.64 9.09 0.25 0.12 0.00 1.20 0.91 0.56
2 1890～1899年 0.70 0.00 1.43 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.51
3 1900～1909年 1.05 1.17 3.00 4.44 0.00 0.00 0.24 0.00 0.36 0.20 0.51
4 1910～1919年 0.63 0.87 4.71 2.22 0.00 0.00 0.12 0.00 0.96 0.00 0.51
5 1920～1929年 2.59 0.87 3.29 1.81 0.00 0.50 0.12 0.60 0.24 0.00 2.19
6 1930～1939年 2.59 0.29 5.43 1.01 0.00 0.00 0.12 0.60 0.48 0.20 2.30
7 1940～1949年 11.97 1.46 5.29 6.25 0.00 0.75 0.59 1.51 0.84 0.80 10.05
8 1950～1959年 16.31 5.54 5.86 10.69 1.44 0.25 0.71 3.93 1.08 2.52 16.17
9 1960～1969年 17.56 10.79 11.00 4.44 0.80 1.25 1.18 3.93 6.46 4.73 17.57
10 1970～1979年 16.03 18.37 22.71 10.08 2.39 1.50 3.79 8.16 8.85 10.56 16.00
11 1980～1989年 14.91 32.07 20.86 17.54 19.62 8.98 11.24 15.71 13.52 14.39 13.76
12 1990～1999年 9.38 28.28 13.00 33.67 50.88 78.30 48.17 46.53 39.11 23.64 11.57
13 2000年以降 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 8.23 33.61 19.03 26.91 41.95 8.31
j_q2000r 利益代表者数 1 0人 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1～99人 8.09 18.13 24.27 15.90 9.93 9.93 48.68
3 100～999人 18.51 18.75 39.21 30.96 42.12 42.12 35.85
4 1,000～4,999人 19.57 12.50 16.39 18.83 25.00 25.00 7.92
5 5,000～9,999人 5.74 4.38 4.15 5.02 8.90 8.90 3.02
6 10,000～24,999人 11.91 10.00 6.43 9.21 5.82 5.82 2.26
7 25,000～99,999人 9.15 11.88 4.36 6.69 4.45 4.45 1.51
8 100,000～999,999人 12.77 12.50 4.77 6.69 3.08 3.08 0.00
9 1,000,000～9,999,999人 5.74 8.13 0.41 6.69 0.34 0.34 0.00
10 10,000,000～人以上 4.68 3.75 0.00 0.00 0.34 0.34 0.75
j_q2400r マスコミ掲載回
数
1 0回 31.48 2.24 25.19 20.31 18.97 75.09 52.50 0.00 47.47 40.12
2 1～4回 23.31 26.49 12.91 44.47 21.86 15.64 26.50 58.13 21.76 22.31
3 5～9回 11.23 16.04 9.18 14.91 15.11 3.13 8.50 14.69 9.31 10.28
4 10回～19回 15.04 20.52 14.46 11.83 19.94 2.88 9.00 10.94 6.88 14.31
5 20～29回 5.29 8.21 7.00 4.11 6.75 0.88 1.50 6.56 3.44 3.76
6 30～49回 5.20 7.84 8.24 1.29 4.50 0.75 1.00 2.50 2.33 3.83
7 50～99回 4.55 5.22 6.22 0.51 4.50 0.63 0.50 1.88 3.44 2.28
8 100回 1.58 5.97 5.44 0.77 3.22 0.38 0.00 2.19 1.32 1.48
9 101回以上 2.32 7.46 11.35 1.80 5.14 0.63 0.50 3.13 4.05 1.61
j_q321ar 個人会員数（設
立時）
1 0人 11.33 0.00 49.69 36.35 0.00 0.88 0.00
15.08
2 1～49人 24.27 36.87 37.07 17.00 52.37 44.74 67.75 26.95
3 50～99人 11.47 11.11 3.89 14.29 18.72 21.49 14.01 11.34
4 100～499人 24.40 25.76 6.23 21.16 21.23 27.19 12.05 23.10
5 500～999人 9.60 9.60 1.09 4.88 3.21 1.75 1.30 8.13
6 1,000～4,999人 11.07 8.08 0.93 4.88 3.21 2.63 2.28 9.41
7 5,000～19,999人 5.20 4.04 0.93 0.54 1.26 0.44 0.98 4.39
8 20,000～99,999人 1.73 3.03 0.16 0.54 0.00 0.00 0.33 1.18
9 10万人～ 0.93 1.52 100.00 0.00 0.36 0.00 0.88 1.30 0.43
j_q321br 団体会員数（設
立時）
1 0団体 17.42 0.00 85.38 44.06 1.52 48.39 0.00
15.66
2 1～9団体 18.33 30.67 9.02 11.88 21.21 16.13 90.73 17.63
3 10～19団体 10.89 25.33 2.33 8.59 10.61 3.23 1.32 13.29
4 20～29団体 10.53 9.33 0.93 8.04 4.55 9.68 1.99 8.03
5 30～49団体 14.16 8.00 0.47 8.59 10.61 6.45 1.99 16.18
6 50～99団体 12.16 10.67 0.78 9.87 21.21 9.68 1.32 11.45
7 100～249団体 9.98 8.00 0.78 6.03 15.15 6.45 1.32 9.61
8 250団体～ 6.53 8.00 0.31 2.93 15.15 0.00 1.32 8.16
j_q321cr 所属人数合計
（設立時）
1 0人 19.30 0.00 63.35 0.00 0.00 0.00
13.67
2 1～99人 15.51 43.48 12.71 48.69 70.00 95.52 21.45
3 100～499人 13.61 27.83 11.79 35.60 10.00 1.49 18.50
4 500～999人 6.65 5.22 2.76 5.24 0.00 1.49 5.09
5 1,000～4,999人 20.57 8.70 4.79 3.66 10.00 0.00 16.09
6 5,000～19,999人 12.66 9.57 2.58 4.71 10.00 0.00 13.14
7 20,000～99,999人 5.70 2.61 0.92 1.05 0.00 1.49 5.90
8 10万人～ 6.01 2.61 1.10 1.05 0.00 0.00 6.17
j_q322ar 個人会員数（10
年前）
1 0人 10.53 0.00 55.68 1.78 2.33 0.00
2 1～49人 11.38 14.81 13.06 33.33 12.79 32.88
3 50～99人 9.41 14.07 5.60 19.11 17.44 21.23
4 100～499人 23.03 25.19 10.73 33.33 34.88 31.51
5 500～999人 9.97 16.30 4.04 3.11 8.14 4.11
6 1,000～4,999人 18.68 14.07 6.69 5.78 13.95 4.79
7 5,000～19,999人 10.39 5.93 1.71 1.78 9.30 1.37
8 20,000～99,999人 4.49 6.67 1.09 0.44 1.16 2.74
9 10万人～ 2.11 2.96 1.40 1.33 0.00 1.37
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1 日本 2 韓国 3 米国 4 ドイツ 5 中国 6 ロシア 7 フィリピン 8 トルコ
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ル
10 バング
ラデシュ 11 日本2
変数名 値名
調査国
j_q322br 団体会員数（10
年前）
1 0団体 14.88 0.00 85.23 0.00 82.35 0.00
2 1～9団体 10.55 27.27 5.13 41.38 0.00 90.70
3 10～19団体 8.47 14.55 2.64 3.45 0.00 2.33
4 20～29団体 6.40 7.27 0.78 3.45 5.88 1.16
5 30～49団体 13.37 12.73 0.78 3.45 0.00 2.33
6 50～99団体 13.56 9.09 1.71 20.69 0.00 1.16
7 100～249団体 17.70 14.55 1.40 17.24 11.76 1.16
8 250団体～ 15.07 14.55 2.33 10.34 0.00 1.16
j_q322cr 所属人数合計
（10年前）
1 0人 18.33 0.00 4.76 0.00 0.00
2 1～99人 9.33 23.26 40.48 33.33 77.08
3 100～499人 13.00 30.23 30.95 33.33 14.58
4 500～999人 7.33 6.98 9.52 0.00 2.08
5 1,000～4,999人 18.33 11.63 7.14 0.00 4.17
6 5,000～19,999人 18.00 13.95 7.14 33.33 2.08
7 20,000～99,999人 6.67 8.14 0.00 0.00 0.00
8 10万人～ 9.00 5.81 0.00 0.00 0.00
j_q323ar 個人会員数（現
在）
1 0人 7.05 0.00 13.78 37.95 33.46 0.31 0.62 0.00 4.18 10.80
2 1～49人 12.39 13.54 10.02 18.20 7.90 30.31 8.62 21.89 22.01 17.43
3 50～99人 8.41 7.42 5.01 6.84 14.34 18.77 27.38 21.69 12.85 10.37
4 100～499人 23.75 25.76 17.95 16.80 22.79 34.62 38.15 34.94 38.55 22.53
5 500～999人 10.80 13.10 8.14 4.51 6.99 6.00 8.62 7.83 6.77 8.08
6 1,000～4,999人 21.02 17.90 17.33 8.24 10.48 6.92 11.69 9.04 11.16 17.86
7 5,000～19,999人 9.89 9.17 10.23 3.89 2.76 1.69 4.00 2.41 2.19 8.25
8 20,000～99,999人 4.20 9.61 6.89 1.87 1.10 0.46 0.62 1.20 1.39 3.49
9 10万人～ 2.50 3.49 10.65 1.71 0.18 0.92 0.31 1.00 0.90 1.19
j_q323br 団体会員数（現
在）
1 0団体 10.43 0.00 14.25 78.38 35.60 0.00 65.22 0.00 89.65 7.51
2 1～9団体 11.45 27.18 5.70 6.69 11.74 28.21 0.00 87.31 3.98 13.04
3 10～19団体 8.37 12.62 6.58 3.89 6.42 12.82 0.00 3.55 1.39 11.36
4 20～29団体 5.87 6.80 4.82 2.02 6.24 17.95 8.70 0.51 1.49 8.30
5 30～49団体 13.22 10.68 9.21 0.93 10.28 5.13 0.00 2.54 0.70 13.83
6 50～99団体 14.10 8.74 11.84 1.71 12.29 17.95 13.04 3.05 1.00 14.33
7 100～249団体 17.91 11.65 14.91 2.49 8.99 10.26 0.00 2.03 0.70 15.32
8 250団体～ 18.65 22.33 32.68 3.89 8.44 7.69 13.04 1.02 1.09 16.30
j_q323cr 所属人数合計
（現在）
1 0人 14.47 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00
6.97
2 1～99人 9.56 20.00 9.38 38.54 20.00 69.51 15.44
3 100～499人 13.44 15.33 12.68 33.33 0.00 19.51 17.33
4 500～999人 9.30 8.67 4.60 6.25 40.00 3.66 7.16
5 1,000～4,999人 16.54 18.00 6.80 8.33 20.00 4.88 19.02
6 5,000～19,999人 17.57 14.67 4.60 8.33 20.00 2.44 15.63
7 20,000～99,999人 8.01 14.67 2.76 2.08 0.00 0.00 9.98
8 10万人～ 11.11 8.67 0.92 3.13 0.00 0.00 8.47
j_q330ar 常勤職員数 1 0人 7.52 0.00 4.11 43.61 24.59 69.26 17.86 0.00 33.63 4.77
2 1人 13.28 11.36 8.07 9.66 2.73 3.43 34.18 17.29 4.98 16.95
3 2人 15.04 16.88 9.44 7.48 6.56 3.43 15.31 17.45 8.76 18.74
4 3～4人 20.24 19.16 14.16 8.10 12.30 3.43 9.69 22.27 15.82 21.42
5 5～9人 20.72 16.23 17.50 7.48 19.13 7.65 13.78 16.67 17.51 18.20
6 10～29人 14.80 17.86 21.00 8.41 19.13 6.86 7.14 15.26 11.84 14.02
7 30～49人 2.96 3.90 6.85 4.67 5.46 1.32 1.02 4.36 2.09 2.98
8 50～99人 2.40 5.19 6.70 3.43 3.28 1.85 0.51 2.80 1.29 1.55
9 100人～ 3.04 9.42 12.18 7.17 6.83 2.77 0.51 3.89 4.08 1.37
j_q330br 非常勤職員数 1 0人 45.65 2.50 15.32 51.56 51.38 80.51 42.25 0.00 81.29 22.77
2 1人 22.53 22.50 30.02 10.75 3.98 1.87 16.90 15.79 4.88 25.09
3 2人 10.73 15.63 19.25 10.90 4.59 2.40 5.63 18.25 3.38 14.38
4 3～4人 6.79 7.50 12.01 7.17 12.54 3.74 1.41 29.12 2.39 11.82
5 5～9人 7.27 16.25 9.11 5.61 7.65 3.34 11.27 14.74 3.98 10.87
6 10～29人 4.41 22.50 9.32 8.10 12.54 4.14 22.54 16.14 2.39 10.02
7 30～49人 0.83 5.63 0.41 1.40 1.22 1.74 0.00 3.51 0.70 2.65
8 50～99人 0.95 3.75 2.69 1.87 1.83 0.40 0.00 1.40 0.60 1.63
9 100人～ 0.83 3.75 1.86 2.65 4.28 1.87 0.00 1.05 0.40 0.77
j_q3600r 所有ＰＣ台数 1 0台 20.67 0.34 19.28 0.00 7.67 69.80 20.65 0.00
2 1台 27.09 31.29 17.42 57.22 15.34 13.94 54.35 35.19
3 2台 15.27 15.65 14.00 21.25 17.99 6.11 10.87 19.35
4 3, 4台 14.10 19.05 13.22 10.90 19.84 4.52 9.42 19.94
5 5～9台 10.65 9.18 11.35 6.81 15.87 3.18 3.26 12.32
6 10～29台 8.22 13.27 11.82 3.00 14.29 1.83 1.09 9.82
7 30～49台 1.64 3.06 3.27 0.54 2.91 0.49 0.00 1.17
8 50～99台 1.57 5.10 4.51 0.27 2.38 0.12 0.00 1.03
9 100台以上 0.78 3.06 5.13 0.00 3.70 0.00 0.36 1.17
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